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INDLEDNING EINLEITUNG 
De europæiske Fællesskabers statistiske Kontor 
forelægger hermed de detaljerede resultater af 
fællesskabsundersøgelsen af lønomkostningerne inden 
for industrien i 1972 i de seks oprindelige medlemsstater, 
resultaterne af en lignende tælling i 1973 i Det forenede 
Kongerige og Danmark samt en opdatering af omkostnin-
gerne for 1973, 1974 og 1975 for otte medlemsstater. 
1972-tællingen blev gennemført i henhold til en EØF-
forordning'). De foreløbige resultater blev offentliggjort i 
hæfte 4/1974 i serien »Sociale Statistikker«. Den er 
gennemført i tilknytning til lignende tællinger i 1966 og 
19692). I det store og hele er definitionerne og metoderne 
de samme, således at tællingernes resultater kan 
sammenlignes. Beskrivelsen af metoderne og definitio-
nerne har også kunnet gøres kortere, da der kan henvises 
til de udførlige metodologier, der blev offentliggjort for 
1966 og 1969. Tællingen er blevet gentaget i 1975 i alle ni 
medlemsstater. Resultaterne af denne tælling vil blive 
offentliggjort i 1977. 
/ 7973 blev gennemført tilsvarende tællinger — så vidt 
dette var muligt — på frivillig basis i Det forenede 
Kongerige og Danmark. Resultaterne bliver hermed 
forelagt for første gang. I visse detaljer, der er nærmere 
forklaret i metodologien, adskiller disse tællinger sig fra 
fællesskabsundersøgelsen. For bedre at kunne sammen-
ligne tællingerne blev resultaterne i de seks oprindelige 
medlemsstater opdateret for 1973. 
For 1974 og 1975 forelægges der opdaterede resultater, 
der er beregnet på grundlag af basistællingerne ved hjælp 
af de løbende lønstatistikker og prognoser over 
udviklingen af de øvrige omkostninger. 
De europæiske Fællesskabers statistiske Kontor vil gerne 
ved denne lejlighed takke alle, der har medvirket til, at 
disse tællinger har kunnet gennemføres, herunder især -
medlemmerne af arbejdsgruppen »Rundspørger: 
Lønninger i industrien«, de nationale institutioner, der har 
beskæftiget sig med organiseringen af tællingen, og de 
adspurgte virksomheder. Fortegnelsen over medlemmer-
ne af arbejdsgruppen findes i slutningen af denne 
publikation. 
Disse tællinger er forberedt og analyseret i kontoret »Løn 
og andre indtægter« under direktoratet »Befolkningsstati-
stik og socialstatistik«. Fr. G. Hilf har medvirket til 
publikationens redigering og EDB-behandlingen af 
oplysningerne er foretaget af M. H. Blanpain i samarbejde 
med fru B. Weber-Perl. 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften 
legt hiermit die detaillierten Ergebnisse der Gemein-
schaftserhebung über die Arbeitskosten in der Industrie 
im Jahre 1972 in den ursprünglichen sechs Mitgliedstaa-
ten, die Ergebnisse einer gleichartigen Erhebung im 
Jahre 1973 im Vereinigten Königreich und in Dänemark 
sowie eine Aktualisierung der Kosten für 1973, 1974 und 
1975 für acht Mitgliedsländer vor. 
Die Erhebung von 1972 wurde in Anwendung einer EWG-
Verordnung (1) durchgeführt. Die vorläufigen Ergebnisse 
wurden in Heft 4/1974 der Reihe „Sozialstatistik" 
veröffentlicht. Sie schließt an gleichartige Erhebungen im 
Jahre 1966 und 1969 an (2). Im wesentlichen sind die 
Definitionen und Methoden gleichgeblieben, so daß die 
Ergebnisse der Erhebungen verglichen werden können. 
Auch konnte die Beschreibung der Methoden und 
Definitionen kürzer gefaßt werden, da auf die für 1966 und 
1969 veröffentlichten ausführlichen Methodologien ver-
wiesen werden kann. Eine Wiederholung der Erhebung ist 
für das Jahr 1975 in allen neun Mitgliedstaaten 
vorgenommen worden. Diese Ergebnisse werden 1977 
veröffentlicht werden. 
Im Jahre 1973 wurden vom Vereinigten Königreich und 
von Dänemark auf freiwilliger Grundlage — so weit als 
möglich —gleichartige Erhebungen durchgeführt, deren 
Ergebnisse hiermit erstmals vorgelegt werden. Sie 
unterscheiden sich in Einzelheiten von der Gemein-
schaftserhebung, die in der Methodologie näher erläutert 
sind. Zur besseren Vergleichbarkeit zwischen den Erhe-
bungen wurden fürdie sechs ursprünglichen Mitgliedstaa-
ten aktualisierte Ergebnisse für 1973 berechnet. 
Für die Jahre 1974 und 1975 werden aktualisierte 
Ergebnisse vorgelegt, die aufgrund der Basiserhebungen 
mit Hilfe der laufenden Verdienststatistiken und Schätzun-
gen über die Entwicklung der übrigen Kosten berechnet 
worden sind. 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften 
dankt bei dieser Gelegenheit allen, die an der 
Verwirklichung dieser Erhebungen mitgewirkt haben, 
insbesondere den Mitgliedern der Arbeitsgruppe „Lohn-
erhebung in der Industrie", den mit der Organisation der 
Erhebung befaßten nationalen Dienststellen und den 
befragten Unternehmen. Das Verzeichnis der Mitglieder 
der Arbeitsgruppe ist am Ende der Publikation wiederge-
geben. 
Diese Erhebungen sind im Statistischen Amt von der 
Abteilung „Löhne und Einkommen" der Direktion 
„Bevölkerungs- und Sozialstatistik" vorbereitet und 
ausgewertet worden. Die elektronische Datenverarbei-
tung wurde von Herrn H. Blanpain unter Mitwirkung von 
Frau B. Weber-Perl besorgt, die Redaktion der Veröffentli-
chung von Fräulein G. Hilf. 
Luxembourg, 30. juni 1976. Luxemburg, 30. Juni 1976. 
') Jf. Metoder og Definitioner, Bilag I. 
2) Jf. Metoder og Definitioner, Bilag II. 
(1) Methoden und Definitionen, Anhang I. 
(2) Methoden und Definitionen, Anhang II. 
INTRODUCTION INTRODUCTION 
This publication prepared by the Statistical Office of the 
European Communities presents detailed results of the 
Community Survey of Labour Costs in Industry in 1972 for 
the six original Member States, together with the results of 
a similar survey in 1973 for the United Kingdom and 
Denmark, and updated costs for 1973, 1974 and 1975 for 
these eight Member States. 
The 1972 survey was carried out pursuant to an EEC 
Regulation1, preliminary results were presented in 
Volume No 4/1974 of the 'Social Statistics' series of 
publications. This survey links with similar surveys carried 
out in 1966 and 19692 to form a series: methods and 
definitions have remained basically the same so that the 
results are generally comparable. It was also possible to 
condense the description of the methods and definitions, 
since reference can always be made to the detailed 
account published with the 1966 and 1969 results. The 
survey has been repeated for 1975 in all nine Member 
States. These later results will be published in 1977. 
In 1973 surveys based as closely as possible on the 
foregoing were carried out by the United Kingdom and 
Denmark on a voluntary basis ; these results are presented 
for the first time in this volume. They differ from the 
Community survey in a number of details which are 
explained more fully in Part II, Methods and Definitions. In 
order to improve comparability between the surveys, 
updated figures for 1973 were calculated for the six 
original Member States. 
For 1974 and 1975 updated figures are given, calculated on 
the basis of the original surveys using current earnings 
statistics and estimates of trends in other costs. 
The Statistical Office of the European Communities would 
like to take this opportunity to thank all those who 
participated in the preparation and implementation of 
these surveys, in particular the Members of the Working 
Party on the Survey of Earnings in Industry, the 
government departments and offices which organized the 
surveys and the establishments which completed the 
questionnaires. The list of the members of the Working 
Party is given at the end of this publication. 
These surveys were prepared and analysed by the 
' Wages and Incomes' Division of the 'Demographic and 
Social Statistics' Directorate. Mr H. Blanpain was 
responsiblefor the computer processing in collaboration 
with Mrs B. Weber-Perl. This publication was prepared by 
Miss G. Hilf. 
Dans ce document, l'Office statistique des Communautés 
européennes présente les résultats détaillés de l'enquête 
dans la Communauté des Six concernant les coûts de la 
main-d'œuvre dans l'industrie en 1972 et les résultats 
d'une enquête similaire effectuée pour 1973 au 
Royaume-Uni et au Danemark, ainsi qu'une actualisation 
des coûts pour 1973,1974 et 1975 pour huit pays membres. 
L'enquête de 1972 a été faite en application d'un 
règlement CEE (1). Les résultats préliminaires ont été 
publiés dans le numéro 4/1974 de la série «Statistiques 
sociales». Elle fait suite aux enquêtes similaires des 
années 1966 et 1969 (2). Dans l'ensemble, les définitions et 
les méthodes sont restées les mêmes, si bien que l'on peut 
comparer les résultats de ces enquêtes. On a pu 
également faire une description plus brève des méthodes 
et des définitions, car il est possible de se référer aux 
méthodologies détaillées publiées pour 1966 et 1969. Pour 
l'année 1975, il sera procédé à nouveau à la même 
enquête dans les neuf États membres. Les résultats en 
seront publiés en 1977. 
En 1973, le Royaume-Uni et le Danemark ont effectué de 
leur propre initiative des enquêtes identiques — dans 
toute la mesure du possible — dont les résultats sont 
présentés ici pour la première fois. Elles se différencient 
de l'enquête communautaire sur des points de détail qui 
sont précisés dans la méthodologie. Pour pouvoir mieux 
comparer les enquêtes, on a calculé pour 1973 des 
résultats mis à jour concernant les six anciens États 
membres. 
Pour les années 1974 et 1975, on présente des résultats 
actualisés qui ont été calculés à partir des enquêtes de 
base à l'aide des statistiques courantes sur les gains et 
d'évaluations relatives à l'évolution des autres coûts. 
A cette occasion, l'Office statistique des Communautés 
européennes remercie tous ceux qui ont participé à la 
réalisation de ces enquêtes, en particulier les membres du 
groupe de travail «Enquête sur les salaires dans 
l'industrie», les services nationaux qui ont organisé 
l'enquête et les entreprises interrogées. La liste des 
membres du groupe de travail figure à la fin de la 
publication. 
Ces enquêtes ont été dépouillées par la division «Salaires 
et revenus» de la direction «Statistiques démographiques 
et sociales». Le traitement informatique a été assuré par 
M. H. Blanpain en collaboration avec Mme B. Weber-Perl; 
la publication a été préparée et rédigée par MM«> G. Hilf. 
Luxembourg, 30 June 1976. Luxembourg, 30 juin 1976. 
See Methods and Definitions, Annex I. 
See Methods and Definitions, Annex II. 
(1) Voir Méthodes et Définitions, Annexe I. 
(2) Voir Méthodes et Définitions, Annexe II. 
INTRODUZIONE INLEIDING 
L'Istituto statistico delle Comunità europee presenta con 
questa pubblicazione i risultati dettagliati dell'indagine sui 
costi della manodopera nell'industria, effettuata a livello 
comunitario nei sei paesi membri originari nel 1972, e su 
analoghe basi nel Regno Unito ed in Danimarca nel 1973 
nonché un'attualizzazione dei costi sostenuti nel 1973, 
1974 e 1975 in otto paesi membri. 
L'indagine del 1972, i cui risultati provvisori sono stati 
pubblicati nel fascicolo 4/1974 della serie «Statistiche 
sociali» è stata condotta in applicazione di una direttiva 
comunitaria (1). Essa si ricollega ad altre rilevazioni 
analoghe condotte negli anni 1966 e 1969 (2). Al fine di 
consentire un confronto dei risultati delle varie indagini, le 
definizioni ed i metodi sono rimasti sostanzialmente 
immutati. È stato peraltro possibile descriverli in maniera 
più concisa, dato che si può fare riferimento alle trattazioni 
particolareggiate del 1966 e 1969. In tutti i 9 paesi membri 
si é intrapresa nel 1975 la ripetizione dell'indagine i cui 
risultati saranno pubblicati nel 1977. 
Nel 1973, il Regno Unito e la Danimarca hanno condotto 
volontariamente rilevazioni per quanto possibile analo-
ghe, i cui risultati sono qui presentati per la prima volta. 
Queste rilevazioni differiscono da quelle comunitarie per 
alcuni particolari, secondo quanto precisato nella 
metodologia. Per consentire un più agevole confronto nel 
tempo, si sono predisposte le attualizzazioni dei risultati 
riguardanti i sei paesi membri originari, relativamente al 
1973. 
Per gli anni 1974 e 1975 vengono presentati i dati 
attualizzati calcolati sulla scorta delle rilevazioni di base, 
e con l'ausilio di statistiche correnti sulle retribuzioni 
nonché di stime sull'andamento degli altri costi. 
L'Istituto statistico delle Comunità europee coglie 
l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno 
contribuito alla realizzazione di queste indagini, ed in 
particular modo i membri del gruppo di lavoro « Indagine 
sui salari nell'industria», i servizi nazionali che hanno 
partecipato all'organizzazione nonché le imprese inter-
pellate. L'elenco dei membri del gruppo di lavoro è 
riprodotto al termine della presente pubblicazione. 
Queste indagini sono state predisposte ed elaborate 
nell'Istituto statistico delle Comunità europee, presso la 
divisione «Salari e redditi» della direzione «Statistica 
demografica e sociale». Il trattamento informatico è stato 
assicurato dal sig. H. Blanpain, con la collaborazione della 
sig.ra B. Weber-Peri. La pubblicazione è stata predisposta 
dalla sig.na G. Hilf. 
In deze publikatie geeft het Bureau voor de Statistiek van 
de Europese Gemeenschappen een gedetailleerde 
uiteenzetting van de resultaten van de gemeenschaps-
enquête naar de arbeidskosten in de industrie in 1972 in de 
zes oorspronkelijke Lid-Staten, de resultaten van een 
dergelijke enquête in 1973 in het Verenigd Koninkrijken in 
Denemarken en een bijwerking van de kosten voor 1973, 
1974 en 1975 voor acht Lid-Staten. 
De enquête van 1972 werd ter uitvoering van een EEG-
verordening (1) gehouden. De voorlopige resultaten 
werden in de serie „Sociale statistiek", nr. 4/1974, 
gepubliceerd. De enquête sluit aan op gelijksoortige 
enquêtes in 1966 en 1969 (2). De definities en methoden zijn 
in wezen gelijk gebleven, zodat de resultaten van de 
enquêtes kunnen worden vergeleken. Omdat kan worden 
verwezen naar de voor 1966 en 1969 gepubliceerde 
uitvoerige methodologieën, kon de beschrijving van de 
methoden en definities worden ingekort. Voor 1975 is de 
enquête in alle negen Lid-Staten herhaald. De resultaten 
hiervan zullen in 1977 worden gepubliceerd. 
In 1973 voerden het Verenigd Koninkrijk en Denemarken 
op vrijwillige basis — voor zover mogelijk — gelijksoorti-
ge enquêtes uit, waarvan de resultaten hier voor het eerst 
gepubliceerd worden. In details verschillen ze van de 
communautaire enquête; deze verschillen worden in de 
methodologie nader uiteengezet. Om de resultaten van de 
enquêtes beter te kunnen vergelijken, werden voor de zes 
oorspronkelijke Lid-Staten bijgewerkte gegevens voor 
1973 berekend. 
Voor 1974 en 1975 worden bijgewerkte gegevens 
verstrekt, die uitgaande van de basisenquêtes zijn 
berekend met behulp van de huidige statistieken naar de 
verdiensten en ramingen inzake de ontwikkeling van de 
overige kosten. 
Het Bureau voor de Statistiek van de Europese 
Gemeenschappen spreekt hierbij zijn dank uit jegens 
allen die aan de verwezenlijking van deze enquêtes 
hebben meegewerkt, in het bijzonder de leden van de 
werkgroep „Loonenquête in de industrie", de met de 
organisatie van de enquête belaste nationale instanties en 
de geënquêteerde ondernemingen. Aan het einde van de 
publikatie is een lijst van de leden van de werkgroep 
opgenomen. 
Deze enquêtes zijn bij het Bureau voor de Statistiek door 
de afdeling „Lonen en inkomens" van de directie „Sociale 
en bevolkingsstatistiek" voorbereid en bewerkt. De 
elektronische verwerking van de gegevens was in handen 
van de heer H. Blanpain, met medewerking van mevrouw 
B. Weber-Perl. De redactie van deze publikatie was in 
handen van mejuffrouw G. Hilf. 
Lussemburgo, 30 giugno 1976. Luxemburg, 30 juni 1976. 
(1) Vedasi: Metodi e definizioni, allegato I. 
(2) Vedasi: Metodi e definizioni, allegato II. 
(1) Zie Methoden en definities, Bijlage I. 
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— ouvriers 
— employés 
— ouvriers + employés 
— employés en % des salariés 
— femmes 
en % des ouvriers 
en % des employés (3) 
C. Nombre annuel d'heures de travail 
— par ouvrier (heures effectuées) 
— par employé (4) (durée conventionnelle) 
D. Coût de la main-d'œuvre 
a) ouvriers: 
coût horaire 
— en monnaie nationale (*) 
— en Eur 
b) employés: 
coût mensuel 
— en monnaie nationale (') 
— en Eur 
c) ouvriers + employés: 
coût horaire 
— en monnaie nationale (*) 
— en Eur 
P) Établissements occupant 50 salariés et plus 
(2) Établissements occupant 6 salariés et plus 
(3) Nederland: femmes en % des salariés 
(4) Nederland: par ouvrier + employé 
(*) Monnaie nationale: 
DM Ffr 100 Lit FI Fb Fix Pence (coût horaire) 
£ (coût mensuel) 
23 
TAB. I 

















Number ol establishments 
Number ol employees 
manual workers 
non­manual workers 
manual + non­manual workers 
non­manual workers as % of all employees 
females 
as % of manual workers 
as % of non­manual workers (3) 
Hours worked during the year 
per manual worker (hours actually worked) 








in national currency (') 
In Eur 
manual + non­manual workers: 
hourly costs 
in national currency (*) 
in Eur 
BR 







2 2 7 4 6 
2 2 5 5 0 






14. 3 3 
4. 10 






1 8 0 6 7 






2 1 . 33 
3. 84 
5 0 6 0 
9 1 1 
28. 35 
5. 10 
Establishments with 10 and more employees 
Établissements occupant 10 salariés et plus 
78 
10970 
6 3 5 6 













9 3 3 7 
6 
1366 
17. 9 9 
5. 11 
7 










5 0 2 3 2 
1032 
272 . 5 ! 
5. 60 
' / / 
/ / / 
/ / / 
/ 1 »' 
/ / / 
/ / / / / / 
/ / / 
/ / / 
/ / / / / / 
/ / / / / / 







1 9 2 4 " 
2 5 4 8 7 




2 0 2 3 
1781 
1 3 1 . 73 
2. 5 8 
2 9 7 
5 8 1 









24 . 7! 
3. 2; 
615: 
8 i : 
(i) Establishments with 50 and more employees 
(?) Establishments with 6 and more employees 
(3) Nederland: females as % of manual + non­manual workers 
(4) Nederland: per manual + non­manual workers 
(*) National currency: 
DM Ffr 100 Lit Fl Fb Fix Pence (hourly costs) 
£ (monthly costs) 
24 
TAB. I 
Raffinage de pétrole 
NACE 14 
BR 












Establishments with 10 to 49 employees 






















/ / / 
/ / / 
/ / / 



















/ / / / / / 
/ / / 
/ / / 
/ / / / / / 
A. Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
— ouvriers 
— employés 
— ouvriers + employés 
— employés en % des salariés 
— femmes 
en % des ouvriers 
en % des employés (3) 
C. Nombre annuel d'heures de travail 
— par ouvrier (heures effectuées) 
— par employé (4) (durée conventionnelle) 
D. Coût de la main-d'œuvre 
a) ouvriers: 
coût horaire 
— en monnaie nationale (*) 
— en Eur 
b) employés: 
coût mensuel 
— en monnaie nationale (*) 
— en Eur 
c) ouvriers + employés: 
coût horaire 
— en monnaie nationale (*) 
— en Eur 
(ï) Établissements occupant 50 salariés et plus 
(2) Établissements occupant 6 salariés et plus 
(3) Nederland : femmes en % des salariés 
(4) Nederland: par ouvrier + employé 
(*) Monnaie nationale: 
DM Ffr 100 Lit FI Fb Fix Pence (coût horaire) 
£ (coût mensuel) 
25 
TAB. I 
Nuclear fuels industry 
NACE 15 
ι ') Establishments with 50 and more employees 
(Ό Establishments with 6 and more employees 
(3) Nederland: females as % of manual + non-manual workers 
(4) Nederland: per manual + non-manual workers 
O National currency: 
DM Ffr 100 Lit Fl Fb Fix Pence (hourly costs) 
£ (monthly costs) 
A. Number of establishments 
B. Number ol employees 
— manual workers 
— non-manual workers 
— manual + non-manual workers 
— non-manual workers as % of all employees 
— females 
as % of manual workers 
as % of non-manual workers (3) 
C. Hours worked during the year 
— per manual worker (hours actually worked) 
— per non-manual worker (4) (customary hours) 
D. Labour costs 
a) manual workers: 
hourly costs 
— in national currency (') 
— In Eur 
b) non-manual workers: 
monthly costs 
— in national currency (') 
— in Eur 
c) manual + non-manual workers: 
hourly costs 
— in national currency (*) 
— in Eur 
BR 






/ / / 
/ / / 
/ / / 
/ / / 
/ / / 
/ // 
/ / / 
/ / / 
/ / / 
/ / / 
/ / / 
/ / / 















Establishments with 10 and more employees 
Établissements occupant 10 salariés et plus 
/.// / / / /// / / / 
/ / / / / / / / / /'/ 
/ / / / / / / / / / / / 
/ / / / / / /^/ / / / 
/ / / //./ / / / / / / 
/ / / / / / ^// / / / 
/ / / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / / / / 
/ / / / / / //"/ / / / 
/ / / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / / / / 










/ / / 
/ / / 
/ / / 
/ / / 
/ / / 
/ / / 
/ / / 
/ / / 
/ / / 
26 
TAB. I 
Industrie des combustibles nucléaires 
NACE 15 
BR Deutschland France Italia Nederland Belgique/ België Luxem­bourg 
1972 
/ / / 
/ / / 
/ / / / / / 
/ / / 
/ / / / / / 
/ / / 
/ / / 
/ / / / / / 
/ / / / / / 






















Establishments with 10 to 49 employees 
Établissements occupant 10 à 49 salariés 
/ / / / / / / / / ///' 
/ / / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
/ / / / / / . / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
/ / / 
/ / / 
/ / / / / / 
/ / / 
/ / / : / / / 
/ / / 
/ / / 
/ / / / / / 
/ / / : / / / 















Nombre de salariés 
ouvriers 
employés 
ouvriers + employés 
employés en % des salariés 
femmes 
en % des ouvriers 
en % des employés (3) 
Nombre annuel d'heures de travail 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (4) (durée conventionnelle) 
Couf de la main-d'œuvre 
ouvriers: 
coût horaire 




en monnaie nationale (') 
en Eur 
ouvriers + employés: 
coût horaire 
en monnaie nationale (') 
en Eur 
(ï) Établissements occupant 50 salariés et plus 
(2) Établissements occupant 6 salariés et plus 
(3) Nederland: femmes en % des salariés 
(4) Nederland: par ouvrier + employé 
(*) Monnaie nationale: 
DM Ffr 100 Lit FI Fb Fix Pence (coût horaire) 




Production and distribution of electricity, 
gas, steam and hot water 
NACE 16 
A. Number of establishments 
B. Number of employees 
— manual workers 
— non­manual workers 
— manual + non­manual workers 
— non­manual workers as % of all employees 
— females 
as % of manual workers 
as % of non­manual workers (3) 
C. Hours worked during the year 
— per manual worker (hours actually worked) 
— per non­manual worker (4) (customary hours) 
0. Labour costs 
a) manual workers: 
hourly costs 
— In national currency (*) 
— in Eur 
b) non­manual workers: 
monthly costs 
— in national currency (') 
— in Eur 
c) manual + non­manual workers: 
hourly costs 
— in national currency (*) 
— in Eur 
BR 






1 5 6 5 7 ^ 
106732 





















2 1 . 5 3 
3. 38 




Establishments with 10 and more employees 
Établissements occupant 10 salariés et plus 
2 1 2 145 55 9 
6 8 9 2 8 13185 363 
4 9 3 3 7 10841 4 8 8 
118265 3 6 7 1 0 2 4 0 2 6 8 5 1 
42 45 57 
1 . 2 4 
15 7 9 8 
1792 1673 1944 
1812 1775 1786 1872 
30. 6 6 2 7 1 . 0 3 157. 6 0 
4. 3 6 5. 57 3. 24 
5 9 1 2 5 3 4 6 6 3 3 5 8 9 
936 1099 6 9 0 
34 . 22 15. 94 312 . 22 190. 16 


















2 1 7 














(ï) Establishments with 50 and more employees 
(2) Establishments with β and more employees 
(3) Nederland: females as % of manual + non­manual workers 
{*) Nederland: per manual + non­manual workers 
Π National currency: 
DM Fir 100 Lit Fl Fb Fix Pence (hourly costs) 
£ (monthly costs} 
28 
TAB. I 
Production et distribution d'énergie électrique, 
de gaz, de vapeur, d'eau chaude 
NACE 16 
BR 





















Establishments with 10 to 49 employees 
Établissements occupant 10 à 49 salariés 
















































A. Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
— ouvriers 
— employés 
— ouvriers + employés 
— employés en % des salariés 
— femmes 
en % des ouvriers 
en % des employés (3) 
C. Nombre annuel d'heures de travail 
— par ouvrier (heures effectuées) 
— par employé {') (durée conventionnelle) 
D. Coût de la main-d'œuvre 
a) ouvriers: 
coût horaire 
— en monnaie nationale (*) 
— en Eur 
b) employés: 
coût mensuel 
— en monnaie nationale (*) 
— en Eur 
c) ouvriers + employés: 
coût horaire 
— en monnaie nationale (') 
— en Eur 
(i) Établissements occupant 50 salariés et plUs 
(2) Établissements occupant 6 salariés et plus 
(3) Nederland: femmes en % des salariés 
(4) Nederland: par ouvrier + employé 
(') Monnaie nationale: 
DM Ffr 100 Lit FI Fb Fix Pence (coût horaire) 
ε (coût mensuel) 
29 
TAB. I 
Water supply: collection, purification 




















Number of establishments 
Number of employees 
manual workers 
non-manual workers 
manual + non-manual workers 
non-manual workers as % of all employees 
females 
as % of manual workers 
as % of non-manual workers (3) 
Hours worked during the year 
per manual worker (hours actually worked) 








in national currency (') 
in Eur 
manual + non-manual workers: 
hourly costs 
in national currency (') 
in Eur 
BR 







4 5 4 5 
3 7 1 7 








2 5 6 0 




5 2 7 3 









3 3 2 8 
599 
17. 3 9 
3. 13 
Establishments with 10 and more employees 























4 0 6 8 
2 2 1 0 






150. 5 3 
3. 0 9 
3 1 4 4 3 
646 









(ï) Establishments with 50 and more employees 
(2) Establishments with 6 and more employees 
(3) Nederland: females as % of manual + non-manual workers 
(4) Nederland: per manual + non-manual workers 
(') National currency: 
DM Ffr 100 Lit Fl Fb Fix Pence (hourly costs) 




et distribution d'eau 
NACE 17 
BR 














Establishments with 10 to 49 employees 



















































A. Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
— ouvriers 
— employés 
— ouvriers + employés 
— employés en % des salariés 
— femmes 
en % des ouvriers 
en % des employés (3) 
C. Nombre annuel d'heures de travail 
— par ouvrier (heures effectuées) 
— par employé (*) (durée conventionnelle) 
D. Couf de la main-d'œuvre 
a) ouvriers: 
coût horaire 
— en monnaie nationale (*) 
— en Eur 
b) employés: 
coût mensuel 
— en monnaie nationale (*) 
— en Eur 
c) ouvriers + employés: 
coût horaire 
— en monnaie nationale (*) 
— en Eur 
(1) Établissements occupant 50 salariés et plus 
(2) Établissements occupant 6 salariés et plus 
(3) Nederland: femmes en % des salariés 
(4) Nederland: par ouvrier + employé 
(') Monnaie nationale: 
DM Ffr 100 Lit FI Fb Fix Pence (coût horaire) 
£ (coût mensuel) 
31 
TAB. 

















Number oí establishments 
Number ol employees 
manual workers 
non­manual workers 
manual + non­manual workers 
non­manual workers as % of all employees 
females 
as % of manual workers 
as % of non­manual workers (3) 
Hours worked during the year 
per manual worker (hours actually worked) 








in national currency (') 
In Eur 
manual + non­manual workers: 
hourly costs 
In national currency (*) 
in Eur 
BR 

































9 4 7 
22. 22 
4. 00 
Establishments with 10 and more employees 
















/ / / 
/ / / 
/ / / / / / 
/ / / 
/ / / / / / 
/ / / 
' / / 
/ / / / / / 
/ / / / / / 
/ / / / / / 
/ / / 
/ ζ í 
/ / 1 
// ' 
/ / / 
/ / / / / / 
/ / / 
/ / / 
/ / / / / / 
/ / / / / / 




















(ï) Establishments with 50 and more employees 
(2) Establishments with 6 and more employees 
(3) Nederland: females as % of manual + non­manual workers 
(4) Nederland: per manual + non­manual workers 
(') National currency: 
DM Ffr 100 Lit Fl Fb Fix Pence (hourly costs) 
£ (monthly costs) 
32 
TAB. 
Extraction et préparation de minerais métalliques 
NACE 21 
BR 


































Establishments with 10 to 49 employees 
Établissements occupant 10 à 49 salariés 
/ / / / / / -
/ / / / / / 
/ / / / / / -
/ / / / / / 
/ / / / / / 
/ / / / / / -
/ / / / / / -
/ / / / / / 
/ / / / / / 
/ / / / / / 
/ / / / / / 
: / / / / / / 
/ / / / / / 
/ / / / / / -











Nombre de salariés 
ouvriers 
employés 
ouvriers + employés 
employés en % des salariés 
femmes 
en % des ouvriers 
en % des employés (3) 
Nombre annuel d'heures de travail 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (4) (durée conventionnelle) 
Coût de la main-d'œuvre 
ouvriers: 
coût horaire 




en monnaie nationale (*) 
en Eur 
ouvriers + employés: 
coût horaire 
en monnaie nationale (*) 
en Eur 
(1) Etablissements occupant 50 salariés et plus 
(2) Etablissements occupant 6 salariés et plus 
(3) Nederland: femmes en % des salariés 
(4) Nederland: par ouvrier + employé 
(*) Monnaie nationale: 
DM Ffr 100 Lit FI Fb Fix Pence (coût horaire) 




















Number of establishments 
Number of employees 
manual workers 
non­manual workers 
manual + non­manual workers 
non­manual workers as % of all employees 
females 
as % of manual workers 
as % of non­manual workers (3) 
Hours worked during the year 
per manual worker (hours actually worked) 








in national currency (·) 
in Eur 
manual + non­manual workers: 
hourly costs 
in national currency (') 
In Eur 
BR 













^ i s ­
i s . 37 
3. 32 





8 0 3 1 
1660 




2 0 0 9 
2 1 . 6 2 
3. 8 9 
5 9 4 7 
1071 
24 . 41 
4. 39 
Establishments with 10 and more employees 
Établissements occupant 10 salariés et plus 
6 
739 
t o i 





23 . 13 
3. 6 7 
5 5 2 1 
8 7 5 
25. 17 
3. 9 9 
/ / / 
/ / / 
■ ' / / 
/ / / 
/ / / 
/ / / / / / 
Λ / / 
/ / / 
/ / / / / / 
/ / / / / / 
/ / / / / / 
/ / / 
/ / / 
' / ' / / / 
/ / / 
/ // / / / 
/ / / 
/ / / 
/ / / / / / 
/ / / / / / 
/ / / / / / 
­







200 . 4 5 
4. 12 
4 7 7 6 9 
9 3 2 
220. 5 5 















105. 9 2 
2. 07 
2 2 7 
4 4 4 
114. 64 
2. 24 
(') Establishments with 50 and more employees 
(2) Establishments with β and more employees 
(3) Nederland : females as % of manual + non­manual workers 
(<) Nederland: per manual + non­manual workers 
(') National currency: 
DM Ffr 100 Lit Fl Fb Fix Pence (hourly costs) 




Extraction et préparation de minerai de fer 
NACE 211 
BR 





Establishments with 10 to 49 employees 
Établissements occupant 10 à 49 salariés 
­ / / / / / / 
































­ / / / / / / 
­ ­ ­ ./// / / / 
­ ­ ­ //./ / / / 
­ ­ ­ / / / / / / 
­ / / / / / / 
­ ­ ­ / / ■ / / / / 
­ ­ ­ / / / / / / 














Nombre de salariés 
ouvriers 
employés 
ouvriers + employés 
employés en % des salariés 
femmes 
en % des ouvriers 
en % des employés (3) 
Nombre annuel d'heures de travail 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (4) (durée conventionnelle) 
Coûf de la main-d'œuvre 
ouvriers: 
coût horaire 




en monnaie nationale (*) 
en Eur 
ouvriers + employés: 
coût horaire 
en monnaie nationale (') 
en Eur 
(1) Etablissements occupant 50 salariés et plus 
(2) Établissements occupant 6 salariés et plus 
(3) Nederland: femmes en % des salariés 
{*) Nederland: par ouvrier + employé 
(') Monnaie nationale: 
DM Ffr 100 Lit FI Fb Fix Pence (coût horaire) 
£ (coût mensuel) 
35 
TAB. I 
Production and preliminary processing of metals 
NACE 22 
Λ. Number ol establishments 
Β. Number ol employees 
— manual workers 
— non­manual workers 
— manual + non­manual workers 
— non­manual workers as % of all employees 
— females 
as % of manual workers 
as % of non­manual workers (3) 
C. Hours worked during the year 
— per manual worker (hours actually worked) 
— per non­manual worker (4) (customary hours) 
D. Labour costs 
a) manual workers: 
hourly costs 
— in national currency (') 
— in Eur 
b) non­manual workers: 
monthly costs 
— in national currency (') 
— In Eur 
c) manual + non­manual workers: 
hourly costs 
— in national currency (') 
— In Eur 
BR 

































Establishments with 10 and more employees 
Établissements occupant 10 salariés et plus 
592 122 6 
161264 77099 21210 
32°19 16037 3888 
194133 93186 25098 
17 17 15 
16 12 7 
1704 1843 1828 
1858 1879 1818 
18. 86 174. 70 175. 51 
2. 99 3. 59 3. 61 
4447 42370 46070 
704 871 947 
20. 65 191. 52 195. 34 
3. 27 3. 94 4. 01 
United 




















(1) Establishments with 50 and more employees 
(2) Establishments with 6 and more employees 
(3) Nederland: females as % of manual + non­manual workers 
(4) Nederland: per manual + non­manual workers 
(') National currency: 
DM Ffr 100 Lit Fl Fb Fix Pence (hourly costs) 
£ (monthly costs) 
36 
TAB. I 







































Establishments with 10 to 49 employees 
Établissements occupant 10 à 49 salariés 
251 33 
5775 1068 
682 ; 363 
6457 1431 
11 25 




12. 55 ' 134. 13 
1. 99 2. 76 
3238 36088 
513 742 
13. 38 159. 71 

















Nombre de salariés 
ouvriers 
employés 
ouvriers + employés 
employés en % des salariés 
femmes 
en % des ouvriers 
en % des employés (3) 
Nombre annuel d'heures de travail 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (4) (durée conventionnelle) 
Coûf de la main-d'œuvre 
ouvriers: 
coût horaire 




en monnaie nationale (*) 
en Eur 
ouvriers + employés: 
coût horaire 
en monnaie nationale (") 
en Eur 
(1) Établissements occupant 50 salariés et plus 
(2) Établissements occupant 6 salariés et plus 
(3) Nederland: femmes en % des salariés 
(*) Nederland: par ouvrier + employé 
(*) Monnaie nationale: 
DM Ffr 100 Lit FI Fb Fix Pence (coût horaire) 




Production and preliminary processing of 
ferrous metals 
NACE 22 A 
A. Number ol establishments 
B. Number ol employees 
— manual workers 
— non-manual workers 
— manual + non-manual workers 
— non-manual workers as % of all employees 
— females 
as % of manual workers 
as % of non-manual workers (3) 
C. Hours worked during the year 
— per manual worker (hours actually worked) 
— per non-manual worker (4) (customary hours) 
D. Labour costs 
a) manual workers: 
hourly costs 
— in national currency (') 
— in Eur 
b) non-manual workers: 
monthly costs 
— in national currency (*) 
— in Eur 
c) manual + non-manual workers: 
hourly costs 
— in national currency (') 
— in Eur 
BR 







2 2 9 6 8 7 
6 1 7 3 6 








2 5 9 8 
743 
13. 6 7 
3. 91 
4 1 3 
1 6 0 0 6 3 
6 0 1 1 1 





2 0 2 3 
14. 42 
2. 6 0 
3 8 8 9 
7 0 0 
16. ·=>1 
3 04 
Establishments with 10 and more employees 
Établissements occupant 10 salariés et plus 
4 1 1 3 5 8 7 
1 3 5 7 9 8 6 2 2 8 3 
2 7 6 8 2 12256 
1 6 3 4 8 0 2 8 6 8 3 7 4 5 3 9 
17 : 16 : 
5 9 2 
14 7 11 
1706 1854 
1855 1784 1872 
19. 2 2 175. 11 
3. 04 3. 6 0 
4 4 7 5 4 1 7 1 5 
7 0 9 8 5 7 
20 9 9 14. 5 2 190. 4 0 







2 0 0 3 8 0 
7 3 6 8 8 






114. 5 5 
2. 24 
2 2 1 















(i) Establishments with 50 and more employees 
(2) Establishments with 6 and more employees 
(3) Nederland: females as % of manual + non-manual workers 
(4) Nederland: per manual + non-manual workers 
O National currency: 
DM Fir 100 Lit Fl Fb Fix Pence (hourly costs) 
£ (monthly costs) 
38 
TAB. I 
Production et première transformation 
de métaux ferreux 
NACE 22 A 
BR 










































Establishments with 10 to 49 employees 
Établissements occupant 10 à 49 salariés 
166 18 29 
3898 810 
425 240 
4323 325 1050 
10 23 
3 : 2 : 
35 6 25 
1397 1684 
1977 1841 1900 
12. 64 129. 56 : 
2. 00 2. 66 
3481 38331 
551 788 
13. 51 9. 31 157. 76 












Nombre de salariés 
ouvriers 
employés 
ouvriers + employés 
employés en % des salariés 
femmes 
en % des ouvriers 
en % des employés (3) 
Nombre annuel d'heures de travail 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (*) (durée conventionnelle) 
Coût de la main-d'œuvre 
ouvriers: 
coût horaire 




en monnaie nationale (") 
en Eur 
ouvriers + employés: 
coût horaire 
en monnaie nationale (*) 
en Eur 
P) Établissements occupant 50 salariés et plus 
(2) Établissements occupant 6 salariés et plus 
(3) Nederland: femmes en % des salariés 
(4) Nederland: par ouvrier + employé 
(*) Monnaie nationale: 
DM Ffr 100 Lit FI Fb Fix Pence (coût horaire) 
£ (coût mensuel) 
39 
TAB. 
Iron and steel industry 


















Number ol establishments 
Number ol employees 
manual workers 
non­manual workers 
manual + non­manual workers 
non­manual workers as % of all employees 
females 
as % of manual workers 
as % of non­manual workers (3) 
Hours worked during the year 
per manual worker (hours actually worked) 








in national currency (') 
in Eur 
manual + non­manual workers: 
hourly costs 
in national currency (") 
in Eur 
BR 







1 5 / 9 8 8 
4 3 6 9 2 








2 6 6 5 
7 6 2 
14. 11 
4. 0 3 
71 
106231 
3 8 7 3 8 





2 0 0 7 
15. 25 
2. 7 5 




Establishments with 10 and more employees 
Établissements occupant 10 salariés et plus 
142 
6 7 8 0 6 
1 9 0 6 2 






20 . 4 3 
3. 24 
4 4 6 1 
7 0 7 
22 . 47 
3. 56 
4 




4. 3 3 
19 
4 2 1 3 2 
8 1 1 1 






183. 6 5 
3. 77 
4 3 3 1 6 
8 9 0 
198. 77 
4. 0 9 
19113 
3 1 6 0 




1 3 3 1 
179. 9 1 
3. 7 0 
4 5 6 3 7 
9 3 9 
197. 18 







1 3 7 4 1 4 
5 0 2 1 9 










2. 5 3 
f 
178Í, 
4 2 i 




1 7 1 ! 
28 . 4C 
3. 75 
5 8 8 : 
77: 
t1) Establishments with 50 and more employees 
(2) Establishments with 6 and more employees 
(3) Nederland : females as % of manual + non­manual workers 
(4) Nederland: per manual + non­manual workers 
O National currency: 
DM Ffr 100 Lit Fl Fb Fix Pence (hourly costs) 




Sidérurgie selon le Traité CECA 
NACE 221 
BR 












Establishments with 10 to 49 employees 
Établissements occupant 10 à 49 salariés 
A. Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
— ouvriers 
— employés 
— ouvriers + employés 
— employés en % des salariés 
— femmes 
en % des ouvriers 
en % des employés (3) 
C. Nombre annuel d'heures de travail 
— par ouvrier (heures effectuées) 
— par employé (4) (durée conventionnelle) 
D. Coût de la main-d'œuvre 
a) ouvriers: 
coût horaire 
— en monnaie nationale (") 
— en Eur 
b) employés: 
coût mensuel 
— en monnaie nationale (*) 
— en Eur 
c) ouvriers + employés: 
coût horaire 
— en monnaie nationale (*) 
— en Eur 
(i) Etablissements occupant 50 salariés et plus 
(2) Établissements occupant 6 salariés et plus 
(3) Nederland: femmes en % des salariés 
(*) Nederland: par ouvrier + employé 
(') Monnaie nationale: 
DM Flr 100 Lit FI Fb Fix Pence (coût horaire) 
C (coût mensuel) 
41 
TAB. I 















Establishments with 10 and more employees 
Établissements occupant 10 salariés et plus 
A. Number ol establishments 
B. Number of employees 
— manual workers 
— non-manual workers 
— manual + non-manual workers 
— non-manual workers as % of all employees 
— females 
as % of manual workers 
as % of non-manual workers (3) 
C. Hours worked during the year 
— per manual worker (hours actually worked) 
— per non-manual worker (4) (customary hours) 
D. Labour costs 
a) manual workers: 
hourly costs 
— in national currency (') 
— in Eur 
b) non-manual workers: 
monthly costs 
— in national currency (*) 
— in Eur 
c) manual + non-manual workers: 
hourly costs 
— in national currency (") 




















































































(ï) Establishments with 50 and more employees 
(2) Establishments with 6 and more employees 
(3) Nederland: females as % of manual + non-manual workers 
(4) Nederland: per manual + non-manual workers 
(*) National currency: 
DM Ffr 100 Lit Fl Fb Fix Pence (hourly costs) 
£ (monthly costs) 
42 
TAB. I 
Production et première transformation des 
métaux non ferreux 
NACE 224 
BR 











Establishments with 10 to 49 employees 






























































A. Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
— ouvriers 
— employés 
— ouvriers + employés 
— employés en % des salariés 
— femmes 
en % des ouvriers 
en % des employés (3) 
C. Nombre annuel d'heures de travail 
— par ouvrier (heures effectuées) 
— par employé (4) (durée conventionnelle) 
D. Coût de la main-d'œuvre 
a) ouvriers : 
coût horaire 
— en monnaie nationale (") 
— en Eur 
b) employés : 
coût mensuel 
— en monnaie nationale (') 
— en Eur 
c) ouvriers + employés: 
coût horaire 
— en monnaie nationale (*) 
— en Eur 
(ï) Etablissements occupant 50 salariés et plUs 
(2) Établissements occupant 6 salariés et plus 
(3) Nederland : femmes en % des salariés 
{*) Nederland: par ouvrier + employé 
(*) Monnaie nationale: 
DM Ffr 100 Lit FI Fb Fix Pence (coût horaire) 
ε (coût mensuel) 
43 
TAB. I 
Extraction of minerals other than metalliferous and 
energy­producing minerals; peat extraction 
NACE 23 
BR 
Deutschland France Italia Neder land 
Be lg ique/ 










Establ ishments wi th 10 and more emp loyees 
Établ issements occupant 10 sa lar iés et p lus 
A. Number ol establishments 
B. Number ol employees 
— manua l workers 
— non­manual workers 
— manua l + non­manual workers 
— non­manual workers as % of al l employees 
— females 
as % of manua l worke rs 
as % of non­manual workers (3) 
C. Hours worked during the year 
— per manua l worker (hours actual ly worked) 
— per non­manua l worker (4) (customary hours) 
D. Labour costs 
a) manua l w o r k e r s : 
hour ly costs 
— in nat ional cur rency (*) 
— In Eur 
b) non­manua l w o r k e r s : 
month ly costs 
— in nat ional cur rency (') 
— in Eur 
c) manual + non­manual w o r k e r s : 
hour ly costs 
— in nat ional cur rency (') 








































































2 4 . 0" 
■3. 19 
5 5 1 ' 
72 
(ï) Establishments with 50 and more employees 
(2) Establishments with 6 and more employees 
(3) Nederland: females as % of manual + non­manual workers 
(4) Nederland: per manual + non­manual workers 
(') National currency: 
DM Ffr 100 Lit Ft Fb Fix Pence (hourly costs) 
£ (monthly costs) 
44 
TAB. I 
Extraction de minéraux autres que métalliques 



































Italia Nederland Belgique/ België 
Luxem­bourg 
1972 
Establishments with 10 to 49 employees 
Établissements occupant 10 à 49 salariés 
582 27 116 7 
10661 3942 131 
1030 666 18 
11691 939 4608 149 
9 14 12 
0 : 1 ­
30 6 20 33 
[ 
1688 1874 2357 
1921 1834 2063 1992 
12. 81 139. 25 157. 61 
2. 03 2. 86 3. 24 
2580 32033 24397 
409 658 501 
13. 14 13. 21 146. 64 156. 51 
















Nombre de salariés 
ouvriers 
employés 
ouvriers + employés 
employés en % des salariés 
femmes 
en % des ouvriers 
en % des employés (3) 
Nombre annuel d'heures de travail 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (4) (durée conventionnelle) 
Coûf de la main-d'œuvre 
ouvriers: 
coût horaire 




en monnaie nationale (') 
en Eur 
ouvriers + employés: 
coût horaire 
en monnaie nationale (*) 
en Eur 
(ï) Établissements occupant 50 salariés et plus 
(2) Établissements occupant 6 salariés et plus 
(3) Nederland: femmes en % des salariés 
(«*) Nederland: par ouvrier + employé 
{'} Monnaie nationale: 
DM Ffr 100 Lit FI Fb Fix Pence (coût horaire) 




















Establishments with 10 and more employees 
Établissements occupant 10 salariés et plus 
A. Number ol establishments 
B. Number ol employees 
— manual workers 
— non-manual workers 
— manual + non-manual workers 
— non-manual workers as % of all employees 
— females 
as % of manual workers 
as % of non-manual workers (3) 
C. Hours worked during the year 
— per manual worker (hours actually worked) 
— per non-manual worker {*) (customary hours) 
D. Labour costs 
a) manual workers: 
hourly costs 
— in national currency (*) 
— in Eur 
b) non-manual workers: 
monthly costs 
— in national currency (') 
— In Eur 
c) manual + non-manual workers: 
hourly costs 
— In national currency (*) 




































































t1) Establishments with 50 and more employees 
(2) Establishments with 6 and more employees 
(3) Nederland: females as % of manual + non-manual workers 
(4) Nederland: per manual + non-manual workers 
(*) National currency: 
DM Ffr 100 Lit Fl Fb Fix Pence (hourly costs) 
£ (monthly costs) 
46 
TAB. I 
Extraction de matériaux de construction 
et terre à feu 
NACE 231 
BR 










































Establishments with 10 to 49 employees 
Établissements occupant 10 à 49 salariés 
536 : 109 7 
9703 3646 131 
899 630 18 
10602 4276 149 
8 : 15 12 
0 : 1 ­
31 20 33 
1682 1879 2357 
1929 2056 1992 
12. 69 140. 39 157. 61 
2. 01 2. 89 3. 24 
2494 32087 24397 
395 659 501 
12. 96 147. 85 156. 51 














Nombre de salariés 
ouvriers 
employés 
ouvriers + employés 
employés en % des salariés 
femmes 
en % des ouvriers 
en % des employés (3) 
Nombre annuel d'heures de travail 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (4) (durée conventionnelle) 
Coûf de la main-d'œuvre 
ouvriers: 
coût horaire 




en monnaie nationale (") 
en Eur 
ouvriers + employés: 
coût horaire 
en monnaie nationale (*) 
en Eur 
(ï) Établissements occupant 50 salariés et plus 
(2) Établissements occupant 6 salariés et plus 
(3) Nederland: femmes en % des salariés 
(4) Nederland: par ouvrier + employé 
Π Monnaie nationale: 
DM Ffr 100 Lit FI Fb Fix Pence (coût horaire) 
£ (coût mensuel) 
47 
TAB. I 
Extraction of other mineral u.e.c, 
peat cutting 
NACE 23 A 
A. Number ol establishments 
B. Number ol employees 
— manual workers 
— non-manual workers 
— manual + non-manual workers 
— non-manual workers as % of all employees 
— females 
as % of manual workers 
as % of non-manual workers (3) 
C. Hours worked during the year 
— per manual worker (hours actually worked) 
— per non-manual worker (4) (customary hours) 
D. Labour costs 
a) manual workers: 
hourly costs 
— In national currency (*) 
— In Eur 
b) non-manual workers: 
monthly costs 
— in national currency (') 
— in Eur 
c) manual + non-manual workers: 
hourly costs 
— in national currency (') 
— in Eur 
BR 










































Establishments with 10 and more employees 
Établissements occupant 10 salariés et plus 
86 12 / / / 
8926 706 / / / 
1166 123 / / / 
10092 329 / / / 
12 15 / / / 
1 2 / / / 
7 17 / / / 
1579 2034 / / / 
1877 _ 2106 / / / 
19. 09 127. 25 / / / 
3. 02 2. 62 / / / 
4643 42428 / / / 
735 872 / / / 
20. 52 144. 75 / / / 
3. 25 2. 97 / / / 
(1) Establishments with 50 and more employees 
(2) Establishments with 6 and more employees 
(3) Nederland: females as % of manual + non-manual workers 
(4) Nederland: per manual + non-manual workers 
(') National currency: 
DM Ffr 100 Lit Fl Fb Fix Pence (hourly costs) 
£ (monthly costs) 
48 
TAB. 
Extraction d'autres minéraux n.d.a. ; tourbières 
NACE 23 A 
BR 








































Establishments with 10 to 49 employees 
Établissements occupant 10 à 49 salariés 
46 7 / / / 
958 296 / / / 
131 36 / / / 
1089 332 / / / 
12 11 / / / 
1 ­ / / / 
24 17 / / / 
1740 1811 / / / 
1860 2176 / / / 
14. 01 124. 64 / / / 
2. 22 2. 56 / / / 
3170 31080 / / / 
502 639 / / / 
14. 83 130. 60 / / / 















ouvriers + employés 
employés en % des salariés 
femmes 
en % des ouvriers 
en % des employés (3) 
Nombre annuel d'heures de travail 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (4) (durée conventionnelle) 
Coûf de la main-d'œuvre 
ouvriers: 
coût horaire 




en monnaie nationale (*) 
en Eur 
ouvriers + employés: 
coût horaire 
en monnaie nationale (*) 
en Eur 
(1) Établissements occupant 50 salaries et plus 
(2) Établissements occupant 6 salariés et plus 
(3) Nederland: femmes en % des salariés 
(4) Nederland: par ouvrier + employé 
(') Monnaie nationale: 
DM Ffr 100 Lit FI Fb Fix Pence (coût horaire) 




Manufacture of non-metallic mineral products 
NACE 24 
A. Number ol establishments 
B. Number ol employees 
— manual workers 
— non-manual workers 
— manual + non-manual workers 
— non-manual workers as % of all employees 
— females 
as % of manual workers 
as % of non-manual workers (3) 
C. Hours worked during the year 
— per manual worker (hours actually worked) 
— per non-manual worker (4) (customary hours) 
D. Labour costs 
a) manual workers: 
hourly costs 
— in national currency (*) 
— in Eur 
b) non-manual workers: 
monthly costs 
— in national currency (*) 
— In Eur 
c) manual + non-manual workers: 
hourly costs 
— in national currency (") 
— In Eur 
BR 






4 1 3 4 
2 8 3 4 4 0 
7 2 3 3 0 








2 3 1 1 
6 6 1 
1 1 . 6 3 
3. 32 
3 0 5 1 
174240 
4 6 9 6 4 





2 0 1 9 
12. 52 
2. 2 5 
3 7 8 9 
6 8 2 
14. 6 9 
2. 6 5 
Establishments with 10 and more employees 
Établissements occupant 10 salariés et plus 
3 7 4 8 594 
136787 
2 3 2 8 ' : 






14. 0 3 
2. 2 2 
3 5 4 4 
5 6 1 
15. 04 1 1 . 87 
2. 3 8 3. 37 
479 
5 4 0 0 5 
9 9 7 8 








3 2 9 6 6 
6 7 8 
153. 3 7 
3. 15 
12 
2 5 7 8 
6 0 0 






126. 3 2 
2. 6 1 
3 5 0 0 0 
7 1 9 
144. 2 6 







7 6 6 
1 7 8 4 8 0 
5 8 0 1 3 




2 0 1 9 
1803 
96 . 24 
1. 88 
198 
3 8 3 
104. 2 9 
2. 04 
22137 
5 7 H 





26 . 41 
3. 46 
5 8 6 ! 
7 7 ' 
C) Establishments with 50 and more employees 
(2) Establishments with 6 and more employees 
(3) Nederland: females as % of manual + non-manual workers 
(4) Nederland: per manual + non-manual workers 
(") National currency: 
DM Ffr 100 Lit Fl Fb Fix Pence (hourly costs) 
£ (monthly costs) 
50 
TAB. I 
Industrie des produits minéraux non métalliques 
NACE 24 
BR 












Establishments with 10 to 49 employees 



































































A. Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
— ouvriers 
— employés 
— ouvriers + employés 
— employés en % des salariés 
— femmes 
en % des ouvriers 
en % des employés (3) 
C. Nombre annuel d'heures de travail 
— par ouvrier (heures effectuées) 
— par employé (4) (durée conventionnelle) 
D. Coûf de la main-d'œuvre 
a) ouvriers: 
coût horaire 
— en monnaie nationale (*) 
— en Eur 
b) employés: 
coût mensuel 
— en monnaie nationale (*) 
— en Eur 
c) ouvriers + employés: 
coût horaire 
— en monnaie nationale (*) 
— en Eur 
(i) Établissements occupant 50 salariés et plus 
(2) Établissements occupant 6 salariés et plus 
(3) Nederland: femmes en % des salariés 
{<) Nederland: par ouvrier + employé 
(') Monnaie nationale: 
DM Flr 100 Lit Fl Fb Fix Pence (coût horaire) 
£ (coût mensuel) 
51 
TAB. I 
Manufacture of cement 
NACE 242.1 
A. Number ol establishments 
B. Number ol employees 
— manual workers 
— non­manual workers 
— manual + non­manual workers 
— non­manual workers as % of all employees 
— females 
as % of manual workers 
as % of non­manual workers (3) 
C. Hours worked during the year 
— per manual worker (hours actually worked) 
— per non­manual worker (*) (customary hours) 
D. Labour costs 
a) manual workers: 
hourly costs 
— in national currency (') 
— in Eur 
b) non­manual workers : 
monthly costs 
— in national currency (") 
— in Eur 
c) manual + non­manual workers: 
hourly costs 
— in national currency (") 
— in Eur 
BR 

































8 6 0 
20. 54 
3. 70 
Establishments with 10 and more employees 





19 : 19 : 





16. 39 182. 09 
2. 60 3. 74 
4707 43347 
746 891 
19. 01 201. 96 



















2. 00 :¡ 
2 3 5 
4 6 1 
112. 53 
2. 20 
I1) Establishments with 50 and more employees 
(2) Establishments with θ and more employees 
(3) Nederland: females as % of manual + non­manual workers 
(*) Nederland: per manual + non­manual workers 
(') National currency: 
DM Fir 100 Lit Fl Fb Fix Pence (hourly costs) 




Fabrication de ciment 











2 0 0 3 
1860 
1 1 . 6 9 
3. 34 
ι 
2 3 6 9 
6 7 7 
12. 42 
3. 5 5 
41 
4 3 3 
184 




2 1 1 1 
2 0 4 7 
1 1 . 5 2 
2. 07 
4 2 3 1 









Establishments with 10 to 49 employees 
Établissements occupant 10 à 49 salariés 
22 
5 4 4 
8 7 
6 3 1 
14 




13. 6 0 : 
2. 15 
3 4 1 0 
5 4 0 
14. 6 0 















Nombre de salariés 
ouvriers 
employés 
ouvriers + employés 
employés en % des salariés 
femmes 
en % des ouvriers 
en % des employés (3) 
Nombre annuel d'heures de travail 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé C) (durée conventionnelle) 
Coût de la main-d'œuvre 
ouvriers: 
coût horaire 




en monnaie nationale (*) 
en Eur 
ouvriers + employés: 
coût horaire 
en monnaie nationale (*) 
en Eur 
C) Établissements occupant 50 salariés et plus 
(2) Établissements occupant 6 salariés et plus 
(3) Nederland: femmes en % des salariés 
(<) Nederland: par ouvrier + employé 
(') Monnaie nationale: 
DM Ffr 100 Lit FI Fb Fix Pence (coût horaire) 
£ (coût mensuel) 
53 
TAB. 
Manufacture of glass and glassware 
NACE 247 
A. Number ol establishments 
B. Number ol employees 
— manual workers 
— non­manual workers 
— manual + non­manual workers 
— non­manual workers as % of all employees 
— females 
as % of manual workers 
as % of non­manual workers (3) 
C. Hours worked during the year 
— per manual worker (hours actually worked) 
— per non­manual worker (4) (customary hours) 
D. Labour costs 
a) manual workers: 
hourly costs 
— in national currency (') 
— in Eur 
b) non­manual workers: 
monthly costs 
— in national currency (') 
— in Eur 
c) manual + non­manual workers: 
hourly costs 
— in national currency (*) 
— In Eur 
BR 






4 7 2 
7 3 4 5 8 
16365 






1 1 . 0 5 
3. 16 
2 2 6 5 
6 4 7 
1 1 . 71 
3. 35 
475 
5 4 9 7 8 
16351 






15. 3 0 
2. 76 
4 0 7 4 
7 3 3 
12. 19 
2. 20 
Establishments with 10 and more employees 
Établissements occupant 10 salariés et plus 
3 5 9 21 77 / / / 
3 3 0 4 3 2 2 1 6 7 / / / 
4 4 7 9 4 7 3 3 / / / 
3 7 5 2 2 5 3 9 3 2 6 9 0 0 / / / 
12 18 / / / 
11 16 / / / 
23 7 2 0 / / / 
1763 1774 / / / 
1879 1811 1945 / / / 
16. 2 9 1 4 1 . 8 1 / / / 
2. 5 8 2 91 / / / 
4 2 8 6 3 3 4 8 9 / / / 
6 7 9 6 8 8 / / / 
17. 6 9 12. 9 8 154. 0 9 / / / 









4 9 5 4 6 
1 8 1 3 8 






1 0 1 . 94 
1. 9 9 
2 1 5 
















(1) Establishments with 50 and more employees 
(2) Establishments with 6 and more employees 
(3) Nederland: females as % of manual + non­manual workers 
(4) Nederland: per manual + non­manual workers 
(') National currency: 
DM Ffr 100 Lit Fl Fb Fix Pence (hourly costs) 
£ (monthly costs) 
54 
TAB. I 
Industrie du verre 
NACE 247 
BR 

















Establishments with 10 to 49 employees 

























































A. Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
— ouvriers 
— employés 
— ouvriers + employés 
— employés en % des salariés 
— femmes 
en % des ouvriers 
en % des employés (3) 
C. Nombre annuel d'heures de travail 
— par ouvrier (heures effectuées) 
— par employé (4) (durée conventionnelle) 
D. Couf de la main-d'œuvre 
a) ouvriers: 
coût horaire 
— en monnaie nationale (*) 
— en Eur 
b) employés: 
coût mensuel 
— en monnaie nationale (') 
— en Eur 
c) ouvriers + employés: 
coût horaire 
— en monnaie nationale (*) 
— en Eur 
(i) Établissements occupant 50 salariés et plus 
(2) Établissements occupant 6 salariés et plus 
(3) Nederland: femmes en % des salariés 
(4) Nederland: par ouvrier + employé 
{') Monnaie nationale: 
DM Ffr 100 Lit Fl Fb Fix Pence (coût horaire) 
£ (coût mensuel) 
55 
TAB. 
Manufacture of ceramic products 
NACE 248 
BR 
Deutschland France Italia Neder land 











Establ ishments wi th 10 and more employees 
Établ issements occupant 10 sa la r iés et p lus 
A. Number ol establishments 
B. Number ol employees 
— manua l workers 
— non­manual workers 
— manua l + non­manual workers 
— non­manual workers as % of al l employees 
— females 
as % of manua l workers 
as % of non­manua l worke rs (3) 
C. Hours worked during the year 
— per manua l worker (hours actual ly worked) 
— per non­manua l worker (4) (customary hours) 
D. Labour costs 
a) manua l w o r k e r s : 
hour ly costs 
— in nat ional cur rency (') 
— In Eur 
b) non­manua l wo rke rs : 
month ly costs 
— in nat ional cur rency (') 
— in Eur 
c) manua l + non­manua l w o r k e r s : 
hour ly costs 
— in nat ional cur rency (') 
















































































(1) Establishments with 50 and more employees 
(2) Establishments with θ and more employees 
(3) Nederland: females as % of manual + non­manual workers 
(4) Nederland: per manual + non­manual workers 
(') National currency: 
DM Ffr 100 Lit Fl Fb Fix Pence (hourly costs) 
£ (monthly costs) 
56 
TAB. I 
Fabrication de produits céramiques 
BR 




































Establishments with 10 to 49 employees 
Établissements occupant 10 à 49 salariés 
365 35 33 
7784 533 
795 119 
8579 791 652 
9 13 
39 10 
43 16 34 
1733 1823 
1350 1791 1995 
12. 23 121. 04 
1. 94 2. 49 
2524 29521 
400 607 
12 64 8. 87 132. 14 

















Nombre de salariés 
ouvriers 
employés 
ouvriers + employés 
employés en % des salariés 
femmes 
en % des ouvriers 
en % des employés (3) 
Nombre annuel d'heures de travail 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (4) (durée conventionnelle) 
Coûf de la main-d'œuvre 
ouvriers: 
coût horaire 
en monnaie nationale (') 
en Eur V 
employés: 
coût mensuel 
en monnaie nationale (*) 
en Eur 
ouvriers + employés: 
coût horaire 
en monnaie nationale (") 
en Eur 
(1) Etablissements occupant 50 salarios et plus 
(2) Établissements occupant 6 salariés et plus 
(3) Nederland: femmes en % des salariés 
(<) Nederland: par ouvrier + employé 
{*) Monnaie nationale: 
DM Ffr 100 Lit FI Fb Fix Pence (coût horaire) 





A. Number of establishments 
B. Number of employees 
— manual workers 
— non­manual workers 
— manual + non­manual workers 
— non­manual workers as % of all employees 
— females 
as % of manual workers 
as % of non­manual workers (3) 
C. Hours worked during the year 
— per manual worker (hours actually worked) 
— per non­manual worker {*) (customary hours) 
D. Labour costs 
a) manual workers: 
hourly costs 
— In national currency (') 
— In Eur 
b) non­manual workers: 
monthly costs 
— in national currency (*) 
— in Eur 
c) manual + non­manual workers: 
hourly costs 
— in national currency (') 
— in Eur 
BR 



































Establishments with 10 and more employees 
Établissements occupant 10 salariés et plus 
1296 350 319 
131468 36914 
64034 21120 
195502 69553 58034 
33 36 
20 16 
26 14 22 
1721 1753 
1872 1803 1905 
18. 15 173. 67 
2. 87 3. 57 
4633 37236 
735 765 
22. 16 14. 68 197. 03 







































(M Establishments with 50 and more employees 
(2) Establishments with β and more employees 
(3) Nederland: females as % of manual + non­manual workers 
(4) Nederland: per manual + non­manual workers 
(') National currency: 
DM Fir 100 LH Fl Fb Fix Pence (hourly costs) 







Deutschland France Italia Nederland 


















Establishments with 10 to 49 employees 
































































A. Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
— ouvriers 
— employés 
— ouvriers + employés 
— employés en % des salariés 
— femmes 
en % des ouvriers 
en % des employés (3) 
C. Nombre annuel d'heures de travail 
— par ouvrier (heures effectuées) 
— par employé {*) (durée conventionnelle) 
D. Coûf de la main-d'œuvre 
a) ouvriers: 
coût horaire 
— en monnaie nationale (") 
— en Eur 
b) employés: 
coût mensuel 
— en monnaie nationale (*) 
— en Eur 
c) ouvriers + employés: 
coût horaire 
— en monnaie nationale (*) 
— en Eur 
(1) Établissements occupant 50 salariés et plus (2) Etablissements occupant 6 salarios et plus 
(3) Nederland: femmes en % des salariés (4) Nederland: par ouvrier + employé (') Monnaie nationale: 
DM Ffr 100 Lit FI Fb Fix Pence (coût horaire) 
ε (coût mensuel) Dkr 
59 
TAB. 
Manufacture of basic industrial chemicals 
NACE 25 A 
A. Number ol establishments 
B. Number of employees 
— manual workers 
— non­manual workers 
— manual + non­manual workers 
— non­manual workers as % of all employees 
— females 
as % of manual workers 
as % of non­manual workers (3) 
C. Hours worked during the year 
— per manual worker (hours actually worked) 
— per non­manual worker (4) (customary hours) 
D. Labour costs 
a) manual workers: 
hourly costs 
— in national currency (*) 
— In Eur 
b) non­manual workers: 
monthly costs 
— in national currency (') 
— in Eur 
c) manual + non­manual workers: 
hourly costs 
— in national currency (') 
— in Eur 
BR 




































Establishments with 10 and more employees 
Établissements occupant 10 salariés et plus 
351 96 63 
59468 14037 
17392 6736 
76860 40231 20823 
- , -.■ - . - , 
5 : 2 : 
14 7 13 
1722 1790 
1901 1811 1910 
19. 45 193. 95 
3. 08 3. 99 
4345 39732 
767 818 
22. 17 15. 94 212. 85 



















2 6 2 















8 3 0 
i 
(i) Establishments with 50 and more employees 
(2) Establishments with 6 and more employees 
(3) Nederland: females as % of manual + non­manual workers 
(*) Nederland: per manual + non­manual workers 
(') National currency: 
DM Ffr 100 Lit Fl Fb Fix Pence (hourly costs) 
£ (monthly costs) Dkr 
60 
TAB. I 
Fabrication de produits chimiques de base 
BR 
Deutschland France Italia Nederland 
Belgique/ 
België 
















6 3 9 
12. 34 














7 6 9 
19. 58 
3. 53 
Establishments with 10 to 49 employees 
Établissements occupant 10 à 49 salariés 
143 26 18 
2868 150 
688 79 
3556 735 229 
19 34 
11 8 
34 20 14 
1859 1772 
1998 1748 1952 
13. 17 156. 43 
2. 09 3. 22 
3785 41616 
599 855 
15. 13 14. 91 192. 96 






















Nombre de salariés 
ouvriers 
employés 
ouvriers + employés 
employés en % des salariés 
femmes 
en % des ouvriers 
en % des employés (3) 
Nombre annuel d'heures de travail 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (4) (durée conventionnelle) 
Coût de la main-d'œuvre 
ouvriers: 
coût horaire 




en monnaie nationale (*) 
en Eur 
ouvriers + employés: 
coût horaire 
en monnaie nationale (') 
en Eur 
(i) Établissements occupant 50 salariés et plus 
(2) Établissements occupant 6 salariés et plus 
(3) Nederland: femmes en % des salariés 
(4) Nederland: par ouvrier + employé 
(*) Monnaie nationale: 
DM Flr 100 Lit FI Fb Fix Pence (coût horaire) 
£ (coût mensuel) 
61 
TAB. I 
Production of man-made fibres 
NACE 26 
BR 












Establishments with 10 and more employees 
Établissements occupant 10 salariés et plus 
A. Number ol establishments 
B. Number ol employees 
— manual workers 
— non-manual workers 
— manual + non-manual workers 
— non-manual workers as % of all employees 
— females 
as % of manual workers 
as % of non-manual workers (3) 
C. Hours worked during the year 
— per manual worker (hours actually worked) 
— per non-manual worker (4) (customary hours) 
D. Labour costs 
a) manual workers: 
hourly costs 
— in national currency (') 
— in Eur 
b) non-manual workers: 
monthly costs 
— in national currency (') 
— in Eur 
c) manual + non-manual workers: 
hourly costs 
— In national currency (*) 




































































124. 6 3 
2. 44 
(i) Establishments with 50 and more employees 
(2) Establishments with 6 and more employees 
(3) Nederland : females as % of manual + non-manual workers 
(4) Nederland : per manual + non-manual workers 
(') National currency: 
DM Fir 100 Lit Fl Fb Fix Pence (hourly costs) 
C (monthly costs) 
62 
TAB. I 




























Italia Nederland Belgique/ België Luxem­bourg 
1972 
Establishments with 10 to 49 employees 
Établissements occupant 10 à 49 salariés 
: : ­ : 
: ■ . - ' : 
' : ■ . - ' : 
: : ­ : 
: : ­ : 
: 

















Nombre de salariés 
ouvriers 
employés 
ouvriers + employés 
employés en % des salariés 
femmes 
en % des ouvriers 
en % des employés (3) 
Nombre annuel d'heures de travail 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (4) (durée conventionnelle) 
Coût de la main-d'œuvre 
ouvriers: 
coût horaire 




en monnaie nationale (*) 
en Eur 
ouvriers + employés: 
coût horaire 
en monnaie nationale (*) 
en Eur 
0) Établissements occupant 50 salariés et plus 
(2) Établissements occupant 6 salariés et plus 
(3) Nederland: femmes en % des salariés 
(*) Nederland: par ouvrier + employé 
(') Monnaie nationale: 
DM Ffr 100 Lit FI Fb Fix Pence (coût horaire) 
£ (coût mensuel) 
63 
TAB. I 
Manufacture of metal articles 
NACE 31 
A. Number of establishments 
B. Number of employees 
— manual workers 
— non-manual workers 
— manual + non-manual workers 
— non-manual workers as % of all employees 
— females 
as % of manual workers 
as % of non-manual workers (3) 
C. Hours worked during the year 
— per manual worker (hours actually worked) 
— per non-manual worker (4) (customary hours) 
D. Labour costs 
a) manual workers: 
hourly costs 
— in national currency (*) 
— in Eur 
b) non-manual workers: 
monthly costs 
— in national currency (*) 
— in Eur 
c) manual + non-manual workers: 
hourly costs 
— in national currency (') 
— In Eur 
BR 






8 5 4 1 
6 2 7 3 8 2 









2 3 2 5 
6 6 5 
1 1 . 9 8 
3. 42 
8 0 7 9 
3 3 9 5 7 5 
1 2 2 2 4 4 





2 0 5 3 
11 . 79 
2. 12 
3624 
6 5 3 
14. 0 8 
2. 54 
Establishments with 1C and more employees 
Établissements occupant 10 salariés et plus 
4 2 0 6 1252 
2 5 3 0 8 4 
4 8 6 8 4 






14. 8 4 
2. 3 5 
3 5 8 9 
5 6 8 
16. 2 2 1 1. 14 
2. 57 3. 16 
1022 
7 5 2 0 1 
18572 







2. 3 8 
3 2 2 8 9 










2 0 2 2 
1909 
1 1 1 . 20 
2. 29 
3 0 6 6 9 
6 3 0 
123. 8 9 








3 3 3 3 2 8 
1 0 5 2 0 0 






39 . 2 3 
1. 7 5 
184 
3 6 1 
9 6 97 














(1) Establishments with 50 and more employees 
(2) Establishments with 6 and more employees 
(3) Nederland: females as % of manual + non-manual workers 
[*) Nederland: per manual + non-manual workers 
(') National currency: 
DM Ftr 100 Lit Fl Fb Fix Pence (hourly costs) 










































Establishments with 10 to 49 employees 
Établissements occupant 10 à 49 salariés 
2781 878 672 13 
54498 13868 412 
6754 3320 54 
61252 22548 17188 466 
11 19 12 
12 8 3 
40 7 25 33 
1734 1782 2015 
1910 1842 1941 1989 
12. 33 124. 92 109. 51 
1. 95 2. 57 2. 25 
2506 23999 28638 
397 596 589 
12. 74 10. 43 136. 16 116. 76 


















Nombre de salariés 
ouvriers 
employés 
ouvriers + employés 
employés en % des salariés 
femmes 
en % des ouvriers 
en % des employés (3) 
Nombre annuel d'heures de travail 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (") (durée conventionnelle) 
Coût de la main-d'œuvre 
ouvriers: 
coût horaire 




en monnaie nationale (') 
en Eur 
ouvriers + employés: 
coût horaire 
en monnaie nationale (") 
en Eur 
(1) Établissements occupant 50 salariés et plus 
(2) Établissements occupant 6 salariés et plus 
(3) Nederland: femmes en % des salariés 
[*) Nederland: par ouvrier + employé 
(*) Monnaie nationale: 
DM Ftr 100 Lit FI Fb Fix Pence (coût horaire) 


















Establishments with 10 and more employees 
Établissements occupant 10 salariés et plus 
A. Number of establishments 
B. Number ol employees 
— manual workers 
— non-manual workers 
— manual + non-manual workers 
— non-manual workers as % of all employees 
— females 
as % of manual workers 
as % of non-manual workers (3) 
C. Hours worked during the year 
— per manual worker (hours actually worked) 
— per non-manual worker (4) (customary hours) 
D. Labour costs 
a) manual workers: 
hourly costs 
— in national currency (*) 
— In Eur 
b) non-manual workers: 
monthly costs 
— In national currency (") 
— In Eur 
c) manual + non-manual workers: 
hourly costs 















































































(1) Establishments with 50 and more employees 
(2) Establishments with 6 and more employees 
(3) Nederland : females as % of manual + non-manual workers 
(4) Nederland: per manual + non-manual workers 
(') National currency: 
DM Ffr 100 Lit Fl Fb Fix Pence (hourly costs) 


















































Establishments with 10 to 49 employees 
Établissements occupant 10 à 49 salariés 
403 38 55 
8767 1084 
789 91 
9556 1079 1175 
3 : 8 ' 
4 : 1 : 
39 6 31 
1725 1762 
1873 1796 1893 
12. 81 133. 23 
2. 03 2. 74 
2589 25435 
410 523 
13. 15 10. 43 135. 55 
















Nombre de salariés 
ouvriers 
employés 
ouvriers + employés 
employés en % des salariés 
femmes 
en % des ouvriers 
en % des employés (3) 
Nombre annuel d'heures de travail 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (4) (durée conventionnelle) 
Coût de la main-d'œuvre 
ouvriers: 
coût horaire 




en monnaie nationale (*) 
en Eur 
ouvriers + employés: 
coût horaire 
en monnaie nationale (") 
en Eur 
(ï) Établissements occupant 50 salariés et plus 
(2) Établissements occupant 6 salariés et plus 
(3) Nederland: femmes en % des salariés 
[*) Nederland: par ouvrier + employé 
(*) Monnaie nationale: 
DM Ffr 100 Lit FI Fb Fix Pence (coût horaire) 
£ (coût mensuel) 
67 
TAB. I 
Manufacture of structural metal products 
NACE 314 
(ï) Establishments with 50 and more employees 
(2) Establishments with 6 and more employees 
(3) Nederland: females as % of manual + non-manual workers 
(4) Nederland: per manual + non-manual workers 
(") National currency: 
DM Ffr 100 Lit Fl Fb Fix Pence (hourly costs) 
£ (monthly costs) 
A. Number ol establishments 
B. Number ol employees 
— manual workers 
— non-manual workers 
— manual + non-manual workers 
— non-manual workers as % of all employees 
— females 
as % of manual workers 
as % of non-manual workers (3) 
C. Hours worked during the year 
— per manual worker (hours actually worked) 
— per non-manual worker {*) (customary hours) 
D. Labour costs 
a) manual workers: 
hourly costs 
— In national currency (") 
— In Eur 
b) non-manual workers: 
monthly costs 
— in national currency (*) 
— in Eur 
c) manual + non-manual workers: 
hourly costs 
— in national currency (") 
— in Eur 
BR 







8 0 4 0 4 
3 0 5 3 4 






12 4 0 
3. 5 5 
2 5 2 3 
7 2 1 
13. 44 
3. 84 
6 3 8 
3 4 3 5 0 
1 2 6 5 3 




2 0 7 5 
2 0 8 0 
1 1 . 42 
2. 0 6 
3 7 5 3 
6 7 6 
14. 18 
2. 5 5 
Establishments with 10 and more employees 
Établissements occupant 10 salariés et plus 
1316 4 1 2 2 0 7 
6 4 3 5 2 1 0 5 9 1 
1 1 9 4 2 2 3 4 0 
7 6 2 9 4 2 3 3 4 4 1 3 4 3 1 
16 2 1 
2 : 2 : 
2 1 4 17 
1694 1807 
1949 1854 1947 
14. 4 6 135. 3 2 
2. 2 9 2. 7 8 
3 3 3 8 3 0 4 5 5 
5 2 9 6 2 6 
15. 5 3 1 1 . 4 6 147. 07 








3 7 9 9 2 
1 9 1 9 0 
5 7 1 8 2 
34 
7 
2 0 7 8 
1772 
1 0 1 . 5 8 
1 99 
184 
3 6 1 





























































Establishments with 10 to 49 employees 
Établissements occupant 10 à 49 salariés 
914 314 135 
16567 2634 
2065 519 
13632 8254 3153 
11 : 16 : 
2 : 1 : 
34 3 24 
1733 
0 1835 1958 




10. 84 124. 63 













Nombre de salariés 
ouvriers 
employés 
ouvriers + employés 
employés en % des salariés 
femmes 
en % des ouvriers 
en % des employés (3) 
Nombre annuel d'heures de travail 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (4) (durée conventionnelle) 
Coûf de la main-d'œuvre 
ouvriers: 
coût horaire 




en monnaie nationale (*) 
en Eur 
ouvriers + employés: 
coût horaire 
en monnaie nationale (*) 
en Eur 
(1) Établissements occupant 50 salariés et plus 
(2) Établissements occupant 6 salariés et plus 
(3) Nederland: femmes en % des salariés 
(4) Nederland: par ouvrier + employé 
(*) Monnaie nationale: 
DM Ffr 100 Lit FI Fb Fix Pence (coût horaire) 
£ (coût mensuel) 
69 
TAB. I 
Manufacture of tools and finished metal goods 
NACE 316 
A. Number ol establishments 
B. Number ol employees 
— manual workers 
— non­manual workers 
— manual + non­manual workers 
— non­manual workers as % of all employees 
— females 
as % of manual workers 
as % of non­manual workers (3) 
C. Hours worked during the year 
— per manual worker (hours actually worked) 
— per non­manual worker (4) (customary hours) 
D. Labour costs 
a) manual workers: 
hourly costs 
— in national currency (') 
— in Eur 
b) non­manual workers: 
monthly costs 
— in national currency (') 
— In Eur 
c) manual + non­manual workers: 
hourly costs 
— in national currency (') 
— in Eur 
BR 






3 5 5 8 
2 6 4 7 7 5 
8 1 8 0 2 













1 0 0 6 2 8 
3 4 5 3 7 





2 0 1 0 
10. 6 9 
1. 9 2 




Establishments with 10 and more employees 
Établissements occupant 10 salariés et plus 
1418 5 1 6 4 3 1 
84­335 2 7 9 0 6 
1 4 5 6 0 6 8 3 5 
9 8 8 9 5 4 6 8 0 5 3 4 7 4 1 
15 2 0 
?3 17 
12 29 
1691 1 7 6 1 
1941 1304 1945 
13. 4 5 ' : 132 ;■'?■ 
2. 1 3 2. 7 2 
3 2 9 3 3 0 5 3 5 
5 2 2 6 2 3 
14. 6 0 10. 97 144. 31 








6 9 8 
1 3 7 0 3 5 
4 4 1 2 1 







1. 6 3 
185 
3 6 2 









23 . 46 
3. 10 




(!) Establishments with 50 and more employees 
(2) Establishments with θ and more employees 
(3) Nederland: females as % of manual + non­manual workers 
(*) Nederland: per manual + non­manual workers 
(') National currency: 
DM Ffr 100 Lit Fl Fb Fix Pence (hourly costs) 
£ (monthly costs) 
70 
TAB. I 
Fabrication d'outillage et d'articles finis en métaux 
NACE 316 
BR 













Establishments with 10 to 49 employees 
Établissements occupant 10 à 49 salariés 










2 3 3 
4600 
935 














































A. Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
— ouvriers 
— employés 
— ouvriers + employés 
— employés en % des salariés 
— femmes 
en % des ouvriers 
en % des employés (3) 
C. Nombre annuel d'heures de travail 
— par ouvrier (heures effectuées) 
— par employé (*) (durée conventionnelle) 
D. Coût de la main-d'œuvre 
a) ouvriers: 
coût horaire 
— en monnaie nationale (") 
— en Eur 
b) employés: 
coût mensuel 
— en monnaie nationale (*) 
— en Eur 
c) ouvriers + employés: 
coût horaire 
— en monnaie nationale (*) 
— en Eur 
(1) Établissements occupant 50 salaries et plus 
(2) Établissements occupant 6 salariés et plus 
(3) Nederland: femmes en % des salariés 
{*) Nederland: par ouvrier + employé 
(*) Monnaie nationale: 
DM Flr 100 Lit FI Fb Fix Pence (coût horaire) 





A. Number ol establishments 
Β. Number ol en.ployees 
— manual workers 
— non­manual workers 
— manual + non­manual workers 
— non­manual workers as % of all employees 
— females 
as % of manual workers 
as % of non­manual workers (3) 
C. Hours worked during the year 
— per manual worker (hours actually worked) 
— per non­manual worker (4) (customary hours) 
D. Labour costs 
a) manual workers: 
hourly costs 
— in national currency (") 
— in Eur 
b) non­manual workers: 
monthly costs 
— in national currency (') 
— in Eur 
c) manual + non­manual workers: 
hourly costs 
— in national currency (*) 
— In Eur 
BR 






6 7 0 2 
8 4 5 0 1 1 
4 1 1 8 9 1 




1 1. 9 3 
3. 41 
234S 




24 1 335 
130167 
3 7 1 5 0 2 
7 
2 0 1 8 
2 0 2 1 
12. 7 8 
2. 30 
3 6 2 8 
6 5 3 
15. 3 5 
2. 8 5 
Establishments with 10 and more employees 
Établissements occupant 10 salariés et plus 
2 5 9 3 8 4 4 
1 9 8 3 3 3 
5 9 4 5 4 




15 9 8 
2. 5 3 
3 8 3 3 
6 0 7 
17. 9 8 1 1 . 64 
2. 8 5 3. 30 
5 7 3 -■' 
4 1 9 9 0 ! 6 2 5 
1 5 5 8 9 6 2 4 
5 7 5 7 ' ' 2 2 4 ^ 
27 2 3 
20 17 
1766 2 0 7 6 
1925 1355 
146. 52 123. 9 3 
3. O l 2. 5 5 
3 2 3 4 6 3 4 9 8 5 
6 6 5 719 
162. 3 9 150. 0 9 







2 4 3 9 
4 6 8 0 3 3 







97 . 2 3 
1. 90 
136 
3 6 5 













(i) Establishments with 50 and more employees 
(2) Establishments with 6 and more employees 
(3) Nederland: females as % of manual + non­manual workers 
(4) Nederland: per manual + non­manual workers 
(') National currency: 
DM Ffr 100 Lit Fl Fb Fix Pence (hourly costs) 
E (monthly costs) 
72 
TAB. I 





Deutschland France Italia Nederland 






































Establishments with 10 to 49 employees 
Établissements occupant 10 à 49 salariés 
1495 534 343 
28895 7101 
5397 2022 
34292 14659 9123 
16 22 
4 : 4 ­
32 5 26 ­
1813 1770 
1909 1836 1949 
12. 85 128. 67 
2. 04 2. 64 
2600 29196 
412 600 
13. 42 10. 63 140. 87 
















Nombre de salariés 
ouvriers 
employés 
ouvriers + employés 
employés en % des salariés 
femmes 
en % des ouvriers 
en % des employés (3) 
Nombre annuel d'heures de travail 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (4) (durée conventionnelle) 
Coût de la main-d'œuvre 
ouvriers: 
coût horaire 




en monnaie nationale (*) 
en Eur 
ouvriers + employés: 
coût horaire 
en monnaie nationale (*) 
en Eur 
(ï) Établissements occupant 50 salariés et plus 
(2) Etablissements occupant 6 salariés et plus 
(3) Nederland: femmes en % des salariés 
(4) Nederland: par ouvrier + employé 
(*) Monnaie nationale: 
DM Ffr 100 Lit FI Fb Fix Pence (coût horaire) 
ε (coût mensuel) 
73 
TAB. I 
Manufacture of agricultural machinery 
and tractors 
NACE 321 
A. Number of establishments 
B. Number ol employees 
— manual workers 
— non­manual workers 
— manual + non­manual workers 
— non­manual workers as % of all employees 
— females 
as % of manual workers 
as % of non­manual workers (3) 
C. Hours worked during the year 
— per manual worker (hours actually worked) 
— per non­manual worker (4) (customary hours) 
D. Labour costs 
a) manual workers: 
hourly costs 
— in national currency (') 
— in Eur 
b) non­manual workers: 
monthly costs 
— in national currency (') 
— in Eur 
c) manual + non­manual workers: 
hourly costs 
— in national currency (*) 
— in Eur 
BR 




































Establishments with 10 and more employees 














15. 71 10. 42 
2. 49 2. 96 
43 / / / 
5103 / / / 
1648 / / / 
6751 / / / 
24 / / / 
1 / / / 
15 / / / 
1773 / / / 
1898 / / / 
154 15 / / / 
3. 17 / / / 
35898 / / / 
738 / / / 
172. 84 / / / 


































(i) Establishments with 50 and more employees 
(2) Establishments with 6 and more employees 
(3) Nederland: females as % of manual + non­manual workers 
(4) Nederland: per manual + non­manual workers 
(') National currency: 
DM Ffr 100 Lit Fl Fb Fix Pence (hourly costs) 









































United Kingdom Danmark <*) 
1973 
Establishments with 10 to 49 employees 
Établissements occupant 10 à 49 salariés 
215 46 23 / / / 
3739 402 / / / 
917 84 / / / 
4656 1376 486 / / / 
20 17 / / / 
1 ­ / / / 
28 5 21 / / / 
1834 1808 / / / 
1921 1833 1858 / / / 
11. 50 115. 17 / / / 
1. 32 2. 37 / / / 
2541 22248 / / / 
403 457 / / / 
12. 39 9. 59 120. 22 / / / 










Nombre de salariés 
ouvriers 
employés 
ouvriers + employés 
employés en % des salariés 
femmes 
en % des ouvriers 
en % des employés (3) 
Nombre annuel d'heures de travail 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (4) (durée conventionnelle) 
Couf de la main-d'œuvre 
ouvriers: 
coût horaire 




en monnaie nationale (*) 
en Eur 
ouvriers + employés: 
coût horaire 
en monnaie nationale (') 
en Eur 
(ï) Établissements occupant 50 salariés et plUs 
(2) Établissements occupant 6 salariés et plus 
(3) Nederland: femmes en % des salariés 
(4) Nederland: par ouvrier + employé 
(') Monnaie nationale: 
DM Ffr 100 Lit FI Fb Fix Pence (coût horaire) 




Manufacture of machine­tools for working metal 
and of other tools and equipment for use with machines 
NACE 322 
BR 












A. Number ol establishments 
Β. Number ol employees 
— manual workers 
— non­manual workers 
— manual + non­manual workers 
— non­manual workers as % of all employees 
— females 
as % of manual workers 
as % of non­manual workers (3) 
C. Hours worked during the year 
— per manual worker (hours actually worked) 
— per non­manual worker (4) (customary hours) 
D. Labour costs 
a) manual workers: 
hourly costs 
— in national currency (') 
— in Eur 
b) non­manual workers: 
monthly costs 
— in national currency (') 
— in Eur 
c) manual + non­manual workers: 
hourly costs 
— in national currency (*) 










Establishments with 10 and more employees 


































































I1) Establishments with 50 and more employees 
(2) Establishments with 6 and more employees 
(3) Nederland: females as % of manual + non­manual workers 
(4) Nederland: per manual + non­manual workers 
(') National currency: 
DM Ftr 100 Lit Fl Fb Fix Pence (hourly costs) 
£ (monthly costs) 
76 
TAB. I 
Construction de machines­outils pour le travail 
des métaux, d'outillage et d'outils pour machines 
NACE 322 
BR 











Establishments with 10 to 49 employees 























































A. Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
— ouvriers 
— employés 
— ouvriers + employés 
— employés en % des salariés 
— femmes 
en % des ouvriers 
en % des employés (3) 
C. Nombre annuel d'heures de travail 
— par ouvrier (heures effectuées) 
— par employé (4) (durée conventionnelle) 
D. Coûf de la main-d'œuvre 
a) ouvriers: 
coût horaire 
— en monnaie nationale (*) 
— en Eur 
b) employés: 
coût mensuel 
— en monnaie nationale (*) 
— en Eur 
c) ouvriers + employés: 
coût horaire 
— en monnaie nationale (*) 
— en Eur 
(i) Établissements occupant 50 salariés et plus 
(2) Établissements occupant 6 salariés et plus (3) Nederland: femmes en % des salariés (4) Nederland: par ouvrier + employé (*) Monnaie nationale: 
DM Flr 100 Lit FI Fb Fix Pence (coût horaire) 
E (coût mensuel) 
77 
TAB. I 
Manufacture of office machinery and 
data processing machinery 
NACE 33 
I1) Establishments with 50 and more employees 
(2) Establishments with 6 and more employees 
(3) Nederland: females as % of manual + non-manual workers 
{<) Nederland: per manual + non-manual workers 
(*) National currency: 
DM Ffr 100 Lit Fl Fb Fix Pence (hourly costs) 
£ (monthly costs) 
A. Number of establishments 
B. Number of employees 
— manual workers 
— non-manual workers 
— manual + non-manual workers 
— non-manual workers as % of all employees 
— females 
as % of manual workers 
as % of non-manual workers (3) 
C. Hours worked during the year 
— per manual worker (hours actually worked) 
— per non-manual worker (4) (customary hours) 
D. Labour costs 
a) manual workers : 
hourly costs 
— in national currency (*) 
— in Eur 
b) non-manual workers: 
monthly costs 
— in national currency (*) 
— in Eur 
c) manual + non-manual workers: 
hourly costs 
— In national currency (*) 
— in Eur 
BR 




































Establishments with 10 and more employees 
Établissements occupant 10 salariés et plus 
26 10 5 / / / 
20136 671 / / / 
10451 479 / / / 
30587 6544 1150 / / / 
34 42 / / / 
22 54 / . / / 
23 14 26 / / / 
1588 1762 / / / 
1932 1799 1945 / / / 
18. 62 117 93 / / / 
2. 95 2. 42 / / / 
4526 24390 / / / 
717 501 / / / 
22. 29 12. 97 132. 26 / / / 
























Construction de machines de bureau et de machines 
et installations pour le traitement de l'information 
NACE 33 
BR 







































Establishments with 10 to 49 employees 
Établissements occupant 10 à 49 salariés 
6 / / / 
129 / / / 
37 / / / 
166 / / / 
22 / / / 
26 / / / 
41 : / / / 
1836 / / / 
2043 / / / 
12. 33 / . / / 
1. 95 : / / / 
2843 /././ 
450 . / / / 
13. 39 / / / 











Nombre de salariés 
ouvriers 
employés 
ouvriers + employés 
employés en % des salariés 
femmes 
en % des ouvriers 
en % des employés (3) 
Nombre annuel d'heures de travail 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (4) (durée conventionnelle) 
Couf de la main-d'œuvre 
ouvriers: 
coût horaire 




en monnaie nationale (*) 
en Eur 
ouvriers + employés: 
coût horaire 
en monnaie nationale (*) 
en Eur 
(1) Etablissements occupant 50 salaries et plus 
(2) Établissements occupant 6 salariés et plus 
(3) Nederland : femmes en % des salarios 
{*) Nederland: par ouvrier + employé 
(*) Monnaie nationale: 
DM Ffr 100 Lit FI Fb Fix Pence (coût horaire) 






A. Number ol establishments 
Β. Number ol employees 
— manual workers 
— non­manual workers 
— manual + non­manual workers 
— non­manual workers as % of all employees 
— females 
as % of manual workers 
as % of non­manual workers (3) 
C. Hours worked during the year 
— per manual worker (hours actually worked) 
— per non­manual worker (4) (customary hours) 
D. Labour costs 
a) manual workers: 
hourly costs 
— in national currency (') 
— in Eur 
b) non­manual workers: 
monthly costs 
— in national currency (') 
— in Eur 
c) manual + non­manual workers: 
hourly costs 
— In national currency (') 
— in Eur 
BR 






3 4 2 2 
6 4 0 8 7 2 
3 2 3 2 9 5 








2 4 2 2 
6 9 2 
12. 61 
3. 6 0 
3 0 0 5 
3 1 0 6 4 3 
174516 





2 0 2 8 
1 1 . 72 
2 11 
3606 
6 4 9 
15. 3 3 
2. 76 
Establishments with 10 and more employees 
Établissements occupant 10 salariés et plus 
1037 136 
1 9 7 0 9 0 









3 9 5 8 
6 2 7 
17. 9 3 13 34 
2. 34 3. 7 9 
2 3 4 c ' 
6 9 5 3 1 6 3 9 
2 6 3 0 4 8 9 
9 5 8 3 5 7 2 8 
27 12 
3^ > o 
22 2 8 
1732 2 1 3 3 
1903 1961 
139. 57 1 1 1 . 7 3 
2. 87 2. 3 0 
3 2 9 1 2 2 9 2 2 1 
6 7 6 6 0 1 
159. 54 119. 3 9 







8 0 1 
3 7 6 9 7 4 
2 2 1 7 8 5 






88 . 95 
1. 74 
194 
3 3 0 
107. 12 
2. 10 
2 6 2 37 
1 1521 










(!) Establishments with 50 and more employees 
(2) Establishments with β and more employees 
(3) Nederland : females as % of manual + non­manual workers 
(*) Nederland : per manual + non­manual workers 
(') National currency: 
DM Fir 100 Lit Fl Fb Fix Pence (hourly costs) 




Construction électrique et électronique 
NACE 34 
BR 












Establishments with 10 to 49 employees 

































































A. Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
— ouvriers 
— employés 
— ouvriers + employés 
— employés en % des salariés 
— femmes 
en % des ouvriers 
en % des employés (3) 
C. Nombre annuel d'heures de travail 
— par ouvrier (heures effectuées) 
— par employé (4) (durée conventionnelle) 
D. Coûf de la main-d'œuvre 
a) ouvriers: 
coût horaire 
— en monnaie nationale (*) 
— en Eur 
b) employés: 
coût mensuel 
— en monnaie nationale (') 
— en Eur 
c) ouvriers + employés: 
coût horaire 
— en monnaie nationale (') 
— en Eur 
(ï) Établissements occupant 50 salariés et plus 
(2) Établissements occupant 6 salariés et plus 
(3) Nederland: femmes en % des salariés 
(4) Nederland: par ouvrier + employé 
(') Monnaie nationale: 
DM Ffr 100 Lit FI Fb Fix Pence (coût horaire) 
£ (coût mensuel) 
81 
TAB. I 
Manufacture of motor vehicles and of 
motor vehicle parts and accessories 
NACE 35 
(ï) Establishments with 50 and more employees 
(2) Establishments with 6 and more employees 
(3) Nederland: females as % of manual + non­manual workers 
(4) Nederland: per manual + non­manual workers 
(*) National currency: 
DM Ffr 100 Lit Fl Fb Fix Pence (hourly costs) 
ε (monthly costs) 
A. Number ol establishments 
B. Number ol employees 
— manual workers 
— non­manual workers 
— manual + non­manual workers 
— non­manual workers as % of all employees 
— females 
as % of manual workers 
as % of non­manual workers (3) 
C. Hours worked during the year 
— per manual worker (hours actually worked) 
— per non­manual worker {*) (customary hours) 
D. Labour costs 
a) manual workers: 
hourly costs 
— in national currency (*) 
— in Eur 
b) non­manual workers: 
monthly costs 
— in national currency (') 
— in Eur 
c) manual + non­manual workers: 
hourly costs 
— in national currency (') 
— in Eur 
BR 




































Establishments with 10 and more employees 
Établissements occupant 10 salariés et plus 
417 122 105 
171377 40142 
34485 8223 
205862 17847 48365 
17 : 17 : 
8 : 7 : 
24 6 16 
1620 1740 
1391 1875 1940 
18. 67 160. 86 
2. 96 3. 31 
4271 35290 
677 725 
20. 27 11. 34 171. 53 

































et pièces détachées 
NACE 35 
BR 












3 7 8 
Establishments with 10 to 49 employees 






























































A. Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
— ouvriers 
— employés 
— ouvriers + employés 
— employés en % des salariés 
— femmes 
en % des ouvriers 
en % des employés (3) 
C. Nombre annuel d'heures de travail 
— par ouvrier (heures effectuées) 
— par employé (4) (durée conventionnelle) 
D. Coût de la main-d'œuvre 
a) ouvriers: 
coût horaire 
— en monnaie nationale (') 
— en Eur 
b) employés: 
coût mensuel 
— en monnaie nationale (*) 
— en Eur 
c) ouvriers + employés: 
coût horaire 
— en monnaie nationale (*) 
— en Eur 
(1) Établissements occupant 50 salaries et plus 
(2) Établissements occupant 6 salariés et plus 
(3) Nederland : femmes en % des salariés 
(<) Nederland: par ouvrier + employé 
(') Monnaie nationale: 
DM Ffr 100 Lit FI Fb Fix Pence (coût horaire) 
£ (coût mensuel) 
83 
TAB. I 
Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
NACE 351 
A. Number ol establishments 
B. Number of employees 
— manual workers 
— non­manual workers 
— manual + non­manual workers 
— non­manual workers as % of all employees 
— females 
as % of manual workers 
as % of non­manual workers (3) 
C. Hours worked during the year 
— per manual worker (hours actually worked) 
— per non­manual worker (4) (customary hours) 
D. Labour costs 
a) manual workers: 
hourly costs 
— In national currency (*) 
— in Eur 
b) non­manual workers: 
monthly costs 
— in national currency (') 
— in Eur 
c) manual + non­manual workers: 
hourly costs 
— in national currency (*) 
— in Eur 
BR 






3 7 4 
4 0 8 3 6 1 
1 0 3 3 3 1 








2 7 5 7 
7 3 8 
14. 5 8 
4. 17 
3 5 1 1 
1 9 0 7 8 3 
6 0 4 4 5 







2 7 6 




Establishments with 10 and more employees 
Établissements occupant 10 salariés et plus 
41 6 3 2 / / / 
1 0 6 4 5 9 3­3362 / / / 
2 4 8 9 2 7 0 0 8 / / / 
1 3 1 3 5 1 1 0 7 5 0 4 0 3 7 0 / / / 
19 17 / / / 
6 6 / / / 
2 3 6 16 / / / 
1597 1720 / / / 
1882 1 9 0 2 1942 / / / 
19. 6 3 167. 4 0 / / / 
3. 11 3. 44 / / / 
4 4 4 3 3 6 3 5 6 / / / 
7 0 4 7 4 7 / / / 
2 1 . 5 1 12. 6 9 178. 3 7 / / / 


















t1) Establishments with 50 and more employees 
(2) Establishments with 6 and more employees 
(3) Nederland: females as % of manual + non­manual workers 
(*) Nederland: per manual + non­manual workers 
(') National currency: 
DM Ffr 100 Lit Fl Fb Fix Pence (hourly costs) 
ε (monthly costs) 
84 
TAB. I 
Construction et assemblage de véhicules automobiles 
et construction de moteurs pour ceux-ci 
NACE 351 
BR 












Establishments with 10 to 49 employees 



























































A. Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
— ouvriers 
— employés 
— ouvriers + employés 
— employés en % des salariés 
— femmes 
en % des ouvriers 
en % des employés (3) 
C. Nombre annuel d'heures de travail 
— par ouvrier (heures effectuées) 
— par employé (*) (durée conventionnelle) 
D. Coûf de la main-d'œuvre 
a) ouvriers: 
coût horaire 
— en monnaie nationale (*) 
— en Eur 
b) employés: 
coût mensuel 
— en monnaie nationale (*) 
— en Eur 
c) ouvriers + employés: 
coût horaire 
— en monnaie nationale (*) 
— en Eur 
(i) Établissements occupant 50 salariés et plus 
(2) Établissements occupant 6 salariés et plus 
(3) Nederland: femmes en % des salariés 
(*) Nederland: par ouvrier + employé 
(*) Monnaie nationale: 
DM Flr 100 Lit FI Fb Fix Pence (coût horaire) 
£ (coût mensuel) 
85 
TAB. I 
Manufacture of other means of transport 
NACE 36 
A. Number ol establishments 
B. Number of employees 
— manual workers 
— non-manual workers 
— manual + non-manual workers 
— non-manual workers as % of all employees 
— females 
as % of manual workers 
as % of non-manual workers (3) 
C. Hours worked during the year 
— per manual worker (hours actually worked) 
— per non-manual worker (4) (customary hours) 
D. Labour costs 
a) manual workers: 
hourly costs 
— In national currency (*) 
— in Eur 
b) non-manual workers : 
monthly costs 
— in national currency (") 
— In Eur 
c) manual + non-manual workers: 
hourly costs 
— In national currency (') 
— in Eur 
BR 




































Establishments with 10 and more employees 
Établissements occupant 10 salariés et plus 
380 23:4 114 / / / 
79306 22533 '// 
18921 5907 / / / 
93227 55309 28440 / / / 
19 21 / / / 
3 3 / / / 
17 4 12 / / / 
1733 1741 / / / 
1914 1828 1899 / / / 
17 10 163. 63 / / / 
2 71 3. 36 / / / 
4208 33998 / / / 
666 699 / / / 
19. 04 12 79 175. 01 / / / 

















2 1 1 














(i) Establishments with 50 and more employees 
(2) Establishments with 6 and more employees 
(3) Nederland: females as % of manual + non-manual workers 
(4) Nederland: per manual + non-manual workers 
(') National currency: 
DM Ffr 100 Lit Fl Fb Fix Pene·* (hourly costs) 





Construction d'autre matériel de transport 
BR 












Establishments with 10 to 49 employees 







































































A. Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
— ouvriers 
— employés 
— ouvriers + employés 
— employés en % des salariés 
— femmes 
en % des ouvriers 
en % des employés (3) 
C. Nombre annuel d'heures de travail 
— par ouvrier (heures effectuées) 
— par employé (4) (durée conventionnelle) 
D Coût de la main-d'œuvre 
a) ouvriers: 
coût horaire 
— en monnaie nationale (") 
— en Eur 
b) employés: 
coût mensuel 
— en monnaie nationale (') 
— en Eur 
c) ouvriers + employés: 
coût horaire 
— en monnaie nationale (*) 
— en Eur 
(!) Établissements occupant 50 salariés et plUs 
(2) Établissements occupant 6 salariés et plus 
(3) Nederland: femmes en % des salariés 
(Ί) Nederland: par ouvrier + employé 
(*) Monnaie nationale: 
DM Ffr 100 Lit FI Fb Fix Pence (coût horaire) 




Shipbuilding and marine engineering 
NACE 361 
A. Number of establishments 
B. Number ol employees 
— manual workers 
— non-manual workers 
— manual + non-manual workers 
— non-manual workers as % of all employees 
— females 
as % of manual workers 
as % of non-manual workers (3) 
C. Hours worked during the year 
— per manual worker (hours actually worked) 
— per non-manual worker (4) (customary hours) 
D. Labour costs 
a) manual workers: 
hourly costs 
— in national currency (') 
— in Eur 
b) non-manual workers: 
monthly costs 
— in national currency (') 
— in Eur 
c) manual + non-manual workers: 
hourly costs 
— in national currency (") 
— in Eur 
BR 







5 2 3 0 8 
14665 








2 3 2 4 
664 
13. 0 0 
3. 71 
435 
4 0 0 7 5 
13865 




2 0 0 5 
13. 82 
2. 4 9 
3 7 9 6 
6 8 4 
16. 15 
2. 91 
Establishments with 10 and more employees 
Établissements occupant 10 salariés et plus 
178 2 1 5 5 9 / / / 
3 3 1 3 5 1 4 0 5 5 / / / 
5 9 8 5 3 1 4 4 / / / 
3 9 1 2 0 4 4 5 6 8 1719 e ' / / / 
15 18 / / / 
1 1 / / / 
14 3 10 / / / 
1748 1742 / / / 
1920 1827 1856 / / / 
17. 66 174. 6 4 / / / 
2. 8 0 3. 5 9 / / / 
4 3 3 6 3 5 5 7 3 / / / 
6 8 7 7 3 1 / / / 
19. 22 12. 9 1 185. 3 0 / / / 







2 4 8 
1 0 5 3 4 8 
2 3 5 9 2 







1. 9 6 
2 0 4 










29 . 88 
3. 94 






(ï) Establishments with 50 and more employees 
(2) Establishments with 6 and more employees 
(3) Nederland: females as % of manual + non-manual workers 
(4) Nederland: per manual + non-manual workers 
(*) National currency: 
DM Ftr 100 Lit Fl Fb Fix Pence (hourly costs) 




Construction navale, réparation et entretien des navires 
NACE 361 
BR 












1 2 5 
Establishments with 10 to 49 employees 



























/ / / 
/ / / 
/ / / 
/ / / 


































A. Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
— ouvriers 
— employés 
— ouvriers + employés 
— employés en % des salariés 
— femmes 
en % des ouvriers 
en % des employés (3) 
C. Nombre annuel d'heures de travail 
— par ouvrier (heures effectuées) 
— par employé (4) (durée conventionnelle) 
D. Coûf de la main-d'œuvre 
a) ouvriers: 
coût horaire 
— en monnaie nationale (*) 
— en Eur 
b) employés: 
coût mensuel 
— en monnaie nationale (*) 
— en Eur 
c) ouvriers + employés: 
coût horaire 
— en monnaie nationale (*) 
— en Eur 
(1) Établissements occupant 50 salariés et plus 
(2) Établissements occupant 6 salariés et plus 
(3) Nederland: femmes en % des salariés 
(4) Nederland: par ouvrier + employé 
(') Monnaie nationale: 
DM Ffr 100 Lit FI Fb Fix Pence (coût horaire) 




Aerospace equipment manufacturing and repairing 
NACE 364 
BR 












Establishments with 10 and more employees 
Établissements occupant 10 salariés et plus 
A. Number ol establishments 
B. Number ol employees 
— manual workers 
— non­manual workers 
— manual + non­manual workers 
— non­manual workers as % of all employees 
— females 
as % of manual workers 
as % of non­manual workers (3) 
C. Hours worked during the year 
— per manual worker (hours actually worked) 
— per non­manual worker (4) (customary hours) 
D. Labour costs 
a) manual workers: 
hourly costs 
— in national currency (") 
— in Eur 
b) non­manual workers: 
monthly costs 
— in national currency (') 
— in Eur 
c) manual + non­manual workers: 
hourly costs 
— In national currency (*) 









































































(!) Establishments with 50 and more employees 
(2) Establishments with β and more employees 
(3) Nederland: females as % of manual + non­manual workers 
(4) Nederland: per manual + non­manual workers 
(') National currency : 
DM Fir 100 Lit Fl Fb Fix Pence (hourly costs) 
C (monthly costs) 
90 
TAB. I 
Construction et réparation d'aéronefs 
NACE 364 
BR 







































Establishments with 10 to 49 employees 










A. Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
— ouvriers 
— employés 
— ouvriers + employés 
— employés en % des salariés 
— femmes 
en % des ouvriers 
en % des employés (3) 
C. Nombre annuel d'heures de travail 
— par ouvrier (heures effectuées) 
— par employé (4) (durée conventionnelle) 
D. Coût de la main-d'œuvre 
a) ouvriers: 
coût horaire 
— en monnaie nationale (*) 
— en Eur 
b) employés: 
coût mensuel 
— en monnaie nationale (*) 
— en Eur 
c) ouvriers + employés: 
coût horaire 
— en monnaie nationale (*) 
— en Eur 
(1) Établissements occupant 50 salariés et plus 
(2) Établissements occupant 6 salariés et plus 
(3) Nederland: femmes en % des salariés 
(*) Nederland: par ouvrier + employé 
(') Monnaie nationale: 
DM Ffr 100 Lit FI Fb Fix Pence (coût horaire) 


















A. Number ol establishments 
Β. Number ol employees 
— manual workers 
— non­manual workers 
— manual + non­manual workers 
— non­manual workers as % of all employees 
— females 
as % of manual workers 
as % of non­manual workers (3) 
C. Hours worked during the year 
— per manual worker (hours actually worked) 
— per non­manual worker {*) (customary hours) 
D. Labour costs 
a) manual workers: 
hourly costs 
— In national currency (') 
— In Eur 
b) non­manual workers: 
monthly costs 
— in national currency (') 
— in Eur 
c) manual + non­manual workers: 
hourly costs 
— In national currency (') 












Establishments with 10 and more employees 














































































(!) Establishments with 50 and more employees 
(2) Establishments with 6 and more employees 
(3) Nederland: females as % of manual + non­manual workers 
(4) Nederland : per manual + non­manual workers 
(') National currency: 
DM Ffr 100 Lit Fl Fb Fix Pence (hourly costs) 




Fabrication d'instruments de précision, d'optique et similaires 
NACE 37 









Establishments with 10 to 49 employees 






































































A. Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
— ouvriers 
— employés 
— ouvriers + employés 
— employés en % des salariés 
— femmes 
en % des ouvriers 
en % des employés (3) 
C. Nombre annuel d'heures de travail 
— par ouvrier (heures effectuées) 
— par employé (4) (durée conventionnelle) 
D. Coût de la main-d'œuvre 
a) ouvriers: 
coût horaire 
— en monnaie nationale (*) 
— en Eur 
b) employés: 
coût mensuel 
— en monnaie nationale (') 
— en Eur 
c) ouvriers + employés: 
coût horaire 
— en monnaie nationale (*) 
— en Eur 
(i) Établissements occupant 50 salariés et plus 
(2) Établissements occupant 6 salariés et plus 
(3) Nederland: femmes en % des salariés 
(4) Nederland: par ouvrier + employé 
(') Monnaie nationale: 
DM Ffr 100 Lit FI Fb Fix Pence (coût horaire) 
ε (coût mensuel) 
93 
TAB. I 
Food, drink and tobacco industry 
NACE 41/42 
A. Number of establishments 
B. Number ol employees 
— manual workers 
— non­manual workers 
— manual + non­manual workers 
— non­manual workers as % of all employees 
— females 
as % of manual workers 
as % of non­manual workers (3) 
C. Hours worked during the year 
— per manual worker (hours actually worked) 
— per non­manual worker (4) (customary hours) 
D. Labour costs 
a) manual workers: 
hourly costs 
— in national currency (') 
— In Eur 
b) non­manual workers: 
monthly costs 
— in national currency (') 
— in Eur 
c) manual + non­manual workers: 
hourly costs 
— In national currency (') 
— in Eur 
BR 

































6 1 9 
13. 54 
2. 44 
Establishments with 10 and more employees 













6 1 6 
16. 80 11. 79 








! 345 2088 
1987 1950 
126. 77 106. 69 
2. 61 2. 19 
29673 29936 
610 616 
139. 52 123. 49 
2. 37 2. 54 
United 


























5 9 5 9 
7 8 6 
(1) Establishments with 50 and more employees 
(2) Establishments with β and more employees 
(3) Nederland: females as % of manual + non­manual workers 
(*) Nederland: per manual + non­manual workers 
(") National currency: 
DM Ffr 100 Ut Fl Fb Fix Pence (hourly costs) 
t (monthly costs) 
94 
TAB. I 
Industrie des produits alimentaires, 
des boissons et du tabac 
NACE 41/42 
BR 












Establishments with 10 to 49 employees 






































































A. Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
— ouvriers 
— employés 
— ouvriers + employés 
— employés en % des salariés 
— femmes 
en % des ouvriers 
en % des employés (3) 
C. Nombre annuel d'heures de travail 
— par ouvrier (heures effectuées) 
— par employé (4) (durée conventionnelle) 
D. Coût de la main-d'œuvre 
a) ouvriers: 
coût horaire 
— en monnaie nationale (") 
— en Eur 
b) employés: 
coût mensuel 
— en monnaie nationale (*) 
— en Eur 
c) ouvriers + employés: 
coût horaire 
— en monnaie nationale (*) 
— en Eur 
(') Établissements occupant 50 salariés et plUs (2) Établissements occupant 6 salariés et plus 
(3) Nederland: femmes en % des salariés (4) Nederland: par ouvrier + employé (') Monnaie nationale: 
DM Ftr 100 Lit FI Fb Fix Pence (coût horaire) 
ε (coût mensuel) 
95 
TAB. 
Food industry, except sugar 
NACE 41 A 
Λ. Number ol establishments 
B. Number ol employees 
— manual workers 
— non­manual workers 
— manual + non­manual workers 
— non­manual workers as % of all employees 
— females 
as % of manual workers 
as % of non­manual workers (3) 
C. Hours worked during the year 
— per manual worker (hours actually worked) 
— per non­manual worker (4) (customary hours) 
D. Labour costs 
a) manual workers: 
hourly costs 
— in national currency (') 
— in Eur 
b) non­manual workers: 
monthly costs 
— in national currency (") 
— In Eur 
c) manual + non­manual workers: 
hourly costs 
— In national currency (*) 
— in Eur 
BR 






5 9 1 8 
2 5 6 1 9 9 
1 1 9 3 4 8 





8. 7 6 
2. 5 0 
1906 
5 4 5 
9. 7 6 
2. 79 
3 7 0 0 
2 0 7 5 1 3 
7 2 3 7 2 




2 0 9 2 
2 0 6 9 
10. 20 
1. 84 
3 2 7 0 
5 8 9 
12. 44 
2. 24 
Establishments with 10 and more employees 
Établissements occupant 10 salariés et plus 
2 4 0 6 1218 9 6 9 16 
126­395 5 1 7 9 3 7 2 8 
2 8 6 9 6 1 5 5 9 1 192 
1 5 5 0 9 1 1 1 1 0 7 5 6 7 3 8 9 9 2 0 
19 2 3 21 
3 4 21 3 1 31 
1770 1857 2 1 8 8 
1907 1795 1996 1971 
14. 7 2 122. 94 103. 0 6 
2. 3 3 2. 5 3 2. 12 
3 3 4 0 2 8 5 6 9 2 7 1 6 1 
6 0 3 5 8 7 5 5 8 
1 6 . 5 8 1 1 . 4 8 1 3 4 . 8 7 1 1 5 . 0 2 









3 4 7 2 3 2 










3 6 2 
95. 54 
1. 37 
4 3 2 3 8 
12153 






5 5 4 6 
7 3 2 
t1) Establishments with 50 and more employees 
(?) Establishments with 6 and more employees 
(3) Nederland: females as % of manual + non­manual workers 
(4) Nederland: per manual + non­manual workers 
(*) 'National currency: 
DM Ffr 100 Lit Fl Fb Fix Pence (hourly costs) 
£ (monthly costs) 
Dkr 
96 
NACE 41 A 
TAB. I 
Industries de produits alimentaires, sauf le sucre 
BR 









4 / 0 1 
Establishments with 10 to 49 employees 









































































A. Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
— ouvriers 
— employés 
— ouvriers + employés 
— employés en % des salariés 
— femmes 
en % des ouvriers 
en % des employés (3) 
C. Nombre annuel d'heures de travail 
— par ouvrier (heures effectuées) 
— par employé (4) (durée conventionnelle) 
D. Coût de la main-d'œuvre 
a) ouvriers: 
coût horaire 
— en monnaie nationale (*) 
— en Eur 
b) employés: 
coût mensuel 
— en monnaie nationale (') 
— en Eur 
c) ouvriers + employés: 
coût horaire 
— en monnaie nationale (') 
— en Eur 
(1) Établissements occupant 50 salariés et plus (2) Établissements occupant 6 salariés et plus 
(3) Nederland: femmes en % des salariés (4) Nederland: par ouvrier + employé (·) Monnaie nationale: 
DM Ffr 100 Lit Fl Fb Fix Pence (coût horaire) 
ε (coût mensuel) Dkr 
97 
TAB. I 
Slaughtering, preparing and 













Number of establishments 
Number ol employees 
manual workers 
non-manual workers 
manual + non-manual workers 
non-manual workers as % of all employees 
females 
as % of manual workers 
as % of non-manual workers (3) 
Hours worked during the year 
per manual worker (hours actually worked) 








in national currency (') 
in Eur 
manual + non-manual workers: 
hourly costs 
in national currency (') 
in Eur 
BR 







2 / 6 7 9 
1 1090 






9. 2 0 




2. 7 6 
6 7 7 
3 0 6 9 5 
9 5 9 3 




2 0 7 6 
2 0 8 5 
10. 0 8 
1. 81 
3 0 2 0 
5 4 4 
11 . 8 2 
2. 13 
Establishments with 10 and more employees 
Établissements occupant 10 salariés et plus 
40-5 
2 0 8 9 4 
3 5 1 6 







2. 6 8 
3 6 6 1 
5 8 0 
17. 77 
2. 8 2 
206 
2 0 9 2 8 
16 
1737 
11 . 61 
3. 3 0 
2 2 9 
6 6 6 5 
1309 





2 0 3 5 
122. 54 
2. 52 
2 7 2 2 2 
5 5 9 
129. 34 









1 5 0 7 9 






83 . 0 0 
1. 6 2 
183 
3 5 9 
92. 47 
1. 8 1 
1875-3 




27. 6 9 
3. 65 
5 4 9 6 
725 
0) Establishments with SO and more employees 
(2) Establishment« with 6 and more employees 
(3) Nederland: females as % of manual + non-manual workers 
(·*) Nederland: per manual + non-manual workers 
(*) National currency: 
DM Ffr 100 Lit Fl Fb Fix Pence (hourly costs) 
£ (monthly costs) 
98 
TAB. I 
Abattage de bétail, préparation et mise en 
conserve de viande 
NACE 412 
BR 
Deutschland France Italia Nederland 


















Establishments with 10 to 49 employees 



















































A. Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
— ouvriers 
— employés 
— ouvriers + employés 
— employés en % des salariés 
— femmes 
en % des ouvriers 
en % des employés (3) 
C. Nombre annuel d'heures de travail 
— par ouvrier (heures effectuées) 
— par employé (4) (durée conventionnelle) 
D. Coût de la main-d'œuvre 
a) ouvriers: 
coût horaire 
— en monnaie nationale (*) 
— en Eur 
b) employés: 
coût mensuel 
— en monnaie nationale (*) 
— en Eur 
c) ouvriers + employés: 
coût horaire 
— en monnaie nationale (") 
— en Eur 
(1) Établissements occupant 50 salariés et plus (2) Établissements occupant 6 salariés et plus 
(3) Nederland : femmes en % des salariés (4) Nederland: par ouvrier + employé (·) Monnaie nationale: 
DM Ffr 100 Lit FI Fb Fix Pence (coût horaire) 
ε (coût mensuel) Dkr 
99 
TAB. 
Manufacture of dairy products 
NACE 413 
BR 












Establishments with 10 and more employees 
Établissements occupant 10 salariés et plus 
A. Number ol establishments 
B. Number ol employees 
— manual workers 
— non-manual workers 
— manual + non-manual workers 
— non-manual workers as % of all employees 
— females 
as % of manual workers 
as % of non-manual workers (3) 
C. Hours worked during the year 
— per manual worker (hours actually worked) 
— per non-manual worker (*) (customary hours) 
D. Labour costs 
a) manual workers: 
hourly costs 
— in national currency (') 
— in Eur 
b) non-manual workers: 
monthly costs 
— in national currency (') 
— in Eur 
c) manual + non-manual workers: 
hourly costs 
— in national currency (') 














































































P) Establishments with 50 and more employees 
(2) Establishments with 6 and more employees 
(3) Nederland: females as % of manual + non-manual workers 
(4) Nederland: per manual + non-manual workers 
(') National currency: 
DM Ffr 100 Lit Fl Fb Fix Pence (hourly costs) 
E (monthly costs) 
100 
TAB. I 
Industrie du lait 
NACE 413 
BR 












Establishments with 10 to 49 employees 




























































A. Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
— ouvriers 
— employés 
— ouvriers + employés 
— employés en % des salariés 
— femmes 
en % des ouvriers 
en % des employés (3) 
C. Nombre annuel d'heures de travail 
— par ouvrier (heures effectuées) 
— par employé (4) (durée conventionnelle) 
D. Coûf de la main-d'œuvre 
a) ouvriers: 
coût horaire 
— en monnaie nationale (*) 
— en Eur 
b) employés: 
coût mensuel 
— en monnaie nationale (*) 
— en Eur 
c) ouvriers + employés: 
coût horaire 
— en monnaie nationale (*) 
— en Eur 
(ï) Établissements occupant 50 salariés et plus 
(2) Établissements occupant 6 salariés et plus (3) Nederland: femmes en % des salariés 
(4) Nederland: par ouvrier + employé O Monnaie nationale: DM Ffr 100 Lit FI Fb Fix Pence (coût horaire) 
ε (coût mensuel) 
101 
TAB. I 
Confectionery of bread and sugared products 
NACE 41 Β 
A. Number of establishments 
B. Number of employees 
— manual workers 
— non­manual workers 
— manual + non­manual workers 
— non­manual workers as % of all employees 
— females 
as % of manual workers 
as % of non­manual workers (3) 
C. Hours worked during the year 
— per manual worker (hours actually worked) 
— per non­manual worker (4) (customary hours) 
D. Labour costs 
a) manual workers: 
hourly costs 
— In national currency (') 
— in Eur 
b) non­manual workers: 
monthly costs 
— in national currency (") 
— in Eur 
c) manual + non­manual workers: 
hourly costs 
— In national currency (") 
— in Eur 
BR 






3 6 6 4 
108386 









1 7 15 




4 5 6 1 1 
1371 3 




2 0 1 7 
2 0 6 6 
1. 77 
3042 
1 1 . 67 
2. 10 
Establishments with 10 and more employees 
Établissements occupant 10 salariés et plus 
5 3 8 5 3 0 316 
3 7 5 3 2 1 9 0 2 9 
9 5 0 5 3963: 
4 7 0 3 7 2 8 6 4 9 2 2 9 9 2 
2 0 17 
4 3 4 5 
3 9 36 54 
1798 1776 
1919 1746 1978 
14. 46 1 13. 3 9 
2 29 2. 44 
3 9 7 9 2 5 0 6 9 
6 3 0 5 1 5 
16 6 7 9. 73 125. 14 








1 6 2 3 6 0 
4 0 8 8 2 






79 . 43 
1. 56 
168 
Sí-. 9 3 
1. 7 0 
9 0 8 1 






22 . 9 8 
3. 0 3 
5 6 9 2 
7 5 1 
t1) Establishments with 50 and more employees 
(2) Establishments with β and more employees 
(3) Nederland: females as % of manual + non­manual workers 
(4) Nederland: per manual + non­manual workers 
(*) National currency: 
DM Ffr 100 Lit Fl Fb Fix Pence (hourly costs) 




Industrie du pain et des produits sucrés 
NACE 41 Β 










Establishments with 10 to 49 employees 

























































A. Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
— ouvriers 
— employés 
— ouvriers + employés 
— employés en % des salariés 
— femmes 
en % des ouvriers 
en % des employés (3) 
C. Nombre annuel d'heures de travail 
— par ouvrier (heures effectuées) 
— par employé (4) (durée conventionnelle) 
D. Coût de la main-d'œuvre 
a) ouvriers: 
coût horaire 
— en monnaie nationale (") 
— en Eur 
b) employés: 
coût mensuel 
— en monnaie nationale (") 
— en Eur 
c) ouvriers + employés: 
coût horaire 
— en monnaie nationale (') 
— en Eur 
(ï) Établissements occupant 50 salariés et plus 
(2) Établissements occupant 6 salariés et plus 
(3) Nederland: femmes en % des salariés 
(4) Nederland: par ouvrier + employé 
(') Monnaie nationale: 
DM Ffr 100 Lit Fl Fb Fix Pence (coût horaire) 


















A. Number ol establishments 
B. Number of employees 
— manual workers 
— non­manual workers 
— manual + non­manual workers 
— non­manual workers as % of all employees — females 
as % of manual workers 
as % of non­manual workers (3) 
C. Hours worked during the year 
— per manual worker (hours actually worked) 
— per non­manual worker (4) (customary hours) 
D. Labour costs 
a) manual workers: 
hourly costs 
— in national currency (') 
— In Eur 
b) non­manual workers: 
monthly costs 
— in national currency (') 
— in Eur 
c) manual + non­manual workers: 
hourly costs 
— in national currency (') 










Establishments with 10 and more employees 



































































(ï) Establishments with 50 and more employees 
(2) Establishments with 6 and more employees 
(3) Nederland: females as % of manual + non­manual workers 
(*) Nederland: per manual + non­manual workers 
(*) National currency: 
DM Ftr 100 Lit Fl Fb Fix Pence (hourly costs) 
E (monthly costs) 
Dkr 
104 
NACE 42 A 
TAB. 
Industrie des boissons 
BR 











Establishments with 10 to 49 employees 

























































A. Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
— ouvriers 
— employés 
— ouvriers + employés 
— employés en % des salariés 
— femmes 
en % des ouvriers 
en % des employés (3) 
C. Nombre annuel d'heures de travail 
— par ouvrier (heures effectuées) 
— par employé (4) (durée conventionnelle) 
D. Couf de la main-d'œuvre 
a) ouvriers: 
coût horaire 
— en monnaie nationale (*) 
— en Eur 
b) employés: 
coût mensuel 
— en monnaie nationale (*) 
— en Eur 
c) ouvriers + employés: 
coût horaire 
— en monnaie nationale (") 
— en Eur 
(i) Établissements occupant 50 salariés et plus (2) Établissements occupant 6 salariés et plus 
(3) Nederland : femmes en % des salariés 
(4) Nederland: par ouvrier + employé (*) Monnaie nationale: DM Ffr 100 Lit Fl Fb Fix Pence (coût horaire) 
















Number of establishments 
Number ol employees 
manual workers 
non­manual workers 
manual + non­manual workers 
non­manual workers as % of all employees 
females 
as % of manual workers 
as % of non­manual workers (3) 
Hours worked during the year 
per manual worker (hours actually worked) 








in national currency (') 
in Eur 
manual + non­manual workers: 
hourly costs 
in national currency (*) 
in Eur 
BR 






Establishments with 10 and more employees 
Établissements occupant 10 salariés et plus 
121 158 
2 0 3 9 7 17612 
3 3 1 7 1253 
2 8 7 1 4 1 8 8 6 5 
2 9 7 




9. 8 8 12. 59 
2. 8 2 1. 99 
2 5 2 6 2 6 6 9 
7 2 2 423 
11 91 12. 95 
3. 40 2. 0 5 
1 1 4 6 3 
40 
1732 
1 1 . 5 ! 
3. 27 
42 
7 0 6 5 
1277 




1 6 ! 1 
1900 
1 3 1 . 53 
2 70 
3 1 5 8 9 
64·=. 
143. 4 3 














! 0 5 10 
2. 0 6 
2 5 4 
4 9 7 







22 . 5 : 
61OÇ 
(i) Establishments with 50 and more employees 
(2) Establishments with β and more employees 
(3) Nederland: females as % of manual + non­manual workers 
(4) Nederland: per manual + non­manual workers 
(') National currency: 
DM . Ffr 100 Lit Fl Fb Fix Pence (hourly costs) 
C (monthly costs) 
106 
TAB. I 
Industrie du tabac 
NACE 429 
BR 






















Establ ishments wi th 10 to 49 emp loyees 































A. Nombre d'établissements 
S. Nombre de salariés 
— ouvriers 
— employés 
— ouvriers + employés 
— employés en % des salariés 
— femmes 
en % des ouvriers 
en % des employés (3) 
C. Nombre annuel d'heures de travail 
— par ouvrier (heures effectuées) 
— par employé (4) (durée conventionnelle) 
D. Coûf de la main-d'œuvre 
a) ouvriers: 
coût horaire 
— en monnaie nationale (") 
— en Eur 
b) employés: 
coût mensuel 
— en monnaie nationale (*) 
— en Eur 
c) ouvriers + employés: 
coût horaire 
— en monnaie nationale (*) 
— en Eur 
(1) Établissements occupant 50 salariés et plUs 
(2) Établissements occupant 6 salariés et plus 
(3) Nederland : femmes en % des salariés 
(4) Nederland: par ouvrier + employé 
(*) Monnaie nationale: 
DM Ffr 100 Lit FI Fb Fix Pence (coût horaire) 
















Number ol establishments 
Number ol employees 
manual workers 
non­manual workers 
manual + non­manual workers 
non­manual workers as % of all employees 
females 
as % of manual workers 
as % of non­manual workers (3) 
Hours worked during the year 
per manual worker (hours actually worked) 








in national currency (") 
in Eur 
manual + non­manual workers: 
hourly costs 
In national currency (') 
In Eur 
BR 






3 3 1 9 
3:52285 
8 4 6 5 9 








2 0 4 2 
534 
9. 6 3 
2. 75 
3 2 7 8 
2 1 8 3 1 1 
5 5 3 1 7 









5 4 6 
11 . 46 
2. 06 
Establishments with 10 and more employees 
Établissements occupant 10 salariés et plus 
4 3 9 1 
3 1 5 5 3 0 
3 6 8 3 7 








3 3 2 3 








2. 8 9 
1115 










2 9 5 6 6 
608 









3 5 2 4 5 7 
8 1 3 0 9 





74. 0 0 
1. 45 
171 
8 1 . 43 
1. 5 9 
1493C 










t1) Establishments with 50 and more employees 
(2) Establishments with β and more employees 
(3) Nederland: females as % of manual + non­manual workers 
(4) Nederland: per manual + non­manual workers 
(") National currency: 
DM Ffr 100 Lit Fl Fb Fix Pence (hourly costs) 































































10 to 49 emp 


































Nombre de salariés 
ouvriers 
employés 
ouvriers + employés 
employés en % des salariés 
femmes 
en % des ouvriers 
en % des employés (3) 
Nombre annuel d'heures de travail 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (") (durée conventionnelle) 
Coûf de la main-d'œuvre 
ouvriers: 
coût horaire 




en monnaie nationale (') 
en Eur 
ouvriers + employés, 
coût horaire 
en monnaie nationale (*) 
en Eur 
(1) Établissements occupant 50 salariés et plus 
(2) Établissements occupant 6 salariés et plus 
(3) Nederland : femmes en % des salariés 
(4) Nederland: par ouvrier + employé 
(*) Monnaie nationale: 
DM Ffr 100 Lit FI Fb Fix Pence (coût horaire) 





















Number ol establishments 
Number ol employees 
manual workers 
non­manual workers 
manual + non­manual workers 
non­manual workers as % of all employees 
females 
as % of manual workers 
as % of non­manual workers (3) 
Hours worked during the year 
per manual worker (hours actually worked) 








in national currency (*) 
in Eur 
manual + non­manual workers: 
hourly costs 
in national currency (') 
In Eur 
BR 






2 9 3 
4 1 1 5 4 
9 3 7 7 













3 0 6 2 0 
8 0 6 5 





2 0 5 6 
10 23 
1. 85 
3 4 4 8 
6 2 1 
12. 47 
2. 24 
Establishments with 10 and more employees 
Établissements occupant 10 salariés et plus 
8 2 8 
69886­
9 7 5 4 








3 4 6 5 








2. 9 6 
146 
18623 







118. 5 0 
2. 44 
3 0 6 3 1 
6 3 0 
128. 23 
2. 64 
/ / / 
/ / / 
' / / ' / / 
/ / / 
/ / / / / / 
/ / / 
/ / / 
/ / / / / / 
/ / / / / / 







3 6 0 
7 3 9 5 7 
11894 






7 1 . 9 9 
1. 41 
187 
3 6 6 
79 . 0 2 
1. 5 5 











t1) Establishments with 50 and more employees 
(2) Establishments with 6 and more employees 
(3) Nederland: females as % of manual + non­manual workers 
(4) Nederland: per manual + non­manual workers 
(') National currency: 
DM Ffr 100 Lit Fl Fb Fix Pence (hourly costs) 























Establishments with 10 to 49 employees 
Établissements occupant 10 à 49 salariés 








/ / / 
/ / / 




















1 7. 75 






























A. Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
— ouvriers 
— employés 
— ouvriers + employés 
— employés en % des salariés 
— femmes 
en % des ouvriers 
en % des employés (3) 
C. Nombre annuel d'heures de travail 
— par ouvrier (heures effectuées) 
— par employé (4) (durée conventionnelle) 
D. Coût de la main-d'œuvre 
a) ouvriers: 
coût horaire 
— en monnaie nationale (*) 
— en Eur 
b) employés: 
coût mensuel 
— en monnaie nationale (*) 
— en Eur 
c) ouvriers + employés: 
coût horaire 
— en monnaie nationale (") 
— en Eur 
(1) Établissements occupant 50 salariés et plUs 
(2) Etablissements occupant 6 salarios et plus 
(3) Nederland: femmes en % des salariés 
(4) Nederland: par ouvrier + employé 
(·) Monnaie nationale: 
DM Ffr 100 Lit FI Fb Fix Pence (coût horaire) 



















Number of establishments 
Number ol employees 
manual workers 
non­manual workers 
manual + non­manual workers 
non­manual workers as % of all employees 
females 
as % of manual workers 
as % of non­manual workers (3) 
Hours worked during the year 
per manual worker (hours actually worked) 








in national currency (*) 
in Eur 
manual + non­manual workers: 
hourly costs 
in national currency (*) 
in Eur 
BR 

































5 3 2 
11. 10 
2. 00 
Establishments with 10 and more employees 

































6 0 4 
127. 87 
2. 63 
' / / 
/ / / 
/ / / 
/ / / 
/ / / 
/ / / 
/ / / 
/ / / 
/ / / 
/ / / 
/ / / 
/ / / 
/ / / 






























2. 9 Í 
5 3 6 : 
7o: 
(ï) Establishments with 50 and more employees 
(2) Establishments with 6 and more employees 
(3) Nederland: females as % of manual + non­manual workers 
(4) Nederland: per manual + non­manual workers 
(*) National currency: 
DM Fir 100 Lit Fl Fb Fix Pence (hourly costs) 



















: 8. 19 





















United Kingdom Danmark 
1973 
Establishments with 10 to 49 employees 
Établissements occupant 10 à 49 salariés 
290 16 31 / / / 
6348 2116 / / / 
598 248 / / / 
6946 388 2364 / / / 
9 10 / / / 
75 41 / / / 
42 47 42 / / / 
1638 1807 / / / 
1805 1678 1961 / / / 
10. 67 110. 55 / / / 
1­ 69 2. 27 / / / 
2333 25980 / / / 
370 534 / / / 
11.13 8. 38 116. 02 / / / 











Nombre de salariés 
ouvriers 
employés 
ouvriers + employés 
employés en % des salariés 
femmes 
en % des ouvriers 
en % des employés (3) 
Nombre annuel d'heures de travail 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (4) (durée conventionnelle) 
Coût de la main-d'œuvre 
ouvriers: 
coût horaire 




en monnaie nationale (*) 
en Eur 
ouvriers + employés: 
coût horaire 
en monnaie nationale (') 
en Eur 
0) Etablissements occupant 50 salariés et plus 
(2) Établissements occupant 6 salariés et plus 
(3) Nederland: femmes en % des salariés 
(4) Nederland: par ouvrier + employé 
(') Monnaie nationale: 
DM Ffr 100 Lit FI Fb Fix Pence (coût horaire) 
















Number of establishments 
Number of employees 
manual workers 
non­manual workers 
manual + non­manual workers 
non­manual workers as % of all employees 
females 
as % of manual workers 
as % of non­manual workers (3) 
Hours worked during the year 
per manual worker (hours actually worked) 








in national currency (") 
in Eur 
manual + non­manual workers: 
hourly costs 
In national currency (*) 
In Eur 
BR 







1 0 2 3 3 5 
2 0 3 4 7 













7 6 5 6 0 
16646 







1. 6 5 
2 7 3 5 
492 
10. 6 6 
1. 92 
Establishments with 10 and more employees 
Établissements occupant 10 salariés et plus 
1625 
7 8 2 2 4 
7 4 5 9 





1 1 . 04 
1. 75 
2 6 0 9 
4 1 3 
1 1 . 5 8 













2 0 1 3 
94. 09 
1. 93 
2 5 5 3 7 
526 
100. 4 2 







3 4 0 
8 0 3 7 2 
2 0 4 7 5 






68 . 8 8 
1. 3 5 
158 
3 0 8 









19. ι ; 
2. s: 
4 9 1 : 
64! 
f1) Establishments with 50 and more employees 
(2) Establishments with 6 and more employees 
(3) Nederland: females as % of manual + non­manual workers 
(*) Nederland: per manual + non­manual workers 
(*) National currency: 
DM Ffr 100 Lit Fl Fb Fix Pence (hourly costs) 












85 1 59 
1597 
1873 
:­ 7. 25 





























Establishments with 10 to 49 employees 
Établissements occupant 10 à 49 salariés 
1113 55 216 
19357 5152 
1452 342 
20809 1664 5494 
7 : 6 ; 
36 92 
68 61 64 
1643 1711 
1846 1728 2086 
10. 27 87. 59 : 
1. 63 1. 80 
2053 20799 
325 427 
10. 51 7. 68 89. 99 











Nombre de salariés 
ouvriers 
employés 
ouvriers + employés 
employés en % des salariés 
femmes 
en % des ouvriers 
en % des employés (3) 
Nombre annuel d'heures de travail 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (4) (durée conventionnelle) 
Coûl de la main-d'œuvre 
ouvriers: 
coût horaire 




en monnaie nationale (") 
en Eur 
ouvriers + employés: 
coût horaire 
en monnaie nationale (*) 
en Eur 
(ï) Etablissements occupant 50 salariés et plus 
(2) Établissements occupant 6 salariés et plus 
(3) Nederland: femmes en % des salariés 
(<) Nederland: par ouvrier + employé 
(*) Monnaie nationale: 
DM Ffr 100 Lit FI Fb Fix Pence (coût horaire) 






















Number ol establishments 
Number ol employees 
manual workers 
non­manual workers 
manual + non­manual workers 
non­manual workers as % of all employees 
females 
as % of manual workers 
as % of non­manual workers (3) 
Hours worked during the year 
per manual worker (hours actually worked) 








in national currency (') 
in Eur 
manual + non­manual workers: 
hourly costs 
in national currency (') 
in Eur 
BR 







3 6 6 4 2 
8 4 0 9 












8 5 1 
3 0 8 5 5 
6 3 2 1 












Establishments with 10 and more employees 
Établissements occupant 10 salariés et plus 
659 
2 4 7 0 9 
2614 








3 0 9 3 
4 9 1 
13. 0 2 
2. 06 
100 
4 0 1 3 
27 
1733 
9 5 9 
2. 72 
86 
3 9 4 5 






2 0 3 3 
114. 15 
2. 35 
2 8 8 1 3 
5 9 2 
122. 93 
2. 5 3 
/ / / 
' / / 
/ / / // / 
/ / / 
/ / / / / / 
/ / / 
/ / / 
/ / / / / / 
/ / / / / / 







2 3 5 












8 1 . 72 












Ρ) Establishments with 50 and more employees 
(2) Establishments with 6 and more employees 
(3) Nederland: females as % of manual + non­manual workers 
(4) Nederland: per manual + non­manual workers 
(') National currency: 
DM Ffr 100 Lit Fl Fb Fix Pence (hourly costs) 




Industrie du cuir 
BR 
Deutschland 







































Establishments with 10 to 49 employees 
Établissements occupant 10 à 49 salariés 
492 80 64 / / / 
8794 1277 / / / 
739 182 / / / 
9533 2004 1459 / / / 
8 12 / / / 
48 44 / / / 
46 27 31 / / / 
1727 1811 / / / 
1836 1728 2094 / / / 
11. 50 92. 41 / / / 
1. 32 1. 90 / / / 
2373 24115 / / / 
376 496 / / / 
11. 83 9. 00 98. 89 / / / 











Nombre de salariés 
ouvriers 
employés 
ouvriers + employés 
employés en % des salariés 
femmes 
en % des ouvriers 
en % des employés (3) 
Nombre annuel d'heures de travail 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (4) (durée conventionnelle) 
Coût de la main-d'œuvre 
ouvriers: 
coût horaire 




en monnaie nationale (*) 
en Eur 
ouvriers + employés: 
coût horaire 
en monnaie nationale (") 
en Eur 
P) Établissements occupant 50 salariés et plus 
(2) Établissements occupant 6 salariés et plus 
(3) Nederland: femmes en % des salariés 
P) Nederland: par ouvrier + employé 
(*) Monnaie nationale: 
DM Ffr 100 Lit Fl Fb Fix Pence (coût horaire) 
ε (coût mensuel) 
117 
TAB. I 













Number of establishments 
Number of employees 
manual workers 
non­manual workers 
manual + non­manual workers 
non­manual workers as % of all employees 
females 
as % of manual workers 
as % of non­manual workers (3) 
Hours worked during the year 
per manual worker (hours actually worked) 








in national currency (") 
in Eur 
manual + non­manual workers : 
hourly costs 
in national currency (') 
in Eur 
BR 







9 1 6 3 
1942 





9. 0 0 
2. 57 
2 1 3 6 
6 1 0 
V. 86 
' 2 . 82 
264 





2 0 9 0 
9. 6 5 
1. 74 
6 0 1 
1 1 . 4 0 
2.' 0 5 
Establishments with 10 and more employees 
Établissements occupant 10 salariés et plus 









12. 8 9 
2. 04 
3 4 4 9 







10. 8 5 
3. 0 8 
20 
2 0 9 4 
3 4 4 






136. 5 ! 
2. 8 1 
3 3 6 4 4 
6 9 1 
147. 35 
3. 0 3 
' / / 
/// / / ' / / / 
/ / / 
/ / / / / / 
/ / / 
/ / / 
/ / / / / / 
/ / 







2 1 0 8 






78 . 5 3 
1. 54 
192 
3 7 7 










Ρ) Establishments with 50 and more employees 
(2) Establishments with 6 and more employees 
(3) Nederland: females as % of manual + non­manual workers 
[*) Nederland: per manual + non­manual workers 
(') National currency: 
DM Ffr 100 Lit Fl Fb Fix Pence (hourly costs) 




Tannerie­mégisserie et industries connexes 
NACE 441 
BR 



































Establishments with 10 to 49 employees 
Établissements occupant 10 à 49 salariés 
221 26 10 / / / 
4609 276 / / / 
454 62 / / / 
5063 722 338 / / / 
9 18 / / / 
33 11 / / / 
33 5 1­5 / / / 
1801 1723 / / / 
1356 1704 1946 / / / 
1 1. 38 112. 80 / / / 
1. 88 2. 32 / / / 
2614 25501 / / / 
414 524 / / / 
12. 34 10. 64 121. 80 / / . / 





















Nombre de salariés 
ouvriers 
employés 
ouvriers + employés 
employés en % des salariés 
femmes 
en % des ouvriers 
en % des employés (3) 
Nombre annuel d'heures de travail 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (4) (durée conventionnelle) 
Coûf de la main-d'œuvre 
ouvriers: 
coût horaire 




en monnaie nationale (*) 
en Eur 
ouvriers + employés: 
coût horaire 
en monnaie nationale (*) 
en Eur 
(1) Établissements occupant 50 salariés et plus 
(2) Etablissements occupant 6 salariés et plus 
(3) Nederland : femmes en % des salariés 
(4) Nederland: par ouvrier + employé 
(*) Monnaie nationale: 
DM Ffr 100 Lit FI Fb Fix Pence (coût horaire) 
ε (coût mensuel) 
119 
TAB. 
Manufacture of leather goods 
NACE 442 
A. Number ol establishments 
B. Number ol employees 
— manual workers 
— non­manual workers 
— manual + non­manual workers 
— non­manual workers as % of all employees 
— females 
as % of manual workers 
as % of non­manual workers (3) 
C. Hours worked during the year 
— per manual worker (hours actually worked) 
— per non­manual worker (4) (customary hours) 
0. Labour costs 
a) manual workers: 
hourly costs 
— in national currency (") 
— in Eur 
b) non­manual workers: 
monthly costs 
— in national currency (') 
— in Eur 
c) manual + non­manual workers: 
hourly costs 
— in national currency (") 
— in Eur 
BR 


















5 1 6 
3. 53 
2. 44 















Establishments with 10 and more employees 
Établissements occupant 10 salariés et plus 
348 67 6­6 / / / 
9923 1851 / / / 
869 23:8 / / / 
10792 2352 2139 / / / 
8 13 / / / 
64 59 / / / 
57 42 47 / / / 
1612 1766 / / / 
1939 1734 2116 / / / 
11.21 39. 34 / / / 
1. 78 1. 34 / / / 
2393 23041 / / / 
379 474 . / / / 
11. 56­ 8. 70 95. 84 / / / 


















2 0 0 












4 7 3 : 
62 Ï 
f1) Establishments with 50 and more employees 
(2) Establishments with 6 and more employees 
(3) Nederland: females as % of manual + non­manual workers 
{*) Nederland: per manual + non­manual workers 
(·) National currency: 
DM Ffr 100 Lit Fl Fb Fix Pence (hourly costs) 
ε (monthly costs) 
120 
TAB. I 
Fabrication d'articles en cuir et similaires 
NACE 442 
BR 































5 2 0 
10. 31 
1. 36 
Establishments with 10 to 49 employees 
Établissements occupant 10 à 49 salariés 
271 54 54 / / / 
4185 1001 / / / 
285 120 / / / 
4470 1282 1121 / / / 
6 11 / / / 
66 53 .//./ 
67 40 39 / / / 
1646 18­36 / / / 
1803 1742 2170 / / / 
11. 04 87. 13 / / / 
1. 75 1. 79 / / / 
1990 23399 / / . / 
315 481 / / / 
11. 19 8. 09 92. 38 / / / 





















Nombre de salariés 
ouvriers 
employés 
ouvriers + employés 
employés en % des salariés 
femmes 
en % des ouvriers 
en % des employés (3) 
Nombre annuel d'heures de travail 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (4) (durée conventionnelle) 
Coût de la main-d'œuvre 
ouvriers: 
coût horaire 




en monnaie nationale (*) 
en Eur 
ouvriers + employés: 
coût horaire 
en monnaie nationale (') 
en Eur 
(1) Établissements occupant 50 salariés et plus 
(2) Etablissements occupant 6 salariés et plus 
(3) Nederland: femmes en % des salariés 
(*) Nederland: par ouvrier + employé 
(*) Monnaie nationale: 
DM Ffr 100 Lit FI Fb Fix Pence (coût horaire) 
t (coût mensuel) 
121 
TAB. I 
Manufacture of clothing and footwear 
NACE 45 
A. Number of establishments 
B. Number of employees 
— manual workers 
— non­manual workers 
— manual + non­manual workers 
— non­manual workers as % of all employees 
— females 
as % of manual workers 
as % of non­manual workers (3) 
C. Hours worked during the year 
— per manual worker (hours actually worked) 
— per non­manual worker (4) (customary hours) 
D. Labour costs 
a) manual workers: 
hourly costs 
— in national currency (') 
— In Eur 
b) non­manual workers: 
monthly costs 
— in national currency (*) 
— in Eur 
c) manual + non­manual workers: 
hourly costs 
— in national currency (*) 
— in Eur 
BR 






l:>8 ï 5 
3 4 9 1 3 5 











2 5 0 
6 3 4 3 
335956­
6 6 3 3 2 






8. 3 0 
1. 5 8 
2 8 2 0 
5 0 8 
10. 2 9 
1. 8 5 
Establishments with 10 and more employees 
Établissements occupant 10 salariés et plus 
4 2 0 4 7 8 3 1322 11 
2 3 9 6 6 7 6 6 0 7 5 6 2 6 
2 2 4 6 3 7 4 5 6 95 
2 6 2 1 3 5 4 9 1 9 0 7 3 5 3 1 7 2 1 
9 10 13 
76 8 9 9 2 
5 3 6 3 50 5 6 
1573 1677 1811 
1910 1724 1981 1855 
1 1 . 10 90 . 16 66 . 11 
1. 76 1. 8 5 1. 3 6 
• 
2 7 1 6 2 3 6 7 7 2 2 5 0 6 
4 3 0 4 8 7 4 6 3 
11 . 7 0 7. 7 1 96 . 4 3 76. 8 [ 








2 6 1 0 9 5 
4 7 4 3 6 
3 0 8 5 3 1 





62 . 9 3 
1. 2 3 
160 
3 1 3 
70 . 14 
1. 37 
19135 










P) Establishments with 50 and more employees 
ι/) Establishments with 6 and more employees 
(3) Nederland: females as % of manual + non­manual workers 
(4) Nederland: per manual + non­manual workers 
(*) National currency: 
DM Ffr 100 Lit Fl Fb Fix Pence (hourly costs) 
ε (monthly costs) 
122 
TAB. I 
Industrie des chaussures et de l'habillement 
NACE 45 
BR 
Deutschland France Italia Nederland 








Establishments with 10 to 49 employees 








































































Α. Nombre d'établissements 
Β. Nombre de salariés 
— ouvriers 
— employés 
— ouvriers + employés 
— employés en % des salariés 
— femmes 
en % des ouvriers 
en % des employés (3) 
C. Nombre annuel d'heures de travail 
— par ouvrier (heures effectuées) 
— par employé (4) (durée conventionnelle) 
D. Coût de la main-d'œuvre 
a) ouvriers: 
coût horaire 
— en monnaie nationale (*) 
— en Eur 
b) employés : 
coût mensuel 
— en monnaie nationale (*) 
— en Eur 
c) ouvriers + employés: 
coût horaire 
— en monnaie nationale (*) 
— en Eur 
(1) Établissements occupant 50 salariés et plus 
(2) Etablissements occupant 6 salarios et plus 
(3) Nederland: femmes en % des salariés 
(4) Nederland: par ouvrier + employé 
(*) Monnaie nationale: 
DM Flr 100 Lit FI Fb Fix Pence (coût horaire) 
C (coût mensuel) 
123 
TAB. 
Manufacture of footwear 
NACE 45 A 
A. Number of establishments 
B. Number ol employees 
— manual workers 
— non­manual workers 
— manual + non­manual workers 
— non­manual workers as % of all employees 
— females 
as % of manual workers 
as % of non­manual workers (3) 
C. Hours worked during the year 
— per manual worker (hours actually worked) 
— per non­manual worker (4) (customary hours) 
0. Labour costs 
a) manual workers: 
hourly costs 
— In national currency (') 
— In Eur 
b) non­manual workers: 
monthly costs 
— in national currency (') 
— In Eur 
c) manual + non­manual workers: 
hourly costs 
— in national currency (') 
— in Eur 
BR 







5 8 3 0 1 
10524 






8. 5 2 
2. 44 
1831 
5 3 8 
9. 12 
2. 6 1 
8 5 3 
6 8 0 0 2 
1 0 5 1 6 








2 7 1 8 
489 
10. 0 0 
1. 8 0 
Establishments with 10 and more employees 
Établissements occupant 10 salariés et plus 
1543 99 127 / / / 
7 2 1 7 6 6 8 1 5 / / / 
4 5 1 2 6 7 5 / ■ / / 
7 6 6 8 8 6 4 1 5 7 4 9 0 / / / 
6 9 / / / 
54 6 4 / / / 
5 0 2 6 3 5 / / / 
1580 1634 / / / 
1907 1 7 4 1 2 0 2 3 / / / 
10. 7 5 110. 87 / / / 
1. 7 0 2. 2 3 / / / 
2 1 4 7 2 5 1 3 5 / / / 
3 4 0 5 1 7 / / / 
10. 94 9. 3 5 115. 0 5 / / / 







2 4 3 
6 1 9 4 5 
11099 








32 . 77 
1. 6 2 
3 0 9 5 
471 







4 6 8 9 
6 1 9 
Ρ) Establishments with 50 and more employees 
(2) Establishments with 6 and more employees 
(3) Nederland: females as % of manual + non­manual workers 
(*) Nederland: per manual + non­manual workers 
O National currency: 
DM Ffr 100 Lit Fl Fb Fix Pence (hourly costs) 
ε (monthly costs) 
124 
NACE 45 A 
TAB. I 
Industrie des chaussures 
BR 




















4 2 3 
7585 



















Establishments with 10 to 49 employees 
Établissements occupant 10 à 49 salariés 
10­38 63 87 / / / 
21169 1935 / / / 
899 158 / / / 
22068 1645 2143 / / / 
4 7 / / / 
50 60 / / / 
60 19 35 / / / 
1556 1605 / / / 
1314 1720 2156 / / / 
10. 15 107. 95 / / / 
1. 61 2. 22 / / / 
1526 20680 / / / 
242 425 / / / 
10. 15 9. 68 103. 64 / / / 















Nombre de salariés 
ouvriers 
employés 
ouvriers + employés 
employés en % des salariés 
femmes 
en % des ouvriers 
en % des employés (3) 
Nombre annuel d'heures de travail 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (4) (durée conventionnelle) 
Coûf de la main-d'œuvre 
ouvriers: 
coût horaire 




en monnaie nationale (*) 
en Eur 
ouvriers + employés: 
coût horaire 
en monnaie nationale (') 
en Eur 
(ï) Établissements occupant 50 salariés et plus 
(2) Établissements occupant 6 salariés et plus 
(3) Nederland: femmes en % des salariés 
(4) Nederland: par ouvrier + employé 
(*) Monnaie nationale: 
DM Ffr 100 Lit FI Fb Fix Pence (coût horaire) 




Manufacture of clothing 












Number of establishments 
Number ol employees 
manual workers 
non­manual workers 
manual + non­manual workers 
non­manual workers as % of all employees 
females 
as % of manual workers 
as % of non­manual workers (3) 
Hours worked during the year 
per manual worker (hours actually worked) 








in national currency (') 
in Eur 
manual + non­manual workers: 
hourly costs 
in national currency (*) 
In Eur 
BR 






4 4 6 3 
2 7 4 3 2 5 
4 9 4 0 3 









5 3 2 
3. 6 3 
2. 47 
4 6 2 3 
199581 
3 9 4 1 3 








2 7 5 6 
496 
9. 94 
1. 7 9 
Establishments with 10 and more employees 
Établissements occupant 10 salariés et plus 












12. 0 3 
1. 90 
5 8 8 






5 7 0 3 0 
6 4 8 1 







2 3 3 7 6 
4 8 0 
93. 67 
1. 9 3 
11 
626 
7 2 1 
is­
i s n 
1355 
66 . 1 1 
1. 36 
2 2 5 0 6 
4 6 3 
76. 8 1 








1 9 8 1 3 6 
3 6 1 0 4 





58 . 21 
1. 14 
156 
3 0 6 
65. 9 3 











6 4 * 
(ï) Establishments with 50 and more employees 
(2) Establishments with 6 and more employees 
(3) Nederland: females as % of manual + non­manual workers 
(4) Nederland: per manual + non­manual workers 
(') National currency: 
DM Ffr 100 Lit Fl Fb Fix Pence (hourly costs) 
ε (monthly costs) 
126 
TAB. I 
Industrie de l'habillement 
(à l'exclusion des fourrures) 
NACE 45 B 












Establishments with 10 to 49 employees 








































































A. Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
— ouvriers 
— employés 
— ouvriers + employés 
— employés en % des salariés 
— femmes 
en % des ouvriers 
en % des employés (3) 
C. Nombre annuel d'heures de travail 
— par ouvrier (heures effectuées) 
— par employé (4) (durée conventionnelle) 
D. Coûf de la main-d'œuvre 
a) ouvriers: 
coût horaire 
— en monnaie nationale (*) 
— en Eur 
b) employés: 
coût mensuel 
— en monnaie nationale (') 
— en Eur 
c) ouvriers + employés: 
coût horaire 
— en monnaie nationale (*) 
— en Eur 
(1) Établissements occupant 50 salariés et plUs (2) Établissements occupant 6 salariés et plus 
(3) Nederland : lemmes en % des salariés (4) Nederland: par ouvrier + employé O Monnaie nationale: 
DM Ffr 100 Lit FI Fb Fix Pence (coût horaire) ε (coût mensuel) 
127 
TAB. I 













Number ol establishments 
Number ol employees 
manual workers 
non­manual workers 
manual + non­manual workers 
non­manual workers as % of all employees 
females 
as % of manual workers 
as % of non­manual workers (3) 
Hours worked during the year 
per manual worker (hours actually worked) 








in national currency (') 
in Eur 
manual + non­manual workers: 
hourly costs 
in national currency (') 
in Eur 
BR 






7 1 36 
2 8 2 3 2 9 
6 6 1 9 6 







2 0 7 8 
5 9 4 
10. 79 
3. 0 9 
4297 
1 4 8 4 7 8 
31 1 76 





2 0 6 4 
9. 44 
1. 70 
3 2 0 2 
5 7 6 
11 . 0 3 
1. 9 9 
Establishments with 1C and more employees 
Établissements occupant 10 salariés et plus 
3 6 1 6 
1 2 2 0 6 3 
1 3 2 0 0 






1 1 . 8 3 
1. 87 
2 6 4 0 
4 1 3 
12. 32 
1. 9 5 
8 3 4 





9 7 ! 
3 9 9 0 7 
53:02 







2 7 1 3 3 
5 5 8 
125. 8 5 
2. 5 9 
19 






132. 0 6 
2. 7 1 
2 8 3 2 3 










1 1 2 1 3 6 





9 1 . 0 5 
1. 7 8 
187 
3 6 6 
98 . 5 6 











(ï) Establishments with 50 and more employees 
(2) Establishments with 6 and more employees 
(3) Nederland: females as % of manual + non­manual workers 
(4) Nederland: per manual + non­manual workers 
(*) National currency: 
DM Ffr 100 Lit Fl Fb Fix Pence (hourly costs) 




Industrie du bois et du meuble en bois 






































Establishments with 10 to 49 employees 
Établissements occupant 10 à 49 salariés 
2343 671 757 IS­
SS 158 15843 207 
4213 2359 41 
57371 17379 13202 248 
7 13 17 
20 8 12 
50 7 31 41 
1754 1850 I860 
1330 1805 2003 1580 
11. 24 115. 59 122. 50 
1. 78 2. 38 2. 52 
2132 : . 26056 25178 
338 536 517 
11. 42 9. 73 121. 21 132. 39 
















Nombre de salariés 
ouvriers 
employés 
ouvriers + employés 
employés en % des salariés 
femmes 
en % des ouvriers 
en % des employés (3) 
Nombre annuel d'heures de travail 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (4) (durée conventionnelle) 
Couf de la main-d'œuvre 
ouvriers: 
coût horaire 




en monnaie nationale (*) 
en Eur 
ouvriers + employés: 
coût horaire 
en monnaie nationale (*) 
en Eur 
C) Établissements occupant 50 salariés et plus 
(2) Établissements occupant 6 salariés et plus 
(3) Nederland: femmes en % des salariés 
(4) Nederland: par ouvrier + employé 
(*) Monnaie nationale: 
DM Ftr 100 Lit FI Fb Fix Pence (coût horaire) 




















Number ol establishments 
Number ol employees 
manual workers 
non­manual workers 
manual + non­manual workers 
non­manual workers as % of all employees 
females 
as % of manual workers 
as % of non­manual workers (3) 
Hours worked during the year 
per manual worker (hours actually worked) 








in national currency (*) 
in Eur 
manual + non­manual workers: 
hourly costs 
in national currency (*) 
in Eur 
BR 

































5 9 0 
11 07 
1 99 
Establishments with 10 and more employees 













4 4 3 
12. 26 
1. 94 




















































(1) Establishments with 50 and more employees 
(2) Establishments with 6 and more employees 
(3) Nederland: females as % of manual + non­manual workers 
(4) Nederland: per manual + non­manual workers 
(") National currency: 
DM Ffr 100 Lit Fl Fb Fix Pence (hourly costs) 




Industrie du bois 
NACE 46 A 
BR 
Deutschland France Italia Nederland 









Establishments with 10 to 49 employees 






















































Α. Nombre d'établissements 
Β. Nombre de salariés 
— ouvriers 
— employés 
— ouvriers + employés 
— employés en % des salariés 
— femmes 
en % des ouvriers 
en % des employés (3) 
C. Nombre annuel d'heures de travail 
— par ouvrier (heures effectuées) 
— par employé (4) (durée conventionnelle) 
D. Coût de la main-d'œuvre 
a) ouvriers: 
coût horaire 
— en monnaie nationale (') 
— en Eur 
b) employés: 
coût mensuel 
— en monnaie nationale (*) 
— en Eur 
c) ouvriers + employés: 
coût horaire 
— en monnaie nationale (*) 
— en Eur 
(1) Établissements occupant 50 salariés et plus 
(2) Établissements occupant 6 salaries et plus 
(3) Nederland: femmes en % des salariés 
(4) Nederland: par ouvrier + employé 
(') Monnaie nationale: 
DM Ffr 100 Lit Fl Fb Fix Pence (coût horaire) 
C (coût mensuel) 
131 
TAB. I 
















A. Number of establishments 
B. Number of employees 
— manual workers 
— non­manual workers 
— manual + non­manual workers 
— non­manual workers as % of all employees 
— females 
as % of manual workers 
as % of non­manual workers (3) 
C. Hours worked during the year 
— per manual worker (hours actually worked) 
— per non­manual worker (4) (customary hours) 
D. Labour costs 
a) manual workers: 
hourly costs 
— In national currency (*) 
— in Eur 
b) non­manual workers: 
monthly costs 
— in national currency (') 
— In Eur 
c) manual + non­manual workers: 
hourly costs 
— in national currency (') 
— in Eur 
Establishments with 10 and more employees 










































































P) Establishments with 50 and more employees 
(2) Establishments with 6 and more employees 
(3) Nederland: females as % of manual + non­manual workers 
{*) Nederland: per manual + non­manual workers 
(*) National currency: 
DM Ffr 100 Lit Fl Fb Fix Pence (hourly costs) 





Industrie du meuble en bois 

































Establishments with 10 to 49 employees 
Établissements occupant 10 à 49 salariés 
1499 328 368 
28248 7384 
2354 1280 
30602 8989 8664 
8 15 
16 9 : 
57 9 26 
1801 1868 
1882 1820 1955 
11. 39 116. 02 
1. 80 2. 38 
1964 26066 
311 536 
11. 48 9. 55 122. 77 

















Nombre de salariés 
ouvriers 
employés 
ouvriers + employés 
employés en % des salariés 
femmes 
en % des ouvriers 
en % des employés (3) 
Nombre annuel d'heures de travail 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (4) (durée conventionnelle) 
Coût de la main-d'œuvre 
ouvriers: 
coût horaire 




en monnaie nationale (') 
en Eur 
ouvriers + employés: 
coût horaire 
en monnaie nationale (*) 
en Eur 
h 
P) Établissements occupant 50 salariés et plus 
(2) Établissements occupant 6 salariés et plus 
(3) Nederland: femmes en % des salariés 
(4) Nederland: par ouvrier + employé 
Π Monnaie nationale: 
DM Ffr 100 Lit FI Fb Fix Pence (coût horaire) 
ε (coût mensuel) 
133 
TAB. I 
Manufacture of paper and paper products ; 
printing and publishing 
NACE 47 
A. Number ol establishments 
B. Number ol employees 
— manual workers 
— non­manual workers 
— manual + non­manual workers 
— non­manual workers as % of all employees 
— females 
as % of manual workers 
as % of non­manual workers (3) 
C. Hours worked during the year 
— per manual worker (hours actually worked) 
— per non­manual worker (4) (customary hours) 
D. Labour costs 
a) manual workers: 
hourly costs 
— In national currency (') 
— In Eur 
b) non­manual workers: 
monthly costs 
— in national currency (') 
— in Eur 
c) manual + non­manual workers: 
hourly costs 
— in national currency (*) 
— In Eur 
BR 






5 0 5 3 
3 0 9 2 4 1 
102124 







3. 0 3 
2 2 5 3 
6 4 4 
1 1 . 56 
3. 3 0 
4 6 7 2 
2 0 4 7 1 3 









3 7 4 0 
6 7 3 
16. 7 3 
3. 01 
Establishments with 10 and more employees 
Établissements occupant 10 salariés et plus 
I 9 6 0 9 7 4 6 5 4 
1 1 2 9 1 8 3 9 7 0 4 
2 4 3 5 3 1 3 0 5 3 
1­37771 8 0 4 0 7 5 2 7 5 7 
18 25 
25 23 
3 5 17 34 
1800 1822 
1891 1761 1907 
17. 3 5 1 4 1 . 34 
2. 8 3 2. 9 0 
4 6 9 3 3 0 3 6 1 
7 4 3 6 2 4 
20. 0 9 12. 8 1 154. 0 7 








2 9 2 7 7 8 
135214 








1 9 9 
■390 
114. 2 3 
2. 24 











f1) Establishments with 50 and more employees 
(2) Establishments with 6 and more employees 
(3) Nederland: females as % of manual + non­manual workers 
(4) Nederland: per manual + non­manual workers 
(*) National currency: 
DM Ffr 100 Lit Fl Fb Fix Pence (hourly costs) 
ε (monthly costs) 
134 
TAB. I 
Industrie du papier et fabrication d'articles en papier; 
imprimerie et édition 
NACE 47 
BR 
Deutschland France Italia Nederland Belgique/ België 
Luxem­bourg 
1972 
3 4 1 7 
5 8 8 4 0 
18836 










10. 2 8 
2. 9 4 
3 2 7 9 
4 0 6 6 2 
2 2 9 9 5 






1 1 . 9 9 
2. 16 
3 5 4 1 
6 3 8 
15. 44 







Establishments with 10 to 49 employees 
Établissements occupant 10 à 49 salariés 
1 3 7 1 6 2 5 4 0 7 
2 4 0 0 0 7 1 0 2 
3 0 5 6 1557 
2 7 0 5 6 1 4 3 0 4 8 6 5 9 
11 : 13 : 
3 2 3 0 
48 18 4 1 
1735 1309 
1 8 9 9 1 7 6 9 1926 
14. 0 9 119. 0 9 
2. 2 3 2. 4 5 
2 8 1 2 2 5 2 5 5 
4 4 5 5 1 9 
14. 5 4 1 1 . 3 0 126. 3 3 











Nombre de salariés 
ouvriers 
employés 
ouvriers + employés 
employés en % des salariés 
femmes 
en % des ouvriers 
en % des employés (3) 
Nombre annuel d'heures de travail 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (4) (durée conventionnelle) 
Coût de la main-d'œuvre 
ouvriers: 
coût horaire 




en monnaie nationale (*) 
en Eur 
ouvriers + employés: 
coût horaire 
en monnaie nationale (*) 
en Eur 
P) Établissements occupant 50 salariés et plus 
(2) Établissements occupant 6 salariés et plus 
(3) Nederland: femmes en % des salariés 
{*) Nederland: par ouvrier + employé 
(*) Monnaie nationale: 
DM Ffr 100 Lit FI Fb Fix Pence (coût horaire) 
ε (coût mensuel) 
135 
TAB. I 
Manufacture of paper and paper products 
NACE 47 A 
A. Number of estab'ishments 
B. Number ol errployees 
— manual workers 
— non­manual workers 
— manual + non­manual workers 
— non­manual workers as % of all employees 
— females 
as % of manual workers 
as % of non­manual workers (3) 
C. Hours worked during the year 
— per manual worker (hours actually worked) 
— per non­manual worker (4) (customary hours) 
0. Labour costs 
a) manual workers: 
hourly costs 
— in national currency (') 
— in Eur 
b) non­manual workers: 
monthly costs 
— in national currency (') 
— in Eur 
c) manual + non­manual workers: 
hourly costs 
— in national currency (') 
— in Eur 
BR 



































Establishments with 10 and more employees 
Établissements occupant 10 salariés et plus 
916 203 254 
60322 21084 
8200 5806 
63522 27451 26890 
12 22 
28 : 28 
30 12 30 
1810 1798 
1984 1763 1918 
15. 90 137. 67 
2. 52 2. 83 
4215 32806 
668 674 
17. 14 12. 70 153. 02 

































(1) Establishments with 50 and more employees 
(2) Establishments with 6 and more employees 
(3) Nederland: females as % of manual + non­manual workers 
(*) Nederland: per manual + non­manual workers 
(*) National currency: 
DM Ffr 100 Lit Fl Fb Fix Pence (hourly costs) 
ε (monthly costs) 
136 
TAB. I 
Industrie du papier et fabrication d'articles en papier 
NACE 47 A 
BR 







































Establishments with 10 to 49 employees 
Établissements occupant 10 à 49 salariés 
606 90 148 
11538 2878 
1023 705 
12561 2105 3583 
8 20 
40 42 
47 31 36 
1695 1771 
1903 1696 1916 
12. 71 100. 10 
2. 01 2. 06 
2589 28007 
410 576 
13. 03 9. 72 115. 33 











Nombre de salariés 
ouvriers 
employés 
ouvriers + employés 
employés en % des salariés 
femmes 
en % des ouvriers 
en % des employés (3) 
Nombre annuel d'heures de travail 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (4) (durée conventionnelle) 
Coût de la main-d'œuvre 
ouvriers: 
coût horaire 




en monnaie nationale (*) 
en Eur 
ouvriers + employés: 
coût horaire 
en monnaie nationale (*) 
en Eur 
(i) Établissements occupant 50 salariés et plus 
(2) Établissements occupant 6 salariés et plus 
(3) Nederland: femmes en % des salariés 
(4) Nederland: par ouvrier + employé 
(*) Monnaie nationale: 
DM Ffr 100 Lit FI Fb Fix Pence (coût horaire) 
ε (coût mensuel) 
137 
TAB. I 
Printing and publishing 
NACE 47 Β 
A. Number of establishments 
B. Number of employees 
— manual workers 
— non­manual workers 
— manual + non­manual workers 
— non­manual workers as % of all employees 
— females 
as % of manual workers 
as % of non­manual workers (3) 
C. Hours worked during the year 
— per manual worker (hours actually worked) 
— per non­manual worker (4) (customary hours) 
D. Labour costs 
a) manual workers: 
hourly costs 
— in national currency (*) 
— in Eur 
b) non­manual workers: 
monthly costs 
— in national currency (") 
— In Eur 
c) manual + non­manual workers: 
hourly costs 
— In national currency (") 
— In Eur 
BR 






3 6 3 7 
1 6 6 3 8 0 
6 1 9 9 6 






1 1 . 0 8 
3. 17 
2 2 2 1 
6 3 5 
1 1 . 94 
3. 41 
3 2 0 6 
1 0 4 9 3 5 
7 0 6 8 6 






15. 4 2 
2. 7 8 
3 7 1 3 
669 
18. 3 1 
3. 30 
Establishments with 10 and more employees 
Établissements occupant 10 salariés et plus 
1044 7 7 1 4 0 0 
5 2 5 9 6 1 8 6 2 0 
16653 7 2 4 7 
6 9 2 4 9 5 2 9 5 6 2 5 8 6 7 
24 2 8 
2 3 19 
37 19 3 7 
1789 1848 
1845 1759 1898 
20. 11 145. 39 
3. 18 2. 9 9 
4 9 2 9 2 8 4 0 3 
7 8 1 5 3 4 
23. 0 5 12. 8 6 155. 14 








1 5 6 5 1 9 
8 8 0 5 7 






117. 7 1 
2. 30 
2 0 4 
3 9 9 













(ï) Establishments with 50 and more employees 
(2) Establishments with 6 and more employees 
(3) Nederland: females as % of manual + non­manual workers 
(4) Nederland: per manual + non­manual workers 
(") National currency: 
DM Ffr 100 Lit Fl Fb Fix Pence (hourly costs) 
ε (monthly costs) 
138 
NACE 47 Β 
TAB. I 
Imprimerie et édition 
BR 








































Establishments with 10 to 49 employees 
Établissements occupant 10 à 49 salariés 
765 527 259 
12462 4224 
2033 852 
14495 12199 5076 
14 17 
24 : 21 
49 16 45 
1773 1836 
1896 1731 1934 
15. 32 131. 57 
2. 43 2. 70 
2925 . 22973 
463 472 
15. 79 11. 56 133. 50 











Nombre de salariés 
ouvriers 
employés 
ouvriers + employés 
employés en % des salariés 
femmes 
en % des ouvriers 
en % des employés (3) 
Nombre annuel d'heures de travail 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (4) (durée conventionnelle) 
Coût de la main-d'œuvre 
ouvriers: 
coût horaire 




en monnaie nationale (*) 
en Eur 
ouvriers + employés: 
coût horaire 
en monnaie nationale (*) 
en Eur 
(i) Établissements occupant 50 salariés et plUs 
(2) Etablissements occupant 6 salarios et plus 
(3) Nederland: femmes en % des salariés 
(4) Nederland : par ouvrier + employé 
(*) Monnaie nationale: 
DM Ffr 100 Lit FI Fb Fix Pence (coût horaire) 




Processing of rubber and plastics 
NACE 48 
A. Number ol establishments 
Β. Number ol employees 
— manual workers 
— non­manual workers 
— manual + non­manual workers 
— non­manual workers as % of all employees 
— females 
as % of manual workers 
as % of non­manual workers (3) 
C. Hours worked during the year 
— per manual worker (hours actually worked) 
— per non­manual worker (4) (customary hours) 
D. Labour costs 
a) manual workers: 
hourly costs 
— In national currency (') 
— in Eur 
b) non­manual workers: 
monthly costs 
— in national currency (') 
— in Eur 
c) manual + non­manual workers: 
hourly costs 
— in national currency (') 
— in Eur 
BR 






2 1 8 7 
2 2 1 3 4 6 
7 0 6 4 0 




1 / 2 8 
1879 
10. 44 
2. 9 8 
2 2 3 0 
6 3 7 
1 1 . 42 
3. 26 
1889 
1 5 2 0 4 1 
5 5 9 8 5 





2 0 4 5 
1 1 . 2 5 
2. 0 3 
3 4 4 0 
619 
13. 7 2 
2. 47 
Establishments with 10 and more employees 
Établissements occupant 10 salariés et plus 
1109 2 2 6 
9 8 9 0 8 
1 5 9 9 7 
1 1 4 9 0 5 2 2 1 8 5 
14 
3 0 





3 9 4 4 
6 2 5 
17. 4 9 1 1 . 6 0 
2. 7 7 3. 2 9 
198 11 
1 7 5 5 2 3 2 2 0 
5 3 8 2 1153 
2 2 9 3 4 4 3 7 3 
23 2 6 
25 5 
28 13 
1761 2 0 6 5 
1956 1349 
133. 7 7 129. 3 5 
2. 7 5 2. 66 
3 1 5 1 2 3 7 5 0 0 
6 4 8 7 7 1 
148. 8 9 157. 0 3 







3 7 2 
1 1 8 3 5 4 







96 . 6 9 
1. 3 9 
192 
3 7 7 
105. 46 












(1) Establishments with 50 and more employees 
(2) Establishments with 6 and more employees 
(3) Nederland: females as % of manual + non­manual workers 
(4) Nederland: per manual + non­manual workers 
(') National currency: 
DM Ffr 100 Lit Fl Fb Fix Pence (hourly costs) 
ε (monthly costs) 
140 
TAB. I 
Industrie du caoutchouc — transformation 
des matières plastiques 
NACE 48 
BR 












Establishments with 10 to 49 employees 

























































114. 83 95. 56 




A. Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
— ouvriers 
— employés 
— ouvriers + employés 
— employés en % des salariés 
— femmes 
en % des ouvriers 
en % des employés (3) 
C. Nombre annuel d'heures de travail 
— par ouvrier (heures effectuées) 
— par employé (4) (durée conventionnelle) 
D. Coût de la main-d'œuvre 
a) ouvriers: 
coût horaire 
— en monnaie nationale (') 
— en Eur 
b) employés: 
coût mensuel 
— en monnaie nationale (") 
— en Eur 
c) ouvriers + employés: 
coût horaire 
— en monnaie nationale (*) 
— en Eur 
(i) Établissements occupant 50 salariés et piUs 
(2) Établissements occupant 6 salariés et plus 
(3) Nederland: femmes en % des salariés 
(4) Nederland: par ouvrier + employé 
(·) Monnaie nationale: 
DM Ftr 100 Lit Fl Fb Fix Pence (coût horaire) 




Manufacture of rubber products 
NACE 481 
A. Number of establishments 
B. Number of employees 
— manual workers 
— non­manual workers 
— manual + non­manual workers 
— non­manual workers as % of all employees 
— females 
as % of manual workers 
as % of non­manual workers (3) 
C. Hours worked during the year 
— per manual worker (hours actually worked) 
— per non­manual worker (4) (customary hours) 
D. Labour costs 
a) manual workers: 
hourly costs 
— in national currency (") 
— in Eur 
b) non­manual workers: 
monthly costs 
— in national currency (*) 
— in Eur 
c) manual + non­manual workers: 
hourly costs 
— in national currency (") 
— in Eur 
BR 






3 9 2 
9 6 0 6 3 
3 0 1 3 2 






11 . 6 0 
3. 32 
2 3 5 5 
6 7 3 
12 54 
3. 5 8 
4 7 8 
8 0 2 0 3 







11 . 7 8 
2 12 
3434 
6 1 8 
14. 17 
2. 5 5 
Establishments with 10 and more employees 
Établissements occupant 10 salariés et plus 
2 5 9 44 4 0 
5 0 8 4 5 6 4 9 2 
7 3 5 7 1826 
5 8 7 0 2 9 1 0 6 8 3 1 8 
13 2 2 
23 17 
30 9 27 
1723 1706 
1885 1792 1983 
18. 41 1 5 1 . 2 2 
2. 9 2 3. 11 
4 4 1 6 3 4 4 5 3 
7 0 0 7 0 8 
19. 8 1 12. 75 165. 3 3 








7 6 6 8 4 
3 2 4 6 3 






104. 2 0 
2. 04 
196 
3 8 4 
112. 5 7 












(1) Establishments with 50 and more employees 
(2) Establishments with β and more employees 
(3) Nederland: females as % of manual + non­manual workers 
(*) Nederland: per manual + non­manual workers 
(') National currency: 
DM Ffr 100 Lit Fl Fb Fix Pence (hourly costs) 








3 3 3 7 
1221 






8. 6 3 
2. 47 
1826 
5 2 2 
9. 36 
2. 6 8 
France 
2 6 9 
3 0 5 9 
2 0 9 9 




2 0 7 5 
1950 
10. 0 9 
1. 8 2 
3 4 8 6 
6 2 8 
14. 54 
2. 6 2 









Establishments with 10 to 49 employees 
Établissements occupant 10 à 49 salariés 
112 2 0 2 0 
2 2 2 2 3 9 5 
4 6 5 8 6 
2 6 8 7 4 7 7 4 8 1 
17 13 
4 0 2 5 
6 0 15 4 3 
1815 1356 
1905 1807 2 0 0 1 
1 1 . 8 3 H O . 9 9 
1. 3 7 2. 2 8 
2 6 6 8 2 7 5 8 7 : 
4 2 3 5 6 7 
12. 7 2 1 1 . 17 1 2 1 . 3 4 











Nombre de salariés 
ouvriers 
employés 
ouvriers + employés 
employés en % des salariés 
femmes 
en % des ouvriers 
en % des employés (3) 
Nombre annuel d'heures de travail 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (4) (durée conventionnelle) 
Coût de la main-d'œuvre 
ouvriers: 
coût horaire 




en monnaie nationale (*) 
en Eur 
ouvriers + employés: 
coût horaire 
en monnaie nationale (*) 
en Eur 
(1) Établissements occupant 50 salariés et plus 
(2) Établissements occupant 6 salariés et plus 
(3) Nederland : femmes en % des salariés 
(4) Nederland: par ouvrier + employé 
(*) Monnaie nationale: 
DM Ffr 100 Lit FI Fb Fix Pence (coût horaire) 




Processing of plastics 
NACE 483 
A. Number of establishments 
Β. Number ol employees 
— manual workers 
— non­manual workers 
— manual + non­manual workers 
— non­manual workers as % of all employees 
— females 
as % of manual workers 
as % of non­manual workers (3) 
C. Hours worked during the year 
— per manual worker (hours actually worked) 
— per non­manual worker (4) (customary hours) 
D. Labour costs 
a) manual workers: 
hourly costs 
— in national currency (") 
— In Eur 
b) non­manual workers: 
monthly costs 
— in national currency (') 
— in Eur 
c) manual + non­manual workers: 
hourly costs 
— In national currency (*) 
— in Eur 
BR 







1 1 9 0 8 8 
3 6 9 6 2 








2 1 4 2 
6 1 2 
10. 5 0 
3. 0 0 
1330 
7 0 5 6 0 
2 3 7 1 1 





2 0 1 4 
10. 6 5 
1. 92 
3 4 6 7 
6 2 4 
13. 23 
2. 3 8 
Establishments with 10 and more employees 
Établissements occupant 10 salariés et plus 
8 0 3 174 143 / / / 
4 6 7 0 9 9 4 0 4 / / / 
7 9 0 6 2 6 6 6 / / / 
5 4 6 1 5 1 2 1 6 1 1 2 0 7 0 / / / 
14 2 2 / / / 
3 9 34 / / . / 
3 7 18 2 9 / / / 
1736 1 7 9 1 / / / 
1927 1815 1943 / / / 
13. 8 3 124. 45 / / / 
2. 19 2. 5 6 / / / 
3 5 1 7 3 1 7 0 0 / / / 
5 5 7 6 5 1 / / / 
15. 11 10. 8 0 1 4 1 . 2 2 / / / 








4 1 6 7 0 
13997 






83 . 32 
1. 6 3 
134 
3 6 0 















(ï) Establishments with 50 and more employees 
(2) Establishments with 6 and more employees 
(3) Nederland: females as % of manual + non­manual workers 
(<) Nederland: per manual + non­manual workers 
(') National currency: 
DM Ffr 100 Lit Fl Fb Fix Pence (hourly costs) 




Transformation des matières plastiques 
BR 















Establishments with 10 to 49 employees 


































































A. Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
— ouvriers 
— employés 
— ouvriers + employés 
— employés en % des salariés 
— femmes 
en % des ouvriers 
en % des employés (3) 
C. Nombre annuel d'heures de travail 
— par ouvrier (heures effectuées) 
— par employé (4) (durée conventionnelle) 
D. Coût de la main-d'œuvre 
a) ouvriers: 
coût horaire 
— en monnaie nationale (*) 
— en Eur 
b) employés: 
coût mensuel 
— en monnaie nationale (*) 
— en Eur 
c) ouvriers + employés: 
coût horaire 
— en monnaie nationale (*) 
— en Eur 
(ï) Établissements occupant 50 salariés et plUs 
(2) Établissements occupant 6 salariés et plus 
(3) Nederland : femmes en % des salariés 
(4) Nederland: par ouvrier + employé 
(') Monnaie nationale: 
DM Ffr 100 Lit FI Fb Fix Pence (coût horaire) 




Other manufacturing industries 
NACE 49 
A. Number ol establishments 
B. Number ol employees 
— manual workers 
— non­manual workers 
— manual + non­manual workers 
— non­manual workers as % of all employees 
— females 
as % of manual workers 
as % of non­manual workers (3) 
C. Hours worked during the year 
— per manual worker (hours actually worked) 
— per non­manual worker (4) (customary hours) 
D. Labour costs 
a) manual workers: 
hourly costs 
— in national currency (*) 
— in Eur 
b) non­manual workers: 
monthly costs 
— in national currency (") 
— In Eur 
c) manual + non­manual workers : 
hourly costs 
— in national currency (') 
— in Eur 
BR 







5 0 4 6 0 
1 4 0 1 9 








2 0 2 7 
5 7 9 
9. 6 9 
2 77 
1503 
4 6 3 7 4 
15171 






10. 3 0 
1. 8 5 
3 1 0 6 
5 5 9 
12. 5 0 
2. 2 5 
Establishments with 10 and more employees 
Établissements occupant 10 salariés et plus 
5 3 6 6 3 3 2 8 
2 6 3 9 6 1 3 5 2 9 
3 9 1 1 1601 
3 0 3 0 7 3 1 9 5 1 5 1 3 0 
13 11 
49 : 21 
3 9 18 45 
1682 1722 
1955 1771 2 0 1 5 
12. 19 94 . 7 5 
1. 9 3 1. 9 5 
3 1 4 1 2 2 9 3 7 
4 9 7 4 7 1 
13. 2 3 10. 5 5 99 . 84 







2 5 5 
4 6 6 1 2 
1 5 6 3 5 






73 . 91 
1. 4 5 
188 
3 6 8 
86 . 86 












t1) Establishments with 50 and more employees 
(2) Establishments with θ and more employees 
(3) Nederland: females as % of manual + non­manual workers 
(4) Nederland: per manual + non­manual workers 
(*) National currency: 
DM Ffr 100 Lit Fl Fb Fix Pence (hourly costs) 
ε (monthly costs) 
146 
TAB. I 












































Establishments with 10 to 49 employees 
Établissements occupant 10 à 49 salariés 
363 39 232 
5937 4422 
564 684 
6501 864 5106 
9 13 
34 13 
58 22 54 
1708 1780 
1954 1825 2003 
10. 43 93. 42 
1. 65 1. 92 
2199 20894 
348 429 
10. 73 11. 16 98. 09 
















Nombre de salariés 
ouvriers 
employés 
ouvriers + employés 
employés en % des salariés 
femmes 
en % des ouvriers 
en % des employés (3) 
Nombre annuel d'heures de travail 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (4) (durée conventionnelle) 
Couf de la main-d'œuvre 
ouvriers: 
coût horaire 




en monnaie nationale (") 
en Eur 
ouvriers + employés: 
coût horaire 
en monnaie nationale (*) 
en Eur 
C) Établissements occupant 50 salariés et plus 
(2) Établissements occupant 6 salariés et plus 
(3) Nederland: femmes en % des salariés 
(4) Nederland: par ouvrier + employé 
(*) Monnaie nationale: 
DM Ftr 100 Lit FI Fb Fix Pence (coût horaire) 
ε (coût mensuel) 
147 
TAB. I 













Number ol establishments 
Number ol employees 
manual workers 
non­manual workers 
manual + non­manual workers 
non­manual workers as % of all employees 
females 
as % of manual workers 
as % of non­manual workers (3) 
Hours worked during the year 
per manual worker (hours actually worked) 








in national currency (') 
In Eur 
manual + non­manual workers: 
hourly costs 
In national currency (*) 
in Eur 
BR 






3 5 7 3 3 
1 2 8 6 0 2 7 
2 1 7 2 4 3 






1 1 . 96 
3. 42 
2 3 8 3 
6 8 1 
12. 42 
3. 5 5 
2 8 4 0 8 
9 6 6 8 1 6 
199736 




2 1 3 5 
2 0 3 0 
1 1 . 55 
2. 08 
3 8 0 6 
6 8 5 
13. 2 9 
2. 39 
Establishments with 10 and more employees 
Établissements occupant 10 salariés et plus 
11438 
36­3099 
3 1 9 1 2 






13. 8 5 
2. 19 
3 3 8 9 
5 3 7 
14. 57 
2. 31 
5 6 3 7 
2 6 9 1 9 8 
4 
1770 
12. 4 3 
3. 5 3 











3 0 3 3 7 
6 2 3 
154. 3 8 
3. 17 
1 7 ^ 
9 1 0 8 




2 2 0 9 
2 0 5 6 
106. 3 1 
2. 13 
3 3 0 3 5 
6 7 9 
113. 5 1 








2 7 9 3 
4 5 3 3 5 8 
1 4 5 4 3 5 




2 2 8 8 
1826 
97 . 98 
1. 92 
2 1 5 
4 2 0 
106. 7 9 
2. 0 9 
1 






29. 16 ' 
3. 85 . 
6 1 5 6 ' 
8 1 2 ' 
I 
; [ 
' P) Establishments with 50 and more employees 
(2) Establishments with 6 and more employees 
(3) Nederland: females as % of manual + non-manual workers 
[*) Nederland: per manual + non-manual workers 
(") National currency: 
DM Ffr 100 Lit Ft Fb Fix Pence (hourly costs) 




Bâtiment et génie civil 
BR 
















Establishments with 10 to 49 employees 



























































A. Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
— ouvriers 
— employés 
— ouvriers + employés 
— employés en % des salariés 
— femmes 
en % des ouvriers 
en % des employés (3) 
C. Nombre annuel d'heures de travail 
— par ouvrier (heures effectuées) 
— par employé (4) (durée conventionnelle) 
D. Coût de la main-d'œuvre 
a) ouvriers: 
coût horaire 
— en monnaie nationale (*) 
— en Eur 
b) employés: 
coût mensuel 
— en monnaie nationale (") 
— en Eur 
c) ouvriers + employés: 
coût horaire 
— en monnaie nationale (") 
— en Eur 
(1) Établissements occupant 50 salariés et plus 
(2) Établissements occupant 6 salariés et plus 
(3) Nederland: femmes en % des salariés 
(4) Nederland : par ouvrier + employé 
(') Monnaie nationale: 
DM Ffr 100 Lit FI Fb Fix Pence (coût horaire) 




Building and civil engineering 
(without installation) 
NACE 50 A 
(ï) Establishments with 50 and more employees 
(2) Establishments with β and more employees 
(3) Nederland: females as % of manual + non­manual workers 
(4) Nederland: per manual + non­manual workers 
(·) National currency: 
DM Fir 100 Lit Fl Fb Fix Pence (hourly costs) 
£ (monthly costs) 
A. Number ol establishments 
B. Number ol employees 
— manual workers 
— non­manual workers 
— manual + non­manual workers 
— non­manual workers as % of all employees 
— females 
as % of manual workers 
as % of non­manual workers (3) 
C. Hours worked during the year 
— per manual worker (hours actually worked) 
— per non­manual worker (4) (customary hours) 
D. Labour costs 
a) manual workers: 
hourly costs 
— In national currency (') 
— in Eur 
b) non­manual workers: 
monthly costs 
— in national currency (") 
— In Eur 
c) manual + non­manual workers: 
hourly costs 
— in national currency (*) 
— In Eur 
BR 




































Establishments with 10 and more employees 
Établissements occupant 10 salariés et plus 
10317 3761 3021 162 
320595 128539 8517 
25067 13513 753 
345662 191872 142052 9270 
7 10 8 
0 : 0 0 
21 3 19 20 
1531 1704 2219 
1911 1749 1979 2062 
13. 91 155. 99 106. 54 
2. 20 3. 21 2. 19 
3436 32197 34356 
544 662 706 
14.59 13.07 160.26 113.63 









Bâtiment et génie civil, à l'exclusion de l'installation 
NACE 50 A 










Establishments with 10 to 49 employees 





































































A. Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
— ouvriers 
— employés 
— ouvriers + employés 
— employés en % des salariés 
— femmes 
en % des ouvriers 
en % des employés (3) 
C. Nombre annuel d'heures de travail 
— par ouvrier (heures effectuées) 
— par employé (4) (durée conventionnelle) 
D. Coûf de la main-d'œuvre 
a) ouvriers: 
coût horaire 
— en monnaie nationale (*) 
— en Eur 
b) employés: 
coût mensuel 
— en monnaie nationale (*) 
— en Eur 
c) ouvriers + employés: 
coût horaire 
— en monnaie nationale (') 
— en Eur 
(1) Établissements occupant 50 salariés et plUs 
(2) Établissements occupant 6 salariés et plus 
(3) Nederland : femmes en % des salariés 
(4) Nederland: par ouvrier + employé 
(') Monnaie nationale: 
DM Ffr 100 Lit FI Fb Fix Pence (coût horaire) 

























Number ol establishments 
Number ol employees 
manual workers 
non-manual workers 
manual + non-manual workers 
non-manual workers as % of all employees 
females 
as % of manual workers 
as % of non-manual workers Ί.3) 
Hours worked during the year 
per manual worker (hours actually worked) 








in national currency (*) 
in Eur 
manual + non-manual workers: 
hourly costs 
In national currency (*) 
in Eur 
BR 






8 2 2 6 
1 5 / 0 9 5 
4 2 3 9 7 






11 . 95 
3. 42 
2 0 3 7 
5 8 2 
12. 14 
3. 47 
5 5 1 3 
127301 
4 1 2 9 4 





2 0 9 3 
12. 16 
2. 19 
3 6 3 1 
654 
14. 2 3 
2. 56 
Establishments with 10 and more employees 
Établissements occupant 10 salariés et plus 
1119 
4 2 3 9 8 
6 8 3 6 








3 2 1 8 
5 1 0 
14. 43 
2. 2 8 
1122 




2 9 9 
9 1 9 
2 2 8 1 2 
4 7 7 9 








2 6 7 6 3 










2 0 7 2 
2 0 2 3 
102. 84 
2. 11 
2 5 6 7 1 
5 2 8 
U I . 8 6 








(1) Establishments with 50 and more employees 
(2) Establishments with 6 and more employees 
(3) Nederland : females as ·/· of manual + non-manual workers 
(4) Nederland: per manual + non-manual workers 
(') National currency: 
DM Fir 100 Lit Fl Fb Fix Pence (hourly costs) 
















































Establishments with 10 to 49 employees 
Établissements occupant 10 à 49 salariés 
869 9­37 802 1­3 
13513 11305 292 
1944 1740 42 
15457 22571 13045 334 
13 13 13 
1 : 0 1 
37 7 34 50 
1743 1978 2022 
1912 1846 1993 2097 
12. 25 122. 87 103. 87 
1. 94 2. 53 2. 24 
2354 21802 2585­3 
373 448 531 
12.59 10.09 123.95 113.94 











Nombre de salariés 
ouvriers 
employés 
ouvriers + employés 
employés en % des salariés 
femmes 
en % des ouvriers 
en % des employés (3) 
Nombre annuel d'heures de travail 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (4) (durée conventionnelle) 
Coût de la main-d'œuvre 
ouvriers: 
coût horaire 




en monnaie nationale (*) 
en Eur 
ouvriers + employés: 
coût horaire 
en monnaie nationale (*) 
en Eur 
(ï) Établissements occupant 50 salariés et plus 
(2) Établissements occupant 6 salariés et plus 
(3) Nederland: (emmes en % des salariés 
{<) Nederland: par ouvrier + employé 
(*) Monnaie nationale: 
DM Ffr 100 Lit FI Fb Fix Pence (coût horaire) 
£ (coût mensuel) 
153 
TAB. 
Total mining and carrying 
NACE A 
A. Number of establishments 
B. Number ol employees 
— manual workers 
— non­manual workers 
— manual + non­manual workers 
— non­manual workers as % of all employees 
— females 
as % of manual workers 
as % of non­manual workers (3) 
C. Hours worked during the year 
— per manual worker (hours actually worked) 
— per non­manual worker (4) (customary hours) 
D. Labour costs 
a) manual workers: 
hourly costs 
— in national currency (") 
— in Eur 
b) non­manual workers: 
monthly costs 
— in national currency (') 
— in Eur 
c) manual + non­manual workers: 
hourly costs 
— in national currency (") 
— in Eur 
BR 







2 4 2 1 0 4 
5 0 4 3 1 







3. 9 8 
3 2 4 9 





3 5 4 1 4 






16. 5 8 
2. 99 
4 6 2 7 
3 3 3 
19. 3 2 
3. 48 
Establishments with 10 and more employees 
Établissements occupant 10 salariés et plus 
7 3 4 195 13 
3 2 4 2 2 3 8 6 3 8 1430 
4 4 5 5 6 6 5 9 2 6 5 
3 6 8 7 7 4 5 2 9 7 1695 
12 15 16 
1 0 0 
13 7 8 
1629 1718 1372 
1857 1894 1360 
18. 13 175. 8 5 174. 5 5 
2. 87 3. 61 3. 5 9 
4 6 1 1 4 0 1 4 6 4 4 2 0 7 
7 3 0 3 2 5 9 0 9 
19. 71 188. 3 9 1 9 1 . 7 5 








3 1 3 6 3 1 
4 1 5 4 3 







2. 6 8 
263 
5 1 4 
143. 0 9 















(1) Establishments with 50 and more employees 
(2) Establishments with 6 and more employees 
(3) Nederland: females as % of manual + non­manual workers 
(4) Nederland: per manual + non­manual workers 
O National currency: 
DM Ffr 100 Lit Fl Fb Fix Pence (hourly costs) 




Ensemble des industries extractives 
NACE A 
BR 














Establishments with 10 to 49 employees 






















































A. Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
— ouvriers 
— employés 
— ouvriers + employés 
— employés en % des salariés 
— femmes 
en % des ouvriers 
en % des employés (3) 
C. Nombre annuel d'heures de travail 
— par ouvrier (heures effectuées) 
— par employé (4) (durée conventionnelle) 
D. Coût de la main-d'œuvre 
a) ouvriers: 
coût horaire 
— en monnaie nationale (') 
— en Eur 
b) employés: 
coût mensuel 
— en monnaie nationale (") 
— en Eur 
c) ouvriers + employés: 
coût horaire 
— en monnaie nationale (*) 
— en Eur 
(i) Établissements occupant 50 salariés et plUs 
(2) Établissements occupant 6 salariés et plus 
(3) Nederland: femmes en % des salariés 
{*) Nederland: par ouvrier + employé 
(·) Monnaie nationale: 
DM Ffr 100 Lit Fl Fb Fix Pence (coût horaire) 
£ (coût mensuel) 
155 
TAB. I 
Total manufacturing industries 
NACE Β 
Α. Number ol establishments 
Β. Number ol employees 
— manual workers 
— non­manual workers 
— manual + non­manual workers 
— non­manual workers as % of all employees 
— females 
as % of manual workers 
as % of non­manual workers (3) 
C. Hours worked during the year 
— per manual worker (hours actually worked) 
— per non­manual worker (4) (customary hours) 
D. Labour costs 
a) manual workers: 
hourly costs 
— in national currency (') 
— in Eur 
b) non­manual workers: 
monthly costs 
— in national currency (*) 
— In Eur 
c) manual + non­manual workers: 
hourly costs 
— in national currency (*) 
— in Eur 
BR 






6 2 5 2 9 
5 7 6 3 7 6 8 
2 1 7 2 0 2 4 








2 3 6 4 
6 7 6 
12. 16 
3. 48 
5 4 1 2 7 
3 3 5 9 2 2 4 
1 3 8 8 0 2 2 





2 0 0 3 
1 1 . 9 5 
2. 15 
3 6 7 3 
661 
14. 9 6 
2. 6 9 
Establishments with 10 and more employees 
Établissements occupant 10 salariés et plus 
3 4 4 8 6 8 5 0 8 
2 5 8 1 8 5 9 
5 2 7 0 6 8 
17 
3 0 
2 8 16 
1684 
1900 1 8 0 1 
15. 18 
2. 4 0 
■3962 
6 2 8 
17. 0 2 12. 12 
2. 70 3. 44 
8 9 7 2 
7 8 1 8 4 4 
1 9 5 6 4 9 







2. 8 9 
3 3 9 1 5 
6 9 7 
155. 6 3 
3. 2 0 
150 
3 3 9 3 4 
7 5 8 9 






152. 7 9 
3. 14 
4 0 0 0 1 
8 2 2 
1 7 1 . 8 9 







1 6 0 5 6 
4 2 3 5 1 1 7 






94 . 9 7 
1. 36 
2 0 3 
3 9 6 
106. 4 5 
















(1) Establishments with 50 and more employees 
(2) Establishments with 6 and more employees 
(3) Nederland: temales as % of manual + non­manual workers 
(4) Nederland: per manual + non­manual workers 
(') National currency: 
DM Ftr 100 Lit Fl Fb Fix Pence (hourly costs) 
C (monthly costs) 
156 
TAB. I 
Ensemble des industries manufacturières 
NACE Β 







































Establishments with 10 to 49 employees 
Établissements occupant 10 à 49 salariés 
22462 5564 5784 76 
426692 127434 1629 
52998 : 25922 440 
479690 141556 153356 2069 
11 17 21 
32 32 18 
41 18 34 31 
1722 1790 1985 
1903 1792 1977 1913 
11. 85 111. 70 105. 00 
1. 38 2. 30 2. 16 
2666 25360 28387 
422 531 583 
12. 45 10. 16 120. Ol 120. 09 















Nombre de salariés 
ouvriers 
employés 
ouvriers + employés 
employés en % des salariés 
femmes 
en % des ouvriers 
en % des employés (3) 
Nombre annuel d'heures de travail 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (4) (durée conventionnelle) 
Coût de la main-d'œuvre 
ouvriers: 
coût horaire 




en monnaie nationale (") 
en Eur 
ouvriers + employés: 
coût horaire 
en monnaie nationale (*) 
en Eur 
p) Établissements occupant 50 salariés et plus 
(2) Établissements occupant 6 salariés et plus 
(3) Nederland: femmes en % des salariés 
(*) Nederland: par ouvrier + employé 
(*) Monnaie nationale: 
DM Ffr 100 Lit FI Fb Fix Pence (coût horaire) 
E (coût mensuel) 
157 
TAB. I 
All industries (A + Β + NACE 50) 
NACE C 
A. Number ol establishments 
fl. Number ol employees 
— manual workers 
— non­manual workers 
— manual + non­manual workers 
— non­manual workers as % of all employees 
— females 
as % ol manual workers 
as % of non­manual workers (3) 
C. Hours worked during the year 
— per manual worker (hours actually worked) 
— per non­manual worker (4) (customary hours) 
D. Labour costs 
a) manual workers: 
hourly costs 
— In national currency (') 
— In Eur 
b) non­manual workers: 
monthly costs 
— in national currency (') 
— In Eur 
c) manual + non­manual workers: 
hourly costs 
— in national currency (") 
— in Eur 
BR 






9 9 6 7 8 
7 2 9 1 3 9 9 
2 4 3 9 6 9 8 






1 1 . 21 
3. 20 
2 3 8 4 
6 8 1 
12. 29 
3. 51 
8 3 9 4 5 
4 4 5 4 9 0 4 
1 6 2 3 2 2 2 





2 0 1 1 
1 1 . 98 
2. 16 
3 7 1 0 
6 6 8 
14. 73 
2. 6 5 
Establishments with 10 and more employees 
Établissements occupant 10 salariés et plus 
4 6 6 6 0 14235 
2 9 7 7 3 3 0 
5 6 3 4 3 5 
3 5 4 0 8 1 5 1 2 1 9 3 8 2 
16 
26 
2 8 13 
1663 
1900 1793 
15. 0 6 
2. 3 9 
3 9 3 4 
6 2 3 
16. 8 0 12. 23 
2. 6 6 3. 47 
13699 
ç>ft.­^ o.­^ 7 
2 2 2 1 5 3 








3 2 9 6 2 
6 7 7 
153. 62 
3. 16 
3 4 2 
4 4 4 7 2 
8 7 4 2 






142. 7 5 
2. 9 3 
3 9 4 2 1 
3 1 0 
160 14 







1 9 0 1 3 
5 0 0 2 1 0 6 
196­03109 






97 . 2 7 
1. 90 
2 0 5 

























(1) Establishments with 50 and more employees 
¡2) Establishments with β and more employees 
(3) Nederland: females as % of manual + non­manual workers 
(4) Nederland: per manual + non­manual workers 
C) National currency: 
DM Fir 100 Lit Fl Fb Fix Pence (hourly costs) 




Ensemble de l'industrie (A + Β + NACE 50) 













Establishments with 10 to 49 employees 















































































A. Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
— ouvriers 
— employés 
— ouvriers + employés 
— employés en % des salariés 
— femmes 
en % des ouvriers 
en % des employés (3) 
C. Nombre annuel d'heures de travail 
— par ouvrier (heures effectuées) 
— par employé (4) (durée conventionnelle) 
D. Coût de la main-d'œuvre 
a) ouvriers : 
coût horaire 
— en monnaie nationale (*) 
— en Eur 
b) employés : 
coût mensuel 
— en monnaie nationale (*) 
— en Eur 
c) ouvriers + employés: 
coût horaire 
— en monnaie nationale (*) 
— en Eur 
C) Établissements occupant 50 salariés et plus 
(2) Établissements occupant 6 salariés et plus 
(3) Nederland : femmes en % des salariés 
(4) Nederland: par ouvrier + employé 
(') Monnaie nationale: 
DM Ffr 100 Lit Fl Fb Fix Pence (coût horaire) 







Detailed results by industry 
(establishments with 50 and more em-
ployees) 
A. Hourly labour costs by size of estab-
lishment in Eur 
— manual and non-manual workers 
B. Structure of labour costs as % of the 
total costs 
(a) manual workers 
(b) non-manual workers 
(c) manual and non-manual workers 
TAB. II 
Résultats détaillés par industrie 
(établissements occupant 50 salariés et 
plus) 
A. Coût horaire de la main-d'œuvre par 
taille de l'établissement en Eur 
— ouvriers et employés 
B. Structure du coût de la main-d'œuvre 
en % du coût total 
a) ouvriers 
b) employés 
c) ouvriers et employés 
TAB. Il 
Extraction and briquetting 
of solid fuels 
Extraction et agglomération 





France Italia Neder­land 










ESTABLISHMENTS WITH ... EMPLOYEES 
ÉTABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIÉS 
50 lo / a 99 
100 l o / â 199 
200 to / â 499 
500 to / Â 999 
1000 and more / et plus 
Establishments with 50 and more employees (') 
Établissements occupant 50 salariés et plus (') 
A. Hourly costs in Eur 
Coût horaire en Eur 
manual + non­manual workers 
ouvriers + employés 
NATURE OF EXPENDITURE 
1. Direct remuneration + regular bonuses 
trom which: payments to workers saving schemes 
2 Other bonuses and gratuities (2) 
3. Payments for days nol worked 
4. Social security costs: 
— statutory social welfare costs 
— customary, contractual or voluntary costs 
— total 
5. Benefits in kind 
6. Other expenses of social nature 
7. Vocational training 
Θ. Taxes and subsidies 
9. Total 
10. ol which : 
Direct costs 
Hourly costs of manual workers in national currency 
B. Structure of labour costs as % of the total costs 
Structure du coût de la main­d'œuvre en % du coût total 


























(1) DANMARK: establishments with 6 and more employees 






France Ital ia Neder­land 










NATURE DES DÉPENSES 
b) non­manual worke rs 
emp loyés 
1 1 55 
1 64 
1 '·2 
100 00 100 
1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût mensuel des employés en monnaie nationale 
c) manua l + non­manua l workers 
ouvr ie rs + emp loyés 
­ · ­ 'r'6 
0 · « 
­ 35: 
s 55. 




IMU 0 0 
t e 46 
DM 
45 6 0 
" ' 
S· 26 
6 4 2 
26 6 2 
10 5 0 
1 45: 
1 7 3 
100 0 0 
Flr 
35. 5 0 
6 5 6 
32 51 
7 46 
2 ­ , » 7 
0 Ο­
Ι ι f: 
0 42 
100 .Χ ' 




1 Ι «5 




1 0 0 0 0 
























Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
Autres primes et gratifications (2) 
Rémunérations pour journées non ouvrées 
Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
Avantages en nature 
Autres dépenses à caractère social 
Formation professionnelle 




jt horaire des ouvriers et employés en monnaie nationale 
(1) DANMARK: établissements occupant 6 salaries et plus 
(2) DANMARK: compris dans la ligne 1 
163 
TAB. Il 
Hard coal mines Extraction de la houille 
NACE 111.1 
ESTABLISHMENTS WITH ... EMPLOYEES 
ÉTABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIÉS 
50 to / à 99 
100 to /à 199 
200 to / à 499 
500 to / à 999 
1000 and more / et plus 
NATURE OF EXPENDITURE 
1 Direct remuneration + regular bonuses 
from which : payments to workers saving schemes 
2. Other bonuses and gratuities (2) 
3. Payments for days not worked 
4. Social security costs: 
— statutory social welfare costs 
— customary, contractual or voluntary costs 
— total 
5. Benefits in kind 
6 Other expenses of social nature 
7. Vocational training 
8. Taxes and subsidies 
9 Total 
10. of which: 
Direct costs 


































Establishments with 50 and more employees (') 
Établissements occupant 50 salariés et plus (') 
A. Hourly costs In Eur 
Coût horaire en Eur 
manual + non­manual workers 










Β. Structure of labour costs as % ol the total costs 
Structure du coût de la main­d'œuvre en % du coût total 
a) manual workers 
ouvriers 
44. 6β 35. 33 33 31 
/// ­
7. 73 IO. 63 2. 18 
6. 15 16. 47 13. 03 
22 38 23. 86 22. Ol 
5. 92 9 70 
28. 30 35 56 22. Ol 
10 16 0. Ol 2 11 
1. 43 1. 33 2. 44 
1 53 ­ 2. 71 
0. 44 / / . / 
100. OO 100. 00 100. 00 
68. 74 62. 66 72. 83 
Flr 100 Lit Fl Fb 





































(i) DANMARK: establishments with 6 and more employees 





















b) non-manual workers 
employés 
1 6 5 
1 7 6 
2 0 4 
O 40 
DKr 
1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses ä caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût mensuel des employés en monnaie nationale 
32 04 
1 07 
c) manual + non-manual workers 























100 00 100. 00 
Fix Pence DKr 
1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût horaire des ouvriers et employés en monnaie nationale 
(i) DANMARK: établissements occupant 6 salariés et plus 
(2) DANMARK: compris dans la ligne 1 
165 
TAB. Il 





France Italia Neder­land 










ESTABLISHMENTS WITH ... EMPLOYEES 
ÉTABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIÉS 
50 to / à 99 
100 t o / â 199 
200 to / á 499 
500 to / à 999 
1000 and more / et plus 
Establ ishments wi th 50 and more employees (') 
Établ issements occupant 50 sa lar iés et plus (') 
A. Hourly costs in Eur 
Coût horaire en Eur 
manual + non­manual workers 
ouvr iers + employés 
Β. Structure of labour costs as % of the total costs 
Structure du coût de la main­d'œuvre en % du coût total 
NATURE OF EXPENDITURE 
1 Direct remuneration + regular bonuses 
from which : payments to workers saving schemes 
2 Other bonuses and gratuities (2) 
3. Payments for days not worked 
4. Social security costs: 
— statutory social welfare costs 
— customary, contractual or voluntary costs 
— total 
5 Benefits in kind 
6 Other expenses of social nature 
7 Vocational training 
8 Taxes and subsidies 
9. Total 
10. ol which : 
Direct costs 
























a) manual workers 
ouvriers 
/// 























Ffr 100 Lit 
/// 
DKr 
(1) DANMARK: establishments with 6 and more employees 



















NATURE DES DÉPENSES 
b) non-manual workers 
emp loyés 
1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût mensuel des employés en monnaie nationale 
c) manual + non-manual workers 
ouvr iers + emp loyés 




O. 0 0 
1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût horaire des ouvriers et employés en monnaie nationale 
(i) DANMARK: établissements occupant 6 salariés et plus 
(2) DANMARK: compris dans la ligne 1 
167 
TAB. Il 
Extraction ot petroleum 
and natural gas 
Extraction de pétrole 





France Italia Neder­land 








( i ) 
1973 
ESTABLISHMENTS WITH ... EMPLOYEES 
ÉTABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIÉS 
50 to / à 99 
100 t o / â 199 
200 to / a 499 
500 to / à 999 
1000 and more / et plus 
Establ ishments wi th 50 and more employees (') 
Établ issements occupant 50 sa lar iés et p lus (') 
A. Hourly costs in Eur 
Coût horaire en Eur 
manual + non­manual workers 
ouvr iers + employés 
NATURE OF EXPENDITURE 
1. Direct remuneration ­ regular bonuses 
trom which : payments to workers saving schemes 
2. Other bonuses and gratuities (2) 
3. Payments for days not worked 
4. Social security costs: 
— statutory social welfare costs 
— customary, contractual or voluntary costs 
— total 
5 Benefits in kind 
6 Other expenses of social nature 
7. Vocational training 
Θ. Taxes and subsidies 
9. Total 
10. of which :' 
Direct costs 
Hourly costs of manual workers in national currency 
B. Structure of labour costs as % of the total costs 
Structure du coût de la main­d'œuvre en % du coût total 






















100. OO ÎOO. 00 
Fb 
(1) DANMARK: establishments with 6 and more employees 






France Italia Neder­land 










NATURE DES DÉPENSES 
DM 


































100. 00 100. 00 
Fb Fix 
1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la tormation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût mensuel des employés en monnaie nationale 
c) manua l + non­manua l workers 














































1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût horaire des ouvriers et employés en monnaie nationale 
(1) DANMARK: établissements occupant 6 salariés et plus 
(2) DANMARK: compris dans la ligne 1 
169 
TAB. Il 
Mineral oil refining Raffinage de pétrole 
NACE 14 
ESTABLISHMENTS WITH ... EMPLOYEES 
ÉTABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIÉS 
50 to / a 99 
100 to / à 199 
200 lo / à 499 
500 to / à 999 
1000 and more / et plus 
NATURE OF EXPENDITURE 
1 Direct remuneration + regular bonuses 
trom which: payments to workers saving schemes 
2. Other bonuses and gratuities (2) 
3. Payments tor days not worked 
4. Social security costs : 
— statutory social weltare costs 
— customary, contractual or voluntary costs 
— total 
5. Benefits in kind 
6. Other expenses of social nature 
7. Vocational training 
8. Taxes and subsidies 
9. Total 
10. ol which : 
Direct costs 






































Establ ishments wi th 50 and more employees (') 






A. Hourly costs in Eur 
Coût horaire en Eu r 
manual + non-manual workers 
ouvr iers + employés 
3. 91 
4. 53 












B. Structure of labour costs as % of the total costs 
















a) manua l workers 
ouvr iers 
50. 94 58 07 
0. 13 
10. 39 S 57 
11.06 12 36 
24. 11 17. 28 
0. 63 0. 27 
24. 74 17. 56 
0. 13 0. 28 
2 19 2. 93 
0 01 0. 23 
0. 48 / / / 
100. 00 100. 00 
72. 38 79. 28 
100 Lit FI Fb 













































(i) DANMARK: establishments with 6 and more employees 






France Italia Neder­land 










NATURE DES DÉPENSES 
b) non­manual workers 
emp loyés 





O 4 3 
1 2 
7 











21 . 54 
0 26 
2 . 2 1 
0. 01· 
Ffr 100 Lit 
il- SI 
17 10 
T­ 4 2 
1 4 3 
-O. ¿4 
1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
doni, versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût mensuel des employés en monnaie nationale 
c) manual + non­manual workers 
ouvr ie rs + employés 




1 1 . 9 4 
3 S3 
13. 76 
0. 2 0 
1. 35 
0. 45 
i l / 
1 00 . 0 0 
* 2 . 43 
DM 
1 7 4 2 
55 . 27 
/ / / 
6 49 
S. 13 
13 8 6 
6. 7 6 
2 0 6 3 
1 47 
5 6 0 
2 13 
0. 2 3 
100 0 0 
71 3 5 
Ffr 
29 2 8 
5 1 . 8 7 
0. 1 7 
10. 39 
1 1 57 
22 . 4 4 
0. 7 9 
23 23 
0. 2 2 
2. 2 0 
0. 0 3 
0 49 
100. 0 0 
74 . 0 5 
100 Lit 
30 4 1 
F I 
5 6 ■ " 
­
7 4 2 
1 2 S­"' 
15 35 
6 4 3 





1 0 0 0 0 
77 7 2 
Fb 








/ ; / 
"/ 






6 8 . S . 
ι.' 27 
7. 7 3 
3 77 
12 2 3 
16. 0 0 
0. 7 0 
4 9 2 
2 0 6 
­ 0 . 49 
100 0 0 
77 5 1 
Pence 
8 0 . 0 3 
" ' 
9 . 9 9 
3 . 0 5 
3. 9 2 
6 9 >':.■ 
0 1 0 
2 . 4 9 
0 4 6 
"· 
1.:»:.. 0 0 
9 0 1 2 
DKr 










1 0 . 
Co 
Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
Autres primes et gratifications (2) 
Rémunérations pour journées non ouvrées 
Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
Avantages en nature 
Autres dépenses a caractère social 
Formation professionnelle 




j t horaire des ouvriers et employés en monnaie nationale 
(i) DANMARK: établissements occupant 6 salariés et plus 
(2) DANMARK: compris dans la ligne 1 
171 
TAB. Il 
Production and distribution of electricity, 
gas, steam and hot water 
Production et distribution d'énergie électrique, 
de gaz, de vapeur, d'eau chaude 
NACE 16 
ESTABLISHMENTS WITH ... EMPLOYEES 
ÉTABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIÉS 
50 to / à 99 
100 t o / â 199 
200 to / à 499 
500 to / à 999 
1000 and more / et p lus 
NATURE OF EXPENDITURE 
1. Direct r emunera t i on + regu la r bonuses 
from which: payments to w o r k e r s sav ing schemes 
2. Other bonuses and gra tu i t ies {2) 
3 Payments for days not w o r ke d 
4 Socia l secur i ty cos ts : 
— statutory soc ia l we l fa re costs 
— cus tomary , con t rac tua l or vo lun ta ry costs 
— total 
5. Benef i ts in k ind 
6 Other expenses of soc ia l na tu re 
7 Vocat iona l t ra in ing 
Θ. Taxes and subs id ies 
9. Tota l 
10. of which : 
Direct costs 
Hour ly costs of manua l w o r k e r s in nat iona l cu r rency 
B R 
D e u t s c h ­
l a n d 
F r a n c e I t a l i a N e d e r ­l a n d 
B e l g i q u e / 
B e l g i ë 
L u x e m ­
b o u r g 












22. 8 5 
0 67 
O. 89 
0 7 0 
.'.'.' 




U n i t e d 
K i n g d o m 
D a n m a r k 
C) 
1973 
E s t a b l i s h m e n t s w i t h 5 0 a n d m o r e e m p l o y e e s ( ' ) 
É t a b l i s s e m e n t s o c c u p a n t 5 0 s a l a r i e s e t p l u s ( ') 
A . H o u r l y c o s t s in E u r 
C o û t h o r a i r e e n E u r 
m a n u a l + n o n ­ m a n u a l w o r k e r s 
o u v r i e r s + e m p l o y é s 
3 3 2 4. 8 5 4. 4 1 6 96 
3 91 3. O l 4. 4 8 3. 37 
3. 3 4 5 5 9 4. 3 3 4 3 2 
4 4 5 6 6 2 






Β S t r u c t u r e of l a b o u r c o s t s a s % of t h e to ta l c o s t s 
S t r u c t u r e d u c o û t d e la m a i n ­ d ' œ u v r e e n % d u c o û t to ta l 
a) m a n u a l w o r k e r s 
o u v r i e r s 
38 16 4 2 3 1 4 7 . 7 2 
//./ ­ ­
8 37 9. 17 IO 18 
7. 7 2 21 57 13 15 
32 . 11 2 1 . 2 3 15. 76 
2 3 9 3 47 7 86 
34. 6 9 24 . 7 0 23 . 6 2 
4 3 4 O 26 0. 12 
4. 12 1. 5 3 5 21 
2. 4 2 0. 0 3 
0 17 O 4 3 / / / 
ÌOO 0 0 100. 0 0 100. 0 0 
3 8 5 9 7.3. 3 1 7 1 . 1 7 
Fir 100 Li t Fl Fb 
2 1 . 7 2 30 . 8 ° 2 7 2 11 
64 . 0 4 
'77 
5 41 
12 9 5 
12. 2 7 
3. 7 1 
15. 9 7 
0. 5 9 
0. 8 5 
0. 2 0 
777 
100. 0 0 
82 . 9& 
Fix 
155. 6 7 
74 . 2 0 
77.' 
0. O l 
8. 16 
5. 2 2 
6. 8 2 




­ 0 . 0 0 
100 . 0 0 
8 2 . 5 2 
Pence 
115. 3 0 
82 . 0 5 
'77 
10. 33 
1. 6 3 
1. 7 7 
3 39 
0. 36 
2. 3 5 
1 . 0 1 
'77 
100. 0 0 
92 . 7 4 
DKr 
27. 6 9 
(i) DANMARK: establishments with 6 and more employees 






France Italia Neder­land 
Be lg ique/ 









NATURE DES DÉPENSES 
b) non­manua l workers 
emp loyés 
lo 61 














Ffr 100 Lit 
1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont : versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût mensuel des employés en monnaie nationale 
DM 
c) manua l + non­manual worke rs 









































100. 00 1 00. 
Ffr Fb 
1? 97 313 60 
Pence 
V Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût horaire des ouvriers et employés en monnaie nationale 
(1) DANMARK: établissements occupant 6 salaries et plus 
(2) DANMARK: compris dans la ligne 1 
173 
TAB. Il 
Water supply: collection, purification 
and distribution of water 
Captage, épuration et 
distribution d'eau 
NACE 17 
ESTABLISHMENTS WITH ... EMPLOYEES 
ÉTABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIÉS 
50 to / a 99 
100 t o / â 199 
200 to / à 499 
500 to / a 999 
1000 and more / et plus 
NATURE OF EXPENDITURE 
1. Direct remuneration + regular bonuses 
from which: payments to workers saving schemes 
2. Other bonuses and gratuities (2) 
3. Payments for days not worked 
4. Social security costs: 
— statutory social welfare costs 
— customary, contractual or voluntary costs 
— total 
5 Benefits in kind 
6 Other expenses of social nature 
7. Vocational training 
Θ. Taxes and subsidies 
9. Total 
10. of which: 
Direct costs 




France Italia Neder­land 



























Establ ishments wi th 50 and more employees ('I 




A. Hourly costs in Eur 
Coût horaire en Eur 
manual + non­manual workers 




Β. Structure of labour costs as % of the total costs 
















a) manual workers 
ouvr iers 
54. 54 64. 05 
­
8. 75 1. 06 
H . 04 11. 72 
22. 55 20. 08 
1. 81 1. 6? 
24. 35 21 . 77 
0. 32 0. 08 
0. 51 1.21 
0. 01 0. 11 
0. 48 / / / 
100. 00 100. 00 
74. 64 76 ? i 
100 Lit Fl Fb Fix 
23. 42 130. 80 
Pence DKr 
(1) DANMARK: establishments with 6 and more employees 






France Ital ia Neder­land 










NATURE DES DÉPENSES 
ι : i'. 
!_ ι ; 





1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût mensuel des employés en monnaie nationale 
c) manua l + non­manual workers 
ouvr ie rs + employés 
6 0 51 
0 47 
4 3 1 
? 15 
1 3 28 
1 1 2 1 
24 4 8 
0 5 2 
0 14 
'" 
1 0 " 0 0 
/ 4 86 
DM 
14 8 4 
5 5 15 
/ // 
9 0 3 
7 35 
17 2 3 
7 13 
24 36 








54 8 8 
­
9 24 
I l 9 3 
2 0 96 
1 8 7 
2 2 8 4 
0 J.1 
0 3 8 
0 0 1 
o 49 




54 . 4 4 
0 18 
1 5 4 
1 1 5 5 
'■> 97 
21 10 




100 0 0 
67 9­ , 
FI 




1 1 3 3 
1 8 ! 7 
1 ,­6 
, 9 3 3 
0 0 9 
0 8 3 
0 1... 
" ' 
MIO 0 0 
7 9 19 
Fb 
l ~ 2 31 












Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
Autres primes et gratifications (2) 
Rémunérations pour journées non ouvrées 
Sécurité sociale : 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
Avantages en nature 
Autres dépenses à caractère social 
Formation professionnelle 




jt horaire des ouvriers et employés en monnaie nationale 
(1) DANMARK: établissements occupant 6 salariés et plus 
(2) DANMARK : compris dans la ligne 1 
175 
TAB. Il 
Extraction and preparation 
of metalliferous ores 
Extraction et préparation 


















ESTABLISHMENTS WITH ... EMPLOYEES 
ÉTABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIÉS 
50 to / à 99 
100 t o / è 199 
200 to / a 499 
500 to / à 999 
1000 and more / et plus 
Establ ishments wi th 50 and more employees (') 
Établ issements occupant 50 sa lar iés et plus (') 
A. Hourly costs in Eur 
Coût horaire en Eur 
manual + non-manual workers 

























NATURE OF EXPENDITURE 
1 Direct remuneration -+- regular bonuses 
from which: payments to workers saving schemes 
2 Other bonuses and gratuities (?) 
3. Payments (or days not worked 
4. Social security costs : 
— statutory social welfare costs 
— customary, contractual or voluntary costs 
— total 
5. Benefits in kind 
6 Other expenses of social nature 
7. Vocational training 
8 Taxes and subsidies 
9 Total 
10. of which : 
Direct costs 
Hourly costs of manual workers in national currency 
8 Structure of labour costs as % of the total costs 
Structure du coût de la main-d'œuvre en % du coût total 
a) manua l workers 


























































f f f 
ff/ 


















100. 00 100. 00 100. 00 
68. 79 66. 03 
/// 100. 00 
/// 79 26 
Fb FIX Pence 
(<) DANMARK: establishments with 6 and more employees 






France Ital ia Neder­land 










NATURE DES DÉPENSES 
b) non­manual worke rs 
emp loyés 
ï l 11 
10 00 
11 4 1 
1 6 2 
1 0 2 
'J 5 6 
7 2 V 
1 ­34 
I 47 
too «.).:. κ 
Ffr 100 Lit 
1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
doni: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7 Formation professionnelle 




Coût mensuel des employés en monnaie nationale 
c) manua l + non­manual workers 
ouvr ie rs + employés 
6 1 49 
1 1 1 
3 2 » 
1 1. 0 3 
Y' 6 4 
J. 4 5 
21 10 
0 8 ° 
1 51 
0 7 0 
10O 0 0 
76 ¡>" 
DM 
13. ^ 6 
4 7 79 
/ / ' 
3 6 0 
9 34 
19 9 3 
6 6 3 




1 OO 0 0 
6 9 7 0 
Flr 
2 2 i o 
45 5 i 
0 0 3 
9 32 
1 2 0 2 
2 6 42 
1 '.'■■ 
2 7 5 0 
I 18 
3 91 
0 1 1 
0 44 
100 0 0 
6 3 0 3 
100 Lit 








, , , ■ 
'■■' 
















10 S 2 
2 7 7 
1 5 76 
2 36 
3 7 3 
o i­­< 
io·:· oo 
79 7 0 
Fix 













Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
Autres primes et gratifications (2) 
Rémunérations pour journées non ouvrées 
Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
Avantages en nature 
Autres dépenses à caractère social 
Formation professionnelle 




jt horaire des ouvriers et employés en monnaie nationale 
(i) DANMARK: établissements occupant 6 salariés et plus 
(2) DANMARK: compris dans la ligne 1 
177 
TAB. Il 
Extraction and preparation of iron ore Extraction et préparation de minerai de fer 
NACE 211 
ESTABLISHMENTS WITH ... EMPLOYEES 
ÉTABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIÉS 
50 to / à 99 
100 t o / â 199 
200 t o / â 499 
500 to / â 999 
1000 and more / et plus 
NATURE OF EXPENDITURE 
1 Direct remuneration + regular bonuses 
from which : payments to workers saving schemes 
2. Other bonuses and gratuities (2) 
3. Payments for days not worked 
4. Social security costs: 
— statutory social welfare costs 
— customary, contractual or voluntary costs 
— total 
5. Benefits in kind 
6 Other expenses of social nature 
7 Vocational training 
Θ. Taxes and subsidies 
9. Total 
10. ol which: 
Direct costs 




France Italia Neder­land 





























Establ ishments wi th 50 and more emp loyees (') 
Établ issements occupant 50 sa lar iés et p lus (') 
A. Hourly costs In Eur 
Coût horaire en Eur 
manual + non­manual workers 
ouvr iers + employés 
3 42 / / / 
4 17 / / / 
4. 29 ­ / ' / 
4 20 / / / 
3. 99 / / / 
" ' 
'77 
' 7 / 
' / ' 
' ' ' 
'77 
/// 
/ / ' 
7 7 7 
777 
Β. Structure of labour costs as % of the total costs 
Structure du coût de la main­d'œuvre en % du coût total 
a) manua l workers 
ouvr iers 
45 25 39. 34 / / ' 
./// ­ ./.// 
1 53 8. 44 / / . / 
10 64 14. 47 / / / 
22 81 27. 12 / / / 
4. 93 3. 14 / / / 
27 79 30. 26 / / / 
11. 07 3. 37 / / / 
2 39 3. 21 / / / 
1. 34 ­ / / / 
0. 41 / / / 
100. 00 100. 00 / / / 
68 49 66. 13 / / / 
Ffr 100 Lit FI 
21. 62 23. 18 / / / 
777 
7 / ' 
777 
/ / f 
777 
/ / ' 
'77 
/7/ 





































(1) DANMARK: establishments with 6 and more employees 






France Italia Neder­land 










NATURE DES DÉPENSES 
b) non­manua l workers 
emp loyés 
'■l "l 47 
15 94 14. 31 
loo. οο loo on 
Ffr 100 Lit Fb 
■:164 5^47 
1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût mensuel des employés en monnaie nationale 
c) manua l + non­manua l workers 
ouvr ie rs + emp loyés 
•j/ 4 9 
1 14 
4, 87 
10. 3 4 
20. 4 2 
2. 0 » 
22 . 51 
2 8 3 
1. 6 3 
0. 33 
/ / / 
100. 0 0 
/ 3 5 3 
DM 
14 3 1 
4 7 19 
/// 
2. 4 1 
9 6 8 
20. 33 
6. 6 3 
26 . 9 5 




100. 0 0 
6 9 3 4 
Ffr 
2 4 41 
4 1 . 41 
-
3. 5 0 
15. 2 1 
2 6 16 
2 6 3 
2 8 7 9 
3 0 5 
2. 6 2 
0. 0 1 
0 41 
100. 0 0 
6 8 17 
100 Lit 
25. 17 
/ ' < 
' / ' 
/ ' ' 
7 / ' 
7 " 
f f f 
fff 





/ / / 
Fl 
.,. 
, . ■ 














•:,9 8 8 
'" 
6 6 4 
10 3 2 
;­ 77 
1 5 76 
2 36 
3 7 3 
0. 1 " 
1 0 0 0 0 
79 7 0 
Fix 
2 2 0 5 5 




5 9 6 
4 τ '3 
10 3 r ' 
0. 6 8 
0 1 4 
0 « 
­
100. 0 0 
Pence DKr 












Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
Autres primes et gratifications (2) 
Rémunérations pour journées non ouvrées 
Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
Avantages en nature 
Autres dépenses à caractère social 
Formation professionnelle 




jt horaire des ouvriers et employés en monnaie nationale 
(i) DANMARK: établissements occupant 6 salaries et plus 
(2) DANMARK: compris dans la ligne 1 
179 
TAB. Il 
Production and preliminary 
processing of metals 
Production et première transformation 
des métaux 
NACE 22 
ESTABLISHMENTS WITH ... EMPLOYEES 
ÉTABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIÉS 
50 to / A 99 
100 to / à 199 
200 to /â 499 
SOO to /â 999 
1000 and more/et plus 
NATURE OF EXPENDITURE 
1. Direct remuneration + regular bonuses 
trom which: payments to workers saving schemes 
2. Other bonuses and gratuities (2) 
3. Payments for days not worked 
4. Social security costs : 
— statutory social welfare costs 
— customary, contractual or voluntary costs 
— total 
5. Benelits In kind 
6. Other expenses of social nature 
7. Vocational training 
8. Taxes and subsidies 
9. Total 
10. of which: 
Direct costs 



































Establishments with 50 and more employees (') 











A. Hourly costs In Eur 
Coût horaire en Eur 
manual + non­manual workers 















Β. Structure of labour costs as % of the total costs 
Structure du coût de la main­d'œuvre en % du coût total 
35. 43 






























































81 . 89 




























(1) DANMARK: establishments with β and more employees 

















NATURE DES DÉPENSES 
DM 













































































































1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût mensuel des employés en monnaie nationale 
DM 
c) manual + non­manual workers 























































100. 00 100. 00 100. 00 
79. 71 71 88 71 31 
100. 00 100. 00 
78. 37 82. 49 
Ffr 100 Lit Fb Fix 
























1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale : 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût horaire des ouvriers et employés en monnaie nationale 
(t) DANMARK: établissements occupant β salariés et plus 
(2) DANMARK : compris dans la ligne 1 
181 
TAB. Il 
Production and preliminary 
processing of ferrous metals 
Production et première transformation 
de métaux ferreux 
NACE 22 A 
ESTABLISHMENTS WITH ... EMPLOYEES 
ÉTABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIÉS 
50 t o / â 99 
100 t o / â 199 
200 t o / â 499 
500 t o / â 999 
1000 and more / et plus 
NATURE OF EXPENDITURE 
1. Direct remuneration + regular bonuses 
trom which: payments to workers saving schemes 
2. Other bonuses and gratuities (2) 
3. Payments for days not worked 
4. Social security costs : 
— statutory social welfare costs 
— customary, contractual or voluntary costs 
— total 
5. Benefits in kind 
6. Other expenses of social nature 
7. Vocational training 
Θ. Taxes and subsidies 
9. Total 
10. of which: 
Direct costs 




France Italia Neder­land 






























Establ ishments wi th 50 and more employees (') 






A. Hourly costs In Eur 
Coût horaire en Eur 
manual + non­manual workers 
ouvr iers + employés 
2. 44 
2. 57 4 07 
2 69 3. 24 
3 09 
3. 60 3 ° 9 






















a) manual workers 
ouvr iers 
51. 51 62. 20 
0. 00 
7. 95 4. 03 
10. 17 11. 10 
26. 79 19 98 
1.31 0. 57 
28. 09 20. 55 
0. 24 0 23 
1. 19 1. 15 
0. 36 0. 75 
0. 48 / / / 
100 00 100 00 
69. S3 77. 55 
100 Lit Fl Fb Fix 






























(1) DANMARK: establishments with 6 and more employees 

















NATURE DES DÉPENSES 
12 46 
4 7 3 
1 I I ­




100 Lit Fb 
1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût mensuel des employés en monnaie nationale 
c) manual + non­manual workers 
ouvriers + employés 
6 2 8 9 
1 2 0 
­, 6 2 
IO 0 6 
15 9 6 
2 81 
18. 7 7 
O 6 7 
1. O l 
0 9S 
'" 
100. 0 0 
1- 24 
DM 
1 5 7 2 
5 5 5 5 
/ '. ' 
5 0 6 
3 41 
\9 26 
4 6 7 
2 3 ­"'S 
2 75 
2 4 4 
1 ­32 
0 04 
1 00 . 0 0 
7 1 77 
Ffr 
52 . 3 3 
0 0 0 
S 30 
1 0 3 3 
25 5 4 
1 0 ' ' 
26 6 3 
0 2 3 
1 0 6 
0 33 
0 49 
100. 0 0 
7 1 . 44 
100 Lit 
21 2 1 
5 7 τ, 7 
0 Ol 
4. 0 3 
1 1. 77 
I 4 30 
6 21 
2 0 51 
3. 25 
0 5 · ' 
100. 0 0 
75 6 5 
Fl 
I 4 5 3 
ó 1 1 -: 
.-, 0 0 
5 3 : 
1 1. 2 7 
I 3 0 τ 
1 3 2 
19 3 9 
0 2 4 
0 9;Ξ: 
0. 6 1 
100 . 0 0 
73 5 2 
Fb 
| 9 0 3 4 
Fix 
' 
0 0 9 
7. 26 
5 4 5 
4 5 3 
ι o o ·: 
o 0 3 
0 8 6 
1 5 8 
­ 1 12 
100. 0 0 
8 3 6 5 
Pence 
8 2 _:9 
10. 2 3 
1 ·\'Τ' 
4 ':·;­: 
1 . 6 8 
1 OS 
100 0 0 
DKr 












Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la tormation de capitaux des travailleurs 
Autres primes et gratifications {2) 
Rémunérations pour journées non ouvrées 
Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
Avantages en nature 
Autres dépenses à caractère social 
Formation professionnelle 
Impôts et subsides 
Total 
don f : 
Coût direct 
jt horaire des ouvriers et employés en monnaie nationale 
C) DANMARK: établissements occupant 6 salariés et plus 
(2) DANMARK: compris dans la ligne 1 
183 
TAB. Il 
Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
Sidérurgie selon le 
Traité CECA 
NACE 221 
ESTABLISHMENTS WITH ... EMPLOYEES 
ÉTABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIÉS 
50 to / à 99 
100 to /â 199 
200 to /â 499 
500 to /â 999 
1000 and more / et plus 
NATURE OF EXPENDITURE 
1. Direct remuneration + regular bonuses 
from which: payments to workers saving schemes 
2. Other bonuses and gratuities (2) 
3. Payments for days not worked 
4. Social security costs. 
— statutory social welfare costs 
— customary, contractual or voluntary costs 
— total 
5 Benefits in kind 
6 Other expenses of social nature 
7 Vocational training 
Θ. Taxes and subsidies 
9 Total 
10. of which : 
Oireet costs 


































Establishments with 50 and more employees ('I 





A. Hourly costs in Eur 
Coût horaire en Eur 
manual + non­manual workers 











B. Structure of labour costs as % of the total costs 















, 15. 25 
a) manual workers 
ouvriers 
34. 39 62. 74 
­
4 93 3. 77 
9. 94 10. 79 
23. 99 19. 69 
2 43 0. 52 
28 42 20. 22 
0 55 0. 26 
0. 86 1 30 
0 43 0 93 
0 48 / / / 
100. 00 100 00 
69 81 77. 55 
100 Lit FI Fb 













































(1) DANMARK: establishments with β and more employees 






France Ital ia 
Neder-
land 










NATURE DES DÉPENSES 










2 36 O. 46 
1 37 O 47 
O 01 O. 51 




1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
doni: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût mensuel des employés en monnaie nationale 
DM 
c) manua l + non-manua l workers 

































































100. 00 100 00 
Fb Fix 










1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
donf: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale : 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7 Formation professionnelle 




Coût horaire des ouvriers et employés en monnaie nationale 
(t) DANMARK: établissements occupant 6 salariés et plus 
(2) DANMARK: compris dans la ligne 1 
185 
TAB. Il 
Production and preliminary processing 
of non­ferrous metals 
Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
NACE 224 
ESTABLISHMENTS WITH ... EMPLOYEES 
ÉTABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIÉS 
50 to / â 99 
100 t o / â 199 
200 t o / â 499 
500 t o / â 999 
1000 and more / et plus 
NATURE OF EXPENDITURE 
1 Direct remuneration + regular bonuses 
from which : payments to workers saving schemes 
2. Other bonuses and gratuities (2) 
3. Payments for days not worked 
4 Social security costs: 
— statutory social welfare costs 
— customary, contractual or voluntary costs 
— total 
5 Benefits in kind 
6 Other expenses of social nature 
7. Vocational training 
8. Taxes and subsidies 
9. Total 
10. ol which: 
Direct costs 




France Italia Neder­land 










































with 50 and more emp loyees (') 
occupant 50 sa lar iés et p lus (') 
Hourly costs In Eur 
Coût horaire en Eur 
manual + non­manual workers 













B. Structure ol labour costs as % ol the total costs 































a) manual workers 
ouvr iers 
'/ ' 
' ' / 
' ' / 
/././ 
/ / ' 
/ / / 
' / / 
' / / 
/ ' / 
' / / 
' / / 
f ' ζ 
/ ' ' 
Fl 
/ / ' 
58 74 
­










































(1) DANMARK: establishments with 6 and more employees 






France Italia Neder­land 










NATURE DES DÉPENSES 
b) non­manua l workers 
employés 
1 6 3 
O 24 
100 Lit Fb 
1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût mensuel des employés en monnaie nationale 
c) manua l + non­manua l workers 
ouvr ie rs + emp loyés 
6 6 0 4 
1 0 5 









100 0 0 
81 27 
DM 
12 6 0 
5 8 36 
", 
3 5 4 
S 3 2 
13 4 7 
5 2 2 
2 3 ',9 
2 15 
2 5 2 
1 25 
0 16 
100 0 0 
7." 37 
Ffr 
i­:­ 8 8 
51 6 7 
0 0 2 
3 21 
10 4 7 
26 4 1 
0 5 5 
26­ 9/.. 
0 1 4 
I 8 8 
0 19 
o 4 7 
100 0 0 
100 Lit 
1 " 31 
,,, 
,,, 












5 8 72 
0 Ol 
5 81 
I l 3 Ξ­
Ι 7 --.:■. 
Ι '■' 8 5 
1 8 5 
ο 5 ! 
Fb 






4 8 5 
1 0 ! 0 
„ 0 8 
1 6 3 
1 7 3 
- ο 62 
ι·:":· οο 
Pence 
8 , «;■ 
' " 
10 17 
2 « 5 
2 2 6 
5 2 1 
0 1 5 
1 75 
0 7­ ' 
·<■ 
100 0" 
":­ 2 4 
DKr 












Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
Autres primes et gratifications (2) 
Rémunérations pour journées non ouvrées 
Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
Avantages en nature 
Autres dépenses à caractère social 
Formation professionnelle 




jt horaire des ouvriers et employés en monnaie nationale 
(i) DANMARK: établissements occupant 6 salariés et plus 
(2) DANMARK: compris dans la ligne 1 
187 
TAB. Il 
Extraction of minerals other than 
metalliferous and energy­producing 
peat extraction 
Extraction de minéraux autres que 

















ESTABLISHMENTS WITH ... EMPLOYEES 
ÉTABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIÉS 
50 to / â 99 
100 t o / â 199 
200 t o / â 499 
500 t o / â 999 
1000 and more / et plus 
Establ ishments wi th 50 and more emp loyees ('} 
Établ issements occupant 50 sa lar iés et plus (') 
A. Hourly costs ¡π Eur 
Coût horaire en Eur 
manual + non­manual workers 










NATURE OF EXPENDITURE 
1 Direct remuneration + regular bonuses 
trom which: payments to workers saving schemes 
2 Other bonuses and gratuities (2) 
3. Payments for days not worked 
4. Social security costs: 
— statutory social welfare costs 
— customary, contractual or voluntary costs 
— total 
5. Benefits in kind 
6. Other expenses of social nature 
7. Vocational training 
8. Taxes and subsidies 
9. Total 
10. o/ which: 
Direct costs 
Hourly costs of manual workers in national currency 
Β Structure of labour costs as % of the total costs 
Structure du coût de la ma in ­d 'œuvre en % du coût total 

















19. 02 22. 28 30 03 
1. 52 3. 09 0. 23 
















































(i) DANMARK: establishments with β and more employees 

















NATURE DES DÉPENSES 
DM 
b) non­manual workers 
employés 
9 27 









1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût mensuel des employés en monnaie nationale 
DM 
c) manual + non­manual workers 



































100. 00 100 00 
100 Lit 
1 *.·4 
O. 6 S 
DKr 
1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications {2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût horaire des ouvriers et employés en monnaie nationale 
(1) DANMARK: établissements occupant 6 salaries et plus 
(2) DANMARK: compris dans la ligne 1 
189 
TAB. Il 
Extraction of building materials 
and refractory clays 
Extraction de matériaux de 














( ' I 
1973 
ESTABLISHMENTS WITH ... EMPLOYEES 
ÉTABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIÉS 
50 t o / â 99 
100 t o / à 199 
200 t o / â 499 
500 t o / â 999 
1000 and more / et plus 
Establ ishments wi th 50 and more emp loyees (') 
Établ issements occupant 50 sa lar iés et p lus (') 
A. Hourly costs in Eur 
Coût horaire en Eur 
manual + non­manual workers 
ouvr iers + employés 
2 31 3. 18 
NATURE OF EXPENDITURE 
1 Direct remuneration + regular bonuses 
from which: payments to workers saving schemes 
2. Other bonuses and gratuities {2) 
3. Payments for days not worked 
4. Social security costs: 
— statutory social welfare costs 
— customary, contractual or voluntary costs 
— total 
5. Benefits in kind 
6 Other expenses of social nature 
7. Vocational training 
Θ. Taxes and subsidies 
9. Total 
10. of which. 
Direct costs 
Hourly costs of manual workers in national currency 
B. Structure of labour costs as % of the total costs 
Structure du coût de la main­d'oeuvre en % du coût total 
a) manua l workers 

















































(i) DANMARK: establishments with β and more employees 






France Ital ia Neder­land 










NATURE DES DÉPENSES 
'r' 4 6 
12 -'7 
1 --i 
1 ­I 9 4 
•J. 12 
b) non­manua l worke rs 
emp loyés 
1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût mensuel des employés en monnaie nationale 
c) manua l + non­manua l worke rs 
ouvr ie rs + emp loyés 










100 0 0 
61 >7 
DM 
1 1 5 2 
6 1 3 2 
ι ' / 
2 38 
7 8 4 
2 1 . 29 
3. 5 0 
24. 7 9 
1. 12 
0 9¡ 
1. 0 9 
0 ΟΤ­
Ι 0 0 0 0 
7 3 16 
Ffr 
I 3 42 




30 6 3 
0. I 4 
30 . 77 
0 3 9 
0. 14 
0. 4 5 






3. 6 5 
12 31 





H O 0 0 
7 7 JA 












Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
Autres primes et gratifications (2) 
Rémunérations pour journées non ouvrées 
Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
Avantages en nature 
Autres dépenses à caractère social 
Formation professionnelle 




jt horaire des ouvriers et employés en monnaie nationale 
(1) DANMARK: établissements occupant 6 salariés et plus 
(2) DANMARK: compris dans la ligne 1 
191 
TAB. Il 
Extraction of other mineral u.e.c, 
peat cutting 
Extraction d'autres minéraux n.d.a.; 
tourbières 




France Italia Neder­land 










ESTABLISHMENTS WITH ... EMPLOYEES 
ÉTABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIÉS 
50 to / â 99 
100 t o / â 199 
200 t o / â 499 
500 t o / â 999 
1000 and more / et plus 
3. 79 
4 17 
Establ ishments wi th 50 and more employees (') 
Établ issements occupant 50 sa lar iés et p lus (') 
A. Hourly costs In Eur 
Coût horaire en Eur 
manual + non­manual workers 














NATURE OF EXPENDITURE 
t. Direct remuneration + regular bonuses 
from which: payments to workers saving schemes 
2 Other bonuses and gratuities (2) 
3 Payments tor days not worked 
4. Social security costs: 
— statutory social welfare costs 
— customary, contractual or voluntary costs 
— total 
5. Benefits in kind 
6 Other expenses of social nature 
7. Vocational training 
Θ. Taxes and subsidies 
9. Total 
10 of which: 
Direct costs 
Hourly costs of manual workers in national currency 
B. Structure of labour costs as % of the total costs 
Structure du coût de la main­d 'oeuvre en % du coût total 




























































/ / / 
/// 
Pence 
(1) DANMARK: establishments with 6 and more employees 

















NATURE DES DÉPENSES 
4 21 
18 81 
b) non-manual workers 
employés 
1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût mensuel des employés en monnaie nationale 
O 4 : ' 
O 6 7 
DM 
c) manual + non-manual workers 











2 3 52 
'J. i ? 
1 Ol 
100 Lit 
1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût horaire des ouvriers et employés en monnaie nationale 
(i) DANMARK: établissements occupant 6 salariée et plus 
(2) DANMARK; compris dans la ligne 1 
193 
TAB. Il 
Manufacture of non­metallic 
mineral products 
Industrie des produits minéraux 
non métalliques 
NACE 24 
ESTABLISHMENTS WITH ... EMPLOYEES 
ÉTABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIÉS 
50 lo / â 99 
100 10 là 199 
200 to / à 499 
500 lo / â 999 
1000 and more / et plus 
NATURE OF EXPENDITURE 
1 Direct remuneration + regular bonuses 
trom which: payments to workers saving schemes 
2. Other bonuses and gratuities (2) 
3. Payments for days not worked 
4. Social security costs: 
— statutory social welfare costs 
— customary, contractual or voluntary costs 
— total 
5. Benefits in kind 
6 Other expenses of social nature 
7. Vocational training 
Θ. Taxes and subsidies 
9 Total 
10. of which : 
Direct costs 




France Italia Neder­land 






























Establ ishments wi th 50 and more employees (') 






A. Hourly costs in Eur 
Coût horaire en Eur 
manual + non­manual workers 
ouvr iers + employés 
2. 15 3. 26 2 98 
2. 42 3. 27 2 87 
2 70 3 60 3 23 
3. 04 3. 54 3 35 




' ' / 
/// 






















a) manual workers 
ouvr iers 
54. 18 61. 31 
0. 01 0 00 
7. 28 3. 65 
8. 73 11. 82 
27. 74 21. 64 
0. 37 0 29 
23. 11 21. 94 
0 13 0. 04 
0. 66 1, 21 
0. 44 0. 04 
0. 48 / / / 
100. 00 100. 00 
70. 31 76. 81 
100 Lit FI Fb 


























­ 0 . 63 
100. 00 

















(i) DANMARK: establishments with 6 and more employees 






France Italia Neder­land 










NATURE DES DÉPENSES 
b) non­manua l worke rs 
emp loyés 
1 5 0 
O 14 
100 Lit Fl Fb Fix 
1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût mensuel des employés en monnaie nationale 
c) manua l + non­manual worke rs 
ouvr iers + emp loyés 




16 0 0 
1 37 
17. 37 
0 3 0 
0 6 2 
O '¿9 
'" 
1 OO 0 0 
31 6 2 
DM 
1 ! 3 2 




l « 6 " 
4 4 " 
24 16 
1 15 
1 3 2 
1 2 3 
0 0 " 
100 0 0 




0 0 1 
7 3 5 
-., 47 
26 7 2 
0 40 
27 12 
0 1 2 
0 6 4 
0 37 
0 4 3 
100 0 0 





3 7 5 
1 2 24 
15 7­1 
3 5 8 
'" " 
2 5 2 
0 1 6 
100 0 0 
73 0 0 
FI 
1 2 1 : 
6 1 . 10 
0 0 3 
4. 57 
1 2 0 0 
1 1 ï 
." 1 0 ! 
0 ­1.6 
1 20 
0 0 5 · 
100 0 0 
77 73 
Fb 




1 1 35 





0 1 3 
1 0 0 OO 
8 6 ,­:. 
Fix 
145 :­.: 
8 1 . 72 
/ /,­
1 19 
7 ! 1 
5 5 3 
3. '.'4 
3. 5 8 
0 0 7 
1 17 
o 7 3 
­ 0 5 8 









0 . 2 3 
1 49 
0 71 
100 0 0 














Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
Autres primes et gratifications (2) 
Rémunérations pour journées non ouvrées 
Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
Avantages en nature 
Autres dépenses à caractère social 
Formation professionnelle 




jt horaire des ouvriers et employés en monnaie nationale 
(i) DANMARK: établissements occupant 6 salariés et plus 
(2) DANMARK: compris dans la ligne 1 
195 
TAB. Il 





France Italia Neder­land 










ESTABLISHMENTS WITH ... EMPLOYEES 
ÉTABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIÉS 
50 to / à 99 
100 t o / â 199 
200 t o / â 499 
500 t o / â 999 
1000 and more / et plus 
Establ ishments wi th 50 and more emp loyees (') 
Établ issements occupant 50 sa lar iés et p lus (') 
A. Hour ly costs In Eur 
Coût hora i re en Eur 
manual + non­manual workers 
ouvr iers + employés 
■J 7 8 3 4 3 2 6 9 
3. 8 1 3. 6 8 2. 7 5 
3 6 9 3. 8 7 3. 10 
NATURE OF EXPENDITURE 
1. Direct remuneration + regular bonuses 
from which: payments to workers saving schemes 
2. Other bonuses and gratuities (2) 
3. Payments for days not worked 
4. Social security costs: 
— statutory social welfare costs 
— customary, contractual or voluntary costs 
— total 
5. Benefits in kind 
6. Other expenses of social nature 
7. Vocational training 
8. Taxes and subsidies 
9. Total 
10. ol which: 
Direct costs 
Hourly costs of manual workers in national currency 
B. Structure of labour costs as % of the total costs 
Structure du coût de la main­d'œuvre en % du coût total 
















































































(i) DANMARK: establishments with 6 and more employees 






France Italia Neder­land 
Be lg ique / 









NATURE DES DÉPENSES 
DM 





1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût mensuel des employés en monnaie nationale 
c) manua l + non­manua l workers 
ouvr ie rs + emp loyés 
6 ! ?" 
0 7 1 




13. 6 6 
0 6 4 
0. 74 
0. 5 9 
'/ / 
100. 0 0 
3 0 0 1 
DM 
13. 24 
5 8 02 




5 6 8 
23 0 9 
1 6 7 
2 13 
1 23 
0 0 7 
100 0 0 
7 ? 4 3 
Ffr 
2 0 8 4 
5 2 35 
0 'lui' 
3 5 3 
1 1 25 
25 33 
0 4 5 
25 3 2 
0 4:< 
1 0 4 
0 01 
0 47 
1 r io r io 




5 8 74 
0 0 1 
6 22 
1 1 4 0 
ι » ­:­:­
2 , 7 
21 3 " 
0 1 7 






: ­ o ; 15 
Fix 




4 5 8 




















Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
Autres primes et gratifications (2) 
Rémunérations pour journées non ouvrées 
Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
Avantages en nature 
Autres dépenses à caractère social 
Formation professionnelle 




jt horaire des ouvriers et employés en monnaie nationale 
(1) DANMARK: établissements occupant 6 salariés et plus 
(2) DANMARK: compris dans la ligne 1 
197 
TAB. Il 
Manufacture of glass and glassware Industrie du verre 
NACE 247 
ESTABLISHMENTS WITH ... EMPLOYEES 
ÉTABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIÉS 
50 t o / â 99 
100 t o / à 199 
200 t o / â 499 
500 to / à 999 
1000 and more / et p lus 
NATURE OF EXPENDITURE 
1. Direct r emune ra t i on + regu la r bonuses 
from which: payments to w o r k e r s sav ing s c h e m e s 
2. Other bonuses and gra tu i t ies (2) 
3. Payments for days not w o r ke d 
4. Socia l secur i ty costs : 
— sta tu tory soc ia l we l fa re costs 
— cus tomary , con t rac tua l or vo lun ta ry costs 
— total 
5 Benef i ts in k ind 
6 Other expenses of soc ia l na tu re 
7. Vocat iona l t ra in ing 
8 Taxes and subs id ies 
9 Total 
10. of which : 
Direct cos ts 
Hour ly costs of manua l w o r k e r s in nat iona l cu r rency 
B R 
D e u t s c h -
l a n d 





1 9 7 2 
2. 9 5 
2 87 
7. 2 3 
3 28 
3 63 
6 5 0 4 




0. 8 6 




/ / / 
ÌOO 0 0 
8 1 2 8 
DM 
11 26 
U n i t e d 
K i n g d o m 
D a n m a r k 
f1) 
1 9 7 3 
Establishments with 50 and more employees (') 
Établissements occupant 50 salariés et plus (' 
, , 9 
2 35 
2 9 8 
3 0 4 
3. 56 
A . H o u r l y c o s t s i n E u r 
C o û t h o r a i r e e n E u r 
m a n u a l + n o n - m a n u a l w o r k e r s 
o u v r i e r s + e m p l o y é s 
2 11 
2. 4 2 
3 0 1 3. 0 3 
3. 4 2 3 3 1 
3. 28 3 29 
f f f 
f f f 
f f f 
f/ f 
f f f 
B. S t r u c t u r e o l l a b o u r c o s t s a s % of t h e to ta l costs 
1. 57 
1. ¡32 
1. 8 2 
1 8 5 
2 37 
S t r u c t u r e d u c o û t d e la m a i n - d ' œ u v r e e n % d u c o û t to ta l 
58 . 4 3 
/ / / 
2 8 3 
8 3 6 
2 0 81 
4. 3 4 
2 5 15 
1. 15 
2 48 
1 5 2 
O. 0 3 
100. 0 0 
7 0 8 2 
Ffr 
15. 76 
a ) m a n u a l w o r k e r s 
o u v r i e r s 
5 4 15 3 1 6 0 
0. 0 3 
6 3 9 3. 6 2 
8 2 2 1 1 . 8 0 
27 4 ° 2 1 16 
1 1 7 0. 3 0 
2 3 6 6 = 1 46 
0 0 6 0- 04 
1 0 1 1 - 3 9 
0 3 2 °- 0 ° 
0 48 / / / 
100. 0 0 100. 0 0 
6 9 3 3 7 7 ° 6 
1 « Lit FI Fb 
16. 7 3 1 « 3 2 2 
f / f 
f f f 
fff 
f f f 
fff 
fff 
f f f 
f f f 







8 3 . 4 3 
f f f 
0. 0 ? 
7. 17 
5. 7 1 
2. 46 
8. 17 
0. 0 3 
1. 0 ? 
0 99 
- 0 . 9 7 
100. 0 0 
9 0 . 7 2 
Pence 
1 0 1 . ^ 4 
83 . S9 
fff 
10. 46 
3. 6 7 
0. 2 3 
3. 8 9 
0. 15 
1. 0 7 
0. 5 3 
f f f 
100 . 0 0 
94 . 5 0 
DKr 
2 6 . 19 
(ï) DANMARK: establishments with 6 and more employees 






France Italia Neder­land 
Be lg ique/ 









NATURE DES DÉPENSES 
b) non­manua l workers 
emp loyés 
7 18 '1 77 
10 4 1 8 1 7 
12 46 13 86 
2 49 
0 14 
O 1' .­■ 
O 47 
100. OO 
74 39 7«. ]? 
DM F(r 100 Lit Fl Fb Fix 
4 4 " ' 
S. 40 
1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût mensuel des employés en monnaie nationale 
c) manual + non­manua l workers 
ouvr ie rs + emp loyés 
60 04 Ol 24 
15. 74 18 45 
1. 25 5 22 
1 4 20 ! ■" 
4. 17 ] 
44 1 
luO 00 K 
Il °3 18 0° 13 04 155 :i 
1 14 
1 10 
1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût horaire des ouvriers et employés en monnaie nationale 
(1) DANMARK: établissements occupant 6 salaries et plus 
(2) DANMARK: compris dans la ligne 1 
199 
TAB. Il 
Manufacture of ceramic products Fabrication de produits céramiques 
NACE 248 
ESTABLISHMENTS WITH ... EMPLOYEES 
ÉTABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIÉS 
50 to / à 99 
100 t o / à 199 
200 to / â 499 
500 to / à 999 
1000 and m o r e / et p lus 
NATURE OF EXPENDITURE 
1. Direct r emune ra t i on + regu la r bonuses 
from which : payments to w o r k e r s sav ing schemes 
2. Other bonuses and gra tu i t ies (2) 
3 Payments for days not w o r k e d 
4. Socia l secur i ty cos ts : 
— statutory soc ia l we l fa re cos ts 
— cus tomary , con t rac tua l or vo lun ta ry costs 
— total 
5. Benef i ts in k ind 
6 Other expenses ot soc ia l na ture 
7. Vocat iona l t ra in ing 
Θ. Taxes and subs id ies 
9 Tota l 
10. ol which: 
Direct costs 











1. 5 4 
3. 18 
2. 9 4 
3. 61 
6 6 3 0 
O. 29 
2 8 4 
10. 33 
18 29 
0 9 4 




7 7 7 
100. 0 0 
7 9 7 5 
DM 
10 0 9 
United 
Kingdom 
D a n m a r k 
C) 
1973 
Establishments with 50 and more employees (') 





2. 6 3 
A . H o u r l y c o s t s In E u r 
C o û t h o r a i r e e n E u r 
m a n u a l + n o n ­ m a n u a l w o r k e r s 
o u v r i e r s + e m p l o y é s 
2. 2 3 2 9 6 2. 3 2 
2. 5 1 2. 8 5 
2. 5 2 2 9 8 
2. 7 0 
Β. Structure of labour costs as % of the total costs 
1. 5 9 
1. 59 
1. 6 4 
Structure du coût de la main­d'oeuvre en % du coût total 




2 2 7 2 
2 7 9 
23 . 51 
1. 0 9 
1 23 
0. 9 8 
0. 0 1 
100 0 0 
72 . 2 5 
Ftr 
10. 24 
a) manual workers 
ouvriers 
5 4 . 7 5 6 2 6 3 
0. 0 0 : ­ : 
7. 5 8 2. 77 
9. 0 5 1 1 . 9 2 
26 . 9 0 2 1 . 8 2 
0. 0 8 0. 36 
26 . 9 7 22 . 18 
0. 0 6 0. 0 6 
0. 3 2 0. 4 4 
0. 5 8 
0. 4 9 / / / 
100. 0 0 100. 0 0 
7 1 . 4 4 7 7 3 8 
100 Lit Fi Fb Fix 
15. 0 5 128 . 9 7 
83 . 9 0 
// ' 
0. 0 5 
8. 3 2 
6. 2 2 
0. 3 3 
6. 5 5 
0 0 4 
0. 8 3 
0. 3 8 
­ 0 . 0 8 
100. 0 0 
9 2 . 3 2 
Pence 
7 8 7 8 
83 . 8 6 
"/ 
10. 4 5 
3. 6 6 
0. 19 
3. 8 6 
0 16 
1. 0 9 
0. 5 8 
/ /.' 
1 0 0 0 0 
94 . 46 
DKr 
25. 6 5 
(1) DANMARK: establishments with 6 and more employees 












6 5 6 0 
o ;­6 
lo ι 3 
12 53 
i 6 5 
16 2 4 
O. 2 2 
1.1 S 7 
0 71 
KiO. 0 0 
8 2 1 9 
DM 
2 3 4 6 
ó.'. 5... 
■1 2 4 
1 ·: 1 5 
­, ·,;­: 
2 1 0 6 
1 4 1 
1 4 2 
1 3 ~ 
0 1 0 
1 0 0 0 0 
7 6 1 0 
Fir 
3 4 2 1 
0 o ι 
Ι ι ι ­.' 
J.­ " 4 
0 o s 
22 ' · ' ­
o o / 
0 2 ) 
... 5 0 
100. Oil' 
100 Lit 
3 4 * 6 
3 ) non­manual workers 
employés 
Fl 




; o ;■ 
0 0 Ί 
i i ! 7 
τ- .ν 
Fb 








" -1 ': 
'■ ' 2 
· : ■ ' > 
! · ■ "­.: 
.­, ­;,3 




­ ' ■ 1 
9 « 4 
I , . , . ; 
2 . 5 7 
ο ο OO 
DKr 
ι 5 3 i· 1 36 
NATURE DES DÉPENSES 
1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
rfonf: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût mensuel des employés en monnaie nationale 
6 6 0 9 
0 2 5 
3 8 7 
1 0 . 2 7 
1 6 5 7 
1 . 7 6 
1 8 . 3 3 
0 2 6 
O. 3 1 
O. 3 8 
"/ 
1 0 0 0 0 
­30 4 8 
DM 
11 I s 
6 1 . 32 
2 62 
8. 16 
2 0 5 ° 
3 4 8 
24. 0 8 
1 19 
1 30 
1 0 9 
0 0 4 
100 0 0 
7 3 49 
Ffr 
1 2 1 8 
c) manual + non ­manual workers 
ouvriers + employés 
5 5 ."1 61 f-9 
■ 0 0 0 38 
­ 5 ? 2 7 8 
9 i l 12 2 5 
2 6 29 16 0 7 
0 0 7 2 74 
26 36 , 8 81 
0 o­:· 1 ! 1 
0 47 3. 07 
0 31 0 O 0 
o 49 
Ì O O 0 0 1 0 0 0 0 
7 2 1 7 ­ . 3 0 3 
100 Lit FI 
1 5 f i l 1 0 :< ! 
6 . 8 9 
­
3 ­ , 
1 1 8 8 
2 0 2 " 
1 57 




" ■ ' 
7 7 7 6 
Fb Fix 
I 9 7 7 0 
... 




7 3 3 
,, o s 
Ο 3 6 
0 ­11 
­ ο ·:'■­.­
1 0 0 00 
9\ . J6 
Pence 
8 1 9 5 
/ . ■ 
1 0 2 5 
3. 3 2 
2 0=­
5 4 1 
ο :■■■ 
? 4 3 
0 ¿-9 
11.»­:» οο 
Γ ;· ­ι : 
DKr 












Salaire direct + primes et gratifications régulières 
donf: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
Autres primes et gratifications (2) 
Rémunérations pour journées non ouvrées 
Sécurité sociale : 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
Avantages en nature 
Autres dépenses à caractère social 
Formation professionnelle 




jt horaire des ouvriers et employés en monnaie nationale 
C) DANMARK : établissements occupant β salariés et plus 
(2) DANMARK: compris dans la ligne 1 
201 
TAB. Il 
Chemical industry Industrie chimique 
NACE 25 
ESTABLISHMENTS WITH ... EMPLOYEES 
ÉTABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIÉS 
50 to / à 99 
100 t o / à 199 
200 to / à 499 
500 to / à 999 
1000 and more / et plus 
NATURE OF EXPENDITURE 
1. Direct remuneration + regular bonuses 
from which: payments to workers saving schemes 
2 Other bonuses and gratuities (2) 
3 Payments for days not worked 
4. Social security costs: 
— statutory social welfare costs 
— customary, contractual or voluntary costs 
— total 
5. Benefits in kind 
6 Other expenses of social nature 
7 Vocational training 
Θ. Taxes and subsidies 
9 Total 
10. of which : 
Direct costs 












3 7 2 
3 9 5 
4 4 8 
6 2 86 
1 0 5 
6. 4 2 







f / i 
ÌOO OO 





3 2 0 
3. 3 5 














with 50 and more employees (') 
occupant 50 salariés et plus (' 
Hourly costs in Eur 
Coût horaire en Eur 
manual + non­manual workers 
ouvriers + employés 
3. 34 3 4 3 / / / 
3. 5 4 3. 6 0 / / / 
3 8 9 3 3 3 / / / 
4. 4 0 4 19 / / / 
4. 6 0 4. 4 2 / / ' 
B. Structure ol labour costs as % of the total costs 
l . 8 6 
2. 0 0 
2 23 
2. 2 3 
2. 57 




8. 6 0 
20. 8 1 
4 8 Q 
2 5 7 0 
1 43 
2 9 2 
1 10 
O 17 
ÎOO. 0 0 
70. 1 1 
Ffr 
14. 6 8 
5 1 . 9 7 
0 0 5 
9. 8 2 
8. 11 
26 0 9 
1 . 0 1 
2 7 10 
0 3 0 
2 0 ° 
0 13 
0 48 
100 0 0 
7 0 2 0 
100 Lit 
18 61 
a) manual workers 
ouvriers 
5 9 9 5 
0. 0 0 
5 7 4 
1 1 . 3 1 
19. 6 1 
0. 9 3 
20 . 54 
0. 18 
2. 24 
0. 0 3 
".' 
100 0 0 
7 7 1» 
Fl Fb Fix 
176 8 6 
7 7 16 
/// 
1. 43 
7. 6 0 
5. 5 1 
5. 9 9 
1 1 . 5 0 
0. 10 
2. 2 0 
1. 07 
­ 1 . 0 5 
100. 0 0 
36 . 2 8 
Pence 
102. 2 8 





4. 4 8 
0. 04 
3. 17 
0. 3 6 
"/ 
100. 0 0 
9 1 . 99 
DKr 
25. 23 
(1) DANMARK: establishments with 6 and more employees 






France Italia Neder­land 










NATURE DES DÉPENSES 
b) non­manua l workers 
emp loyés 
a 4 7 





1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût mensuel des employés en monnaie nationale 
c) manua l + non­manua l workers 
ouvr iers + emp loyés 
0 8 1 
3 f i s 
1 O. 1 4 
1 3 3 7 
3 3 4 
1 6 7 j 
0 3 1 
1 5 4 
0 7 7 
l i . i i i 0 0 
DM 
1 4 8 4 
5 3 1 ï 
s ι :■ 
3 7 7 
1 6 5 3 
5 9 0 
2 2 4 2 
1 3 5 
2 . 4 4 
1 4 9 
1 0 0 . 0 0 
7 ■:■ 3 7 
Ftr 
1 9 / O 
9 8 8 
9 3 5 
2 4 0 5 
0 6 9 
2 4 7= , 
o 3 3 
1 ■:■':■ 
0 1 1 
O .\9 
1 0 0 O O 
7 3 OO 
100 Lit 
2 , 7 , 
5 : ' 4 6 
5 1 7 
1 1 7 9 
1 2 7 6 
7 1 0 
| 9 ;=:■■­, 
­ ­ ­ , 8 7 
FI 
1 4 8 3 
'".i O ) 
:■ 9 7 
! 1 " ! 
ι ■■'■ :■■-■■ 
2 M * 
! :­; 4 '· 
,;, : ­ 7 
1 ':■*;> 
'.» 0 4 
'■■ν ­­■■) 
Fb Fix 
" Ί . 0 ";; 
.":. 4 6 
3 - Ό 
4 ~-'r' 
J .: ·:·4 
0 . ."'4 
.": . M 
1 ! 0 
! OO. 0 0 
f . . ï V . 
Pence 
/ /, 
, Ο 0 6 
3 3 0 
­ 1 . ο­­< 
7 ;­.:. 
.;, ο 7 
1 0 0 0 0 
DKr 












Salaire direct + pnmes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
Autres primes et gratifications (2) 
Rémunérations pour journées non ouvrées 
Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
Avantages en nature 
Autres dépenses à caractère social 
Formation professionnelle 




jt horaire des ouvriers et employés en monnaie nationale 
(1) DANMARK: établissements occupant 6 salaries et plus 
(2) DANMARK: compris dans la ligne 1 
203 
TAB. Il 
Manufacture of basic industrial 
chemicals 
Fabrication de produits chimiques 
de base 
NACE 25 A 
ESTABLISHMENTS WITH ... EMPLOYEES 
ÉTABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIÉS 
50 to / â 99 
100 t o / à 199 
200 to / a 499 
500 to / à 999 
1000 and more / et plus 
NATURE OF EXPENDITURE 
1. Direct remuneration + regular bonuses 
from which : payments to workers saving schemes 
2. Other bonuses and gratuities (2) 
3. Payments for days not worked 
4. Social security costs: 
— statutory social welfare costs 
— customary, contractual or voluntary costs 
— total 
5. Benefits in kind 
6. Other expenses of social nature 
7. Vocational training 
Θ. Taxes and subsidies 
9. Total 
10. of which: 
Direct costs 




France Italia Neder­land 






























Establ ishments wi th 50 and more employees (') 






A Hourly costs in Eur 
Coût horaire en Eur 
manual + non­manual workers 
ouvr iers + employés 
2 98 3. 46 
3 14 4. 09 4. 12 
3 22 4. 37 4. 35 
3 33 4 52 4. 33 






B. Structure ol labour costs as % ol the total costs 
















a) manual workers 
ouvr iers 
51. 35 53. 76 
0. 00 ­
9. 33 5. 38 
7. 91 11. 57 
26 24 19. 93 
1.11 0. 95 
27. 33 20. 93 
0 44 0. 21 
2. 41 3. 07 
0. 19 0. 07 
0. 48 / / / 
100. 00 100. 00 
69. 57 73. 93 
100 Lit Fl Fb Fix 






























(i) DANMARK: establishments with 6 and more employees 

















NATURE DES DÉPENSES 
DM 
b) non­manual workers 
employés 
1 3 4 i 
7 41 
12 2 : 
4 14 
Fb 
1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses â caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût mensuel des employés en monnaie nationale 
c) manual + non­manual workers 
ouvriers + employés 
61 35 
0 8 9 
8. 48 
10 18 
13 3 5 
3 6 2 
17. 17 
0. 36 
1 5 5 
0. 8 9 
' ' ' 
100 0 0 
80 . 38 
DM 
15 71 
5 5 9 1 
" ■ ' 
5 5 0 
8. 5 6 
16. 0 6 
6 6 5 
2 2 7 2 
1 9 7 
3. 5 9 
1. 6 1 
0 15 
100 0 0 
7 1 . «S 
Ffr 
21 9 s 
5 2 38 
0 0 0 
9 74 
S 6 6 
24 3 8 
0. 8 8 
25 75 




100 0 0 
7 1 41 
100 Lit 
2 2 54 
5 9 5 4 
0 9 2 
4 3 5 
1 1 6 9 
12 6 9 
7 4 3 









5 9 Sf; 
6 4 2 
1 1 3 3 





0 0 5 
'" 
100 0 0 
7­8 49 
Fb 
2 1 3 07 
Fix 
7 3 0 8 
' " 
2 30 
3. 2 5 
4 61 
3 6 1 
1 3 22 
0 2 9 
2 5 2 
1 2 2 
­ 0 8 8 
100 0 0 
8 3 9 3 
Pence 
7 8 6 4 
/ ' / 
10. 0 7 
3 36 
3 5 2 
6 8 9 
0. 0 6 
3 3 0 
1 0 4 
■ ' " 
100 0 0 
8 3 77 
DKr 












Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
Autres primes et gratifications (2) 
Rémunérations pour journées non ouvrées 
Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
Avantages en nature 
Autres dépenses à caractère social 
Formation professionnelle 




jt horaire des ouvriers et employés en monnaie nationale 
(1) DANMARK : établissements occupant 6 salaries et plus 
(2) DANMARK: compris dans la ligne 1 
205 
TAB. Il 




ESTABLISHMENTS WITH ... EMPLOYEES 
ÉTABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIÉS 
50 to / â 99 
100 to /â 199 
200 to /â 499 
500 to / à 999 
1000 and more / et plus 
NATURE OF EXPENDITURE 
1 Direct remuneration + regular bonuses 
from which: payments to workers saving schemes 
2. Other bonuses and gratuities (2) 
3. Payments for days not worked 
4. Social security costs: 
— statutory social welfare costs 
— customary, contractual or voluntary costs 
— total 
5. Benefits in kind 
6. Other expenses of social nature 
7. Vocational training 
B. Taxes and subsidies 
9. Total 
10. ol which : 
Direct costs 











3 7 3 
65 . 78 
0 89 




1 7. 0 2 
O 4 4 
1 51 
O 42 
/ / / 
ÌOO OO 








Establishments with 50 and more employees (') 
Établissements occupant 50 salariés et plus (' 
A. Hourly costs in Eur 
Coût horaire en Eur 
manual + non­manual workers 
ouvriers + employés 
­
2. 9 3 
6 0 3 
3. 19 3 17 
Β. Structure ol labour costs as % ol the total costi 
2 48 
Structure du coût de la main­d'œuvre en % du coût total 
a) manual workers 
ouvriers 
53. 4 0 48 . 3 9 6 1 . 4 3 
' ' ' - -
5. 8 6 9. 4 3 3. 7 6 
3 9 9 12. 2 7 12. 0 2 
20. 4 6 2 4 7 8 20 . 5 1 
5. 5 4 O 99 O. 6 9 
26 OO 25 76 2 1 . 2 0 
0. 81 0. 4 8 
3. 6 7 2. 6 2 1. 5 8 
1. 2 6 0. 57 0. 0 1 
0. 0 0 0. 43 / / / 
100. 0 0 100 0 0 100 . 0 0 
69. 0 6 70 . 57 77 . 2 0 
Ffr 100 Lit Fl Fb Fix 
15 3 5 13. 24 151 0 0 
79. 3 7 
/// 
1. 11 
S. 3 0 




1. 5 6 
0. 6 3 
­ 1 . 39 
100 . 0 0 
8 « . 31 
Pence DKr 
113 . 10 
(i) DANMARK: establishments with 6 and more employees 






France Italia Neder­land 










NATURE DES DÉPENSES 






4 0 3 
2. 15 
Fb 
O. 4 2 
1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût mensuel des employés en monnaie nationale 
65 . 6 4 
0 8 0 
5 31 
10. 2 0 
14 7 0 
2 0 2 
16. 72 




1O0 0 0 
¡31. 57 
DM 
1 3 0 3 
5 6 38 
,,, 
4 6 6 
3 6 9 
17 46 
6 18 
23 6 5 
1 12 
3 8 3 
1 6 4 
0 0 3 
100 0 0 
7 0 3 6 
Ffr 
| 9 0 3 
c) manua l + 





24 . 0 0 
0 9 s 
2 4 9 4 
0 4 8 
2. 4 2 
0. 46 
0 4 3 
100 0 0 
7 1 6 9 
100 Lit 
1 ° 8 1 
FI 
non manual workers 
emp loyés 
6 ! 8 I 
­
4. 6 0 
14. 21 
16 49 
1 6 9 
1 3 1 8 
0. 00 
1 19 
0 0 2 
//, 
100 0 0 




1 8 3 
8 30 
5. 35 




0 5 5 
­ 1 . 2 0 
100 0 0 
83 . 5 2 
Pence DKr 












Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
Autres primes et gratifications (2) 
Rémunérations pour journées non ouvrées 
Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
Avantages en nature 
Autres dépenses à caractère social 
Formation professionnelle 




jt horaire des ouvriers et employés en monnaie nationale 
(1) DANMARK: établissements occupant 6 salariés et plus 
(2) DANMARK: compris dans la ligne 1 
207 
TAB. Il 





France Italia Neder­land 










ESTABLISHMENTS WITH ... EMPLOYEES 
ÉTABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIÉS 
50 to / a 99 
100 to lä 199 
200 to / à 499 
500 to / à 999 
1000 and more / et plus 
Establ ishments wi th 50 and more emp loyees (') 
Établ issements occupant 50 sa lar iés et p lus (') 
A. Hourly costs in Eur 
Coût horaire en Eur 
manual + non­manual workers 












































NATURE OF EXPENDITURE 
1 Direct remuneration + regular bonuses 
trom which: payments to workers saving schemes 
2. Other bonuses and gratuities (2) 
3 Payments for days not worked 
4. Social security costs: 
— statutory social welfare costs 
— customary, contractual or voluntary costs 
— total 
5. Benefits in kind 
6. Other expenses of social nature 
7. Vocational training 
6. Taxes and subsidies 
Θ. Total 
10. of which : 
Direct costs 
Hourly costs of manual workers in national currency 
B. Structure of labour costs as % of the total costs 
Structure du coût de la main­d'œuvre en % du coût total 






















16 66 22 69 28. 11 
O 77 2. 97 0. 44 











































































(i) DANMARK: establishments with 6 and more employees 




D e u t s c h ­
l a n d 





1 9 7 2 
6 7. 9 3 
0. 97 
4. 9 9 
1 1 . 0 9 
11 9 5 
2. 2 3 
14. 2 3 
0. 13 
0. 5 3 
1. 04 
/// 
100 0 0 
84. 16 
DM 





16. 0 2 
4. 9 9 
2 1 . 0 1 
0 9 2 
0. 9 4 
1 2 3 
0 19 
100. 0 0 
76. 64 
Ffr 
3 5 * 1 
b) non­manual workers 
employés 
5 6 45 6 2 11 
0. 0 1 0 0 6 
7 5 3 7, 9 5 
10 5 4 12 S3 
23 . 7 1 14 0 1 
0 2 2 2 5 0 
23 . 9 4 16. 5 1 
0 14 0. 0 3 
0. 7 6 0. 4 9 
0. 1 6 0. 0 8 
0 4 9 . ' / / 
100. 0 0 100 0 0 
7 4 6 6 
100 Lit FI Fb 
3 7 6 3 
76 15 
"-' 
/·. 8 6 
3 6 8 
7 97 
0 1 1 
5 0 4 
0. I 3 
0 10 
0. 0 5 
■■'/ 
100. »30 
9 1 s 1 
Fix 
312 17 
c) manual + non­manual workers 
ouvriers + employés 
United 
Kingdom 
D a n m a r k 
I') 
1973 
7 8 0 0 
­'/­· 
1 8 3 
7 7 5 
5 0 1 
5 56 
10 5 7 
0 1 1 
1 2 9 
0 8 3 
­ 0 37 
10 o O o 





9. 9 4 
1 93 
4. 6 0 
ό 5 ? 
0. 12 
2 25 
2. 0 0 
f f 




NATURE DES DÉPENSES 
1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût mensuel des employés en monnaie nationale 
67 . 7 3 
1. 13 
3 27 
1 1 . 0 8 
15. 24 
1 2 2 
16. 47 
0. 14 
0. 5 7 
0. 7 3 
/ '/ 
100. 0 0 
3 2 23 
DM 
12 25 
6 1 8 1 
/// 
2. 8 6 
8 2 2 
20 . 2 0 
3. 7 2 
2 3 9 2 
0. 8 5 
1. 0 4 
1. 13 
0 17 
100. 0 0 
7 3 73 
Ffr 
14 17 
5 3 4 2 
0. 0 1 
7. 27 
9 9 5 
26 . 9 4 
0 3 8 
2 7 32 
0. 13 
0 3 5 
0 5 3 
0. 4 8 
100 0 0 
7 0 77 
100 Lit 
17 12 
6 1 . 5 0 
0 0 8 
3. 2 0 
12 5 9 
15. 3 2 
4. 0 3 
19. 35 
0 57 
2. 2 3 
0 5 7 
'" 
100. 0 0 
77 3 6 
FI 
11 3 * 
6 1 . 8 0 
0. 04 
4. 6 9 
12 0 9 
19 5 3 
0 9 5 
20. 4 8 
0. 0 5 
0. 81 
0 0 9 
"' 
l o o OO 
78 6 3 
Fb 
157 30 
74 3 3 
■ ' ■ " 
3 0 6 
9. 29 
12. 18 





■ ' " 
100 0 0 
Fix 
1 26 9 5 
8 1 . 7 1 
/'' 
0 7 3 
7, 5 3 
5. 9 2 
2 5 4 
8 4 6 
0 0 6 
1. 0 4 
0. 9 3 
­ 0 5 2 
100. 0 0 
­ 0 0 3 
Pence 





4. 5 9 
0. 0 9 
1 7 1 
1 6 6 
■" 
100. 0 0 
9- ,,4 
DKr 












Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
Autres primes et gratifications (2) 
Rémunérations pour journées non ouvrées 
Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
Avantages en nature 
Autres dépenses à caractère social 
Formation professionnelle 




j t horaire des ouvriers et employés en monnaie nationale 
(i) DANMARK: établissements occupant 6 salariés et plus 



















ESTABLISHMENTS WITH ... EMPLOYEES 
ÉTABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIÉS 
50 to / à 99 
100 lo / a 199 
200 lo / à 499 
500 lo / ä 999 
1000 and more / et plus 
Establishments with 50 and more employees (') 
Établissements occupant 50 salariés et plus (') 
A. Hourly costs in Eur 
Coût horaire en Eur 
manual + non­manual workers 





NATURE OF EXPENDITURE 
1 Direct remuneration + regular bonuses 
trom which payments to workers saving schemes 
2 Other bonuses and gratuities (2) 
3. Payments for days not worked 
4 Social security costs: 
— statutory social welfare costs 
— customary, contractual or voluntary costs 
— total 
5 Benefits in kind 
6 Other expenses of social nature 
7 Vocational training 
8 Taxes and subsidies 
9. Total 
10 of which : 
Direct costs 
Hourly costs of manual workers in national currency 
B. Structure of labour costs as % of the total costs 
Structure du coût de la main­d'œuvre en % du coût total 
2 37 
8 14 









































(i) DANMARK: establishments with 6 and more employees 






France Italia Neder­land 










NATURE DES DÉPENSES 
DM 
b) non­manua l worke rs 
emp loyés 





1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
donf: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bè'névoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût mensuel des employés en monnaie nationale 
c) manua l + non­manual workers 
ouvr ie rs + employés 
65. 71 
1. 15 

















































































































Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
Autres primes et gratifications (2) 
Rémunérations pour journées non ouvrées 
Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
Avantages en nature 
Autres dépenses à caractère social 
Formation professionnelle 




jt horaire des ouvriers et employés en monnaie nationale 
(1) DANMARK: établissements occupant 6 salariés et plus 
(2) DANMARK: compris dans la ligne 1 
211 
TAB. Il 
Manufacture of structural metal products Construction métallique 
NACE 314 
ESTABLISHMENTS WITH ... EMPLOYEES 
ÉTABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIÉS 
50 to / à 99 
100 t o / à 199 
200 to / à 499 
500 to / a 999 
1000 and more / et plus 
NATURE OF EXPENDITURE 
1 Direct remuneration + regular bonuses 
from which : payments to workers saving schemes 
2. Other bonuses and gratuities (2) 
3 Payments for days not worked 
4. Social security costs: 
— statutory social welfare costs 
— customary, contractual or voluntary costs 
— total 
5 Benefits in kind 
6 Other expenses of social nature 
7 Vocational training 
8 Taxes and subsidies 
9 Total 
10. of which : 
Direct costs 











3. 6 2 
i 7 2 
4 0 2 
4. 33 
6 3 9 0 
0 96 
2 3 5 
IO. 0 8 
16 18 
0 S I 
17 OO 
0 12 
0. 8 3 
0 73 
// / 
ÌOO 0 0 
8 1 . 44 
DM 
12. 7 2 
United 
Kingdom 
D a n m a r k 
CI 
1973 
Establishments with 50 and more employees (') 
Établissements occupant 50 salariés et plus I1 
2 29 
2 57 
2 3 3 
2 6 7 
A. Hourly costs in Eur 
Coût horaire en Eur 
manual 4 non­manual workers 
ouvriers + employés 
2 2 2 3 0 2 3. 01 
2. 3 8 3. 17 3. 18 
2 6 9 3. 4 8 3 0 6 
3 10 3. 36 
3. 0 8 
Β Structure of labour costs as % of the total costs 
1. 94 
2 12 
2 0 5 
Structure du coût de la main­d'œuvre en % du coût total 
6 0 2 0 




2 8 9 
27 . 3 3 
0 8 2 
0 8 8 
1. 0 5 
0 07 
100 0 0 
70 . 6 6 
Ffr 
1 1 . 3 6 
a) manual workers 
ouvriers 
5 3 . 12 6 2 4 0 
0. 0 1 
6 5 5 2 6 4 
9 2 5 11 6 6 
28. 0 3 2 2 . 3 1 
0 44 0 14 
28 . 4 8 22 . 46 
0 0 6 0. 1 1 
0 71 0. 73 
1. 3 6 0. 0 1 
0 47 / / / 
100. 0 0 100. 0 0 
6 8 9S 7 6 8 0 
100 Lit Fl Fb Fix 
15 11 140 5 3 
84 . 0 6 
/ // 
0. 3 0 
6. 9 9 
6. 38 
1. 0 9 
7. 46 
0. 06 
0. 7 2 
1. 15 
­ 0 . 74 
100 . 0 0 
9 1 . 41 
Pence 
1 0 1 . 3 8 
8 1 . 47 
/// 
10. 2 0 
3. 3 4 
0. 15 




/ ' / 
î o o . oo 
9 1 . 67 
DKr 
27. 2 6 
(i) DANMARK: establishments with 6 and more employées 

















NATURE DES DÉPENSES 







­0 . 46 
2 19 
2. 46 
1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût mensuel des employés en monnaie nationale 
c) manual + non­manual workers 
ouvriers + employés 
6 8 . 2 9 
0 9 5 
3. 41 
10. 2 3 




0 8 8 
0. 9 1 
/." 
100. 0 0 
3 2 10 
DM 
13 73 
6 0 8 2 
/// 
2 9 7 
8 3 0 
21 2 0 
3. 77 
24 9 6 
0. 3 2 
0 9 7 
1 11 
0 0 9 
100. 0 0 
72. 9 1 
Ffr 
14 33 
54 . 6 2 
0. 0 1 
6 6 0 
9. 0 9 
27. 0 2 
0. 37 
27 . 4 0 
0 12 
0. 64 
1. 0 5 
0. 4 8 
1 0 0 0 0 
70 . 44 
100 Lit 
16 38 
6 1 9 2 
0 0 8 
3. 8 0 
12 0 7 
15 3 6 
3. S'9 
19 2 5 
0 2 5 
1 9 Ï ' 
0 73 
' / / 
1 0 0 0 0 
7 8 04 
FI 
11 3 1 
6 2 6­8 
0. 0 1 
3. 9 9 
1 1 9 0 
20 . 01 
0. 7 3 
20. 74 
0. 0 3 
0. 6 6 
0 0 1 
/ // 
1 OO OO 
73 5­"' 
Fb 
153 3 2 
Fix 
3 2 . 0 0 
/// 
0. 7 5 
7. 3 2 
6. 0 3 
2. 5 8 
3. 6 2 
0. 07 
0. 8 4 
1. 0 5 
­ 0 . 64 
100 0 0 
90 . 14 
Pence 
3 0 7 5 
/// 
10. 12 
2. 8 7 
1. 4 5 
4. 3 2 
0 0 3 
1 8 0 
2 9 9 
/.// 
100 0 0 
90 . ^^ 
DKr 












Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
Autres primes et gratifications (2) 
Rémunérations pour journées non ouvrées 
Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
Avantages en nature 
Autres dépenses à caractère social 
Formation professionnelle 




jt horaire des ouvriers et employés en monnaie nationale 
(1) DANMARK: établissements occupant 6 salaries et plus 
(2) DANMARK : compris dans la ligne 1 
213 
TAB. Il 
Manufacture of tools and 
finished metal goods 
Fabrication d'outillage et 
d'articles finis en métaux 
NACE 316 
ESTABLISHMENTS WITH ... EMPLOYEES 
ÉTABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIÉS 
50 t o / â 99 
100 t o / à 199 
200 to / è 499 
500 to / à 999 
1000 and more / et plus 
NATURE OF EXPENDITURE 
1. Direct remuneration + regular bonuses 
trom which: payments to workers saving schemes 
2. Other bonuses and gratuities (2) 
3. Payments for days not worked 
4. Social security costs : 
— statutory social welfare costs 
— customary, contractual or voluntary costs 
— total 
5 Benefits in kind 
6 Other expenses of social nature 
7 Vocational training 
Θ. Taxes and subsidies 
9. Total 
10. ol which : 
Direct costs 




France Italia Neder­land 






























Establ ishments wi th 50 and more employees (') 






A. Hourly costs in Eur 
Coût horaire en Eur 
manual + non­manual workers 
ouvr iers + employés 
2 12 2 81 2 65 
2. 26 3 02 2 76 
2 42 3 12 3. 21 
2 92 ­3 23 
2 9« 



















72. 5 " 
Flr 
10. 81 
a) manual workers 
ouvr iers 
52. 35 61 . 83 
0 02 
7. 31 3. 09 
9. 78 11. 97 
28 23 21 92 
0 40 0. 17 
28 64 22. 09 
0 13 0. 05 
0 55 0. 95 
0. 76 0. 01 
0. 48 / / / 
100. 00 100. 00 
69. 57 76. 95 
100 Lit Fl Fb Fix 
1.3 93 136. 1 1 
81 . 38 32. 91 
'/' /.'.' 
0. 61 
7. 78 10. 32 
6. 25 3. 67 
1. 74 0. 17 
7. 99 3. 84 
0. 05 
1 11 1. 71 
1. 20 1. 24 
­0 . 62 / / / 
100. 00 100. 00 
90 32 93 22 
Pence DKr 
83. 18 23. 46 
(i) DANMARK: establishments with 6 and more employees 






France Italia Neder­land 










NATURE DES DÉPENSES 
b) non­manua l workers 
emp loyés 
0 T'v 
/ / / 




1 Salaire direct + primes et gratifications régulières 
rioni; versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût mensuel des employés en monnaie nationale 
c) manua l + non­manual workers 
ouvr iers + emp loyés 
6 8 0 2 
1 2 2 
3 34 
1 1 3 5 
14 9 9 
1 0 2 
16 0 1 
O. 0 7 
0 5 2 
0 6 8 
1O0 0 0 
6 2 78 
DM 
1 1 3 3 
6 2 0 4 
/ / / 
3 0 9 
8 2 4 
19 7 0 
3 8 0 
2 3 5 0 
0 8 1 
1 0 3 
1 12 
0 18 
100 0 0 
74 13 
Ffr 
1 3 27 
5 3 5 8 
0. 0 2 
7 21 
9 9 2 
27 17 
0 34 
27 5 2 
0 12 
0 5 3 
0 6 4 
0 49 
1 0 0 0 0 
7 0 8 3 
100 Lit 
15 24 
61 0 2 
0 0 8 




19 5 7 
0 6­6 
2 3 3 
0 5 6 
'" 
100 0 0 
7 7 5 3 
FI 
11 2 3 
6 2 5 " 
­
3. 9 4 
12 17 
1 * 8 3 
0 5 7 
2 0 4 1 
0 0 4 
0 8 3 
0. 01 
/ / /' 
100 0 0 
73 74 
Fb 
143 4 3 
Fix 
3 0 5'Γ' 
'" 
1 12 
7 7 3 
5 . 8 1 
2 8 8 
8. 6 9 
0 0 8 
1 2 0 
1 14 
­ 0 . 5 5 
10.5. 0 0 
9-9 S 2 
Pence 
8 1 7 0 
' " 
10 2 0 
3. 0 3 
1. 51 
4. 5­3 
0 0 3 
1 8 7 
1. 6 3 
■ ' " 
1 0 0 0 0 













Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
Autres primes et gratifications (2) 
Rémunérations pour journées non ouvrées 
Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
Avantages en nature 
Autres dépenses à caractère social 
Formation professionnelle 




jt horaire des ouvriers et employés en monnaie nationale 
(i) DANMARK: établissements occupant 6 salaries et plus 
(2) DANMARK: compris dans la ligne 1 
215 
TAB. Il 



















ESTABLISHMENTS WITH ... EMPLOYEES 
ÉTABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIÉS 
50 to / à 99 
100 to / à 199 
200 t o / â 499 
500 to / Â 999 
1000 and more / et plus 
Establ ishments wi th 50 and more employees (') 
Établ issements occupant 50 sa lar iés et p lus (') 
A. Hourly costs in Eur 
Coût horaire en Eur 
manual + non-manual workers 




























/ / / 
/7/ 





NATURE OF EXPENDITURE 
1 Direct remuneration + regular bonuses 
from which: payments to workers saving schemes 
2. Other bonuses and gratuities (2) 
3. Payments for days not worked 
4. Social security costs: 
— statutory social welfare costs 
— customary, contractual or voluntary costs 
— total 
5. Benefits in kind 
6. Other expenses of social nature 
7. Vocational training 
8 Taxes and subsidies 
9. Total 
10. of which : 
Direct costs 
Hourly costs of manual workers in national currency 
B. Structure of labour costs as % ol the total costs 
Structure du coût de la main-d'œuvre en % du coût total 




































































































(1) DANMARK: establishments with 6 and more employees 












6 7 59 
1 0 0 
4 78 
1 1 . 4 5 
1 1 . 9 7 
2 3 5 
14 3 2 
0 13 
0. 71 
1 0 2 
/.' / 
100. 0 0 
8 9 9 5 
DM 
2 364 
6­2 3 5 
4 0 2 
8. 71 
15 7 0 
5. 0 4 
2 0 7 4 
0. 8 5 
1 3 1 
1 3 0 
0 22: 
100 0 0 
76 . 4 3 
Flr 
3 6 0 6 
b) non­manual workers 
employés 
5 6 6 6 6 4 1.17 
7. 6 9 6. 3 6 
1 1. 0 0 12 9 4 
2 2 7 0 13. 9 7 
0. 4 1 1 9 5 
23 . 11 15. 9 2 
0 0 5 0 0 7 
0 8 7 0 5 3 
0. 13 0 12 
0 49 ' ' ' 
100 0 0 100. 0 0 
7 5 4 0 8 3 44 
100 Lit Fl Fb 
3 ° 5 6 3 2 8 1 6 
6 5 7 , 
10. 37 




0. 0 8 
0 2 5 
' ■ · ­
100. 0 0 
8 7 . 27 
Fix 
3 4 9 6 5 
c) manual + non­manual workers 





1 2 0 
7 9 5 
4 9 0 
5 s : 
10 7 2 
0. 0 8 
1 0 3 
0 9 7 
­ 0 4 1 
100 0 0 
3 7 7 0 
e 
79 24 
9 9 4 
2. 12 
^ 0 2 
7. 14 
0. 18 
2. 2 8 
1 2 2 
/// 
0 0 0 0 
39. 3 6 
DKr 
136 5 5 7 3 
NATURE DES DÉPENSES 
1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour ta formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût mensuel des employés en monnaie nationale 
6 6 5 0 
1 17 
3. 7 2 
11 3 8 
14. 45 
1. 5 6 
16. 0 1 
0 18 
0 8 0 
1 4 2 
ft / 
100 0 0 
8 1 7 7 
DM 
13 17 
6 1 5 1 
' " 
3 2 9 
8. 5 6 
19 0 1 
4. 0 1 
2 3 0 3 
0. 8 3 
1 33 
1 23 
0 2 2 
100 0 0 
7 4 19 
Flr 
15 8 1 
5 3 4 2 
0. 0 0 
7. 8 2 
10 4 0 
2 5 6 9 
0 4 3 
26 . 12 
0 0 7 
1 0 7 
0 6 3 
0 4 8 
100 0 0 
71 71 
100 Lit 
13 7 0 
61 5 3 
0 13 
3 0 5 
1 2 5 6 
15 14 
4, 3 2 
| 9 4 6 
0 2 4 
1 3 3 
1 2 9 
/// 
100. 0 0 
7 7 4 2 
FI 





18 5 6 
0 9 4 
19 49 
0 0 9 
0 7 2 
0 26 
/ / / 
79 5 2 
Fb 
166 4 5 
6­9. "■ 7 
,,, 
6 0 2 
­■' 5 3 
1 1 7 8 
1. 7 3 
13 51 
0 8 2 
0 13 
0. 7 3 
i·:«:· 0 0 
85 . 6 4 
Fix 
81 0 5 
,,/ 
0. 6 6 
7 9 3 
5 5 3 
3. 10 




­ 0 . 5 4 





3 0 5 
1 9 0 
4. 95 
0 I 4 
1 6 2 
2 0 2 
"' 
1 0 0 0 0 
9 1 42 
DKr 












Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
Autres primes et gratifications (2) 
Rémunérations pour journées non ouvrées 
Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
Avantages en nature 
Autres dépenses à caractère social 
Formation professionnelle 




jt horaire des ouvriers et employés en monnaie nationale 
(1) DANMARK : établissements occupant 6 salariés et plus 
(2) DANMARK: compris dans la ligne 1 
217 
TAB. Il 
Manufacture of agricultural 
machinery and tractors 






France Italia Neder­land 










ESTABLISHMENTS WITH ... EMPLOYEES 
ÉTABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIÉS 
50 lo / à 99 
100 lo / à 199 
200 lo / à 499 
500 lo / â 999 
1000 and more / et plus 
Establ ishments wi th 50 and more employees (') 
Établ issements occupant 50 sa lar iés et p ius (') 
A. Hourly costs In Eur 
Coût horaire en Eur 
manual + non­manual workers 























1 8 9 
NATURE OF EXPENDITURE 
1. Direct remuneration + regular bonuses 
from which: payments to workers saving schemes 
2 Other bonuses and gratuities (2) 
3 Payments (or days not worked 
4 Social security costs: 
— statutory social welfare costs 
— customary, contractual or voluntary costs 
— total 
5 Benefits in kind 
6 Other expenses of social nature 
7 Vocational training 
8 Taxes and subsidies 
9. Total 
10. of which : 
Direct costs 
Hourly costs of manual workers in national currency 
Β Structure of labour costs as % of the total costs 
Structure du coût de la main­d'œuvre en % du coût total 














O 2 1 
0. 80 
1. 14 
/ / / 
3 . 14 
2 5 . 7 2 
0 8 3 
1. 0 8 
O. ? 8 

































(1) DANMARK: establishments with 6 and more employees 






France Italia Neder­land 










NATURE DES DÉPENSES 
1 ! 36 8 67 
12 13 16 12 
l . 9 3 5 ^ 1 
14 41 21 63 
b) non­manua l workers 
emp loyés 
5 3 4 
1 3 1 4 
O 16 
O ! 1 
O 5 1 
1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses â caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût mensuel des employés en monnaie nationale 
c) manua l + non­manua l workers 
ouvr ie rs + emp loyés 
6 7 28 
1 10 
2 8 4 
11 48 
15 30 
1 2 3 
16. 5 2 
O 16 
0 6 4 
1 0 3 
t / / 




61 6 3 
' // 
3 3 2 
3 27 
19 9 J 
4 0 3 
2 3 9 6 
0 3 2 
0 9 ) 
1 0 5 
0 0 4 
1 0 0 '30 
74 0 4 
Flr 
, 3 9 , 
5 4 3 3 
­
7 48 






0 4 3 
0 49 
1 0 0 0 0 
7 2 2 7 
100 Lit 
16 46 
6 3 44 
0 0 9 
3 21 
12 0 4 
15 0 5 
3 9 8 
19 0 4 
0 ,3 3 
1. 66 
0 5 9 
7" 
100 r io 
78 7 2 
FI 
10 8 7 
6 3 3V 
3 97 
1 1 75 
17 77 
1 0 6 
, 8 8 3 
0 01 
I 4 8 
0 6 4 
' " 
100 0 0 
79 ,35 
Fb 
1 76 96 
'" 















0. 2 4 
8 0 2 
5. 4 3 
3 5 0 
3 9 3 
0. 77 
1 0 7 
­ 0 6 2 
100 0 0 
Pence 
8 1 6 6 
/// 
10 17 
3 2 3 
1 5 7 
4. 8 1 
0. 1 4 
1. 5 7 
1 6 5 
100. '30 
9 1 9 7 
DKr 












Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
Autres primes et gratifications (2) 
Rémunérations pour journées non ouvrées 
Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
Avantages en nature 
Autres dépenses à caractère social 
Formation professionnelle 




jt horaire des ouvriers et employés en monnaie nationale 
(i) DANMARK: établissements occupant 6 salariés et plus 
(2) DANMARK: compris dans la ligne 1 
219 
TAB. Il 
Manufacture of machine­tools for 
working metal and of other tools and 
equipment for use with machines 
Construction de machines­outils pour 
le travail des métaux, 
















ESTABLISHMENTS WITH ... EMPLOYEES 
ÉTABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIÉS 
50 to / à 99 
100 t o / â 199 
200 to / à 499 
500 to / à 999 
1000 and more / et plus 
Establ ishments wi th 50 and more employees (') 
Établ issements occupant 50 sa lar iés et p lus (') 
A. Hourly costs In Eur 
Coût horaire en Eur 
manual + non­manual workers 








NATURE OF EXPENDITURE 
1 Direct remuneration + regular bonuses 
trom which payments to workers saving schemes 
2. Other bonuses and gratuities (2) 
3. Payments for days not worked 
4. Social security costs : 
— statutory social welfare costs 
— customary, contractual or voluntary costs 
— total 
5 Benefits in kind 
6 Other expenses of social nature 
7. Vocational training 
Θ. Taxes and subsidies 
9 Total 
10. ol which: 
Direct costs 
Hourly costs of manual workers in national currency 
B. Structure of labour costs as % of the total costs 
Structure du coût de la main­d'œuvre en % du coût total 














































































f ' ' 
00 
DM 100 Lit 
32 53 




















100. 00 100. 00 
DKr 
(i) DANMARK: establishments with 6 and more employees 

















NATURE DES DÉPENSES 
b) non­manual workers 
employés 




1 2 3 
23 71 
O 10 
O 7 | 
o : i 
o s o 
Ffr 100 Lit 
1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût mensuel des employés en monnaie nationale 
c) manual + non­manual workers 
ouvriers + employés 
6 6 17 
1 21 
3. 6 0 
1 1 . 6 4 
14. 91 
1. 10 
16 O l 
0 2 5 
0. 6 3 
1 71 
' ' / 
100. 0 0 
8 1 6 6 
DM 
12 6 9 
61 78 
" ■ ' 
3. 5 0 
3. 4 9 
18. 8 5 
3 3 3 





100 0 0 
7 4 61 
Ffr 
16 39 
5 3 76 
0 0 0 
7 7 9 
9 5 6 
25 8 4 
0 8 3 
26 6 7 
0 12 
0 8 1 
0 3 1 
0 4 3 
1 n o 0 0 
71 2 2 
100 Lit 
19 0 6 
5­9 .­.­
0 ,3 3 
3 OO 
12 7 ] 
14 6 9 
6 48 
21 1 6 
0. 7 2 




7 5 6 6 
FI 
12 35 
6.: , ­ , 
­
1 io 
1 : 5 6 
1­9 5 8 
0 9 9 
| 9 5­7 
0 8 4 
100 0 0 
Fb 
164 " S 
Fix 
8 ! 5,> 
■ 
0. 7 9 
s . 25 
5 48 




-0. 5 3 
100. 0 0 
9 0 56 
Pence 
,,, 
9 8 3 
3. 0 0 
1 27 
4. 27 
■3. 1 3 
1 39 
4 5 2 
".' 
100. 0 0 
8 9 62 
DKr 












Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
Autres primes et gratifications (2) 
Rémunérations pour journées non ouvrées 
Sécurité sociale : 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
Avantages en nature 
Autres dépenses à caractère social 
Formation professionnelle 




jt horaire des ouvriers et employés en monnaie nationale 
(i) DANMARK : établissements occupant 6 salariés et plus 
(2) DANMARK: compris dans la ligne 1 
221 
TAB. Il 
Manufacture of office machinery and 
and data processing machinery 
Construction de machines de bureau 
et de machines et installations 
















ESTABLISHMENTS WITH ... EMPLOYEES 
ÉTABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIÉS 
50 to / à 99 
100 to /â 199 
200 to / à 499 
500 to / à 999 
1000 and more / el plus 
Establishments with 50 and more employées (') 
Établissements occupant 50 salariés et plus (') 
A. Hourly costs ¡n Eur 
Coût horaire en Eur 
manual + non­manual workers 
ouvriers + employés 
4 91 
4 42 




NATURE OF EXPENDITURE 
1 Direct remuneration + regular bonuses 
from which: payments to workers saving schemes 
2. Other bonuses and gratuities (2) 
3. Payments for days not worked 
4 Social security costs: 
— statutory social welfare costs 
— customary, contractual or voluntary costs 
— total 
5 Benefits in kind 
6 Other expenses of social nature 
7 Vocational training 
θ Taxes and subsidies 
9. Total 
10. ol which : 
Direct costs 
Hourly costs of manual workers in national currency 
B. Structure of labour costs as % of the total costs 
Structure du coût de la main­d'œuvre en % du coût total 






























(i) DANMARK: establishments with 6 and more employees 






France Italia Neder­land 










NATURE DES DÉPENSES 





1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût mensuel des employés en monnaie nationale 
c) manua l + non­manua l workers 
ouvr ie rs + emp loyés 
6­5 2 0 
1 0 2 
­' '29 
10 6 4 
1 3 45 
2 6 2 
16 07 
0 0 2 
2. 0 7 
0. 7 4 
/// 
100. 0 0 
8 1 12 
DM 
15 2 2 
6 0 8 4 
/ ι ' 
5. 32 
9 0 1 
1 2 . 2 2 
5 8 4 
18 0 6 
1. 0 9 
1 9 7 
3 4 5 
0. 27 
100 . 0 0 
76 26 
Ffr 
2 9 33 
5 1 0 7 
­
8 2 . 
S 8 1 
2 3 18 
1 9 6 
25 . 14 
0. 0 5 
4 6 2 
1 6 3 
0 4 8 
100». 0 0 
6 3 . 14 
100 Lit 
2 2 3 5 
FI 
6 3 01 
­
3 5 2 
12 S3 
1 " 14 
0 37 








'* / / 
" ' 
" ' 





f / 1 





79 6 8 
' 
0 16 
7 8 5 
4 6 3 
5. 4 2 
10. IO 
0 0 6 
1 41 
1 2 5 
­ 0 5 2 
100 0 0 













Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
Autres primes et gratifications (2) 
Rémunérations pour journées non ouvrées 
Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
Avantages en nature 
Autres dépenses à caractère social 
Formation professionnelle 




jt horaire des ouvriers et employés en monnaie nationale 
(i) DANMARK: établissements occupant β salariés et plus 
(2) DANMARK: compris dans la ligne 1 
223 
TAB. Il 
Electrical engineering Construction électrique et électronique 
NACE 34 
ESTABLISHMENTS WITH ... EMPLOYEES 
ÉTABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIÉS 
50 to / à 99 
100 t o / à 199 
200 to / à 499 
500 t o / â 999 
1000 and more / et p lus 
NATURE OF EXPENDITURE 
1 Direct r emune ra t i on + regu la r bonuses 
f rom which : payments to w o r k e r s sav ing schemes 
2 Other bonuses and gra tu i t ies (2) 
3. Payments for days not w o r ke d 
4 Soc ia l secur i ty costs : 
— sta tu tory soc ia l we l fa re costs 
— cus tomary , con t rac tua l or vo lun ta ry costs 
— total 
5. Bene l i ts in k ind 
6 Other expenses o l soc ia l nature 
7. Vocat iona l t ra in ing 
θ Taxes a n d subs id ies 
9 Total 
10. ol which: 
Direct costs 












a 3 0 
3 4 0 
3. 3 0 









1 6 8 
" / 






D a n m a r k 
C) 
1973 
Establishments with 50 and more employees (') 
Établissements occupant 50 salariés et plus (') 
2 89 
2. 3 0 
2. 5 5 
2 75 
2. 8 3 
A. Hourly costs In Eur 
Coût horaire en Eur 
manual + non­manual workers 
ouvriers + employés 
2. 3 5 3. 3 8 2. 71 
2 5 2 3. 10 2. 91 
2. 7 3 3. 2 6 3. 18 
2 79 3 4 5 3. 34 






1 7 3 
1. 7 0 
1 3 3 
2 O l 
2. 0 8 
B. Structure of labour costs as % of the total costs 
Structure du coût de la main­d'oeuvre en % du coût total 




21 4 0 
3 13 
24 5 2 
0. 8 4 
2. 0 7 
1 17 
0 21 
100. 0 0 
7 2 0 3 
Ffr 
11 7 0 
a) manual workers 
ouvriers 
5 1 . 3 2 6 0 7 4 
0. 03 
9. 2 3 4 . 0 4 
9 7 2 11 76 
26 6 7 20 . 9 0 
0 35 0 63 
27 . 0 1 2 1 5 3 
0. 19 0. 04 
1. 46 1. 76 
0 5 8 0. 14 
0. 4 9 / / / 
100. 0 0 100 0 0 
7 0 4 6 7 6 58 
100 Lit FI Fb 
15 6 4 140. 37 
81 4 3 
' ' / 
1. 8 3 
7 8 4 
S. 7 0 
­
8. 7 0 
­
­
0. 2 1 
/// 
100. 0 0 
9 1 . 10 
Fix 
1 1 1 . 2 4 
8 1 . 10 
/// 
0. 2 3 
3. 6 8 
5. 9 2 
2. 17 
8. 10 
0. 0 2 
1. 31 
1. 3 3 
­ 0 . 7 7 
100 . 0 0 
9 0 . 0 3 
Pence 
8 8 . 9 5 
82 . 9 9 
/// 
10 28 
3 8 1 
0. 0 4 





100. 0 0 
93 . 4 0 
DKr 
23. 6 3 
(i) DANMARK, establishments with β and more employees 

















NATURE DES DÉPENSES 
1 1 0 9 





b) non­manual workers 
employés 
4 6 3 
8 37 
8 4,3 
9 4 3 
1. 8 7 
1 5 6 
DKr 
1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût mensuel des employés en monnaie nationale 
c) manual + non­manual workers 
ouvriers + employés 
65. 3 9 
1 13 
4. 3 0 
1 1 1 1 
13. 9 2 
2. 0 2 
15 94 
0. 24 
1 2 8 
1. 24 
' // 
100 0 0 
8 1 54 
DM 
12 6 8 
6 1 . 0 5 
-Ι.' 




22. 4 5 
0 8 0 
1 9 7 
1. 37 
0 2 9 
100. 0 0 
7 3 9 3 
Flr 
15 2 9 
5 3 4 3 
­
S 9 3 
9. 6 2 
2 5 3 3 
0. 3 1 
2 5 64 
0. 14 
1 2 9 
0. 4 2 
0. 4 9 
100 0 0 
7 2 17 
100 Lit 
13 14 
5 7 7 1 
0. 0 8 
6 24 
12 27 
10. 4 5 
3. 4 2 
13. 3 7 




100. 0 0 
77 19 
FI 
13. 4 2 
6 0 9 9 
0 24 





0 0 3 
1. 4 9 
0. 13 
' ι / 
1 0 0 0 0 
7.9 9<1 
Fb 
1 6 0 7 9 
8 0 1 3 
/// 
2 7 2 
3 04 
S 9 7 
­
8 « J 
­
­
0 18 ■ 
'" 
I 0 0 0 0 





0 5 7 
S 5 2 
5 44 





­ 0 5 3 
100 0 0 
33 . 5 2 
Pence 
8 1 4 0 
/ ' / 
10. 14 




1 7 0 
1. 37 
' / / 
100 0 0 














Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
Autres primes et gratifications (2) 
Rémunérations pour journées non ouvrées 
Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
Avantages en nature 
Autres dépenses à caractère social 
Formation professionnelle 




jt horaire des ouvriers et employés en monnaie nationale 
(i) DANMARK: établissements occupant 6 salaries et plus 
(2) DANMARK: compris dans la ligne 1 
225 
TAB. Il 
Manufacture of motor vehicles and of 
motor vehicle parts and accessories 
Construction d'automobiles 
et pièces détachées 
NACE 35 
ESTABLISHMENTS WITH ... EMPLOYEES 
ÉTABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIÉS 
50 lo / à 99 
100 t o / â 199 
200 to / à 499 
500 10 / a 999 
1000 and more / et plus 
NATURE OF EXPENDITURE 
1. Direct remuneration + regular bonuses 
from which payments to workers saving schemes 
2. Other bonuses and gratuities (2) 
3. Payments for days not worked 
4. Social security costs: 
— statutory social welfare costs 
— customary, contractual or voluntary costs 
— total 
5. Benefits in kind 
6. Other expenses of social nature 
7. Vocational training 
8. Taxes and subsidies 
9 Total 
10. of which: 
Direct costs 




France Italia Neder­land 








3 5 0 
4 18 
6 1 74 
1 39 
4 4 0 
12 4 6 
16. 6 0 
1 71 
13. 31 
0 5 0 
1 57 
1 0 1 
/// 
ÌOO 0 0 
79. 1 1 
DM 






Establ ishments wi th 50 and more employees (') 






A Hourly costs in Eur 
Coût horaire en Eur 
manual + non­manual workers 
ouvr iers + employés 
2 19 2 9 1 
2 39 3. 13 2. 7 9 
2 6 6 3 14 
2 7 8 3 46 
3 41 3 6 9 
Β. Structure of labour costs as % of the total costt 
1. 98 
1. 99 
1 9 5 
2 09 
2 61 
Structure du coût de la main­d'œuvre en % du coût total 
5­3 5 4 




3. 6 3 
2 4 81 




100 0 0 
7 1 . 14 
Ffr 
14 18 
a) manual workers 
ouvr iers 
5 1 . 0 5 62 . 4 1 
0. 0 0 
8 46 2. 6 5 
10. 5 0 12. 17 
25 9 3 20 . 5 3 
0 9 1 0. 29 
2 6 8 4 20 . 3 2 
0 27 0 0 2 
1 . 9 1 1 6 0 
0 5 0 0. 3 3 
0 48 / / / 
100. 0 0 100. 0 0 
70. 27 77 . 2 4 
100 Lit Fl Fb Fix 
13 S3 162. 10 
9.7 8 3 
// / 
0. 16 
8. 0 5 
5. 44 
1. 53 
7. 0 3 
0. 0 3 
0. 6 4 
0. 5 4 
­ 0 . 27 
100. 0 0 
9 2 07 
Pence 
120. 6 7 
8 1 . 10 
/// 
9. 95 




2 0 4 
2. 3 9 
' / / 
100. 0 0 
9 1 . 13 
DKr 
25 ° 3 
(i) DANMARK: establishments with 6 and more employees 






France Italia Neder­land 










NATURE DES DÉPENSES 
b) non­manua l workers 
emp loyés 
-i- : ι , ; 
.'4 1 
1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût mensuel des employés en monnaie nationale 
c) manua l + non­manual workers 
ouvr ie rs + emp loyés 
62 . 8 9 
1. 31 
4 6 7 
12 2 9 
15. 2 7 
2. ,36 
17. S3 
0 4 2 
1 4 5 
Ο 9Λ 
'" 
100 0 0 
8 0 26 
DM 
14 27 
5 9 38 
' / ■ ' 
3 9 7 
8 4 5 
19 06­
4 2 8 
2 3 34 
0 7 2 
2 4 4 
1 41 
0 29 
100 0 0 
72 5 2 
Ffr 
16 4 2 
51 79 
0 0 0 
8 8 3 
10 8 0 
2 4 3 9 
0 3 9 
2 5 7 3 
0 2 3 
1 6 3 
0 4 0 
0 49 
1 0 0 0 0 
71 6 6 
100 Lit 
20 44 
59 9­ , 
,3. ,34 
3 22 
1 1 9 4 
15 10 
5 0 4 






75 4 2 
FI 
1 : 14 
6 2 29 
0 '30 
3 6 4 
12 29 
, 8 8 6 
,;, 9.9 
19 7 5 
0 ,3 3 









5 1 1 







, 6 8 
100. 0 0 
9 0 7 5 
Pence 
3·3 6 6 
.".■ 
9 97 
3. 4 4 
0 97 
4 41 
0 0 9 
2 3 3 
2 54 













Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
Autres primes et gratifications (2) 
Rémunérations pour journées non ouvrées 
Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
Avantages en nature 
Autres dépenses â caractère social 
Formation professionnelle 




jt horaire des ouvriers et employés en monnaie nationale 
(i) DANMARK: établissements occupant 6 salariés et plus 
(2) DANMARK: compris dans la ligne 1 
227 
TAB. Il 
Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
Construction et assemblage de véhicules 
automobiles et construction de moteurs 
pour ceux­ci 
NACE 351 
ESTABLISHMENTS WITH ... EMPLOYEES 
ÉTABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIÉS 
50 to / à 99 
100 t o / à 199 
200 t o / â 499 
500 t o / â 999 
1000 and more / el plus 
NATURE OF EXPENDITURE 
1 Direct remuneration + regular bonuses 
from which payments to workers saving schemes 
2. Other bonuses and gratuities (2) 
3 Payments for days not worked 
4. Social security costs: 
— statutory social welfare costs 
— customary, contractual or voluntary costs 
— total 
5. Benefits in kind 
6 Other expenses of social nature 
7 Vocational training 
8 Taxes and subsidies 
9. Tolat 
10 ol which 
Direct costs 




France Italia Neder­land 







3 6 3 
4 24 
6 1 . 26 
1 4 0 
4 6 0 
12 5 5 
16 53 
1 3 2 
18 4 0 
0 5 3 
1 6 3 
1 0 3 
ft / 
1 OO 0 0 
78. ° 4 
DM 






Establ ishments wi th 50 and more employees (') 
Établ issements occupant 50 sa lar iés et plus (' 
­ -,-. 
3. 2 2 
2. 34 
2. 6 3 
3. 19 
A. Hourly costs in Eur 
Coût horaire en Eur 
manual + non­manual workers 
ouvr iers + employés 
2 7 3 
2 9 2 
2 81 
3. 44 3 6 9 
/ / / 
fff 
f f f 
f f f 
Β Structure of labour costs as % of the total costi 
Structure du coût de la main­d'osuvre en % du coût total 
5 3 0 3 
/ ' / 
3. 7 1 
7 43 
19 0 4 
3 6 0 
22 . 6 4 
O. 6 2 
2. 6 7 
1 21 
O. 3 2 
100. 0 0 
6 4 . 7 8 
Ffr 
15. 3 1 
a) manual workers 
ouvr iers 
5 0 7 4 6 2 26 
­
3. 79 2. 5 8 
10 6 2 12 2 3 
25 7 4 20 . 4 0 
0 99 0 3 2 
2 6 7 3 20 . 7 2 
0. 28 0 0 3 
1. 9 7 1. 8 0 
0 39 0. 3 8 
0. 4 8 / / / 
100 0 0 100. 0 0 
70. 43 77 10 
100 Lit FI Fb 
Ρ 6 4 167. 7 0 
ff/ 










f f f 
fff 
Fix 
f f f 
8 0 . 12 
/ / / 
10. 0 3 
3. 9 2 
0. 15 
4. 0 7 
0. OS 
2. 1 1 
3. 5 8 
/// 
100 . 0 0 
9 0 . 23 
Pence DKr 
26 . 51 
(ï) DANMARK: establishments with 6 and more employees 






France Italia Neder­land 
Be lg ique/ 









NATURE DES DÉPENSES 


















100 00 κ 
DKr 
1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bé'nôvoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût mensuel des employés en monnaie nationale 
c) manua l + non­manual workers 





























































1 3 3 
O 42 
100. 00 100 00 
O. 1 1 
2. 43 
2 8 8 
DKr 
1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications {2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût horaire des ouvriers et employés en monnaie nationale 
(i) DANMARK: établissements occupant 6 salariés et plus 
(2) DANMARK: compris dans la ligne 1 
229 
TAB. Il 
Manufacture of other means 
of transport 
Construction d'autre matériel 
de transport 
NACE 36 
ESTABLISHMENTS WITH ... EMPLOYEES 
ÉTABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIÉS 
50 to / à 99 
100 l o / à 199 
200 to / a 499 
500 to / a 999 
1000 and more / e l p lus 
NATURE OF EXPENDITURE 
ι Direct r emune ra t i on + regu la r bonuses 
trom which, payments to w o r k e r s sav ing schemes 
2 Other bonuses and gra tu i t ies (2) 
3. Payments lor days not w o r ke d 
4. Socia l secur i ty costs 
— statutory soc ia l we l l a re costs 
— cus tomary , con t rac tua l or vo lun tary costs 
— total 
5 Benef i ts in k ind 
6 Other expenses ol soc ia l na ture 
7 Vocat iona l t ra in ing 
β Taxes and subs id ies 
9. Tota l 
10 o / which : 
Direct costs 
Hour ly costs of manua l wo rke rs in nat iona l cu r rency 
B R 
D e u t s c h ­
l a n d 
F r a n c e I t a l i a N e d e r ­l a n d 
B e l g i q u e / 
B e l g i ë 
L u x e m ­
b o u r g 
1 9 7 2 
7 M 
3 28 
3 4 0 
7 4 ! 
3 36 
6 4 . 56 
1 20 









100 0 0 
7 9 55 
DM 
12 10 
U n i t e d 
K i n g d o m 
D a n m a r k 
l1) 
1 9 7 3 
E s t a b l i s h m e n t s w i t h 5 0 a n d m o r e e m p l o y e e s ( ' ) 
É t a b l i s s e m e n t s o c c u p a n t 5 0 s a l a r i é s e t p l u s ( ' 
2. 07 
2. 6 5 
3 13 
3 32 
A . H o u r l y c o s t s in E u r 
C o û t h o r a i r e e n E u 
m a n u a l + n o n ­ m a n u a l 
o u v r i e r s + e m p l o y é s 
2 29 3 17 2 9 3 
2 6 5 3 2 3 3 17 
2 77 3 26 3 12 
3. 15 3 37 3 0 1 
3 1 ­' ;­ ·:■­­ ;­. 'O 
r 
w o r k e r s 
' / t 
t / t 
t f f 
f 1 t 
i f t 
Β S t r u c t u r e ot l a b o u r c o s t s a s % o l t h e to ta l c o s t i 
1 8 0 




S t r u c t u r e d u c o û t d e la m a i n ­ d ' œ u v r e e n % d u c o û t to ta l 
5 8 38 
f f f 
3 51 
8. 5 5 
21 0 6 
3 6 2 
24 6 8 





7 1 . 2 8 
Ffr 
14 5 0 
a ) m a n u a l w o r k e r s 
o u v r i e r s 
51 0 8 6 0 9 0 
0 0 0 
7 5 1 3 S« 
10 3 2 12 17 
28 0 0 21 3 2 
0 44 0. 33 
2­3 4 5 2 1 . 64 
0 11 0 11 
1. 6 3 1 . 1 9 
0 3 ° 0 10 
0 47 f" 
100. 0,3 100 0 0 
6 ' ' 0 1 7 7 07 
100 Lit FI Fb 
17 2 8 166 0 0 
f t , 
f f f 
f f f 
ff f 
f f f 






t , f 
f f , 
Fix 
82 . 2 0 
f t t 
0. 32 
7. 55 




0. 8 3 
2 1 ° 
­ 1 3 6 
100. 0 0 
90 . 17 
Pence 
103 26 
8 1 5 0 
// ' 
o 0 7 
3. 7 2 
0. 14 
3. 8 6 
0. 0 7 
2. 0 1 
2. 5 9 
f f f 
100 . 0 0 
9 1 . 5 3 
DKr 
2 ­ 2 9 
(1) DANMARK: establishments with 6 and more employees 






France Italia Neder­land 








l ' I 
1973 
NATURE DES DÉPENSES 
b) non­manua l workers 
emp loyés 
6 4 O 7 f.I 
1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût mensuel des employés en monnaie nationale 
c) manua l + non­manual workers 
ouvr iers + employés 
6 5 3 4 
1 1 4 
3 2 6 
1 1 7 6 
1 6 1 3 
1 . 0 5 
1 / 1 8 
0 2 0 
0 7 8 
0 9 8 
" i 
l o o 0 0 
6 1 0 7 . 
D M 
■ 2 ~ 
5 ° 4 ,3 
/ / / 
4 . 2 1 
S 8 4 
1 7 . 5 4 
4 . 7 9 
2 2 3 3 
0 7 9 
3 ' 3 4 
1 2 1 
0 1 8 
1 0 0 0 0 
7 3 2 4 
Ftr 
1 8 5<_. 
5 2 3 0 
0 . 0 0 
7 . 4 4 
1 0 7 0 
2 6 2 8 
0 . 3 9 
0 Ο ­
Ι 5 3 
0 3 0 
o ­17 
1 "30 0 0 
7 1 0 4 
100 Lit 
1 9 2 6 
5 3 . 7 4 
0 . 1 0 
4 . 5 0 
1 1 . 5 2 
1 4 9 2 
4 5 6 
1 9 4 9 
0 7 7 
3 2 1 
1 7 7 
7 5 5 2 
FI 
6 1 4 0 
0 . , 36 
4 7 7 
1 2 4­8 
1 9 7 2 
0 8 3 
2 0 1 0 
0 1 '3 
1 0 8 
Ο ,~l 7 
,,, 
77 7 ' ; , 
Fb 




■ " ■ ' 
/// 




' ■ ' 
Fix 
7 9 . 2 1 
,,, 
0. 3 8 
7 . 3 6 
5 . 3 7 
5 . I ic­
I O . 7 3 
0 . 1 2 
0 . 9 .9 
1 . 3 0 
­ 1 O 7 
1 0 0 0 0 
.87 5 7 
Pence 
S I 0 3 
f ' 
9 . 9 3 
3 . 4 3 
0 . 3 4 
4 2 7 
­3 0 9 
2. 2'5 
2 . 3 8 
1 0 0 0 0 
9 1 1 0 
DKr 












Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
Autres primes et gratifications (2) 
Rémunérations pour journées non ouvrées 
Sécurité sociale : 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
Avantages en nature 
Autres dépenses à caractère social 
Formation professionnelle 




jt horaire des ouvriers et employés en monnaie nationale 
(1) DANMARK: établissements occupant 6 salaries et plus 





Construction navale, réparation 





France Italia Neder­land 










ESTABLISHMENTS WITH ... EMPLOYEES 
ÉTABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIÉS 
50 lo / à 99 
100 t o / â 199 
200 t o / â 499 
500 lo ; a 999 
1000 and more / et plus 
Establ ishments wi th 50 and more employees (') 
Établ issements occupant 50 sa lar iés et plus (') 
A. Hourly costs in Eur 
Coût horaire en Eur 
manual + non­manual workers 
ouvr iers + employés 
66 2 37 2 27 
57 2. 59 2 48 
04 3 78 





NATURE OF EXPENDITURE 
1 Direct remuneration + regular bonuses 
from which: payments to workers saving schemes 
2. Other bonuses and gratuities (2) 
3. Payments for days not worked 
4. Social security costs: 
— statutory social welfare costs 
— customary, contractual or voluntary costs 
— total 
5 Benefits In kind 
6 Other expenses of social nature 
7 Vocational training 
θ Taxes and subsidies 
9 Total 
10. ol which: 
Direct costs 
Hourly costs of manual workers in national currency 
B. Structure ol labour costs as % ol the total costs 
Structure du coût de la main­d'œuvre en % du coût total 






























































(i) DANMARK: establishments with 6 and more employees 



















NATURE DES DÉPENSES 
38 4 1 
1 01 
b) non-manua l workers 
emp loyés 
DM Flr Fb Fix 
1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 






















c) manua l + non-manua l workers 
ouvr iers + employés 
53 . 19 
0. 10 
4 87 











1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale : 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses ä caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût horaire des ouvriers et employés en monnaie nationale 
(i) DANMARK: établissements occupant 6 salariés et plus 
(2) DANMARK: compris dans la ligne 1 
233 
TAB. Il 
Aerospace equipment manufacturing 
and repairing 

















ESTABLISHMENTS WITH ... EMPLOYEES 
ÉTABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIÉS 
50 to / à 99 
100 l o / â 199 
200 lo / à 499 
500 lo / à 999 
1000 and more / et plus 
Establishments with 50 and more employees (') 
Établissements occupant 50 salariés et plus (') 
A. Hourly costs in Eur 
Coût horaire en Eur 
manual ­*­ non­manual workers 




NATURE OF EXPENDITURE 
1 Direct remuneration + regular bonuses 
from which : payments to workers saving schemes 
2 Other bonuses and gratuities (2) 
3. Payments for days not worked 
4. Social security costs: 
— statutory social welfare costs 
— customary, contractual or voluntary costs 
— total 
5 Benefits in kind 
6 Other expenses of social nature 
7. Vocational training 
Θ. Taxes and subsidies 
9. Total 
10 of which : 
Direct costs 
Hourly coats of manual workers in national currency 
B. Structure of labour costs as % of the total costs 
Structure du coût de la main­d'œuvre en % du coût total 













(1) DANMARK: establishments with 6 and more employees 






France Ital ia Neder­land 














b) non­manua l workers 
emp loyés 
Γ-' 84 21 16 
O 73 O 07 
4. 03 1 2 1 
1 .13 0 05 
8 ? 6 7 7 4 7S 
Ffr 100 Lit 
1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût mensuel des employés en monnaie nationale 
c) manua l + non­manua l workers 
ouvr iers + emp loyés 




14 0 5 
1 42 
15 4 7 
0 ,35 
1 6 1 
1 0 6 
I f f 
1 0 0 0 0 
61 3 6 
DM 




15 7 8 
5 2 4 
21 0 2 
0 7 3 
4 0 0 
1 15 
0 24 
l o o OO 
7 3 5­9 
Ffr 
21 31 
5 7 15 
7 5 6 
„ -.,, 
2 3 4 3 






1 0 0 0 0 
74 ,36 
100 Lit 
20 9 | 
FI Fb 













0. 1 3 
8 32 
4. 9r< 
7 6 2 
12 6,3 
­3 0 3 
0. ' r ' l 
1 8 3 
­ 0 . 3 3 













Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
Autres primes et gratifications (2) 
Rémunérations pour journées non ouvrées 
Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
Avantages en nature 
Autres dépenses à caractère social 
Formation professionnelle 




jt horaire des ouvriers et employés en monnaie nationale 
(1) DANMARK: établissements occupant 6 salariés et plus 
(2) DANMARK: compris dans la ligne 1 
235 
TAB. Il 
Instrument engineering Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
NACE 37 
ESTABLISHMENTS WITH ... EMPLOYEES 
ÉTABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIÉS 
50 to / â 99 
100 t o / â 199 
200 t o / â 499 
500 t o / â 999 
1000 and m o r e / et p lus 
NATURE OF EXPENDITURE 
1 Direct r emune ra t i on + regu la r bonuses 
from which paymen ts to wo rke rs sav ing s c h e m e s 
2. Other bonuses and gra tu i t ies (2) 
3 Payments lor days not w o r k e d 
4 Socia l secur i ty costs : 
— statutory soc ia l we l fa re costs 
— cus tomary , con t rac tua l or vo lun ta ry costs 
— total 
5 Benef i ts in k ind 
6 Other expenses of soc ia l na ture 
7 Vocat iona l t ra in ing 
β. Taxes and subs id ies 
9. Total 
10 of which 
Direct costs 
Hour ly costs of manua l wo rke rs in nat iona l cu r rency 
B R 
D e u t s c h ­
l a n d 
France I t a l i a N e d e r ­l a n d 
B e l g i q u e / 
B e l g i ë 
L u x e m ­
b o u r g 
1 9 7 2 
­. 99 









0 9 5 
16 6 3 
0 12 
O 75 
1 2 ° 
fff 
ÌOO 0 0 
S I 33 
DM 
IO 0 3 
U n i t e d 
K i n g d o m 
D a n m a r k 
Ρ) 
1 9 7 3 
Establishments with 50 and more employees (') 
Établissements occupant 50 salariés et plus (' 
2 45 
2 4 5 
2 5 ! 
2 8 8 
_ 
A H o u r l y c o s t s in E u r 
C o û t h o r a i r e e n E u r 
m a n u a l + n o n ­ m a n u a l w o r k e r s 
o u v r i e r s + e m p l o y é s 
­ ­,,­, ­. ­.r­, y / / 
2 3'9 3 79. 2 79 ff.f 
2 6 4 t / / 
3 0 5 
­; 4 | ­ / / / 
Β . S t r u c t u r e o l l a b o u r c o s t s a s % of t h e to ta l costs 
1 9.9 
1 7 9 
I 8 3 
2 08 
2 56 
S t r u c t u r e d u c o û t d e la m a i n ­ d ' œ u v r e e n % d u c o û t to ta l 
6 ¿ . CO 
/ / / 
2 . 5 2 
8 3 0 




1. 0 3 
1 0 2 
O 22 
ÎOO OO 
7 3 57 
Ffr 
10. 8 3 
a) manual workers 
ouvriers 
5 1 . 97 6 0 8 2 / / / 
0 0 0 ­ / ' / 
7 8 3 4 5 8 / / / 
10 8 4 12 75 / / / 
26 9 5 20 . 3 5 / / / 
0 3 3 0 4 0 / / / 
27 2 3 2 1 2^· .'// 
0 0 9 0 0 3 / / . ' 
0. 77 0. 57 / / / 
0. 6 ° 0 0 0 / / / 
0 4 8 fff ft t 
100 0 0 100 '30 / / / 
70 . 7 3 78 . 17 / / / 
100 Lit Fl Fb Fix 




8. 5 3 
5. 5 4 
4 9 ! 
10. 4 5 
0. 0 5 
1. 2 5 
1 2 3 
­ 0 . 5 4 
100 . 0 0 
β " . 6 0 
Pence 
° 5 ­S6 
84 . 77 
tf,-
10. 5 0 
3. 47 
­




' f / 
100. 0 0 
95 . 4 5 
DKr 
2 2 . 1 ° 
(1) DANMARK: establishments with 6 and more employees 






France Italia Neder­land 
Be lg ique/ 









NATURE DES DÉPENSES 
1 OO 





b) non­manua l worke rs 
emp loyés 
7 71 
10. 9 6 
1 3 35 
4 27 
0 0 1 
0 1 6 
1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût mensuel des employés en monnaie nationale 
c) manua l + non­manua l workers 
ouvr ie rs + emp loyés 
6 7 71 
1 2 3 
3 45 
1 1 3 0 
14 5 2 
1. 16 
15 6 9 
0. 10 
0 6 9 
1 0 7 
ff f 
100 0 0 
32 . 55 
DM 
1 1 2 0 
6 3 0 7 
'/ f 
3 0 8 
8. 31 
13 5 1 
3 8 3 
2 2 3 9 
0 77 
0 9 7 
1 12 
0 29 
100 0 0 
7 5 2 3 
Ffr 
14. 23 
5 3 7,3 
0 0 0 
7 3 2 
10 8 8 
2 5 5 6 
0 27 
25 8 2 
0 0 7 
0 74 
0 4 3 
0 49 
100 0 0 
7 2 47 
100 Lit 
16 4 « 
6 0 43 
0 0 9 
4. 5 6 
12. 2 1 
14. 4 3 
5. 9 5 
2 0 38 
0 19 
1 5 7 
0. 6 6 
f f f 
100 0 0 
77 3­3 
FI 




14. 7 7 
17 2 6 
2 25 
19 51 
0 0 2 
0 37 
0 0 0 
f f f 
100. 0,3 
3 0 1 1 
Fb 
153. 99 
■ ' ■ 
f / ' 
ff.' 
f f f 



















­ 0 4 0 
100 0 0 
3 6 9¿ 
Pence 
3 3 5 8 
f f f 
10. 4 1 
2 97 
0. 9 3 
3 8 9 
0. 12 
1 6 6 
0. 3 3 
/ / f 
100. 0 0 
9 4 . 12 
DKr 












Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
Autres primes et gratifications (2) 
Rémunérations pour journées non ouvrées 
Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
Avantages en nature 
Autres dépenses à caractère social 
Formation professionnelle 




jt horaire des ouvriers et employés en monnaie nationale 
(1) DANMARK: établissements occupant 6 salariés et plus 
(2) DANMARK: compris dans la ligne 1 
237 
TAB. Il 
Food, drink and tobacco industry Industry des produits alimentaires, 


















ESTABLISHMENTS WITH ... EMPLOYEES 
ÉTABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIÉS 
50 t o / â 99 
100 t o / à 199 
200 to / â 499 
500 to / â 999 
1000 and more / el plus 
Establ ishments wi th 50 and more employees (') 
Établ issements occupant 50 sa lar iés et plus (') 
A. Hourly costs in Eur 
Coût horaire en Eur 
manual 7 non-manual workers 
ouvr iers + employés 
1 6 3 
1 74 
1 75 
NATURE OF EXPENDITURE 
1 Direct remuneration - regular bonuses 
from which : payments to workers saving schemes 
2 Other bonuses and gratuities (2) 
3. Payments for days not worked 
4. Social security costs: 
— statutory social welfare costs 
— customary, contractual or voluntary costs 
— total 
5. Benefits in kind 
6 Other expenses of social nature 
7 Vocational training 
6. Taxes and subsidies 
9. Total 
10. of which: 
Direct costs 
Hourly costs of manual workers in national currency 
B. Structure ol labour costs as % of the total costs 
Structure du coût de la main-d'œuvre en % du coût total 
a) manua l workers 
ouvr iers 
3 19 O 24 
26 51 26 45 
2 1 16 
O 44 
r ' l 1 
1 1 O 46 
100 OO ÎOO OO 100 00 100. ,30 
77. 24 36. 55 
DM Ffr 100 Lil 
1 1 5 1 15 70 131 16 108. 08 
DKr 
(i) DANMARK: establishments with 6 and more employees 






France Italia Neder­land 
Be lg ique/ 









NATURE DES DÉPENSES 




1 45 O 13 
O 4 = 
Fb 
1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications {2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût mensuel des employés en monnaie nationale 
c) manua l + non­manual workers 
ouvr ie rs + emp loyés 
6 6 9 . ; 
O 6 4 
4 53 
V 5 0 
14 6 6 
1 8 3 
16 4 ­ ' 
0 35 
0 3 1 
0 33 
'" 
100 0 0 
:Í2 37 
DM 
1 1 0 5 
6 0 7 1 
7 " 
4 10 
7 5 4 
2 0 25 
3 9 6 
24 21 
1 0 0 
1 2 0 
1 10 
0 1 3 




5 4 47 
0 01 
9 4 0 
9. 0 5 




0 8 0 
0 2 9 
,3 47 
1 OO OO 
7 3 19 
100 Lit 
17 75 
6 1 8 5 
0 32 
3 76 
11 8 6 
13 47 
5. 8 8 
I » 35 
0 6 4 
2 23 
0 31 
t f t 
1 0 0 0,3 
78 1 1 
FI 
12 11 
61 9 4 
0 0 3 
4 71 
11 9 7 
1 16 
2 0 ,37 
0 30 
1 0 3 
0 0 3 
78 3 8 
Fb 
1 46 4,3 
72 3 4 
'" 
4 0 2 
9 13 
1 1 46 
0 6 6 
12 11 
1 1 ­­■ 
0 5 3 
0 2 0 
/ / / 
1,3,3 0,3 




f t t 
I 57 
7. 2 6 
5 28 
5 0 5 




­,3 5 3 
100. 0 0 
8 ^ 1 6 
Pence 
8 0 . 33 
.//., 
10 ,39 
3 5 4 
2 5 3 
6 12 
0 51 
2 5 2 
0 44 
, t , 
100. 0 0 
9 0 97 
DKr 












Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
Autres primes et gratifications (2) 
Rémunérations pour journées non ouvrées 
Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
Avantages en nature 
Autres dépenses â caractère social 
Formation professionnelle 




jt horaire des ouvriers et employés en monnaie nationale 
(i) DANMARK: établissements occupant 6 salaries et plus 





Industries de produits alimentaires, 
sauf le sucre 

















ESTABLISHMENTS WITH ... EMPLOYEES 
ÉTABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIÉS 
50 10 / à 99 
100 l o / â 199 
200 lo / â 499 
500 t o / â 999 
1000 and more / et plus 
Establ ishments wi th 50 and more employees (') 
Établ issements occupant 50 sa lar iés et p lus (') 
A. Hourly costs in Eur 
Coût horaire en Eur 
manual + non-manual workers 







NATURE OF EXPENDITURE 
1 Direct remuneration + regular bonuses 
from which: payments to workers saving schemes 
2. Other bonuses and gratuities (2) 
3 Payments for days not worked 
4 Social security costs : 
— statutory social welfare costs 
— customary, contractual or voluntary costs 
— total 
5 Benefits in kind 
6 Other expenses of social nature 
7 Vocational training 
8 Taxes and subsidies 
9 Total 
10. of which : 
Direct costs 
Hourly costs of manual workers in national currency 
B. Structure ol labour costs as % ol the total costs 
Structure du coût de la main-d'œuvre en % du coût total 
a) manua l workers 









ÎOO 0,3 ÌOO 00 
121 
0. 01 
100 00 100 00 



















100 00 100. 00 
DKr 
( i | DANMARK: establishments with 6 and more employees 






France Ital ia Neder­land 














14 8 3 
b) non­manua l worke rs 
emp loyés 
0 87 
1 0 3 
1 3 3 
O 18 
1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût mensuel des employés en monnaie nationale 
DM 
c) manua l + non­manua l worke rs 











f f f 
100 00 
62 40 











54 4 2 
O 0 0 
O 24 O 65 
O 79 2 38 
O. 37 O. 31 
O 49 . / / / 
100 00 100. 00 
4 21 





100 00 100 
Ffr Fb 







1. 7 8 
O. 43 
Pence 
1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses ä caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût horaire des ouvriers et employés en monnaie nationale 
(1) DANMARK: établissements occupant 6 salaries et plus 




and preserving of meat 
Abattage de bétail, préparation 


















ESTABLISHMENTS WITH ... EMPLOYEES 
ÉTABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIÉS 
50 t o / â 99 
100 l o / â 199 
200 lo / à 499 
500 lo / à 999 
1000 and more / el plus 
Establ ishments wi th 50 and more employees (') 
Établ issements occupant 50 sa lar iés et plus {') 
A Hourly costs in Eur 
Coût horaire en Eur 
manual + non-manual workers 




NATURE OF EXPENDITURE 
1. Direct remuneration + regular bonuses 
from which payments to workers saving schemes 
2 Other bonuses and gratuities (2) 
3 Payments for days not worked 
4 Social security costs: 
— statutory social welfare costs 
— customary, contractual or voluntary costs 
— total 
5 Benelits in kind 
6 Other expenses of social nature 
7 Vocational training 
6 Taxes and subsidies 
9 Total 
10 of which: 
Direct costs 
Hourly costs of manual workers in national currency 
B. Structure ol labour costs as % of the total costs 
Structure du coût de la main-d'oeuvre en % du coût total 
a) manual workers 
ouvr iers 
100 0,3 100 00 





(!) DANMARK: establishments with 6 and more employees 



















NATURE DES DÉPENSES 
DM 







1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 
































c) manual + non-manual workers 
ouvriers + employés 
41 60 63 62 07 
0. 44 
43 3 17 4 13 
71 1 1. 99 12. 31 
20 14 74 19. 62 
17 4 70 0. 49 
37 19. 44 20 11 










1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût horaire des ouvriers et employés en monnaie nationale 
(1) DANMARK: établissements occupant 6 salariés et plus 
(2) DANMARK: compris dans la ligne 1 
243 
TAB. Il 
















ESTABLISHMENTS WITH ... EMPLOYEES 
ÉTABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIÉS 
50 to / â 99 
100 to /â 199 
200 to /â 499 
500 t o / â 999 
1000 and more / et plus 
Establishments with 50 and more employees (') 
Établissements occupant 50 salariés et plus (') 
A. Hourly costs in Eur 
Coût horaire en Eur 
manual + non­manual workers 





NATURE OF EXPENDITURE 
1. Direct remuneration + regular bonuses 
from which: payments to workers saving schemes 
2. Other bonuses and gratuities (2| 
3. Payments tor days not worked 
4. Social security costs: 
— statutory social welfare costs 
— customary, contractual or voluntary costs 
— total 
5. Benefits in kind 
6. Other expenses of social nature 
7 Vocational training 
8. Taxes and subsidies 
9. Total 
10. of which : 
Direct costs 
Hourly costs of manual workers in national currency 
76 
73 
B. Structure ol labour costs as % of the total costs 
Structure du coût de la main­d'œuvre en % du coût total 
3. 24 
7. 27 

















































(i) DANMARK: establishments with 6 and more employees 









Be lg ique/ 









NATURE DES DÉPENSES 





















6 6 1 
O. 6 0 
2. 41 
O. 7 2 
1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications {2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût mensuel des employés en monnaie nationale 
DM 
c) manua l + non-manua l workers 














































































1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût horaire des ouvriers et employés en monnaie nationale 
(1) DANMARK: établissements occupant 6 salaries et plus 
(2) DANMARK: compris dans la ligne 1 
245 
TAB. Il 
Confectionery of bread 
and sugared products 
Industrie du pain 
et des produits sucrés 
NACE 41 Β 
ESTABLISHMENTS WITH ... EMPLOYEES 
ÉTABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIÉS 
50 to / à 99 
100 t o / â 199 
200 lo / à 499 
500 to / à 999 
1000 and more / et plus 
NATURE OF EXPENDITURE 
1 Direct remuneration + regular bonuses 
from which: payments to workers saving schemes 
2 Other bonuses and gratuities (2) 
3 Payments for days not worked 
4 Social security costs: 
— statutory social welfare costs 
— customary, contractual or voluntary costs 
— total 
5. Benefits in kind 
6 Other expenses of social nature 
7 Vocational training 
θ Taxes and subsidies 
9. Total 
10. of which : 
Direct costs 




France Italia Neder­land 





­ ­ s 
2 47 








0 5 Q 
16. ° 5 
0 25 
1 0 4 
0 15 
f f f 
ÌOO. OO 
8 1 . 8 6 
DM 






Establ ishments wi th 50 and more employees (') 
Établ issements occupant 50 sa lar iés et plus (' 




A Hourly costs in Eur 
Coût horaire en Eur 
manual + non­manual workers 
ouvr iers + employés 
2. 2 7 2 5 8 2 27 
2 5 5 2 3 5 2 4 " 
2 6 4 2 9 3 2 6 1 
2 9.9 7 o s 
3 oc­
Β. Structure ol labour costs as % ol the total costi 
1 31 
1 4 0 
1 5 s 
1 5 5 
1 8 0 
Structure du coût de la main­d'œuvre en % du coût total 




22. O l 
2 5 3 
24 6 0 
0 75 
1 0 3 
1 O l 
0. 2 5 
100. 0 0 
73 12 
Ftr 
9 7 2 
al manual workers 
ouvr iers 
5 3 8 8 6 1 27 
­
9 25 3 29 
7 5 5 12 18 
27 36 21 12 
O 0 5 O 26 
27 4 1 2 1 3 7 
O '32 0 2 4 
1. IO 1. 6 3 
0 31 0 0 2 
0 43 / ' f 
100 0 0 1 0 0 0 0 
70 7 0 76 « 8 
100 Lit Fl Fb Fix 
15 17 123 7 5 
8 0 . 6 0 
f 11 
0 5 4 
7 2 6 
6 17 
3. 16 
9. 3 3 
0 10 
2. 2 3 
0. 5 7 
­ 0 . 67 
100. 0 0 
3 8 5 0 
Pence 
7 a 48 
8 2 . 8 5 
f/.f 
10. 4 4 
4 18 
0. ­26 
4. 4 4 
0. 13 
1 4 3 
0. 6 5 
f f/ 
100 . 0 0 
9 3 . 4 3 
DKr 
2 2 « 3 
(i) DANMARK: establishments with 6 and more employees 



















NATURE DES DÉPENSES 




























t f t 
DKr 
1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût mensuel des employés en monnaie nationale 
c) manua l + non-manua l workers 











































































1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2} 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût horaire des ouvriers et employés en monnaie nationale 
(i) DANMARK: établissements occupant 6 salariés et plus 
(2) DANMARK: compris dans la ligne 1 
247 
TAB. Il 
Drink industry Industrie des boissons 
NACE 42 A 
ESTABLISHMENTS WITH ... EMPLOYEES 
ÉTABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIÉS 
50 to / a 99 
100 t o / â 199 
200 to / à 499 
500 to / à 999 
1000 and more / et plus 
NATURE OF EXPENDITURE 
1 Direct remuneration + regular bonuses 
from which: payments to workers saving schemes 
2. Other bonuses and gratuities (2) 
3. Payments for days not worked 
4. Social security costs: 
— statutory social welfare costs 
— customary, contractual or voluntary costs 
— total 
5 Benefits in kind 
6 Other expenses of social nature 
7. Vocational training 
6. Taxes and subsidies 
9 Total 
10. of which : 
Direct costs 




France Italia Neder­land 





3 0 5 
i 24 
3 5 3 
3 87 
4 0 4 
63 . 17 
0 9 4 
3 3 4 
9 57 
16. O l 
1 3 5 
17 36 
O 5 5 
O. 36 
O. 13 
f i f 
1 OO OO 








Establ ishments wi th 50 and more employees (') 
Établ issements occupant 50 sa lar iés et p lus (' 
-■ 95 
2. 86­
2 9 8 
3 3 0 
A. Hour ly costs in Eur 
Coût hora i re en Eur 
manual + non­manual workers 
ouvr iers + employés 
2 7 0 3 10 2 3 9 
2 9 9 3 4 4 2 3 8 
3. 2 7 3 47 3 0 2 
3 4 3 3 17 
B. Structure ol labour costs as % ol the total costi 
Structure du coût de la main­d'œuvre en % du coût total 
58 . 15 
f f f 
5. 45 
7 6 9 
2 1 67 
3 89 





ÎOO. 0 0 
72. 2 0 
Ffr 
12 8 3 
a) manual workers 
ouvr iers 
50 . 7 2 6 2 6 4 
0. 01 0. 0 2 
10 3 6 2 ' S 
9 . 1 9 1 1 . 4 6 
27 0 3 2 1 . 7 2 
0 18 0. 33 
27 2 6 22 . 1 1 
0 1= 0 21 
1 . 1 3 0 6 2 
0 1 2 0. 0 3 
0. 4 3 /f/ 
100 0 0 100 0 0 
70 =6 7 7 . 2 4 
100 Lit Fl Fb Fix 
16 9 3 135. 43 
79 3 2 
f/f 
1. 5 3 
6 . 77 
5. 0 3 
4. 36 
9. 4 0 
0. 6 7 
2. 18 
0 6 0 
­ 0 . 4 6 
100 . 0 0 
3 8 . 2 9 
Pence 
101 86 
76 6 6 
f/f 
9. 6 0 
3. 7 4 
2. 17 
5. 9 1 
1. 3 0 
5. 8 3 
0. 7 0 
t f / 
100. 0 0 
8 7 . 5 6 
DKr 
35. 5 2 
(i) DANMARK: establishments with 6 and more employees 



















NATURE DES DÉPENSES 
DM 























































f f f 
1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût mensuel des employés en monnaie nationale 
c) manua l + non-manua l worke rs 
ouvr ie rs + emp loyés 
6 7 . 6 1 
0. 8 9 
4, 5 5 
9. 5 6 
14 7 8 
2. 3 6 
17 14 
0. 4 8 
0. 34 
0. 3 0 
/.'/ 
100. 0 0 
8 2 . 21 
DM 
12 4 9 
5 9 . 0 1 
/ / / 
6. 6 6 
7. 6 5 
18. 47 
4. 7 6 
23 . 2 3 
0. 9 7 
1 2 3 
1. 0 9 
0. 15 
100. 0 0 
74. 2 9 
Ffr 
15 94 
5 2 5 1 
0. 0 2 
10. 7 9 
9. 2 5 
25 4 3 
0 16 
25. 6 3 
0. 16 
1. 0 7 
0. 11 
0. 4 9 
100 0 0 
72 . 7 0 
100 Lit 
19. 33 
6 1 . 74 
0. 33-
5 4 2 
12. 10 
1 1 . 0 3 
7. 27 
18. 3 0 
0. 4 6 
1. 5 6 
0. 41 
.' ' / 
100. 0 0 
7 9 7 3 
FI 
13. 8 6 
6 2 6 1 
0. 0 1 
4. 7 9 
1 1 . 7-3 
19 12 
0 9 3 
20 . 0 5 
0. 25 
0 5 2 
0. 0 5 
/ / ' 
100. 0 0 
7 9 3 8 
Fb 
150 9 6 
Fix 
7 5 9 2 
/// 
2 13 
6. 9 6 
4. 7 3 . 
6. 5 1 
11 . 3 0 
0. 7 3 
2 45 
0 9 0 
- 0 . 3 3 
100. 0 0 




9. 4 2 
3. 4 2 
4. 5 4 
7. 9 6 




100. 0 0 
35. 3 6 
DKr 












Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
Autres primes et gratifications (2) 
Rémunérations pour journées non ouvrées 
Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
Avantages en nature 
Autres dépenses à caractère social 
Formation professionnelle 




jt horaire des ouvriers et employés en monnaie nationale 
(i) DANMARK: établissements occupant 6 salaries et plus 
(2) DANMARK: compris dans la ligne 1 
249 
TAB. Il 
Tobacco industry Industrie du tabac 
NACE 429 
ESTABLISHMENTS WITH ... EMPLOYEES 
ÉTABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIÉS 
50 to / à 99 
100 t o / â 199 
200 t o / â 499 
500 t o / â 999 
1000 and more / et plus 
NATURE OF EXPENDITURE 
1 Direct remuneration + regular bonuses 
from which: payments to workers saving schemes 
2 Other bonuses and gratuities (2) 
3. Payments for days not worked 
4. Social security costs : 
— statutory social welfare costs 
— customary, contractual or voluntary costs 
— total 
5. Benefits in kind 
6 Other expenses of social nature 
7 Vocational training 
8 Taxes and subsidies 
9. Total 
to. ol which: 
Direct costs 




France Italia Neder­land 










6 2 . 36 







2. 3 2 
O. 04 
f t , 
ÌOO OO 








Establ ishments wi th 50 and more employees (') 
Établ issements occupant 50 sa lar iés et plus (') 
A. Hourly costs in Eur 
Coût horaire en Eur 
manual + non­manual workers 
ouvr iers + employés 
1 93 2 4 5 
1 8 7 3 24 
2 06­ 3 0 5 3 0 ° 
2 0 9 2 97 
Β. Structure ol labour costs as % of the total costs 
Structure du coût de la main­d'œuvre en % du coût total 
a) manua l workers 
ouvr iers 
6 3 5 2 5 3 0 6 
­
7 O 3 5 21 
12 26 1 1 . 6 5 
15 5 2 2 1 . 15 
0 8 0 0. 5 9 
16 3 2 2 1 . 7 4 
0 15 1 33 
0 4 8 1. 96 
0 ,31 0. 0 5 
0 18 'ff 
100 0 0 100. 0 0 
83 . O l 7 6 25 
Fir 100 Lit Fl Fb Fix 
7 4 52 
,,, 
4. 48 
8. 4 3 
4. 9 5 
4 . 1 1 




­ 1 0 3 
100 . 0 0 
83 . » ι 
Pence 
105. 10 




0. 0 4 
4 57 
! 69 
3. 0 2 
­
f'.f 
100. 0 0 
° 2 41 
DKr 
2 2 5 2 
(i) DANMARK: establishments with 6 and more employees 





































































1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût mensuel des employés en monnaie nationale 
c) manua l + non-manua l workers 
ouvr ie rs + employés 
63 . 14 
0. 7 2 
3 5 3 
9. 84 




1. 9 8 
0. 13 
".' 
1 0 0 0 0 




64 . 19 
-
7. 6 0 
11 3 1 
14. 8 1 
0. 7 9 
15. 5 9 
0 15 
0. 46 
0 0 1 
0 19 
1 0 0 0 0 
8 3 . 7 5 
100 Lit 
1 3 2 0 
601. 4 6 
0 37 
3. 1 1 
13. 2 7 
15. 9 6 
3 . 9 1 
19. 3 8 
1 0 0 
2 15 
0 13 
' ' t 
100 0 0 
77 8 4 
FI 
1 1. 5 6 
5 8 6.9 
-
5. 9 2 
1 1 8 6 
19. 47 
1. 13 
20 . 6-0 
1 11 
1. 7 9 
0 0 4 
/// 
1 OO OO 
77 5 8 
Fb 
145. 5 8 
Fix 
73. 3 9 
/// 
4. 4 9 
8. 7 0 
4. 4 8 
5. 16 




- 0 . 7 6 
1 0 0 0 0 
37 . 9 4 
Pence 
7 9 . 0 0 
' / ' 
9. 9 3 
3. 7 9 
1. 9 6 
5. 7 5 
1 7 0 
3. 46 
0. 16 
' / / 
100. 0 0 
9 0 6 9 
DKr 












Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travail leurs 
Autres primes et gratifications (2) 
Rémunérations pour journées non ouvrées 
Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
Avantages en nature 
Autres dépenses à caractère social 
Formation professionnelle 




jt horaire des ouvriers et employés en monnaie nationale 
(i) DANMARK: établissements occupant 6 salaries et plus 
(2) DANMARK: compris dans la ligne 1 
251 
TAB. Il 
Textile industry Industrie textile 
NACE 43 
ESTABLISHMENTS WITH ... EMPLOYEES 
ÉTABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIÉS 
50 to / à 99 
100 t o / à 199 
200 10 / â 499 
500 lo / â 999 
1000 and more / et plus 
NATURE OF EXPENDITURE 
1. Direct remuneration + regular bonuses 
trom which payments to workers saving schemes 
2. Other bonuses and gratuities (2) 
3. Payments for days not worked 
4. Social security costs : 
— statutory social welfare costs 
— customary, contractual or voluntary costs 
— total 
5. Benefits in kind 
6 Other expenses of social nature 
7. Vocational training 
Θ. Taxes and subsidies 
9 Total 
10. of which : 
Direct costs 




France Italia Neder­land 





2 5 2 
2. 6 7 
2 8 0 
2 86 
-
6 9 0 5 
Ο 0 4 
1 49 
11 21 
16. 6 0 
0 5 4 
17 14 
0 25 
0. 5 3 
O. 33 
/// 
100 0 0 








Establ ishments wi th 50 and more employees (') 
Établ issements occupant 50 sa lar iés et plus (') 
2 O l 
1 9 4 
2 0 8 
2 17 
2 19 
A Hourly costs in Eur 
Coût horaire en Eur 
manual + non­manual workers 
ouvr iers + employés 
1 9 5 2. 7 3 2 36 
2 0 7 2 9 4 2 4 4 
2 2 5 2. 9 9 2 6 3 
2 41 2 3 2 2 7 3 
2 6 4 2 9S 2 8 6 
1 5 3 
1 5 1 
1 56­
1 6 1 
1. 67 
Β. Structure ol labour costs as % ol the total costa 
Structure du coût de la main­d'œuvre en % du coût total 
6 1 8 2 




2 9 3 
25 0 8 




100 0 0 
72. 3 3 
Ffr 
9. 75 
a) manual workers 
ouvr iers 
53 17 6 2 18 
0 0 0 
3 4 8 2 9 9 
10 5 0 12. 0 3 
23 71 21 8 3 
0. 1 7 0. 1 6 
2 5 8 8 2 1 . 99 
0. 12 0. 0 6 
0 3 1 0. 7 0 
0 3 5 0. 0 5 
0 4 9 / / / 
100. 0 0 100. 0 0 
7 2 27 77 . 2 6 
100 Lit Fl Fb Fix 
12. 8 8 117 . 3 1 
84 . 0 7 
" t 
0. 2 0 
7. 8 8 
6. 4 6 
0. 7 0 
7. 16 
0. 0 2 
1 0 4 
0. 5 1 
­ 0 . 87 
100. 0 0 
92 . 17 
Pence 
7 4 0 0 
8 4 . 19 
/// 
10. 51 
3. 9 3 
0 14 
4. 12 
0. 0 5 
1. 0 4 
0. 09 
/ '.' 
100 . 0 0 
94. 75 
DKr 
2 1 . 13 
(i) DANMARK: establishments with 6 and more employees 






France Italia Neder­land 










NATURE DES DÉPENSES 












/ / / 
00. 00 
63. 92 

























































1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût mensuel des employés en monnaie nationale 
DM 
c) manua l + non­manua l worke rs 





























































Ffr 100 Lit Fb 



















1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
donf; versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût horaire des ouvriers et employés en monnaie nationale 
0) DANMARK: établissements occupant 6 salariés et plus 
(2) DANMARK: compris dans la ligne 1 
253 
TAB. Il 


















ESTABLISHMENTS WITH ... EMPLOYEES 
ÉTABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIÉS 
50 lo / à 99 
100 lo là 199 
200 lo / á 499 
500 to / ä 999 
1000 and more / et plus 
Establ ishments wi th 50 and more employees (') 
Établ issements occupant 50 sa lar iés et p lus (') 
A Hourly costs in Eur 
Coût horaire en Eur 
manual + non-manual workers 
ouvr iers + employés 
34 
51 
NATURE OF EXPENDITURE 
1 Direct remuneration + regular bonuses 
from which : payments to workers saving schemes 
2 Other bonuses and gratuities (2) 
3 Payments for days not worked 
4. Social security costs : 
— statutory social welfare costs 
— customary, contractual or voluntary costs 
— total 
5 Benefits in kind 
6 Other expenses of social nature 
7. Vocational training 
8 Taxes and subsidies 
9. Total 
10. ol which : 
Direct costs 
Hourly costs of manual workers in national currency 
B. Structure of labour costs as % of the total costs 
Structure du coût de la main-d'œuvre en % du coût total 




























100. 00 100. 00 
DKr 
(i) DANMARK: establishments with 6 and more employees 






France Italia Neder­land 
Be lg ique/ 






































































1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût mensuel des employés en monnaie nationale 
c) manua l + non­manua l workers 


















































































1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût horaire des ouvriers et employés en monnaie nationale 
(i) DANMARK: établissements occupant 6 salariés et plus 
(2) DANMARK: compris dans la ligne 1 
255 
TAB. Il 
Cotton industry Industrie cotonnière 
NACE 432 
ESTABLISHMENTS WITH ... EMPLOYEES 
ÉTABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIÉS 
50 to / â 99 
100 t o / â 199 
200 to / â 499 
500 to / á 999 
1000 and more / et plus 
NATURE OF EXPENDITURE 
1 Direct remuneration + regular bonuses 
from which: payments to workers saving schemes 
2. Other bonuses and gratuities (2) 
3. Payments for days not worked 
4. Social security costs: 
— statutory social welfare costs 
— customary, contractual or voluntary costs 
— total 
5. Benefits in kind 
6 Other expenses of social nature 
7. Vocational training 
Θ. Taxes and subsidies 
9 Total 
10. ol which : 
Direct costs 




France Italia Neder­land 






























Establ ishments wi th 50 and more employees (') 





A Hourly costs in Eur 
Coût hora i re en Eur 
manual + non­manual 
ouvr iers + employés 
1 99 2 87 2. 61 
2. 12 3. 57 2 62 
2 27 2 97 2 53 






























a) manua l workers 
ouvr iers 
51 97 61 .81 
0. 00 
8. 84 3. 28 
11.34 12. 05 
26. 01 22. 04 
0. 22 0. 08 
26. 23 22. 12 
0 21 0. 05 
0. 35 0. 63 
0. 38 0. 05 
0 43 / / / 
100. OO 100. 00 
72. 35 77. 20 
100 Lit FI Fb 













































(i) DANMARK: establishments with 6 and more employees 






France Ital ia Neder­land 









NATURE DES DÉPENSES 

































































1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût mensuel des employés en monnaie nationale 
c) manua l + non­manua l workers 

























































































1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût horaire des ouvriers et employés en monnaie nationale 
(1) DANMARK: établissements occupant 6 salariés et plus 
(2) DANMARK: compris dans la ligne 1 
257 
TAB. Il 
Knitting mills Bonneterie 
NACE 436 
ESTABLISHMENTS WITH ... EMPLOYEES 
ÉTABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIÉS 
50 to / à 99 
100 t o / a 199 
200 to / à 499 
500 to / à 999 
1000 and more / et plus 
NATURE OF EXPENDITURE 
1. Direct remuneration + regular bonuses 
from which: payments to workers saving schemes 
2. Other bonuses and gratuities (2) 
3. Payments for days not worked 
4. Social security costs: 
— statutory social welfare costs 
— customary, contractual or voluntary costs 
— total 
5. Benefits in kind 
6. Other expenses of social nature 
7. Vocational training 
Θ. Taxes and subsidies 
9. Total 
10. of which: 
Direct costs 




France Italia Neder­land 






























Establ ishments wi th 50 and more employees (') 






A. Hourly costs in Eur 
Coût horaire en Eur 
manual + non­manual workers 
ouvr iers + employés 
1. 75 2. 20 2. 03 
1. 77 2. 38 2 00 
1. 9χ 2. 49 
2. 22 






















a) manua l workers 
ouvr iers 
54. 13 62. 29 
­
7. 75 3. 00 
9. 42 12. 24 
25. 53 21. 55 
0. 06 0. 04 
25. 64 21. 59 
0. 03 0. 02 
0. 30 0. 63 
2. 24 0. 24 
0. 49 . / / / 
100. 00 100. 00 
71 33 77. 55 
100 Lit Fl Fb Fix 






























(i) DANMARK: establishments with 6 and more employees 






France Italia Neder­land 



























































b) non­manua l workers 
emp loyés 
5. 27 
12 8 0 
O 0 6 
O. 3 1 
100 Lit 
8 0 15 
f ff 
1. 2 8 
7. 6 5 








1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale : 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût mensuel des employés en monnaie nationale 
c) manua l + non­manua l worke rs 



























































f f f 
100. 00 
7 9 0 4 7 3 5 8 
Ffr Fb 












1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
doni: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût horaire des ouvriers et employés en monnaie nationale 
P) DANMARK: établissements occupant 6 salariés et plus 
(2) DANMARK: compris dans la ligne 1 
259 
TAB. Il 
Manufacture of leather 
and of leather goods 


















ESTABLISHMENTS WITH ... EMPLOYEES 
ÉTABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIÉS 
50 lo / à 99 
100 lo là 199 
200 to / à 499 
500 to / à 999 












Establ ishments wi th 50 and more employees (') 
Établ issements occupant 50 sa lar iés et plus (') 
A. Hourly costs in Eur 
Coût horaire en Eur 
manual + non-manual workers 
ouvr iers + employés 
i " i 
2 7 9 
3. 15 
1. 5 6 
I . 5 4 
1 64 
NATURE OF EXPENDITURE 
1. Direct remuneration + regular bonuses 
from which : payments to workers saving schemes 
2. Other bonuses and gratuities (2] 
3. Payments for days not worked 
4. Social security costs: 
— statutory social welfare costs 
— customary, contractual or voluntary costs 
— total 
5. Benefits in kind 
6. Other expenses of social nature 
7. Vocational training 
8 Taxes and subsidies 
9. Total 
10. of which: 
Direct costs 
Hourly costs of manual workers In national currency 
B. Structure of labour costs as % of the total cost« 
Structure du coût de la main-d'œuvre en % du coût total 
























































































100. 00 100. 00 
DKr 
(i) DANMARK: establishments with 6 and more employees 







































b) non­manual workers 
employés 
6. 0 4 
13. 2 0 
1 0 0 
16. 0 3 
Fix 
0. 1 1 
1. 13 
0. 5 5 
-0 45 
1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale : 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût mensuel des employés en monnaie nationale 
c) manual + non­manual workers 
ouvriers + employés 




15. 3 2 
0. 6 1 
15. 9 3 
0. 0 9 
0. 3 5 
0. 4 9 
.'.'/ 
ÌOO 0 0 
8 3 . 23 
DM 
9 34 




20 . 5 9 
3. 2 5 
23 . 8 4 
0. 7 9 
0. 6 3 
1 17 
0. 12 
100 . 0 0 
7 4 24 
Ffr 
10. ° 2 
53 . 97 
­
6. 9 8 
9. 7 4 
26 . 4 0 
0. 17 
26. 5 6 
0. 0 2 
0. 44 
1 3 1 
0 47 
100 0 0 
70 . 7 1 
100 Lit 
1 3. 6 8 
6 3 . 10 
0. 0 9 
3. 3 9 
12. 7 9 
16. 6 9 
2. 4 8 
19. 16 
0. 2 9 
1. 24 
0. 0 3 
/.'.' 
100. 0 0 
79 . 5 6 
FI 
10. 17 
6 1 . 0 0 
­
5. 4 5 
1 2 . 3 2 
19. 9 3 
0. 3 6 
2 0 . 2 9 
0. 0 2 
0. 34 
0 0 7 
' / / 
100. 0 0 
7 3 7 9 
Fb 
















3 0 . 6 2 
■ 
2 . 9 2 
7. 2 5 
5. 8 3 
2. 47 
8. 3 0 
0. 0 5 
0. 9 9 
0. 5 4 
­ 0 . 6 7 
100. 0 0 
•^0. 8 4 
Pence 
8 2 . 8 2 
fff 
10. 3 0 
3. 6 2 
0. 0 1 
3. 8 4 
0. 0 4 
1. 6 3 
1. 6 0 
fff 
100. 0 0 
9 3 . 16 
DKr 












Salaire direct + primes et gratifications régulières 
doni : versements pour la formation de capitaux des travail leurs 
Autres primes et gratifications (2) 
Rémunérations pour journées non ouvrées 
Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
Avantages en nature 
Autres dépenses à caractère social 
Formation professionnelle 




jt horaire des ouvriers et employés en monnaie nationale 
(i) DANMARK: établissements occupant 6 salariés et plus 
(2) DANMARK: compris dans la ligne 1 
261 
TAB. Il 





ESTABLISHMENTS WITH ... EMPLOYEES 
ÉTABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIÉS 
50 to / à 99 
100 lo là 199 
200 to /â 499 
500 loi à 999 
1000 and more / et plus 
NATURE OF EXPENDITURE 
1 Direct remuneration + regular bonuses 
from which: payments to workers saving schemes 
2 Other bonuses and gratuities (2) 
3. Payments for days not worked 
4. Social security costs : 
— statutory social welfare costs 
— customary, contractual or voluntary costs 
— total 
5. Benefits in kind 
6 Other expenses of social nature 
7. Vocational training 
Θ. Taxes and subsidies 
9. Total 
10. of which : 
Direct costs 






















/ / / 
100 0 0 
8 1 . 78 
OM 





Establishments with 50 and more employees (') 
Établissements occupant 50 salariés et plus (' 
A Hourly costs in Eur 
Coût horaire en Eur 
manual + non­manual workers 
ouvriers + employés 
1 9 6 2 0 7 / / / 
2 12 2 11 3. 0 0 " . ' 
2. 0 3 2 6 4 3 15 ' " 
2 2 5 ­ ­ ."/ 
- f f f 
Β Structure of labour costs as % of the total costa 
1. 7 0 
1. 7 3 
Structure du coût de la main­d'œuvre en % du coût total 
a) manual workers 
ouvriers 
63 0 6 5 4 17 59 . 41 / / / 
///' ­ ­ / / / 
1 0 9 7 12 5. 8 4 / / / 
7 3 6 9 2 3 1 1 . 9 0 / / / 
23 0 2 2 7 5 0 2 1 . 4 6 / / ' 
3. 0 7 0 2 3 0. 2 3 / / / 
26 . 0 9 27 7 3 2 1 . 6 8 / / / 
0 77 0 0 2 0. 0 2 / / / 
0. 77 0. 6 4 1 15 / / / 
0. 8 6 0 6 2 ­ / / / 
0. 0 0 0 4 3 / / / / / / 
100 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 / / / 
72 . 2 3 7 0 5 4 77 . 17 / / / 
Fir 100 Lit Fl Fb Fix 
9. 9 7 13 3 6 140. 0 3 / ' ' 
8 3 . 9 ° 
/// 
0. 44 
7. 3 5 
6. 3 0 
0. 96 
7. 7 6 
0. 0 2 
1. 07 
0. 3 4 
­ 0 . 98 
100 . 0 0 
° 1 . 81 
Pence 
7S. 53 
3 3 33 
/ / / 








100. 0 0 
93. 75 
DKr 
23 . 5 2 
(i) DANMARK: establishments with 6 and more employées 

















NATURE DES DÉPENSES 
DM 






























































1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
doni: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût mensuel des employés en monnaie nationale 
c) manual + non­manual workers 





























































f f f 
60. 54 
­








f f f 
100. 00 100. 00 
































1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût horaire des ouvriers et employés en monnaie nationale 
(i) DANMARK: établissements occupant 6 salariés et plus 





Fabrication d'articles en 
cuir et similaires 
NACE 442 
ESTABLISHMENTS WITH ... EMPLOYEES 
ÉTABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIÉS 
SO to / a 99 
100 to là 199 
200 to / à 499 
500 t o / â 999 
1000 and more / el plus 
NATURE OF EXPENDITURE 
1. Direct remuneration + regular bonuses 
from which: payments to workers saving schemes 
2 Other bonuses and gratuities (2) 
3. Payments for days not worked 
4. Social security costs: 
— statutory social welfare costs 
— customary, contractual or voluntary costs 
— total 
5. Benefits in kind 
6 Other expenses of social nature 
7. Vocational training 
β. Taxes and subsidies 
9 Total 
10. of which: 
Direct costs 




France Italia Neder­land 





























Establ ishments wi th 50 and more emp loyees (') 




A. Hourly costs in Eur 
Coût horaire en Eur 
manual + non­manual workers 
ouvr iers + employés 




/ / / 
/// 
/ / / 
' ' / 
/ / / 
B. Structure ol labour costs as % of the total costi 
1. 47 
1. 29 
Structure du coût de la main­d'œuvre en % du coût total 
64. 53 














a) manual workers 
ouvr iers 
50. 99 62. 24 
­
6 88 3. 44 
9. 58 12. 62 
26. 21 20. 99 
0. 02 0 01 
26 23 21. Ol 
0 03 0. 02 
0. 16 0. 41 
5. 66 0. 26 
0. 46 / / / 
100 00 100. 00 
67 49 78. 32 
100 Lit FI Fb 
11. 34 92. 18 
/ / / 
' / / 
/// 
7 / / 
7 / / 
77.' 
/ / / 
/.'.' 
/.'.' 
/ / / 
.'/.' 
/ /.' 
































(i) DANMARK: establishments with 6 and more employees 



















NATURE DES DÉPENSES 








































































1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût mensuel des employés en monnaie nationale 
c) manua l + non-manua l worke rs 













































































/ / / 
/ / / 
/ / / 
//.' 
/7/ 
/ / / 
777 
/.'/ 
/ / ' 
/ / / 










































Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
Autres primes et gratifications (2) 
Rémunérations pour journées non ouvrées 
Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
Avantages en nature 
Autres dépenses à caractère social 
Formation professionnelle 




jt horaire des ouvriers et employés en monnaie nationale 
(i) DANMARK: établissements occupant 6 salariés «t plus 
(2) DANMARK: compris dans la ligne 1 
265 
TAB. Il 
Manufacture of clothing 
and footwear 
Industrie des chaussures et 
de l'habillement 
NACE 45 
ESTABLISHMENTS WITH ... EMPLOYEES 
ÉTABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIÉS 
50 to / à 99 
100 to / à 199 
200 to / á 499 
500 to / á 999 
1000 and more / et plus 
NATURE OF EXPENDITURE 
1. Direct remuneration + regular bonuses 
from which: payments to workers saving schemes 
2. Other bonuses and gratuities (2) 
3. Payments for days not worked 
4. Social security costs : 
— statutory social welfare costs 
— customary, contractual or voluntary costs 
— total 
5. Benefits in kind 
6. Other expenses of social nature 
7. Vocational training 
Θ. Taxes and subsidies 
9. Total 
10. of which: 
Direct costs 




France Italia Neder­land 






























Establ ishments wi th 50 and more employees (') 






A. Hourly costs in Eur 
Coût horaire en Eur 
manual + non­manual 
ouvr iers + employés 
1 67 2 15 1 96 
1. 76 2. 19 1. 96 
1 93 2. 15 2 12 













B. Structure of labour costs as % ol the total costs 
















a) manua l workers 
ouvr iers 
54. 43 63. 46 
0. 00 
7. 34 1. 56 
9 51 12. 26 
26. 02 21 . 81 
0 07 0. 07 
26 09 21. 88 
0. 07 0. 02 
0. 37 0. 79 
1. 65 0. 03 
­ 0. 49 / / / 
100. 00 100. 00 
71 41 77. 30 
100 Lit FI Fb 













































(i) DANMARK: establishments with 6 and more employees 






France Italia Neder­land 










NATURE DES DÉPENSES 











































1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût mensuel des employés en monnaie nationale 
c) manua l + non­manua l workers 











































































o o 29 
77 23 





















































Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
Autres primes et gratifications (2) 
Rémunérations pour journées non ouvrées 
Sécurité sociale : 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
Avantages en nature 
Autres dépenses à caractère social 
Formation professionnelle 
Impôts et subsides 
Total 
don f : 
Coût direct 
jt horaire des ouvriers et employés en monnaie nationale 
(i) DANMARK: établissements occupant 6 salariés et plus 
(2) DANMARK: compris dans la ligne 1 
267 
TAB. Il 
Manufacture of footwear Industrie des chaussures 
NACE 45 A 
ESTABLISHMENTS WITH ... EMPLOYEES 
ÉTABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIÉS 
50 to / à 99 
100 to là 199 
200 to / à 499 
500 10 / à 999 
1000 and m o r e / et p lus 
NATURE OF EXPENDITURE 
1 Direct r emune ra t i on + regu la r bonuses 
from which: payments to w o r k e r s sav ing schemes 
2. Other bonuses and gra tu i t ies (2) 
3. Payments for days not w o r ke d 
4 Soc ia l secur i ty costs : 
— sta tu tory soc ia l we l fa re costs 
— cus tomary , con t rac tua l or vo lun ta ry costs 
— total 
5 Benef i ts in k ind 
6. Other expenses of soc ia l na tu re 
7. Vocat iona l t r a in ing 
Θ. Taxes and subs id ies 
9 Tota l 
10. ol which : 
Direct costs 











2. 5 0 
2 6 3 
2 3 3 
3. 19 
69 . 96 
1. 5 2 
1 3 4 
1 1 . 2 8 
16. 24 
0. 36 
16. 6 0 
0. 05 
0. 5 0 
0. 27 
/// 
100 . 0 0 





D a n m a r k 
( ' I 
1973 
Establishments with 50 and more employees (') 
Établissements occupant 50 salariés et plus V 
1. 5 9 
1 7 3 
1. 39 
1 8 5 
2 0 9 
A H o u r l y c o s t s I n E u r 
C o û t h o r a i r e e n E u r 
m a n u a l + n o n ­ m a n u a l w o r k e r s 
o u v r i e r s + e m p l o y é s 
1 6 8 2 5 2 2. 34 
1. 7 6 2. 6 7 







Β. Structure of labour costs as % of the total costi 
1. 3 0 
1. 5 4 
1 5 5 
1. 59 
1. 8 2 
Structure du coût de la main­d'œuvre en % du coût total 
64 . 3 0 
".' 
0. 4 2 
8 0 4 
22 . 0 8 
2. 4 9 
24 . 5 7 
0. 76 
0. 0 8 
1. 13 
­
100 . 0 0 
73. 5 2 
Ffr 
9. 0 4 
a) manual workers 
ouvriers 
52 . 9 3 6 0 . 8 8 
0. 0 0 
6. 8 7 4. 17 
9. 3 3 12. 42 
27 . 0 3 2 1 . 7 2 
0. 0 7 0. 0 8 
27 . 10 2 1 . 8 1 
0. 0 2 0. 0 4 
0. 16 0. 6 3 
3. 0 5 0 0 6 
0. 4 8 / / / 
100 . 0 0 100 0 0 
69 . 21 7 7 . 5 0 
100 Lit FI Fb 















/ / / 
8 4 . 0 3 
/// 
0. 0 5 
3. 4 3 
6. 12 
0. 5 1 
6. 6 2 
0. 0 4 
0. 5 4 
0. 7 2 
­ 0 . 4 2 
1 0 0 0 0 
9 2 . 5 4 
Pence 
7 7 . I S 
8 4 . 6 0 
/ / / 
10. 5 0 
3. 7 1 
­
3. 71 
0. 0 5 
0. 9 4 
0. 21 
f/f 
100. 0 0 
9 5 . 14 
DKr 
19. 15 
(i) DANMARK: establishments with 6 and more employees 






France Ital ia Neder­land 










NATURE DES DÉPENSES 






































































V Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût mensuel des employés en monnaie nationale 
DM 
c) manua l + non­manua l workers 























































f f f 
100 00 100 00 






















1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
rioni; versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût horaire des ouvriers et employés en monnaie nationale 
(i) DANMARK: établissements occupant 6 salariés et plus 
(2) DANMARK: compris dans la ligne 1 
269 
TAB. Il 
Manufacture of clothing Industrie de l'habillement 
(à l'exclusion des fourrures) 




France Italia Neder­land 










ESTABLISHMENTS WITH ... EMPLOYEES 
ÉTABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIÉS 
50 10 / à 99 
100 lo là 199 
200 lo / à 499 
500 10 / â 999 
1000 and more / et plus 
Establ ishments wi th 50 and more emp loyees (') 
Établ issements occupant 50 sa lar iés et plus (') 
A. Hourly costs in Eur 
Coût horaire en Eur 
manual + non­manual workers 




















NATURE OF EXPENDITURE 
1. Direct remuneration + regular bonuses 
from which: payments to workers saving schemes 
2. Other bonuses and gratuities {2] 
3. Payments for days not worked 
4. Social security costs: 
— statutory social welfare costs 
— customary, contractual or voluntary costs 
— total 
5. Benefits in kind 
6. Other expenses of social nature 
7. Vocational training 
8. Taxes and subsidies 
9. Total 
10. of which: 
Direct costs 
Hourly costs of manual workers in national currency 
B. Structure of labour costs as % of the total costs 
Structure du coût de la main­d'œuvre en % du coût total 

















































00 100. 00 100. 00 





















































100. 00 100. 00 
Pence DKr 
(1) DANMARK: establishments with 6 and more employees 






France Ital ia Neder­land 










NATURE DES DÉPENSES 















































1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour ta formalion de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût mensuel des employés en monnaie nationale 
DM 
c) manua l + non­manua l worke rs 


























































































1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût horaire des ouvriers et employés en monnaie nationale 
(1) DANMARK: établissements occupant 6 salaries et plus 
(2) DANMARK: compris dans la ligne 1 
271 
TAB. Il 
Timber and wooden furniture 
Industries 
Industrie du bols et 
du meuble en bols 
NACE 46 
ESTABLISHMENTS WITH ... EMPLOYEES 
ÉTABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIÉS 
50 to / à 99 
100 to là 199 
200 to / à 499 
500 to / à 999 
1000 and more / et plus 
NATURE OF EXPENDITURE 
1. Direct remuneration + regular bonuses 
from which: payments to workers saving schemes 
2. Other bonuses and gratuities (2) 
3. Payments for days not worked 
4. Social security costs: 
— statutory social welfare costs 
— customary, contractual or voluntary costs 
— total 
5. Benefits in kind 
6 Other expenses of social nature 
7. Vocational training 
θ Taxes and subsidies 
9 Total 
10. of which : 
Direct costs 




France Italia Neder­land 






























Establ ishments wi th 50 and more employees ( ' | 






A. Hour ly costs in Eur 
Coût hora i re en Eu 
manual + non­manual 
ouvr iers + employés 
1. 94 2. 90 2 57 
2. 04 2. 97 2 61 














Β Structure of labour costs as % of the total c o t t i 
















a) manua l workers 
ouvr iers 
52. 96 63. 60 
0. 00 
6. 53 0. 67 
8. 54 11. 70 
29. 21 23. 44 
0. 07 0. 04 
29. 28 23. 49 
0. 04 0. 05 
0 26 0. 50 
1. 91 0. 01 
0. 47 / / / 
100 00 100. 00 
68. 07 76. Ol 
100 Lit FI Fb 













































(i) DANMARK: establishments with 6 and more employees 





























64 . 9 0 
f / f 
3. 16 
7. 8 2 
17. 0 2 
4. 3 9 
2 1 . 41 
0. 37 
0 5 1 
1 2 1 
0 12 
DM 

















1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût mensuel des employés en monnaie nationale 
c) manual + non-manual workers 
ouvriers + employés 
/O. 2 9 
1. 0 0 
2. 2 9 
10. 13 
15. 7 8 
0. 6 8 
16. 47 




100. 0 0 
32 . 7 8 
D M 
11 18 
6 3 . 8 1 
.'// 
1. 5 2 
7. 7 1 
2 1 . 3 8 
3. 0 3 
24. 41 
0. 8 0 
0. 5 9 
1. 0 9 
0. 0 7 
100. 0 0 
73 . 8 4 
Ffr 
1 1 . 2 ° 
54 . 0 3 
0. 0 0 
6. 4 9 
S. 5 8 
2 8 . 37 
0. 0 6 
28 . 44 
0. 0 4 
0. 2 5 
1. 6 6 
0 4 8 
100 0 0 
69 . 18 
100 Lit 
12. 97 
6 3 . 4 3 
0. 0 9 
2 . 3 2 
12. 0 6 
15. 7 5 
3. 3 3 
19. 13 
0. 44 
2. 3 2 
0. 3 0 
/// 
100. 0 0 
78 . 2 5 
FI 
10. 6 6 
64 . 13 
-
1. 16 
1 1 . 9 0 
22 . 1 1 
0. 15 
2 2 2 6 
0. 0 6 
0 4 9 
0. 0 1 
/// 
100 0 0 
77 . 2 5 
Fb 
123 =>4 
7 0 . 6 8 
/// 
6. 6-3 
10 8 4 





1. 4 2 
/// 
1 0 0 . 0 0 
83 . 15 
Fix 
151 8 5 
82 . 4 9 
fff 
1. 8 1 
7. 0 0 
5. 6 3 
2. 0 6 
7. 69 
0. 0 3 
0. 90 
0. 6 7 
- 0 . 5 9 
100 . 0 0 
9 1 3 3 
Pence 
84 . 27 
fff 
10. 5 0 
3. 0 3 
0. 29 
3- 3 2 
0. 10 
0. 3 3 
0. 9 3 
/' / / 
100. 0 0 
94 . 8 7 
DKr 












Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
Autres primes et gratifications (2) 
Rémunérations pour journées non ouvrées 
Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
Avantages en nature 
Autres dépenses à caractère social 
Formation professionnelle 




jt horaire des ouvriers et employés en monnaie nationale 
(i) DANMARK: établissements occupant 6 salaries et plus 
(2) DANMARK: compris dans la ligne 1 
273 
TAB. Il 
Wood Industry Industrie du bols 
NACE 46 A 
ESTABLISHMENTS WITH ... EMPLOYEES 
ÉTABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIÉS 
50 to / â 99 
100 to /â 199 
200 to / à 499 
500 to / à 999 
1000 and more / et plus 
NATURE OF EXPENDITURE 
1. Direct remuneration + regular bonuses 
from which: payments to workers saving schemes 
2 Other bonuses and gratuities (2) 
3. Payments for days not worked 
4. Social security costs: 
— statutory social welfare costs 
— customary, contractual or voluntary costs 
— total 
5. Benefits in kind 
6. Other expenses of social nature 
7. Vocational training 
8 Taxes and subsidies 
9. Total 
10. of which: 
Direct costs 



































Establishments with 50 and more employees (') 





A. Hourly costs In Eur 
Coût horaire en Eur 
manual + non­manual workers 
ouvriers + employés 
1. 99 2. 94 2. 77 
2. 03 2. 96 2. 73 







Β. Structure ol labour costs as % of the total cotti 
















a) manual workers 
ouvriers 
53. 17 63. 51 
­
6. 48 0. 71 
3. 63 11. 69 
29. 76 23. 31 
0. 06 0. 09 
29. 81 23. 40 
0. 05 0. 11 
0. 23 0. 57 
1. 15 0. 01 
0. 47 / / . / 
100 00 100. 00 
68. 33 76. 02 
100 Lit Fl Fb Fix 










. 0. 74 



















(i) DANMARK: establishments with 6 and more employees 




D e u t s c h ­









6 9 27 
0 84 
5 35 
0 9 9 
12 6 0 
1 2 5 
13 8 5 
0 0 9 
0 2 9 
1. 16 
' / / 
100. 0 0 
814 7 0 
DM 
2 2 5 3 
70. 0 6 
0. 9 0 
2. 4 8 
9. 8 3 
63 . 8 3 
f ' i 
7 10 
3 0 3 
17. 3 3 
4. 8 5 
2 2 . 1 9 
0. 8 8 
0. 5 9 
1 . 2 2 
0. 1 1 
100. 0 0 
75. 3 9 
Ffr 
3 2 3 2 
62 . 9 1 
/ / / 
1. 5 8 
7. 9 9 
b) non­manual workers 
employés 
■79 4 2 6 6 6 1 
0. 0 0 
6 2 4 3 3 8 
8 8 9 1 3 . 5 9 
24 4 5 14. 46 
0 0 7 1 3 6 
24 5 2 15. 8 2 
0 0 5 0 17 
0 18 0 44 
0. 2 1 
0. 4 9 / / / 
ÌOO 0 0 JOO 0 0 
74 6 0 S3 74 
100 Lit Fl Fb 
3 0 4 7 3 1 1 3 9 
FIX 
c) manual + non­manual workers 
ouvriers + employés 
54 . 2 0 62 . 4 1 64. 19 
0. 0 0 O i l 
6. 44 2. 2 6 1. 2 9 
8. 6 7 1 1 . 9 9 12. 10 
U n i t e d 
K i n g d o m 
Da nmark 
PI 
1 9 7 3 
7 6 35 
/// 
4. 4 2 
7 Z>9 
4 8 5 
5 6 9 
10 5 5 
0 0 8 
0 9 9 
0. 5 3 
­ 0 5 0 
100 0 0 
8 3 44 
C 
3 1 2 2 
/ / / 
10. 16 
2. 0 2 
1 94 
3. 9 6 
0. 2 ' ' 
2. f55 
1. 5 2 
9\. bl 
DKr 
190 5 1 9 7 
8 1 9 6 
/// 
1. 8 8 
6. 9 3 
8 4 2 0 
fff 
10. 4 8 
NATURE DES DÉPENSES 
1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût mensuel des employés en monnaie nationale 
1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
doni : versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications {2) 






























100 00 100. 00 
Ffr Fb 













4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût horaire des ouvriers et employés en monnaie nationale 
I1) DANMARK: établissements occupant 6 salariés et plus 
(2) DANMARK: compris dans la ligne 1 
275 
TAB. Il 
Manufacture of furniture other 
than metal furniture 
















ESTABLISHMENTS WITH ... EMPLOYEES 
ÉTABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIÉS 
50 to / à 99 
100 t o / â 199 
200 t o / â 499 
500 t o / â 999 















Establ ishments wi th 50 and more employees (') 
Établ issements occupant 50 sa lar iés et p lus (') 
A. Hourly costs In Eur 
Coût horaire en Eur 
manual + non­manual workers 








B. Structure ol labour costs as % of the total costi 
Structure du coût de la main­d'œuvre en % du coût total 
NATURE OF EXPENDITURE 
1. Direct remuneration + regular bonuses 
from which: payments to workers saving schemes 
2 Other bonuses and gratuities (2) 
3. Payments for days not worked 
4. Social security costs : 
— statutory social welfare costs 
— customary, contractual or voluntary costs 
— total 
5. Benefits in kind 
6 Other expenses of social nature 
7. Vocational training 
Θ. Taxes and subsidies 
9. Total 
10. ol which: 
Direct costs 
Hourly costs of manual workers in national currency 
























































































100. 00 100. 00 
DKr 
(i) DANMARK: establishments with 6 and more employees 






France Ital ia Neder­land 










NATURE DES DÉPENSES 
























1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût mensuel des employés en monnaie nationale 
DM 
c) manua l + non­manua l workers 





























































Flr 100 Lit Fb 























1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût horaire des ouvriers et employés en monnaie nationale 
0) DANMARK: établissements occupant 6 salaries et plus 
(2) DANMARK: compris dans la ligne 1 
277 
TAB. Il 
Manufacture of paper and paper 
products; printing and publishing 
Industrie du papier et fabrication 






France Italia Neder­land 










ESTABLISHMENTS WITH ... EMPLOYEES 
ÉTABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIÉS 
50 to / â 99 
100 t o / â 199 
200 t o / â 499 
500 t o / â 999 
1000 and more / et plus 
Establ ishments wi th 50 and more employees (') 
Établ issements occupant 50 sa lar iés et plus (') 
A. Hourly costs in Eur 
Coût horaire en Eur 
manual + non­manual workers 







































NATURE OF EXPENDITURE 
1 Direct remuneration + regular bonuses 
trom which: payments to workers saving schemes 
2 Other bonuses and gratuities (?) 
3. Payments for days not worked 
4. Social security costs: 
— statutory social welfare costs 
— customary, contractual or voluntary costs 
— total 
5. Benefits in kind 
6 Other expenses of social nature 
7. Vocational training 
Θ. Taxes and subsidies 
9. Total 
10. 0/ which : 
Direct costs 
Hourly costs of manual workers in national currency 
B. Structure of labour costs as % of the total costs 
Structure du coût de la main­d'œuvre en % du coût total 
































































100. 00 100. 00 
Pence 
(1) DANMARK: establishments with 6 and more employees 



















NATURE DES DÉPENSES 














































100 00 100. 00 




1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût mensuel des employés en monnaie nationale 
c) manual + non-manual workers 















1 I. 86 



































































































Salaire direct + primes et gratifications régulières 
doni: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
Autres primes et gratifications (2) 
Rémunérations pour journées non ouvrées 
Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
Avantages en nature 
Autres dépenses à caractère social 
Formation professionnelle 




jt horaire des ouvriers et employés en monnaie nationale 
(i) DANMARK: etablissements occupant 6 salaries et plus 
(2) DANMARK: compris dans la ligne 1 
279 
TAB. Il 
Manufacture of paper and 
paper products 
Industrie du papier et fabrication 
d'articles en papier 
NACE 47 A 
ESTABLISHMENTS WITH ... EMPLOYEES 
ÉTABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIÉS 
50 to / a 99 
100 lo là 199 
200 to / à 499 
500 lo / à 999 
1000 and more / et plus 
NATURE OF EXPENDITURE 
1. Direct remuneration + regular bonuses 
from which: payments to workers saving schemes 
2. Other bonuses and gratuities {2} 
3. Payments for days not worked 
4. Social security costs: 
— statutory social welfare costs 
— customary, contractual or voluntary costs 
— total 
5. Benefits in kind 
6. Other expenses of social nature 
7 Vocational training 
8. Taxes and subsidies 
9. Total 
10. of which: 
Direct costs 




France Italia Neder­land 






























Establ ishments wi th 50 and more employees (') 






A. Hourly costs in Eur 
Coût horaire en Eur 
manual + non­manual workers 
ouvr iers + employés 
2. 39 3. 23 2. 59 
2 66 3. 37 2 39 
2. S3 3 76 3. 14 






Β. Structure of labour costs as % of the total costs 
Structure du coût de la main­d'œuvre en % du coût total 
59. 77 














a) manua l workers 
ouvr iers 
34. 23 60. 35 
­
7. 36 4. 24 
9. 36 13. 23 
27. 06 20. 37 
0. 53 0 71 
27. 5 ° 21 . 08 
0. 06 0. 18 
0. 42 0. S3 
0. 49 0. 04 
0. 48 / / / 
100. 00 100. 00 
71. Ol 78. Ol 
100 Lil Fl Fb Fix 






























(1) DANMARK: establishments with 6 and more employees 



















NATURE DES DÉPENSES 
b) non-manua l workers 
emp loyés 
62. 16 





















O. 1 1 
O 51 
O 1 o 




1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût mensuel des employés en monnaie nationale 
DM 
c) manua l + non-manua l workers 


















































/ / / 
100. 00 


















1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale : 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût horaire des ouvriers et employés en monnaie nationale 
(i) DANMARK: établissements occupant 6 salaries et plus 
(2) DANMARK: compris dans la ligne 1 
281 
TAB. Il 
Printing and publishing Imprimerie et édition 
NACE 47 Β 
ESTABLISHMENTS WITH ... EMPLOYEES 
ÉTABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIÉS 
50 to / à 99 
100 t o / â 199 
200 to / à 499 
500 to / a 999 
1000 and more / et plus 
NATURE OF EXPENDITURE 
1. Direct remuneration + regular bonuses 
from which: payments to workers saving schemes 
2. Other bonuses and gratuities (2) 
3. Payments for days not worked 
4. Social security costs: 
— statutory social welfare costs 
— customary, contractual or voluntary costs 
— total 
5. Benefits in kind 
6. Other expenses of social nature 
7. Vocational training 
8. Taxes and subsidies 
9. Total 
10. of which: 
Direct costs 




France Italia Neder­land 






























Establ ishments wi th 50 and more employees (') 






A. Hour ly costs in Eur 
Coût hora i re en Eur 
manual + non­manual workers 
ouvr iers + employés 
2. 93 3 24 2 S3 
3. 14 3. 76 3 64 
3. 90 3. 76­ 3. 36 
4. 79 3. 42 
4. 63 






















a) manua l workers 
ouvr iers 
52 76 62. 24 
0. 02 ­ : 
7. °1 3 13 
9. 79 12. 01 
24. 7­5 19. 65 
1. 63 1. SI 
26 38 21. 46 
0. 04 0 08 
0. 90 0 86 
1. 74 0. 22 
0 48 / / / 
100 00 100. 00 
70. 30 77, 46 
100 Lit Fl Fb Fix 
21. 58 149. 42 





























(i) DANMARK: establishments with 6 and more employees 






France Italia Neder­land 










NATURE DES DÉPENSES 



























100. 00 100. 00 
1. 70 
8. 42 










100. 00 100 00 
1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût mensuel des employés en monnaie nationale 
DM 
c) manua l + non­manual workers 















































100 00 100 00 100. 00 100 00 
Ffr 100 Lit Fb 
























1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût horaire des ouvriers et employés en monnaie nationale 
(i) DANMARK: établissements occupant 6 salaries et plus 
(2) DANMARK: compris dans la ligne 1 
283 
TAB. Il 
Processing of rubber 
and plastics 
Industrie du caoutchouc — transformation 
des matières plastiques 
NACE 48 
ESTABLISHMENTS WITH ... EMPLOYEES 
ÉTABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIÉS 
50 lo / à 99 
100 lo là 199 
200 to / à 499 
500 to / à 999 
1000 and more / et plus 
NATURE OF EXPENDITURE 
1. Direct remuneration + regular bonuses 
from which : payments to workers saving schemes 
2. Other bonuses and gratuities (2) 
3. Payments for days not worked 
4. Social security costs: 
— statutory social welfare costs 
— customary, contractual or voluntary costs 
— total 
5. Benefits in kind 
6 Other expenses of social nature 
7. Vocational training 
6. Taxes and subsidies 
9. Total 
10. of which : 
Direct costs 












2. 8 5 
2. 93 
3. 0 9 
3. 14 
3. 74 











100. 0 0 
S I . 11 
DM 






Establishments with 50 and more employees ('J 




2. 5 4 
2. 6 6 
A. Hourly costs ¡n Eur 
Coût horaire en Eur 
manual + non-manual workers 
ouvriers + employés 
2 12 3. 0 2 2 9 0 
2 37 3. 0 5 2 8 0 
2 6 3 3. 4 5 3. 24 
3. 16 3. 7 0 3 3 2 






B. Structure of labour costs as % ol the total co i t i 
1 . 6 1 




Structure du coût de la main-d'œuvre en % du coût total 
59 . 7 4 
f/.f 
2. 4 5 
8. 7 3 
2 2 01 
3. 43 
25 . 45 
0. 7 4 
1. 4 4 
1. 37 
O. 0 9 
100. 0 0 
7 1 . 6 6 
Ffr 
1 1 . 41 
a) manual workers 
ouvriers 
5 3 0 8 6 0 . 8 9 
0. 0 0 0 0 0 
8 3 1 4. 3 0 
3. 5 9 12. 0 3 
26 . 9 0 2 1 . 38 
0. 5 1 0. 2 2 
2 7 4 1 2 1 . 6 0 
0 0 4 0. 10 
1. 6 9 1. 0 0 
0 3 9 0. OS 
0. 4 8 / / / 
100. 0 0 100 . 0 0 
70. 0 3 77 . 3 2 
100 Lit FI Fb 
16. 9 0 139 . 3 5 
72. 0 3 
/ / / 
2. 8 5 
9. 81 
12. 4 0 
0. 0 0 
12. 4 0 
0. 0 2 
2. 27 
0. 6 2 
//.' 
100. 0 0 
34 . 7 0 
Fix 
130. 5 3 
82 . 3 3 
/ '/ 
0. 17 
7. 7 0 
6 . 10 
1. 5 9 
7. 6 9 
0. 0 7 
1. 4 5 
1. 2 1 
- 0 . 6 6 
100 . 0 0 
90 . 31 
Pence 
96 . 6 9 
S2 2 0 
/ " 
IO. 2 3 
4 . 0 2 
0. 4 3 
4. 4 5 
0. 0 4 
2. 74 
0. 3 4 
/// 
100. 0 0 
9 2 47 
DKr 
23 . 3 7 
(i) DANMARK: establishments with 6 and more employees 

















NATURE DES DÉPENSES 
b) non-manual workers 
employés 
































5. 96 6. 13 
10. 74 9. 04 
0. 16 O. 09 
1. 44 
1.01 
-O. 35 /// 
100. 00 100. 00 
3. 16 
1. 31 
1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût mensuel des employés en monnaie nationale 
c) manual + non-manual workers 

































































































































Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
Autres primes et gratifications {2) 
Rémunérations pour journées non ouvrées 
Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
Avantages en nature 
Autres dépenses à caractère social 
Formation professionnelle 




jt horaire des ouvriers et employés en monnaie nationale 
(i) DANMARK: établissements occupant 6 salariés et plus 
(2) DANMARK: compris dans la ligne 1 
285 
TAB. Il 
Manufacture of rubber products Industrie du caoutchouc 
NACE 481 
ESTABLISHMENTS WITH ... EMPLOYEES 
ÉTABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIÉS 
50 to / à 99 
100 to là 199 
200 to / à 499 
500 t o / â 999 
1000 and more / et plus 
NATURE OF EXPENDITURE 
1. Direct remuneration + regular bonuses 
from which : payments to workers saving schemes 
2. Other bonuses and gratuities (2) 
3 Payments for days not worked 
4. Social security costs: 
— statutory social welfare costs 
— customary, contractual or voluntary costs 
— total 
5. Benefits in kind 
6. Other expenses of social nature 
7. Vocational training 
θ Taxes and subsidies 
9 Total 
10. of which: 
Direct costs 




France Italia Neder­land 






























Establ ishments wi th 50 and more employees (') 






A. Hourly costs in Eur 
Coût horaire en Eur 
manual + non­manual workers 
ouvr iers + employés 
2 14 3. 24 2. 36 








B. Structure ol labour costs as % ol the total costs 
















a) manua l workers 
ouvr iers 
52 03 59. 60 
0 01 0. 00 
S. 93 5. 49 
9. 09 11.91 
25. 92 21 . 26 
0 71 0. 24 
26. 63 21. 50 
0. 04 0. 03 
2. 44 1. 31 
0. 31 0. 15 
0. 48 / / / 
100. 00 100. 00 
70 15 77. 04 
100 Lit Fl Fb Fix 
18. 73 154. 07 
81 . 74 




























(i) DANMARK: establishments with 6 and more employees 






France Ital ia Neder­land 












































1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût mensuel des employés en monnaie nationale 
DM 
c) manua l + non­manua l workers 







































































1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications [2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût horaire des ouvriers et employés en monnaie nationale 
(1) DANMARK: établissements occupant 6 salariés et plus 
(2) DANMARK: compris dans la ligne 1 
287 
TAB. Il 
Processing of plastics Transformation des matières plastiques 
NACE 483 
ESTABLISHMENTS WITH ... EMPLOYEES 
ÉTABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIÉS 
50 to / à 99 
100 to là 199 
200 to / à 499 
500 to / à 999 
1000 and more / et plus 
NATURE OF EXPENDITURE 
1 Direct remuneration + regular bonuses 
from which: payments to workers saving schemes 
2 Other bonuses and gratuities (2) 
3. Payments for days not worked 
4. Social security costs: 
— statutory social welfare costs 
— customary, contractual or voluntary costs 
— total 
5. Benefits in kind 
6 Other expenses of social nature 
7. Vocational training 
Θ. Taxes and subsidies 
9. Total 
10. of which : 
Direct costs 




France Italia Neder­land 






























Establ ishments wi th 50 and more emp loyees (1) 
Établ issements occupant 50 sa lar iés et p lus (') 
A. Hourly costs In Eur 
Coût horaire en Eur 
manual + non­manual workers 
ouvr iers + employés 
2. OS 2. 10 2 64 2 95 
2. 33 2. 34 2. 91 2. 73 
2. 29 2. 61 3 28 
2. 75 3 07 










Β. Structure of labour costs as % ol the total costs 
Structure du coût de la main­d'œuvre en % du coût total 
a) manual workers 
ouvr iers 
61. 66 54 86 61 . 99 
/ / / 0. 00 
2. 36 7. 20 3. 33 
7. 36 7 71 12. 09 
22. 47 28. 57 21 . 45 
2. 71 0. 13 0. 21 
25. 13 28. 74 21. 66 
0. SO 0 05 0 16 
1.12 0. 43 0. 75 
0. 95 0. 52 0. 02 
0. 07 0. 48 / / / 
100. 00 100. 00 100. 00 
72. 68 69. 82 77. 58 
Ffr 100 Lit FI Fb 


























­0 . 61 
100. 00 
91 . 39 
Pence 
83. 32 














(i) DANMARK: establishments with β and more employees 






France Ital ia Neder­land 










NATURE DES DÉPENSES 







































































1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût mensuel des employés en monnaie nationale 
c) manua l + non­manual workers 






































































1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût horaire des ouvriers et employés en monnaie nationale 
(i) DANMARK: établissements occupant 6 salariés et plus 
(2) DANMARK: compris dans la ligne 1 
289 
TAB. Il 
Other manufacturing industries Autres industries manufacturières 
NACE 49 
ESTABLISHMENTS WITH ... EMPLOYEES 
ÉTABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIES 
50 lo / a 99 
100 to là 199 
200 to / à 499 
500 t o / â 999 
1000 and more / et plus 
NATURE OF EXPENDITURE 
1. Direct remuneration + regular bonuses 
from which : payments to workers saving schemes 
2. Other bonuses and gratuities (2) 
3. Payments for days not worked 
4. Social security costs: 
— statutory social welfare costs 
— customary, contractual or voluntary costs 
— total 
5 Benefits In kind 
6. Other expenses of social nature 
7. Vocational training 
Θ. Taxes and subsidies 
9. Total 
10. of which : 
Direct costs 




France Italia Neder­land 




























Establ ishments wi th 50 and more employees (') 
Établ issements occupant 50 sa lar iés et plus {') 
A. Hourly costs In Eur 
Coût horaire en Eu 
manual + non­manual 
ouvr iers + employés 
2. 23 2 Ol 2 46 1 91 
1. 9S 2 11 2. 46 









B Structure ol labour costs as % of the total costs 
Structure du coût de la main­d'œuvre en % du coût total 
a) manua l workers 
ouvr iers 
62. 23 52 71 64. 91 
/// 
2. 16 6 81 0. 80 
8. 10 9. 53 12. 25 
21. 57 28. Ol 21. 20 
2. 93 0. 17 0. 05 
24. 50 28 18 21. 25 
0. 83 0. 04 0. 06 
0. 86 0 45 0. 21 
1.10 1 8 1 0. 52 
0. 23 0. 47 / / / 
100. 00 100 00 100. 00 
73. 32 69. 09 73. 02 
Ffr 100 Lil Fl Fb 































(i) DANMARK: establishments with β and more employees 






France Italia Neder­land 










NATURE DES DÉPENSES 

























































1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût mensuel des employés en monnaie nationale 
DM 
c) manua l + non­manua l workers 





































































































1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût horaire des ouvriers et employés en monnaie nationale 
(i) DANMARK: établissements occupant 6 salaries et plus 
(2) DANMARK: compris dans la ligne 1 
291 
TAB. Il 
Building and civil engineering Bâtiment et génie civil 
NACE 50 
ESTABLISHMENTS WITH ... EMPLOYEES 
ÉTABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIÉS 
50 to / à 99 
100 to / à 199 
200 10 / à 499 
500 t o / â 999 
1000 and more / et plus 
NATURE OF EXPENDITURE 
1. Direct remuneration + regular bonuses 
from which : payments to workers saving schemes 
2. Other bonuses and gratuities (2) 
3. Payments for days not worked 
4. Social security costs: 
— statutory social welfare costs 
— customary, contractual or voluntary costs 
— total 
5. Benefits in kind 
6 Other expenses of social nature 
7. Vocational training 
B. Taxes and subsidies 
9. Total 
10. of which: 
Direct costs 




France Italia Neder­land 





3 5 0 
3. 65 
3 8 4 
3 93 
4. 12 
7 1 . 9 5 
1. 24 
1. 17 








100. 0 0 








Establ ishments wi th 50 and more employees (') 
Établ issements occupant 50 sa lar iés et plus (' 
2 2 3 
2. 36 
2. 4 2 
2 61 
3. 0 4 
A. Hour ly costs In Eur 
Coût hora i re en Eur 
manual + non­manual workers 
ouvr iers + employés 
2. 3 4 3. 5 5 3. 05 
2 4 4 3. 5S 3. 17 
2 5 3 3 6 6 3. 31 
2 77 3 7 3 3. 6 3 






Β. Structure ol labour costs as % of the total costi 
1. 8 5 
1. 9 7 
2 0 1 
2. 14 
'" 
Structure du coût de la ma in ­d 'œuvre en % du coût total 
6 1 18 
f t t 
0 47 
3. 44 
24 . 0 2 
3 16 
27 . ÍS 
0 7 0 
0. 8 5 
0 9 3 
0. 19 
100 . 0 0 
70. 79 
Ffr 
1 1 8 4 
a) manual workers 
ouvr iers 
53 . 10 5 4 . 8 1 
0 0 0 0. 6 0 
5 5 7 0. 7 2 
8 18 14. 7 8 
31 3 3 26 . 07 
0. 6 1 0. 17 
31 9 5 26 . 24 
0. 13 0. 5 9 
0. 2 6 2. 71 
0. 37 0 16 
0. 45 / / / 
100. 0 0 100. 0 0 
66 9 7 70 . 9 0 
100 Lit FI Fb 
14. 4 7 162. 5 3 
76. 8 3 
/.'/ 
0. 5 0 
7. 5 9 
14. 16 
0. 0 1 
14. 17 
0. 2 9 
0. 4 1 
0. 2 2 
/// 
100. 0 0 
65 . 2 0 
Fix 




5. 5 6 
6. 17 
0. 55 
6. 7 2 
0. 0 1 
0. 8 5 
0. 7 6 
0. 2 2 
100 . 0 0 
9 1 . 45 
Pence 
9 7 . 9 8 
82 . 7 8 
/_" 
10. 5 3 
2. 6 4 
0. 0 3 
2. 6 7 




100. 0 0 
9 3 . 35 
DKr 
29 . 16 
(t) DANMARK: establishments with 6 and more employees 

















NATURE DES DÉPENSES 

















































































1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût mensuel des employés en monnaie nationale 
DM 
c) manual + non­manual workers 

































































































1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût horaire des ouvriers et employés en monnaie nationale 
(1) DANMARK: établissements occupant θ salariés et plus 
(2) DANMARK: compris dans la ligne 1 
293 
TAB. Il 
Building and civil engineering 
(without installation) 
Bâtiment et génie civil, 
à l'exclusion de ¡Installation 




France Italia Neder­land 










ESTABLISHMENTS WITH ... EMPLOYEES 
ÉTABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIÉS 
50 lo / à 99 
100 lo / â 199 
200 to / a 499 
500 t o / â 999 
1000 and more / et plus 
Establ ishments wi th 50 and more employees (') 
Établ issements occupant 50 sa lar iés et plus (') 
A. Hourly costs in Eur 
Coût horaire en Eur 
manual + non­manual workers 



































NATURE OF EXPENDITURE 
1 Direct remuneration + regular bonuses 
from which: payments to workers saving schemes 
2 Other bonuses and gratuities (2) 
3 Payments for days not worked 
4 Social security costs: 
— statutory social welfare costs 
— customary, contractual or voluntary costs 
— total 
5 Benefits in kind 
6 Other expenses of soctal nature 
7 Vocational training 
θ Taxes and subsidies 
Θ. Total 
10. of which : 
Direct costs 
Hourly costs of manual workers in national currency 
B. Structure of labour costs as % of the total costs 











































































(') DANMARK: establishments with 6 and more employees 






France Ital ia Neder­land 
Be lg ique/ 









NATURE DES DÉPENSES 























100 00 100. 00 
Fix DKr 
1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 





















c) manua l + non­manua l workers 





























































100. 00 100. 00 
Fix Pence 
1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût horaire des ouvriers et employés en monnaie nationale 
p) DANMARK: établissements occupant 6 salariés et plus 



















ESTABLISHMENTS WITH ... EMPLOYEES 
ÉTABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIÉS 
50 to / à 99 
100 to / á 199 
200 to / à 499 
500 to / a 999 
1000 and more / et plus 
Establishments with 50 and more employees (') 
Établissements occupant 50 salariés et plus (') 
A. Hourly costs in Eur 
Coût horaire en Eur 
manual + non­manual workers 































NATURE OF EXPENDITURE 
1. Direct remuneration + regular bonuses 
trom which: payments to workers saving schemes 
2. Other bonuses and gratuities (2) 
3. Payments for days not worked 
4. Social security costs: 
— statutory social welfare costs 
— customary, contractual or voluntary costs 
— total 
5. Benefits in kind 
6. Other expenses of social nature 
7. Vocational training 
β. Taxes and subsidies 
9. Total 
10. of which : 
Direct costs 
Hourly costs of manual workers in national currency 
B. Structure of labour costs as % of the total costs 
Structure du coût de la main­d'œuvre en % du coût total 














14. 71 22 52 29. 11 
0. 98 3. 14 0. 13 













































DM 100 Lit Fb Fix Pence 
(i) DANMARK: establishments with 6 and more employees 



















NATURE DES DÉPENSES 























































100. 00 100. 00 
31. 34 9\. 00 
1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût mensuel des employés en monnaie nationale 
DM 
c) manua l + non-manua l workers 









































































73. 39 70. 25 
100 Lit 
14. 99 13. 26 10. 84 154. 74 
DKr 
1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût horaire des ouvriers et employés en monnaie nationale 
(1) DANMARK: établissements occupant 6 salariés et plus 
(2) DANMARK: compris dans la ligne 1 
297 
TAB. Il 
Total mining and quarrying Ensemble des industries extractives 
NACE A 
ESTABLISHMENTS WITH ... EMPLOYEES 
ÉTABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIÉS 
50 t o / â 99 
100 to lä 199 
200 to / à 499 
500 to / à 999 
1000 and more / el plus 
NATURE OF EXPENDITURE 
1. Direct remuneration + regular bonuses 
from which, payments to workers saving schemes 
2 Other bonuses and gratuities (2| 
3 Payments for days not worked 
4. Social security costs: 
— statutory social welfare costs 
— customary, contractual or voluntary costs 
— total 
5. Benefits in kind 
6. Other expenses of social nature 
7. Vocational training 
Θ. Taxes and subsidies 
9. Total 
10. ol which : 
Direct costs 




France Italia Neder­land 










53 . I S 
1 0 4 
2 62 
9. 36 
24 . S6 
1 76 




' ' ' 
100. 0 0 
69 . 59 
DM 
14 32 







Établ issements occupant 50 sa lar iés et p lus f 
2 61 
3 OS 
4 O l 
4 54 
3. 6 5 
A. Hourly costs in Eur 
Coût horaire en Eu 
manual + non­manuai 
ouvr iers + employés 
2 73 · 2 9 3 
3. 2 6 3. 6 3 
3. 8 6 3. 23 









B. Structure of labour costs as % of the total costi 
1 6 9 
1. 95 
2. 8 8 
Structure du coût de la main­d'œuvre en % du coût total 
47 17 
' ' ' 
6. 4 2 
6. 73 
22 0 6 
3. 5 2 
27. 37 
3. 9{-, 
1 6 4 
1. 5 4 
0. 0 0 




a) manua l workers 
ouvr iers 
46 9 0 5 6 . 3 5 
0. O l 
3. 5 1 2 15 
1 1 . 6 3 12. 9 4 
28. 4 2 2 2 21 
1. 47 0. 03 
29 99 22 . 24 
0 3 4 1. 3 2 
2. 18 2. 2 0 
0. 0 7 2. 3 0 
0 44 / / / 
100 0 0 100. 0 0 
67 4 2 73 . 27 
100 Lit FI Fb 
20 . 3 8 130. 43 
63 . 47 
/." 
5. 7 6 
9. 3 ? 
15. 0 7 
0. 6 4 
15. 7 0 
1. 5 1 
3. 9 4 
0. 2 2 
/// 
100. 0 0 
30 . 14 
Fix 
176. 7 6 
70 . 9 0 
/// 
0. 13 
1 1 . 5 5 
5. 41 
4. 5 8 
10. 0 0 
5. 0 2 
1. 37 
1. 14 
­ 0 . 13 
100. 0 0 
8 7 . 6 1 
Pence 




3. 7 4 
0. 2 1 
3. 9 5 
0. 17 
1. 0 3 
0. 5 0 
.".' 
100. 0 0 
9 4 . 4 7 
DKr 
24 . 0 7 
(i) DANMARK: establishments with 6 and more employees 










































b) non-manual workers 
employés 
50. 96 55. 77 
0. 01 
S. 22 6. 20 
15. 04 12 52 
21. 96 16. 81 
1.01 3. 63 
22. 97 20. 49 
0 97 2. 95 
1. 37 1. 73 
0. Ol 0. 34 
0. 46 / / / 
100. 00 100. 00 
75. 19 77. 44 

















c) manual + non-manual workers 



































NATURE DES DÉPENSES 
1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
doni; versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 
























































































































Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont, versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
Autres primes et gratifications (2) 
Rémunérations pour journées non ouvrées 
Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
Avantages en nature 
Autres dépenses à caractère social 
Formation professionnelle 




jt horaire des ouvriers et employés en monnaie nationale 
(i) DANMARK: établissements occupant 6 salariés et plus 
(2) DANMARK: compris dans la ligne 1 
299 
TAB. Il 
Total manufacturing industries Ensemble des industries manufacturières 
NACE Β 
ESTABLISHMENTS WITH ... EMPLOYEES 
ÉTABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIÉS 
50 to / à 99 
100 t o / â 199 
200 Io / à 499 
500 to / a 999 
1000 and more / el plus 
NATURE OF EXPENDITURE 
1. Direct remuneration + regular bonuses 
from which: payments to workers saving schemes 
2. Other bonuses and gratuities (2) 
3. Payments for days not worked 
4. Social security costs: 
— statutory social welfare costs 
— customary, contractual or voluntary costs 
— total 
5. Benefits in kind 
6 Other expenses of social nature 
7. Vocational training 
θ Taxes and subsidies 
9 Total 
10. of which : 
Direct costs 




France Italia Neder­land 







3. 3 0 
3 47 
3. 9 2 






17 5 0 
O. 27 
0. 99 
O. 9 6 
/// 
100 . 0 0 
8 0 5 5 
DM 






Establ ishments wi th 50 and more employees (') 
Établ issements occupant 50 sa lar iés et p lus (' 
2. 3 6 
2 43 
2. 5 4 
2 8 0 
3 21 
A. Hourly costs in Eur 
Coût horaire en Eu 
manual + non­manual 
ouvr iers + employés 
2 17 2. 9 3 3. 46 
2 3 9 3. 17 2 7 9 
2 6 6 3 3 2 3. 0 2 
3. 07 3 49 3 32 








B. Structure ol labour costs as % ol the total costs 
1 73 
1. 75 
1. 3 4 
1. 9 6 
2 3 0 





2 1 77 
3. 37 
23 . 15 
0. 97 
1. 77 
1. 2 1 
0. 15 
100. 0 0 
7 1 . 7 2 
Ffr 
12. 21 
a) manua l workers 
ouvr iers 
52 . 2 8 6 0 0 2 
0. 0 1 0 01 
8 2 1 3 4 ° 
9, 6 8 12 6 0 
26 7 0 2 1 9 3 
0. 5 7 0. 44 
27 27 22 . 36 
0. 16 0 16 
1. 21 1. 18 
0. 7 1 0. 2 0 
0. 4 8 / / / 
100. 0 0 100 0 0 
70. 3 4 76 . 26 
100 Lit FI Fb 
15. 8 6 146 . 25 
68 . 2 7 
/// 
5. 5 4 
8. 77 
13. 6 5 
0. 4 8 
14. 13 
0. 8 4 
1. 9 7 
0. 4 8 
/// 
100. 0 0 
S3. 4 2 
Fix 
155 31 
82 . 0 0 
.'// 
0. 5 2 
7. 6­8 
5. 8 5 
2. 37 
3. 2 2 
0. OS 
1. 21 
1. 0 3 
­ 0 . 7 4 
100 . 0 0 
90 . 28 
Pence 
9 4 . 97 
8 2 . 6 6 
'// 
10. 3 0 
3. 7 0 
0. 36 




f f f 




(i) DANMARK: establishments with 6 and more employees 



















NATURE DES DÉPENSES 




















































































1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût mensuel des employés en monnaie nationale 
DM 
c) manua l + non-manua l workers 
































































0. 23 1. 02 
0. 94 1. 77 
O 93 1 36 
/// 0. 19 
100. 00 100 00 
81. 67 73. 36 
0. 16 0. 63 
1. 13 2. 33 
0. 33 0. 76 
0. 48 /// 









77. 35 77. 33 
Ffr 100 Lit 





























1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût horaire des ouvriers et employés en monnaie nationale 
(1) DANMARK: établissements occupant 6 salariés et plus 




(A + Β + NACE 50) 
Ensemble de l'industrie 
(A + B + NACE 50) 
NACEC 
ESTABLISHMENTS WITH ... EMPLOYEES 
ÉTABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIÉS 
50 to / à 99 
100 to là 199 
200 to / à 499 
500 10 / à 999 
1000 and more / et plus 
NATURE OF EXPENDITURE 
1 Direct remuneration + regular bonuses 
from which payments to workers saving schemes 
2 Other bonuses and gratuities (2} 
3. Payments for days not worked 
4 Social security costs: 
— statutory social welfare costs 
— customary, contractual or voluntary costs 
— total 
5. Benefits in kind 
6 Other expenses of social nature 
7, Vocational training 
8 Taxes and subsidies 
9. Total 
10. of which : 
Direct costs 



































Establishments with 50 and more employees (') 






A. Hourly costs In Eur 
Coût horaire en Eu r 
manual + non­manual workers 
ouvr iers + employés 
2 20 3 12 2 73 
2. 41 3. 25 2. 87 
2 67 3 39 3. 07 
3 07 3. 34 3. 35 




























a) manual workers 
ouvriers 
32 27 60. 37 
0. 01 0. 09 
S. 03 3 10 
9. 60 12. 28 
27. 04 21 . 77 
0. 33 0. 39 
27. 62 22. 16 
0. 16 0 31 
1. 16 1. 48 
0. 67 0. 30 
0 48 / / / 
100. 00 100. 00 
70 07 76. 06 
100 Lit FI Fb 













































(i) DANMARK: establishments with 6 and more employees 

















NATURE DES DÉPENSES 




















































































1. Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
2. Autres primes et gratifications (2) 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Formation professionnelle 




Coût mensuel des employés en monnaie nationale 
c) manual + non­manual workers 


































































































































Salaire direct + primes et gratifications régulières 
dont: versements pour la formation de capitaux des travailleurs 
Autres primes et gratifications (2) 
Rémunérations pour journées non ouvrées 
Sécurité sociale: 
— contributions légales 
— charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles 
— total 
Avantages en nature 
Autres dépenses â caractère social 
Formation professionnelle 




jt horaire des ouvriers et employés en monnaie nationale 
(1) DANMARK: établissements occupant β salariés et plus 






Indices of hourly labour costs for each 
industry 1972/1973 
(establishments with 10 and more em-
ployees) 
— manual and non-manual workers 
All industries = 100 
Calculated on the basis of the national 
currencies. 
TAB. III/1 
Indices du coût de la main-d'œuvre par 
industrie 1972/1973 
(établissements occupant 10 salariés et 
plus) 
— ouvriers et employés 
Ensemble de l'industrie = 100 
Calculé sur la base des monnaies 
nationales. 
TAB. IM/1 
Hourly labour costs 1972/1973 
Manual + non-manual workers 
All industries = 100 
Coût horaire de la main-d'œuvre 1972/1973 
Ouvriers + employés 



































Extraction and briquetting of solid fuels 
Hard coal mines 
Coke ovens 
Extraction of petroleum and natural gas 
Mineral oil refining 
Nuclear fuels industry 
Production and distribution of electricity, gas. 
steam and hot water 
Water supply: collection, purification and distri-
bution of water 
Extraction and preparation of metalliferous ores 
Extraction and preparation of iron ore 
Production and preliminary processing of metals 
Production and preliminary processing of ferrous 
metals 
Iron and steel industry (as defined in the ECSC 
treaty) 
Production and preliminary processing of non-
ferrous metals 
Extraction of minerals other than metalliferous and 
energy-producing minerals; peat extraction 
Extraction of building materials and refractory 
clays 
Extraction of other mineral u.e.c, peat cutting 
Manufacture of non-metallic mineral products 
Manufacture of cement 
Manufacture of glass and glassware 
Manufacture of ceramic products 
Chemical industry 
Manufacture of basic industrial chemicals 
Production of man-made fibres 
Manufacture of metal articles 
Foundry 
Manufacture of structural metal products 
Manufacture of tools and finished metal goods 
Mechanical engineering 
Manufacture of agricultural machinery1 and 
tractors 
Manufacture of machine-tools for working metal 
and of other toots and equipment for use with 
machines 




















































Establishments with 10 and more employees 











































































































































































































Extraction et agglomération de combustibles 
solides 
Extraction de la houille 
Cokeries 
Extraction de pétrole et de gaz naturel 
Raffinage de pétrole 
Industrie des combustibles nucléaires 
Production et distribution d'énergie électrique, de 
gaz, de vapeur, d'eau chaude 
Captage, épuration et distribution d'eau 
Extraction et préparation de minerais métalliques 
Extraction et préparation de minerai de fer 
Production et première transformation des métaux 
Production et première transformation de métaux 
ferreux 
Sidérurgie selon le traité CECA 
Production et première transformation des métaux 
non ferreux 
Extraction de minéraux autres que métalliques et 
énergétiques; tourbières 
Extraction de matériaux de construction et terre à 
feu 
Extraction d'autres minéraux n.d.a. ; tourbières 
Industrie des produits minéraux non métalliques 
Fabrication de ciment 
Industrie du verre 
Fabrication de produits céramiques 
Industrie chimique 
Fabrication de produits chimiques de base 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication d'ouvrages en métaux 
Fonderies 
Construction métallique 
Fabrication d'outillage et d'articles finis en métaux 
Construction de machines et de matériel 
mécanique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction de machines-outils pour le travail 
des métaux, d'outillage et d'outils pour machines 
Construction de machines de bureau et de 
machines et installations pour le traitement de 
l'information 
Construction électrique et électronique 
(ï) Establishments with 50 and more employees. 
J2) Establishments with 6 and more employees. 
0) Etablissements occupant 50 salariés et plus. 






















35 Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessoires 
351 Manufacture and assembly of motor vehicles and 
manufacture of motor vehicle engines 
36 Manufacture of other means of transport 
361 Shipbuilding and marine engineering 
364 Aerospace equipment manufacturing and repair­
ing 
37 Instrument engineering 
41/42 Food, drink and tobacco industry 
41 A Food industry, except sugar 
412 Slaughtering, preparing and preserving of meat 
413 Manufacture of dairy products 
41 Β Confectionery of bread and sugared products 
42 A Drink industry 
429 Tobacco industry 
43 Textile industry 
431 Wool industry 
432 Cotton industry 
436 Knitting mills 
44 Manufacture of leather and of leather goods 
441 Tanning and dressing of leather 
442 Manufacture of leather goods 
45 Manufacture of clothing and footwear 
45 A Manufacture of footwear 
45 Β Manufacture of clothing 
46 Timber and wooden furniture industries 
46 A Wood industry 
467 Manufacture of furniture other than metal furniture 
47 Manufacture of paper and paper products ; printing 
and publishing 
47 A Manufacture of paper and paper products 
47 Β Printing and publishing 
48 Processing of rubber and plastics 
481 Manufacture of rubber products 
483 Processing of plastics 
49 Other manufacturing industries 
50 Building and civil engineering 
50 A Building and civil engineering {without In­
stallation) 
503 Installation 
A Total mining and quarrying 
8 Total manufacturing Industries 
























































124 131 117 123 120 
99 102 101 98 101 107 











































































































































35 Construction d'automobiles et pièces détachées 
351 Construction et assemblage de véhicules automo­
biles et construction de moteurs pour ceux­ci 
36 Construction d'autre matériel de transport 
361 Construction navale, réparation et entretien des 
navires 
364 Construction et réparation d'aéronefs 
37 Fabrication d'instruments de précision, d'optique 
et similaires 
41/42 Industrie des produits alimentaires, des boissons 
et du tabac 
41 A Industries de produits alimentaires, sauf le sucre 
412 Abattage de bétail, préparation et mise en 
conserve de viande 
413 Industrie du lait 
41 B Industrie du pain et des produits sucrés 
42 A Industrie des boissons 
429 Industrie du tabac 
43 Industrie textile 
431 Industrie lainière 
432 Industrie cotonnière 
436 Bonneterie 
44 Industrie du cuir 
441 Tannerie­mégisserie et industries connexes 
442 Fabrication d'articles en cuir et similaires 
45 Industrie des chaussures et de l'habillement 
45 A Industrie des chaussures 
45 B Industrie de l'habillement 
46 Industrie du bois et du meuble en bois 
46 A Industrie du bois 
467 Industrie du meuble en bois 
47 Industrie du papier et fabrication d'articles en 
papier; imprimerie et édition 
47 A Industrie du papier et fabrication d'articles en 
papier 
47 B Imprimerie et édition 
48 Industrie du caoutchouc ­ transformation des 
matières plastiques 
481 Industrie du caoutchouc 
483 Transformation des matières plastiques 
49 Autres industries manufacturières 
50 Bâtiment et génie civil 
50 A Bâtiment et génie civil, à l'exclusion de 
l'installation 
503 Installation 
A Ensemble des industries extractives 
B Ensemble des Industries manufacturières 
C Ensemble de l'Industrie (A + B + NACE 50) 
Í1) Establishments with 50 and more employees. 
(2) Establishments with 6 and more employees. 
P) Etablissements occupant 50 salariés et plus. 




Indices of the trend in hourly labour costs 
by industry from 1966 to 1972 
(establishments with 50 and more em-
ployees) 
— manual and non-manual workers 
Costs of FR Germany = 100 
Calculated on the basis of current ex-
change rates. 
TAB. ill/2 
Indices de l'évolution du coût horaire de 
la main-d'œuvre par industrie de 1966 à 
1972 
(établissements occupant 50 salariés et 
plus) 
— ouvriers et employés 
Coût en RF d'Allemagne = 100 
Calculé sur la base des taux de change 
courants. 
TAB. IM/2 
Hourly labour costs 1966-1972 
Manual + non-manual workers 





















Hard coal mines 
Petroleum and natural gas 
Mineral oil refining 
Iron ore 
Production and preliminary processing of 
ferrous metals 
Production and preliminary processing of 
non-ferrous metals 
Extraction of building materials and refractory 
clays 
Extraction of other mineral u.e.c. peat cutting 
Manufacture of cement 
Manufacture of glass and glassware 
Chemical Industry 
Manufacture of basic industrial chemicals 
Production of man-made fibres 
Manufacture of structural metal products 
Manufacture of agricultural machinery and 
tractors 
Manufacture of machine-tools for working 
metal and of other tools and equipment for use 
with machines 
Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
Shipbuilding and marine engineering 





































































Establishments with 50 and more employes 
















































































































































































































































































































































































Extraction de la houille 
Pétrole et gaz naturel 
Raffinage de pétrole 
Minerai de fer 
Production et première transformation de 
métaux terreux 
Production et première transformation des 
métaux non ferreux 
Extraction de matériaux de construction et 
terre à feu 
Extraction d'autres minéraux n.d.a. ; tourbiè-
res 
Fabrication de ciment 
Industrie du verre 
Industrie chimique 
Fabrication de produits chimiques de base 
Production de fibres artificielles et synthéti-
ques 
Construction métallique 
Construction de machines et tracteurs agrico-
les 
Construction de machines-outils pour le 
travail des métaux, d'outillage et d'outils pour 
machines 
Construction et assemblage de véhicules 
automobiles et construction de moteurs pour 
ceux-ci 
Construction navale, réparation et entretien 
des navires 






















Coût horaire de la main­d'œuvre 1966­1972 
Ouvriers + employés 


















Manufacture of leather and of leather goods 
Manufacture of clothing and footwear 
Manufacture of footwear 
Wood industry 
Manufacture of furniture other than metal 
furniture 
Manufacture of paper and paper products 
Printing and publishing 
Processing of plastics 
Building and civil engineering 
Total mining and quarrying 
Total manufacturing Industries 























































Establishments with 50 and more employes 










































































































































































































































































































































Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
Industrie des boissons 




Industrie du cuir 
Industrie des chaussures et de l'habillement 
Industrie des chaussures 
Industrie du bois 
Industrie du meuble en bois 
Industrie du papier et fabrication d'articles en 
papier 
Imprimerie et édition 
Transformation des matières plastiques 
Bâtiment et génie civil 
Ensemble des Industries extractives 
Ensemble des Industries manufacturières 








Updating of hourly labour costs by indus-
try from 1972 to 1975 
(establishments with 10 and more em-
ployees) 
— manual and non-manual workers 
Costs in national currency and in Eur 
Calculated on the basis of current ex-
change rates. 
TAB. III/3 
Actualisation du coût horaire de la main-
d'œuvre par industrie de 1972 à 1975 
(établissements occupant 10 salariés et 
plus) 
— ouvriers et employés 
Coût en monnaie nationale et en Eur 
Calculé sur la base des taux de change 
courants. 
TAB. Ml/3 
Hourly labour costs 1972­1975 
Manual + non­manual workers 




















Extraction of petroleum and natural gas 
Mineral oil refining 
Extraction and preparation of metalliferous ores 
Production and preliminary processing of metals 
Extraction of minerals other than metilliferous and energy­
production minerals; peat extraction 
Manufacture of non­metallic mineral product 
Chemical industry 
Production of man­made fibres 
Manufacture of metal articles 
Mechanical engineering 
Manufacture of office machinery and data processing 
machinery 
Electrical engineering 
Manufacture of motor vehicles and of motor vehicle parts and 
accessories 

























































Establishments with 10 and more employees 
































































































































































































































































































































































Vi Establishments with 50 and more employees. 
(2) Establishments with 6 and more employees. 
314 
TAB. I1I/3 
Coût horaire de la main-d'œuvre 1972-1975 















(2> Année NACE 
Establishments with 10 and more employees 


























































































































































































































































































































































































































Extraction de pétrole et de gaz naturel 
Raffinage de pétrole 
Extraction et préparation de minerais métalliques 
Production et première transformation des métaux 
Extraction de minéraux autres que métalliques et énergéti-
ques; tourbières 
Industrie des produits minéraux non métalliques 
Industrie chimique 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication d'ouvrages en métaux 
Construction de machines et de matériel mécanique 
Construction de machines de bureau et installations pour le 
traitement de l'information 
Construction électrique et électronique 
Construction d'automobiles et pièces détachées 




(1) Établissements occupant 50 salariés et plus. 
(2) Établissements occupant 6 salariés et plus. 
315 
TAB. Ml/3 
Hourly labour costs 1972­1975 (continued) 
Manual + non­manual workers 
















Food, drink and tobacco industry 
Textile industry 
Manufacture of leather and of leather goods 
Manufacture of clothing and footwear 
Timber and wooden furniture industries 
Manufacture of paper and paper products: printing and 
publishing 
Processing of rubber and plastics 
Other manufacturing industries 
Building and civil engineering 
Mining and quarrying 
Total manufacturing Industries 
























































































































Establishmens with 10 and more employees 


































































































































































































































































































































(1} Establishments with 50 and more employees, 
(2) Establishments with 6 and more employees. 
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TAB. Ml/3 
Coût horaire de la main-d'œuvre 1972-1975 (suite) 





















































































































Establishments with 10 and more employees 




























































































































































































































































































Fabrication d'instruments de précision, d'optique et similaires 
Industrie des produits alimentaires, des boissons et du tabac 
Industrie textile 
Industrie du cuir 
Industrie des chaussures et de l'habillement 
Industrie du bois et du meuble en bois 
Industrie du papier et fabrication d'articles en papier: 
imprimerie et édition 
Industrie du caoutchouc - transformation des matières 
plastiques 
Autres industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Ensemble des Industries extractives 
Ensemble des Industries manufacturières 
Ensemble (A + B + NACE 50) 
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(!) Établissements occupant 50 salariés et plus. 




Updating of hourly labour costs by in-
dustry from 1972 to 1975 
(establishments with 10 and more em-
ployees) 
— manual and non-manual workers 
Costs of RF Germany = 100 
Calculated on the basis of current ex-
change rates. 
TAB. Hi/4 
Actualisation du coût horaire de la main-
d'œuvre par industrie de 1972 à 1975 
(établissements occupant 10 salariés et 
plus) 
— ouvriers et employés 
Coût en RF d'Allemagne = 100 
Calculé sur la base des taux de change 
courants. 
TAB. IM/4 
Hourly labour costs 1972­1975 
Manual +. non­manual workers 
















Extraction of petroleum and natural 
gas 
Mineral oil refining 
Extraction and preparation of metall i ­
ferous ores 
Production and preliminary processing 
of metals 
Extraction of minerals other than met­
alliferous and energy­producing mi­
nerals; peat extraction 
Manufacture of non­metallic mineral 
products 
Chemical industry 
Production of man­made fibres 
Manufacture of metal articles 
Mechanical engineering 
Manufacture of office machinery and 
data processing machinery 
Electrical engineering 
Manufacture of motor vehicles and of 
motor vehicle parts and accessories 
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Establishments with 10 and more employees 
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Extraction de pétrole et de gaz naturel 
Raffinage de pétrole 
Extraction et préparation de minerais 
métalliques 
Production et première transformation 
des métaux 
Extraction de minéraux autres que 
métalliques et énergétiques; tourbiè­
res 
Industrie des produits minéraux non 
métalliques 
Industrie chimique 
Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
Fabrication d'ouvrages en métaux 
Construction de machines et de maté­
riel mécanique 
Construction de machines de bureau et 
de machines et installations pour le 
traitement de l'information 
Construction électrique et électronique 
Construction d'automobiles et pièces 
détachées 
















(ï) Establishments with 50 and more employees. 
(2) Establishments with 6 and more employees. 
(1) Établissements occupant 50 salariés et plus. 
(2) Établissements occupant 6 salariés et plus. 
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TAB. 111/4 
Coût horaire de la main­d'œuvre 1972­1975 
Ouvriers + employés 




















Food, drink and tobacco industry 
Textile industry 
Manufacture of leather and of leather 
goods 
Manufacture of clothing and footwear 
Timber and wooden furniture in­
dustries 
Manufacture of paper and paper pro­
ducts; printing and publishing 
Processing of rubber and plastics. 
Other manufacturing industries 
Building and civil engineering 
Total mining and quarrying 
Total manufacturing Industries 





































































































Establishments with 10 and more employees 



























































































































































78 99 92 
68 98 90 















































































































































Fabrication d'instruments de préci­
sion, d'optique et similaires 
Industrie des produits alimentaires, 
des boissons et du tabac 
Industrie textile 
industrie du cuir 
Industrie des chaussures et de l'habil­
lement 
Industrie du bois et du meuble en bois 
Industrie du papier et fabrication d'arti­
cles en papier; imprimerie et édition 
Industrie du caoutchouc ­ transforma­
tion des matières plastiques 
Autres industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Ensemble des industries extractives 
Ensemble des industries manufactu­
rières 
Ensemble de l'industrie (A + B + 
NACE 50) 
(') Establishments with 50 and more employees. 
(2) Establishments with 6 and more employees. 
(i) Établissements occupant 50 salariés et plus. 
(2) Établissements occupant 6 salariés et plus. 
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METODER OG DEFINITIONER 
1. Tællingens formål 
Tællingens formål er på fællesskabsplan at gennemføre 
en koordineret og ensartet undersøgelse af lønomkostnin-
gerne i industrien. Den giver et billede af, hvor store 
lønomkostningerne og den direkte løn til arbejdere og 
funktionærer er, og hvorledes lønomkostningerne er 
struktureret med hensyn til direkte omkostninger, arbejds-
giverbidrag til socialordninger, de øvrige sociale ydelser 
og de indirekte personaleudgifter. Disse data undersøges 
for de enkelte industribrancher. De er desuden opdelt efter 
virksomhedsstørrelse og efter regioner. Den regionale 
opdeling offentliggøres ikke i dette hæfte ; efter anmodning 
kan den stilles til rådighed af Det statistiske Kontor. I 
Fællesskabet har man siden 1966 gennemført disse 
tællinger for alle industribrancher hvert tredje år. 
Resultaterne af tællingerne gør det muligt at fremstille de 
enkelte industribranchers positioner i forhold til hinanden 
inden for et land ; desuden kan man fremstille henholdsvis 
de enkelte medlemsstaters og regioners positioner i 
forhold til hinanden samt iagttage disse positioners 
'tidsmæssige udvikling. 
Tællingerne udgør en del af systemet af samordnede 
løntællinger, der er udarbejdet af De europæiske Fælles-
skabers statistiske Kontor i samarbejde med repræsen-
tanter fra medlemsstaterne og arbejdsmærkedets parter 
(jf. Tabel 1). 
Inden for dette system suppleres lønomkostningstællin-
gerne af kortsigtede løntællinger (der gennemføres to 
gange årligt i april og oktober) og den lønstrukturtælling, 
der gennemføres hvert sjette år. På grundlag af den 
kortsigtede løntælling bliver lønomkostningsoplysninger-
ne opdateret for den periode, der ligger mellem tællinger-
ne (april, oktober og årsgennemsnit). Tilsvarende tællin-
ger inden for områderne tjenesteydelser og landbrug 
muliggør en sammenligning med disse erhvervsgrene. F.n 
udførlig beskrivelse af systemet findes i bind 1 i den 
særlige serie inden for de sociale statistikker, der hedder 
»Gehalts- und Lohnstruktur in der Industrie 1972«. 














Opdatering af lonomkostningstællingerne 
Lonstrukturtælling 













































En fortegnelse over Rådets forordninger findes i bilag I 
En fortegnelse over publikationer findes i bilag II. 
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2. Organiseringen af tællingen 
2.1 Forberedelse 
a) 1972-tællingen — EUR-6 
Tællingen blev forberedt af arbejdsgruppen »Rundspør-
ger: Lønninger i industrien« i årene 1970 og 1971. 
Arbejdsgruppen består af eksperter udsendt af de enkelte 
regeringer (nationale statistiske kontorer og arbejdsmini-
sterier) og repræsentanter for de europæiske arbejdsgi-
ver- og arbejdstagerorganisationer. En fortegnelse over 
medlemmerne findes i slutningen af denne publikation. 
Denne arbejdsgruppe har udarbejdet definitionerne og 
metoderne samt et modelspørgeskema. 
I oktober 1971 vedtog Rådet for De europæiske Fællesska-
ber på forslag af Kommissionen teksten til forordningen 
om gennemførelsen af denne tælling i medlemsstaterne 
(jf. bilag I). Organiseringen og gennemførelsen af tællin-
gen blev overtaget af følgende nationale institutioner: 
Forbundsrepublikken Tyskland : Statistisches Bundesamt, 
Wiesbaden. 
Frankrig: Institut National de la Statistique et des Études 
Économiques (INSEE), Paris. 
Italien: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, 
Roma. 
Nederlandene: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), 
Voorburg. 
Belgien: Institut National de Statistique (INS), Bruxelles. 
Luxembourg: Service central de la Statistique et des 
Études Économiques (STATEC), Luxembourg. 
For EKSF-industriernes vedkommende (NACE 111.1 
stenkulminer, NACE 211 udvinding og tilberedelse af 
jernmalm og NACE 221 produktion af jern og stål i henhold 
til EKSF-traktaten) indhentede EUROSTAT oplysningerne 
via de pågældende virksomhedssammenslutninger i 
henhold til EKSF-traktaten, og disse oplysninger blev, 
delvis også af de nationale institutioner, indarbejdet i den 
almindelige tælling. 
b) 1973-tællingen — Det forenede Kongerige og Danmark 
Da forberedelserne til 1972-tællingen allerede var afslut-
tet, da de nye medlemsstater tiltrådte, kunne disse ikke 
deltage i tællingen. Det forenede Kongerige og Danmark 
var imidlertid villige til at gennemføre en tilsvarende 
tælling i 1973 på frivillig basis. 
Tællingerne blev gennemført af: 
Det forenede Kongerige: Department of Employment, 
Statistics Division, London, samt Department of Manpower 
Services, Nordirland. 
Danmark: Danmarks Statistik, København. 
En tilpasning af definitioner, metoder og tællingsområder 
til dem, der var udviklet for resten af Fællesskabet, var 
endnu ikke i alle tilfælde mulig i forbindelse med den første 
tælling. De enkelte forskelle vil blive behandlet de 
relevante steder. For Danmarks vedkommende var det 
ikke muligt at anføre timeomkostningerne for arbejdere og 
funktionærer samlet, da der ikke forelå oplysninger om 
arbejdstimer pr. Funktionær. 
Den første fuldt ud sammenlignelige tælling, hvor også 
Irland deltager, er gennemført for året 1975. 
2.2 Tællingsmetoder 
Det modelspørgeskema, der blev udarbejdet af arbejds-
gruppen og De europæiske Fællesskabers statistiske 
Kontor findes i Tillæg III. De antionale spørgeskemaer, 
der blev udarbejdet på grundlag af denne model, afviger i 
visse detaljer fra modellen i overensstemmelse med den 
nationale terminologi og administrerende organisation. 
Resultaterne fremsendes imidlertid til Det statistiske 
Kontor i overensstemmelse med fællesskabsskemaet. 
Tællingen blev i Italien (45 000 virksomheder) og 
Luxembourg (350 virksomheder) gennemført som totaltæl-
ling og i de øvrige medlemsstater som stikprøvetælling. I 
Danmark blev resultaterne beregnet på grundlag af 
nationale tællinger og materialer. 
I Tabel 2 er stikprøvernes omfang samt karakteristika for 
de enkelte landes udvalgsmetoder anført. 
3. Tællingsområde 
3.1 Omfattede virksomheder 
Tællingen statistiske enhed er virksomheden, der i over-
ensstemmelse med sin hovedaktivitet henhører under en 
branchegruppe. Såfremt spørgeskemaerne udfyldes af 
firmaer, skal oplysningerne opdeles efter virksomheder. 
For Det forenede Kongeriges vedkommende er firmaet 
undtagelsesvis tællings- og præsentationsenhed i denne 
første tælling (også når det drejer sig om virksomheds-
størrelser). For Nederlandenes vedkommende gælder en 
ny definition af »bedrijf« som ligger til grund for CBS's 
virksomhedskartotek, og som defineres som »alle virk-
somheder, der tilhører ét firma, og som udøver den 
samme aktivitet«. Ca. 14 000 af disse »virksomheder« var 
grundlag for denne tælling, mens ca. 16 000 virksomheder 
efter NACE-definitionen kunne anføres i forbindelse med 
lønstrukturtællingen i 1972. 
Desuden blev firmaet anvendt som statistisk enhed af 
nogle lande inden for området energi og vand (NACE 16og 
17). 
For at bevare de statistiske oplysningers fortrolige 
karakter vil der ikke blive offentliggjort data, hvis grundlag 
er færre end 4 statistiske enheder. 
Som 1966- og 1969-tællingerne omfatter denne tælling 
virksomheder med flere end 50 beskæftigede. De væsent-
lige resultater blev offentliggjort i hæfte 4/1974 i serien 
»Sociale Statistikker«. Desuden blev virksomheder med 
10-49 beskæftigede inddraget for første gang, således at 
der også kunne offentliggøres resultater for alle virksom-
heder med 10 eller flere beskæftigede. 
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(antal af grupper) 
6. Udvalgsbrøker 
i grupperne 



















































































i 1 000 
77 100 1 500 
4 100 
5 
28 900 8 200 
7 750 
27 







i 1 000 
58 900 1 000 
5 200 
9 
25 400 5 000 
9 600 
38 








10 500 260 
1 000 25(*) 
10 10 
3 900 960 
2 500 647(*) 
64 67 
14 400 1 200 






i 1 000 
9 700 200 
1 850 43 
19 22 
4 000 1 000 
1 850 780 
46 78 
13 700 1 200 





i 1 000 
19 000 7 300 
4 600 4 300 
24 59 
(') Skønsmæssigt angivet. 
For de enkelte tællingsområder blev følgende data 
offentliggjort (jf. tabel 3, side 326). 
Tællingen i Det forenede Kongerige omfatter kun virksom-
heder med 50 beskæftigede og derover, i Danmark 
virksomheder med seks beskæftigede og derover. 
Alt i alt omfatter tællingen nu i de seks oprindelige 
medlemsstater (EUR-6) ved en udvidelse af tællingsområ-
det ca. 180 000 virksomheder og ca. fire millioner 
arbejdstagere flere end i året 1969. Derved er dæknings-
graden for arbejdstagere, hvad angår virksomheder med 
én beskæftiget eller derover, forbedret i forhold til 1969. 
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TABEL 3 — Offentliggørelse af resultaterne for de forskellige tællingsområder 
Resultater 
1. Antal virksomheder 
2. Antal beskæftigede 
3. Årlig arbejdstid 
4. Lønomkostninger 
5. Lønomkostningernes struktur 
6. Lønomkostninger efter virksomhedsstørrelse 
7. Lønomkostningernes udvikling 
8. Indeks for lønomkostninger (Hele industrien = 100) 
9. Opdatering af omkostninger 
Tællingsområde 
Virksomheder med ... beskæftigede 
10­49 50 og derover 10 og derover 
Sociale statistiker nr. 
6/75 Tab. I 
6/75 Tab. I 
6/75 Tab. I 
6/75 Tab. I 
4/74 Tab. 1 
4/74 Tab. 5 
4/74 Tab. 2­4 
4/74 Tab. 6 
industri 
i alt 
6/75 Tab. Il Β 
efter 
industribrancher 
6/75 Tab. Il A 
4/74 Tab. 8 
industri 
i alt 
6/75 Tab. III/2 
efter 
industribrancher 
6/75 Tab. I 
6/75 Tab. I 
6/75 Tab. I 
6/75 Tab. I 
6/75 Tab. Hl/1 
6/75 Tab. III/3 + 4 
Resultater, der ikke er offentliggjort, kan stilles til rådighed af EUROSTAT efter anmodning. 
Dækningsgraden er således for industrien i alt på over 
90 % i Frankrig og Belgien og over 80 % i Nederlandene 
og Italien. 
Tabel 4 viser en sammenfatning af det samlede omfang 
sammenlignet med 1966 og 1969. 
3.2 Afgrænsning af industribrancher 
Undersøgelsen omfatter alle industribrancher, der svarer 
til afdelingerne 1 til 5 i den systematiske fortegnelse over 
økonomiske aktiviteter i De europæiske Fællesskaber 
(NACE, 1970). Det samlede tællingsområde svarer i 
princippet til 1969 tællingen; blot er afgrænsningen af de 
enkelte industribrancher ifølge NACE forskellig fra NICE 
(Systematik der Zweige des produzierenden Gewerbes in 
den Europäischen Gemeinschaften, 1963), der blev 
anvendt i 1966 og 1969. Desuden blev antallet af 
positioner, for hvilke der blev anført særskilte oplysninger, 
forhøjet fra 59 til 72. Fortegnelsen over industribrancher 
findes i tillæg V; en sammenligning af NICE og NACE 
findes i tillæg IV. 
3.3. Tidsmæssig afgrænsning 
Indberetningstidsrummet er henholdvis kalenderåret 1972 
og 1973. Kun i undtagelsestilfælde blev der i BR Tyskland, 
Nederlandene og Det forenede Kongerige foretaget 
indberetninger for regnskabsår, der ligger så tæt op ad 
kalenderåret som muligtog altid omfatter en periode på 12 
måneder. 
4. Omfattede karakteristika 
4.1 Arbejdstagere 
Antallet af arbejdstagere, der er knyttet til en virksomhed 
ved en arbejdskontrakt, inklusive deltidsbeskæftigede, 
anføres. 
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TABEL 4 — Antal virksomheder og arbejdere i tællingsområdet — Industrien i alt') 
A. Antal virksomheder 
1 virksomheder med . 
10 til 49 1972 
50 og derover 1966 
1969 
1972 
10 og derover 1972 
B. Antal arbejdstagere ( 
I virksomheder med . 
10 til 49 1972 
50 og derover 1966 
1969 
1972 
























































































































•I C = A + Β + NACE 50 — NACE 16 
i) 50 beskæftigede og derover. 
2) 6 beskæftigede og derover. 
Følgende er ikke medtaget: 
Hjemmearbejdere og rengøringspersonale. 
Følgende behandles særskilt: 
Lærlinge og andre personer, der modtager erhvervs­
uddannelse, og hvis antal anføres særskilt. Lærlinge­
lønnen lægges til erhvervsuddannelsesomkostninger­
ne for de øvrige arbejdstagere. Undtagelsesvis kunne 
denne ordning endnu ikke gennemføres i Det forenede 
Kongerige og Danmark i 1973. Her er lærlingene og 
deres løn inkluderet i tallene for de øvrige arbejdstage­
re og disses omkostninger. 
Personale, der er ansat i virksomhedens socialtjene­
ste, eller som foretager reparationer på boliger, der 
tilhører virksomheden, samt virksomhedens eget 
personale, der er beskæftiget med videreuddannelse, 
blev ligeledes udskilt i begge tællinger i 1966 og 1969. 
Fra og med 1972­tællingen er tallene for dette 
personale indeholdt i tallene for det almindelige 
personale og disses omkostninger. 
Der forestages særskilte tællinger for arbejdere og 
funktionærer. Fra 1972 har denne opdeling ikke længere 
været mulig i Nederlandene. 
Ved »arbejdere« forstås alle arbejdstagere i virksomhe­
den, der har fysisk arbejde, også selv om disse aflønnes 
månedsvis. 
Mestre og tilsynsførende personale medregnes ikke som 
arbejdere, selv om de betales på time­ eller dagsbasis. 
Ved »funktionærer« forstås alle øvrige arbejdstagere. 
Hertil regnes mestre, tilsynsførende personale, ingeniø­
rer, ledelsen og direktionspersonalet. Derimod medreg­
nes ikke: 
— Firmaets præsident og generaldirektør samt medlem­
merne af direktionen i tyske selskaber 
— Forretningsførere, der har majoriteten i selskabet 
— Personale, der udelukkende arbejder på provisions­
basis. 
Der beregnes et årsgennemsnit af de personer, der i 
slutningen af hver måned har været registreret i persona­
lekartoteket; personer, der har været fraværende i mere 
end seks måneder, medregnes ikke. Deltidsbeskæftigede 
spiller en ringe rolle i industrien og tælles fuldt ud. 
4.2 Arbejdstid 
a) For arbejdere anføres samtlige, faktisk ydede ar­
bejdstimer og overtimer. Dvs. at der også medreg­
nes tid for søndags­ og søgne­ og helligdagsarbejde 
og naturalbejde samt de korte hvilepauser og 
arbejdsafbrydelser, der tilbringes på arbejdspladsen. 
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Alle former for fravær med eller uden løn (dvs. årlig 
ferie, helligdage, sygeorlov, middagspauser, tran-
sporttid og ekstra ferie med løn, osv.) medregnes 
ikke. 
b) For funktionærer anføres enten den overenskomst-
mæssige eller virksomhedens sædvanlige arbejds-
tid. Der medregnes fravær med løn på grund af 
sygdom eller lovpligtig og overenskomstmæssig 
ekstraferie, samt frivilligt ydet ekstraferie. Tider, der 
falder i den årlige ferie med løn eller på helligdage 
samt alle overarbejdstimer medregnes ikke. 
4.3 Lønomkostninger 
Tællingen omfatter under begrebet lønomkostninger 
følgende elementer af de omkostninger, en arbejdsgiver 
har i forbindelse med beskæftigelse af arbejdskraft: 
1) Direkte løn for normal arbejdstid samt overtimer, 
bonus og gratialer, der udbetales regelmæssigt i 
forbindelse med hver lønudbetaling. I den forbindelse 
skal bruttobeløbene anføres fradrag af skat og 
arbejdsgiverbidrag til socialordninger. For BR Tysk-
lands, Italiens, Nederlandenes og Belgiens vedkom-
mende medregnes ØD-bidrag. I Frankrig, Luxem-
bourg, Det forenede Kongerige og Danmark anføres 
sådanne udgifter ikke. 
2) Andre former for bonus og gratialer, der ikke 
udbetales ved hver lønudbetaling. 
3) Løn for ikke-arbejdede dage 
— ferie med løn; 
— feriepenge; 
— helligdage med løn; 
— andre lovpligtige, kontraktsmæssige eller frivilligt 
ydede fridage med løn; 
— afskedigelsesgodtgørelser. 
Sygedage med løn, der anføres under arbejdsgiverbi-
drag til socialforsikring, medregnes ikke. 
4) Arbejdsgiverbidrag til socialforsikring og familietil-
skud. 
— Lovpligtige ydelser 
• syge-, moderskabs-, invalide-, pensions-, ar-
bejdsløshedsforsikring ; 
• garanteret løn under sygdom; 
• forsikring mod arbejdsulykker og erhvervssyg-
domme; 
• familietilskud; 
• andre lovpligtige ydelser. 
— Overenskomstmæssige, kontraktmæssige eller 
frivillige ydelser 
• virksomheds- eller brancheforsikringer; 
• supplerende pensionsforsikringer: 
• viderebetaling af løn i tilfælde af sygdom eller 
ulykke (løntillæg) der enten er garanteret i 
kontrakten eller ydes frivilligt; 
• supplerende arbejdsløshedsforsikring; 
• kontraktmæssig familietillæg og andre familie-
tilskud; 
• andre ydelser. 
5) Naturalieydelser og tilsvarende udligningsgodtgørel-
ser (især bolig, varme, forplejning, beklædning). 
6) Øvrige udgifter af social art (især transport, kulturelle 
og medicinske faciliteter). 
7) Udgifter til faglig uddannelse. Her medregnes lærlin-
geløn. For Det forenede Kongeriges og Danmarks 
vedkommende er lærlingelønnen undtagelsesvis i 
denne tælling indeholdt i den direkte løn. 
8) Afgifter og bistand af social art. Her anføres : 
Italien: lovpligtige arbejdsgiverbidrag til socialt 
byggeri (GESCAL = gestione case per lavoratori), 
Frankrig: transportafgift til reducering af transport-
omkostningerne for arbejdstagere i Paris. 
Def forenede Kongerige: særlige beskæftigelsesaf-
gifter og tilbagebetalingen af disse samt regional 
bistand (selective employment tax indtil april 1973 og 
regional employment premiums). Denne post er 
negativ, når den ydede bistand og tilbagebetalinger-
ne er større end afgifterne. 
9) Samlede omkostninger. Summen af positionerne 1 til 
8. 
10) Direkte omkostninger. Herved forstås summen af 
positionerne 1 + 2 + 3 + 5. Indirekte omkostninger 
er de øvrige ydelser i positionerne 4 + 6 + 7 + 8. 
5. Beregninger 
5.1 Beregnede gennemsnitsværdier 
På grundlag af de fremkomme globalsummer har Det 
statistiske Kontor ved simpel division beregnet følgende 
gennemsnitsværdier: 
— gennemsnitlige årlige antal arbejdstimer for arbejde-
re og funktionærer, 
— gennemsnitsbeløb for samtlige arbejdsgiverydelser 
til løn og indirekte personaleudgifter: 
• pr. time — for arbejdere, 
— for arbejdere og funktionærer; 
• pr. måned — for funktionærer. 
5.2 Omkostningsstrukturen 
De enkelte omkostningsbestanddele har Det statistiske 
Kontor anfört som procenter af de samlede omkostninger. 
5.3 Opdatering 
Lonomkostningerne pr. time fra basistællingerne 1972 og 
1973 er i samarbejde med medlemslandenes statistiske 
kontorer blevet fremskrevet ti 11975 ved hjælp af bruttoløn-
nen for april og oktober, der undersøges hvert år i de 
løbende lønstatistikker, samt en prognose over udviklin-
gen af de øvrige lønomkostningsbestanddele. De samlede 
resultater af opdateringen offentliggøres to gange årligt 
sammen med lønstatistikken. Disse publikationer findes 
enkeltvis i tillæg II. I disse publikationer findes også en 
udførlig beskrivelse af opdateringsmetoden. 
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5.4 Omregning i valutaenheder 
For at kunne foretage sammenligninger af resultaterne for 
de enkelte lande og en sammenligning med resultaterne 
for 1966 og 1969 er omkostningerne i virksomheder med 50 
beskæftigede og derover i de foreløbige resultater i hæfte 
4/1974 i serien »Sociale Statistikker« omregnet til belgiske 
francs. Disse omregninger dannede også grundlag for 
tabel IN/2 over udviklingen fra 1966-1972. 
Følgende omregningssatser blev benyttet: 





Forbundsrepublikken Tyskland Frankrig Italien Nederlandene 
National valuta = ... Fb 
















') 1966 blev de gennemsnitlige nationale valutakurser i forhold til US-dollar anvendt; i 1969 og 1972 blev pariteterne eller de til IMF anmeldte centralkurser anvendt. 
Det endelige resultat af 1972-
opdateringen til 1975 (tabel I, II, 
og 1973-tællingerne samt 
III/3 + 4) blev af hensyn til 
sammenligneligheden 
omregningssatser: 
omregnet til Eur med følgende 












National valuta = ... Eur 

































!) Til omregningen anvendte man årsmiddelværdien af central kurserne anmeldt tit IMF (BR Tyskland, Frankrig indtil 1973, Italien 1972, Nederlandene. Belgien/Luxembourg, 
Danmark) eller ved flydende valutaer markedskursen (Frankrig fra 1974, Italien fra 1973. Det forenede Kongerige) (se desuden tabel 853 kapitel 8 »Finanzen« i serien »Allgemeine 









Forordninger og undersøgelser Reference-periode 
Forordninger og undersøgelser 
A — Industrien 
a) Harmoniserede lønstatistikker 









b) Undersøgelser af lønomkostningerne 
Rådets forordning nr. 101/66/EØF af 14. juli 
1966 om gennemførelse af en lønundersø-
gelse i industrien (officiel dansk tekst forelig-
ger ikke). 
(EFT 134 af 22.7.1966, s. 2540/66). 
Rådets forordning (EØF) nr. 1899/68 af 26. 
november 1968 om gennemførelse af en 
lønundersøgelse i industrien, heri indbefat-
tet produktion og fordelig af elektricitet, gas 
og vand (officiel dansk tekst foreligger ikke). 
(EFT L 289 af 29.11.1968, s. 4). 
Rådets forordning (EØF) nr. 2259/71 af 19. 
oktober 1971 om gennemførelse af en lønun-
dersøgelse i industrien. 
(EFT L238 af 23.10.1971, s. 1). 
Rådets forordning (EØF) nr. 328/75 af 10. 
februar 1975 om gennemførelse af en under-
søgelse af omkostningerne til arbejdskraft i 
industrien. 




a) Undersøgelser af lønomkostningerne 
Rådets forordning (EØF) nr. 2053/69 af 17. 
oktober 1969 om gennemførelse af en under-
søgelse af omkostningerne til arbejdskraft 
inden for detailhandel samt bank- og forsi-
kringsvirksomhed (officiel dansk tekst fore-
ligger ikke). 
(EFT L 263 af 21.10.1969, s. 8). 
Rådets forordning (EØF) nr. 3192/73 af 22. 
november 1973 om gennemførelse af en 
undersøgelse af omkostningerne til arbejds-
kraft inden for en gros- og detailhandel samt 
bank- og forsikringsvirksomhed. 
(EFT L 326 af 27.11.1973, s. 1). 
b) Undersøgelse af lønstrukturen og lønspredningen 
Rådets forordning (EØF) nr. -"78/74 af 21. 
januar 1974 om gennemførelse af en under-
søgelse af lønstrukturen og lønspredningen 
inden for en gros- og detailhandel samt 
bank- og forsikringsvirksomhed. 




c) Opdatering af lønomkostningerne 
Ingen forordninger. 
C — Landbrug 
1966 
1972 
d)' Undersøgelser at lønstrukturen og lønspredningen 
Rådets forordning nr. 188/64/EØF af 12. 
december 1964 om gennemførelse af en 
undersøgelse af lønstrukturen og lønspred-
ningen inden for industrien (officiel dansk 
tekst foreligger ikke). 
(EFT 214 af 24.12.1964, s. 3634/64). 
Rådets forordning (EØF) nr. 2395/71 af 8. 
november 1971 om gennemførelse af en 
undersøgelse af lønstrukturen og lønspred-
ningen inden for industrien. 
(EFT L249 af 10.11.1971, s. 52). 




Rådets forordning (EØF) nr. 677/74 af 21. 
marts 1974 om gennemførelse af en undersø-
gelse af faste arbejdstageres indtjening 
inden for landbruget. 
(EFT L 83 af 23.8.1974, s. 4). 
Rådets forordning (EØF) nr. 1103/75 af 28. 
april 1975 om gennemførelse af en undersø-
gelse af faste arbejdstageres indtjening 
inden for landbruget. 
(EFTL 110 af 30.4.1975, s. 2). 
Rådets forordning (EØF) nr. 1035/76 af 30. 
april 1976 om gennemførelse af en undersø-
gelse af faste arbejdstageres indtjening 
inden for landbruget. 












a) Harmoniserede lønstatistikker (kronologiske serier) 
Harmoniserede statistikker over bruttotimelønnen (1), den tilbudte ugentlige arbejdstid (2) og lønmodtageren (3) i 





















































+ (2) + (3) 
+ (2) + (3) 
+ (2) + (3) 
+ (2) + (3) 
+ (2) + (3) 
+ (2) + (3) 
+ (2) + (3) 
+ (2) + (3) 
+ (2) + (4) 
+ (2) + (4) 
+ (2) + (4) 
+ (2) + (4) 










Lønomkostningen i industrierne i Fællesskabet 1966 
Lønomkostningerne i industrien: Resultater efter regioner 1966 
Lønomkostningerne i Faellesskabets industrier 1969 
Lønomkostningerne i industrien: Foreløbige resultater 1972 











Lønomkostningerne til arbejdere 
Lonomkostningerne til arbejdere 
Lønomkostningerne til arbejdere 
Lønomkostningerne til arbejdere 






d) Undersøgelse af lønstrukturen og lønspredningen 
Særlig serie 
i 8 bind 
Særlig serie 
i 13 bind 
1966 
1972 
Undersøgelse af lonstrukturen og lønspredningen 1966 
Lonstrukturen i industrien 1972 
B — Handel, banker, forsikringsvirksomhed 
Lonomkostningstællinger 
4/1972 I 1970 I Lonomkostningerne i bankerne, forsikringsvirksomhederne og detailhandelen 1970 
C — Landbrug 
Undersøgelser af indtjeningen 
5/1975 I 1974 I Indtjening inden for landbruget 1974 
') Publikationen revideret: nomenklaturen ændret fra NICE til NACE. 
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DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER 
Kommissionen 
De europæiske Fællesskabers 
statistiske Kontor 
BILAG 
Spørgeskema*) - lønomkostninger i industrien 
Virksomheder med 50 ansatte og derover1) 
Det nationale statistiske bureaus stempel: 
Direkte og indirekte lønudgifter til arbejdere og funktionærer - 1972. 
Branche: 
Virksomhedens navn og adresse: 
Tlf. 
*) Dette spørgeskema er »fællesskabsmodellen« for det skema, der skal anvendes ved tællingen. De blanketter, der anvendes i de 
forskellige lande, afviger på nogle punkter fra modellen. Vejledningen til spørgeskemaet er ikke taget med her, da den i det store og 
hele findes i afsnittet »Metoder og definitioner«. 
1) For virksomheder med 10 til 49 beskæftigede blev der anvendt et forenklet spørgeskema. 
A. Direkte og indirekte lønudgifter til arbejdere og funktionærer 1972 
Lønomkostninger 
I. Arbejder- og funktionærløn for faktisk udført arbejde 
— Direkte løn for normal arbejdstid og overtid samt bonus, gratialer m.v., der 
udbetales ved hver lønudbetaling 
— Øverige bonus, gratialer m.v., som ikke udbetales i hver lønperiode 
I alt: Gruppe I (1 + 2) 
II. Udgifter til ansattes fondsdannelser 
III. Løn tor ikke-arbejdede dage 
— Betalt ferie og godtgørelse for ikke afholdt ferie 
— Feriepenge 
— Helligdage og andre betalte fridage 
— Afskedigelsesløn og godtgørelse for ikke overholdt opsigelsesfrist 
— Henlæggelser til afskedigelsesgodtgørelse (Italien) 
I alt: Gruppe III (5 + 6 + 7 + 8) 
IV. Arbejdsgiverbidrag til social sikkerhed og familietilskud 
a) Lovpligtige ydelser: 
— Sygeforsikring, moderskabsydelser og invaliditetsforsikring 
— Alderdomsforsikring 
— Arbejdsløshedsforsikring 
— Løn under sygdom 
— Fortjenesteudligningskasse (Italien) 
— Forsikring mod erhvervssygdomme 
— Arbejdsulykkesforsikring 
— Familietilskud 
— øvrige bidrag 




























b) Tarif-, overenskomstmæssige eller frivillige ydelser 
— Virksomhedens eller branchens forsikringer 
— Supplerende system for alderdomsforsikring og forsorq 
— Garanteret overenskomstmæssig eller frivilligt ydet løn til arbejdere og 
funktionærer 
— Supplerende arbejdsløshedsforsikring (Frankrig) 
— Tarif-, overenskomstmæssige eller frivillige familietilskud og andre 
supplerende familieunderstøttelser 
— Øvrige 
Tarif-, overenskomstmæssige og vrivillige ydelser i alt (21 til 26) 
Herunder: Arbejdsgiverydelser til arbejdstageren, der udbetales uden institu-
tionsmedvirken 
I alt: Gruppe IV (20 + 27) 
V. Naturalieydelser og tilsvarende udligningsgodtgørelser 
— Bolig, boliggodtgørelse og indbetalinger til boligfonds 
— Andre naturalieydelser (kul, gas, elektricitet, drikkevarer, forplejning, sko, 
beklædning osv.) eller tilsvarende udligningsgodtgørelser 
I alt: Gruppe V (30 + 31) 
VI. Øvrige ydelser af social art 
— Forskellige ydelser 
direkte sociale ydelser 
indirekte sociale ydelser 
— Lovpligtige ydelser til svært beskadigede (BR Tyskland) 
I alt: Gruppe VI (33 + 34 + 35) 
VII. Udgifter til faglig uddannelse 
— Udgifter til faglig uddannelse ekskl. lærlingeløn 
— Lærlingeløn 
I alt: Gruppe VII (37 + 38) 
VIII. Skatter og afgifter 
— GESCAL (Italien) 
TOTALE UDGIFTER 


























B. Arbejdstid 1972 
Arbejdstimer 
Arbejdere 
Antal normale arbejdstimer og overarbejdstimer udført i året svarende til direkte løn 
ifølge linje 1. 
Funktionærer 






























































Sammenligning af den anvendte systematik for industribrancher 




1969 + 1966-positioner 
Forskel NACE 
og NICE 
I — NACE-positioner derTiøjagtigt svarer til de tidligere NICE-positioner 
111.1 Stenkulsbrydning 
13 Udvinding af jordolie og naturgas 
14 Mineralolieindustri 
211 Udvinding og forarbejdning af jern-
malm 
224 Fremstilling og primær bearbejdning 
af ikke-jernho.ldige metaller 
231 Udvinding af byggematerialer, ildfa-
ste og keramiske jordarter 
23 A Udvinding af ikke-energetiske mine-
raler, udvinding af tørv 
242.1 Fremstilling af cement 
247 Glasindustri 
25 A Kemisk industri 
26 Fremstilling af kemofibre 
314 Fremstilling af stål- og letmetalkon-
struktioner (herunder montering i 
forbindelse dermed) 
321 Fremstilling af landbrugsmaskiner og 
-traktorer 
322 Fremstilling af metalbearbejdnings-
maskiner, maskinværktøj og anord-
ninger til maskiner 
351 Fremstilling og samling af automobi-
ler (herunder traktorer til vejtran-












44 Læder- og lædervareindustri 
47 A Papir- og papirvareindustri 
483 Plastindustri 
50 Bygge- og anlægsvirksomhed 
111.1 Udvinding og bearbejdning af sten-
kulsbriketter 
13 Udvinding af jordolie og naturgas 
32 Mineralolieindustri 
121 Udvinding og forarbejdning af jern-
malm 
344 Fremstilling og primær forarbejd-
ning af ikke-jernholdige metaller 
14 'Udvinding af byggematerialer, ildfa-
ste og keramiske jordarter 
19 Udvinding af øvrige mineraler og af 
tørv 
334.1 Fremstilling af cement 
332 Glasindustri 
311 Fremstilling af kemiske grundstoffer 
og primære kemiske forbindelser 
samt videre forarbejdning i tilknyt-
ning dertil 
303 Fremstilling af kemofibre 
353 Fremstilling og montering af stål- og 
letmetalkonstruktioner 
361 Fremstilling af landbrugsmaskiner 
og -traktorer 
363 Fremstilling af metalbearbejdnings-
maskiner, maskinværktøj og anord-
ninger til maskiner 
383.1 Fremstilling og samling af automo-
biler (herunder traktorer til vejtran-
sport) og motorer dertil 
381 Skibsbygning 
386 Fremstilling og reparation af luftfar-
tøjer 
22 Tobaksindustri 
232 Forarbejdning af tekstilgrundstoffer 
på uldforarbejdningsmaskiner 
233 Forarbejdning af tekstilgrundstoffer 
med silkeforarbejdningsmaskiner 
29 Fremstilling af læder og lædervarer 
27 Papir- og papirvareindustri 
302 Kunststofforarbejdning 
40 Bygge- og anlægsvirksomhed 
NACE, systematisk fortegnelse over økonomiske aktiviteter: De europæiske Fællesskaber, EUROSTAT 1970. 






1969 + 1966­positioner 
Forskel NACE 
og NICE 
Il — Positioner, som med mindre forskelle svarer til de tidligere positioner 
22 A Fremstilling og primær bearbejdning 
af metaller 
25 Kemisk industri 
42 A Fremstilling af drikkevarer 
43 Tekstilindustri 
45 Fodtøjs­ og beklædningsindustri 
45 A Fodtøjsindustrien 
46 A Træ­og træmøbelindustri 
467 Fremstilling af træmøbler 
47 B Grafisk industri 
A Udvinding og forarbejdning af sten og 
ler 
B Forarbejdningsindustrier 
C Industrier i alt 
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21 Fremstilling af drikkevarer 
23 Tekstilindustri 
24 Fremstilling af fodtøj, beklædning 
og sengelinned 
Fremstilling af fodtøj 242 I 
25 Træ­ og korkforarbejdning 
26 Fremstilling af træmøbler 
28 Trykkeri, forlagsindustri og industri i 
tilknytning hertil 
1 Udvinding og forarbejdning af sten 
og ler 
2/3 Forarbejdningsindustrier 
1/4 Industrier i alt 
— Koksfremstilling ¡forbindelse med jern­
og stålværker 
— Fremstilling af syntetiske slibemidler 
(syntetiske slibestene og pasta) 
— Naturgær, ikke levende 
+ Forbehandling af kapok, hestehår og 
lignende polstermateriale 
— Fremstilling af autopresenninger, sejl, 
flag, telte, sække (uden forudgående 
vævning) mekanisk broderi, fremstil­
ling af rengøringsklude 
+ Fremstilling af autopresenninger, sejl, 
flag, telte, sække (uden forudgående 
vævning), mekanisk broderi, fremstil­
ling af rengøringsklude 
— Forbehandling af kapok, hestehår og 
lignende polstermateriale 
— Fremstilling af madrasser 
— Reparation af beklædningsgenstande 
— Reparation af fodtøj 
— Fremstilling af korkvarer, kurvemager­
varer og fletvarer, børster, koste og 
pensler. 
+ Fremstilling af madrasser (alle slags) 
+ Fremstilling af kurvemøbler 
— Fremstilling af stempler 
— Fremstilling af skriftstøberiprodukter 
— Koksfremstilling i forbindelse med mi­
nedrift 
— Reparation 
+ Koksfremstilling i forbindelse med mi­
nedrift 
— Reparation 
III — NACE­positioner, som svarer til en sammenfatning af de hidtidige NICE­positioner 
23 Udvinding af ikke­energetiske mine­
raler; udvinding af torv 
41/42 Nærings­ og nydelsesmiddelindustri 
46 Træ­ og traemobelindustri 
47 Papir­ og papirvareindustri; grafisk 
industri 
14 Udvinding af byggematerialer, ildfa­
ste og keramiske jordarter 
19 Udvinding af andre mineraler, ud­
vinding af torv 
20 A Fremstilling af animalske og vege­
tabilske fedtstoffer og olier 
20 B Næringsmiddelindustri (uden frem­
stilling af drikkevarer) 
21 Fremstilling af drikkevarer 
22 Tobaksforarbejdning 
25 Træ­ og korkforarbejdning 
26 Fremstilling af træmøbler + frem­
stilling af madrasser (alle slags) 
27 Fremstilling og forarbejdning af 
papir og pap 
28 Trykkeri, forlagsindustri og industri i 
tilknytning hertil 
— Fremstilling af stempler 







1969 + 1966-positioner 
Forskel NACE 
og NICE 
IV — NACE-positioner, som ikke svarer til de hidtidige NICE-positioner eiler afviger betydeligt derfra 




16 Fremstilling og distribution af elektri-
citet, gas, damp og varmt vand 
17 Udvinding, opsamling, rensning og 
distribution af vand 










Fremstilling og primær bearbejdning 
af metaller 
24 Sten-, ler- og glasindustri 
248 Fremstilling af keramiske produkter 
31 Fremstilling af metalvarer (undtagen 
maskiner og transportmidler) 
311 Støberier 
Fremstilling af værktøj og færdigvarer 
af metal (undtagen elektrisk meteriel) 
Maskinindustri 
Fremstilling af kontormaskiner samt 






Finmekanisk og optisk industri 
Slagtning og forarbejdning af kød 
(undtagen i slagterforretninger) 
413 Fremstilling af mejeriprodukter 
41 A Anden næringsmiddelindustri 
41 B Bager- og sukkervareindustri 
436 Trikotagefremstilling 
441 Garvning og anden tilberedning af 
læder 
442 Fremstilling af lædervarer 
45 B Beklædningsindustri (undtagen pels-
varer) 
48 Gummi- og plastindustri 
481 Gummiindustri 
11 Udvinding og forarbejdning af sten-
kul 
12 Malmudvinding og forarbejdning 
34 Jern- og metalfremstilling og bear-
bejdning 
33 Fremstilling af produkter af sten og 
ler; fremstilling og forarbejdning af 
glas 
35 Fremstilling af metalvarer (udover 







20 B Næringsmiddelindustri 
301 Gummi- og asbestforarbejdning 
301 Gummi- og asbestforarbejdning 
— Koksværker 





— Udvinding af malme med indhold af 
spaltelige og fertile stoffer 
— Støberier 
+ Gummi- og asbestforarbejdning 
+ Fremstilling af syntetiske slibemidler 
(syntetiske slibestene og pasta) 
ny position 
+ Støberier 
+ Fremstilling af skriftstøberiprodukter 
— Fremstilling af apparater til opvarm-
ning og kogeanordninger af støbejern 
ny position 
— Fremstilling af kontormaskiner 
ny position 
— Databehandlingsanlæg og -udstyr 
— Reparation 
ny position 
— Fremstilling af automobiler og dele til 
automobiler 




+ Fremstilling af animalske og vegetabil-



















49 Anden fremstillingsvirksomhed 39 Finmekanisk og optisk industri samt 
andre forarbejdningsindustrier 
50 A Bygge- og anlægsvirksomhed (uden 
installationsvirksomhed og færdiggø-
relse af bygninger) 
503 Installationsvirksomhed 
— Fremstilling af finmekaniske produkter 
— Fremstilling af medicinske artikler og 
ortopædiske artikler 
— Fremstilling af optiske og fotografiske 
artikler 
— Fremstilling og reparation af ure 























Det forenede Kongerige: 
Luxembourg, 
Det forenede Kongerige: 
Luxembourg, 
















Inkluderet i A 
Inklusive NACE 17 
Inkluderet i NACE 16 
= NACE 221, 222, 223 
= NACE 232, 233, 239 
Kun NACE 231 
Inklusive NACE 26 
= NACE 251, 252, 253 
Kun NACE 251 
Inkluderet i NACE 24 
Inklusive NACE 33 
Inkluderet i NACE 32 
Inklusive NACE 35 
Inkluderet i NACE 34 
= NACE 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 421, 422, 423 
Inklusive NACE 420 (Sukkerindustri) 
= NACE 419, 421 





















Det forenede Kongerige: 
= NACE 424, 425, 426, 427, 428 
= NACE 451, 452 
Kun NACE 451 
= NACE 453, 454, 455.1 
Kun NACE 453 + 455.1 
Kun NACE 45 B 
Kun NACE 46 A + NACE 47 
= NACE 461, 462, 463, 464, 465 
Inkluderet i NACE 46 
= NACE 473, 474 
Kun NACE 473 
Inklusive the National Coal Boards sekundære aktiviteter 
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BILAG V 




































Kulminedr i f t (herunder f remst i l l ing af briketter) 
Stenkulsbrydning 
Koksværker 
Udvinding af jordol ie og naturgas 
Mineralo l ie industr i 
Kernebrændstof industr i 
Udvinding af malme med indhold af spal te l ige og 
fert i le stoffer 
Fremst i l l ing og forarbejdning af spal te l ige og fert i le 
stoffer 
Fremst i l l ing og distr ibut ion af elektr ici tet, gas, damp 
og varmt vand 
Udvinding, opsaml ing, rensning og distr ibut ion af 
vand 
Udvinding og forbearbejdning af ma lme 
Udvinding og forbearbejdning af je rnma lm 
Fremst i l l ing og pr imær bearbejdning af metal ler 
Fremsti l l ing og pr imær bearbejdning af jernhold ige 
metal ler 
Fremst i l l ing af jern og stål (ifølge EKSF-traktat) 
undtagen integrerede koksværker 
Fremst i l l ing og pr imær bearbejdning af ikke-me-
tal ler 
Udvinding af ikke-energet iske minera ler (undtagen 
ma lme) ; udvinding af tørv 
Udvinding af byggemater ia ler , i ldfaste og keramiske 
jordar ter 
Udvinding af andre ikke andet sted anførte mineraler , 
udvinding af tørv 
Sten-, 1er- og glasindustr i 
Fremst i l l ing af cement 
Glasindustr i 
Fremsti l l ing af keramiske produkter (undtagen tegl-
værker) 
Kemisk industr i 
Fremst i l l ing af kemiske grundprodukter 
Fremst i l l ing af kemof ibre 
Fremst i l l ing af metalvarer (undtagen maskiner og 
t ransportmidler) 
Støberier 
Fremst i l l ing af s tå l -og letmetalkonstrukt ioner (herun-
der monter ing i forbindelse dermed) 
Fremst i l l ing af værktøj og færd igvarer af metal 
(undtagen elektr isk materiel) 
Maskinindustr i 
Fremst i l l ing af landbrugsmaskiner og -traktorer 
Fremst i l l ing af meta lbearbejdn ingsmaskiner , ma-
skinværktøj og anordninger til maskiner 
Fremst i l l ing af kontormaskiner samt databehand-











































Automobi l industr i 
Fremst i l l ing og saml ing af automobi ler (herunder 
traktorer til vejtransport) og motorer dert i l 
Transportmiddel industr i (undtagen automobi l indu-
stri) 
Skibsbygning 
Fremst i l l ing og reparat ion af luftfartøjer 
Finmekanisk og optisk industr i 
Nærings- og nydelsesmiddel industr i 
Anden næringsmiddel industr i uden sukker industr ien 
Slagtn ing og fo ra rbe jdn ing af kød (undtagen i 
s lagterforretninger) 
Fremst i l l ing af mejer iprodukter 
Fremsti l l ing af bager- og sukkervarer 
Fremsti l l ing af dr ikkevarer 
Tobaksindustr i 
Teksti l industr i 
Uldindustr i 
Bomuldsindustr i 
Tr ikotagefremst i l l ing 
Læder- og lædervareindustr i 
Garvning og anden t i lberedning af læder 
Fremst i l l ing af lædervarer 
Fodtøjs- og beklædningsindustr i 
Fremsti l l ing af fodtøj 
Fremsti l l ing af beklædning (uden pelsvarer) 
Træ- og t ræmøbel industr i 
Fremsti l l ing af t rævarer (undtagen møbler) 
Fremsti l l ing af t ræmøbler 
Papir- og pap i rvare indust r i ; grafisk industr i 
Papir- og papirvareindustr i 
Trykkeri og for lagsvi rksomhed 
Gummi - og plast industr i 
Gummi industr i 
Plastindustri 
Anden f remst i l l ingsv i rksomhed 
Bygge- og anlægsvi rksomhed 
Alminde l ig bygningsindustr i (uden instal lat ionen og 
færdiggørelse) 
Instal lat ionsvirksomhed 
Udvindingsindustr ier i alt (NACE 11, 13, 151, 21 , 23) 
Forarbejdende industr ier i alt (NACE 12, 14, 152, 22, 
24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41/42, 43, 44, 45, 46, 
47, 48, 49) 
I alt (A + B + NACE 50 uden NACE 16 + 17) 
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METHODEN UND DEFINITIONEN 
1. Ziel der Erhebung 
Ziel der Erhebung ist die auf Gemeinschaftsebene 
koordinierte und einheitliche Erfassung der Arbeitskosten 
in der Industrie. Sie vermittelt ein Bild von der Höhe der 
Arbeitskosten und der Direktlöhne und -gehälter der 
Arbeiter und Angestellten und von der Zusammensetzung 
der Arbeitskosten hinsichtlich der Direktkosten, der 
Unternehmerbeiträge zur sozialen Sicherheit, der sonsti-
gen sozialen Leistungen und der Lohnnebenkosten. Diese 
Angaben werden für die einzelnen Industriezweige 
erhoben. Sie sind außerdem nach Größenklassen der 
Betriebe und nach Regionen untergliedert. Die regionale 
Untergliederung wird in diesem Heft nicht veröffentlicht; 
sie kann auf Anfrage vom Statistischen Amt zur Verfügung 
gestellt werden. Die Erhebungen werden in der Gemein-
schaft seit 1966 für alle Industriezweige alle drei Jahre 
durchgeführt. 
Die Ergebnisse der Erhebungen ermöglichen eine 
Darstellung der Positionen der einzelnen Industriezweige 
eines Landes sowie der einzelnen Mitgliedstaaten bzw. 
Regionen zueinander sowie eine Beobachtung der 
zeitlichen Entwicklung dieser Positionen. 
Die Erhebungen bilden einen Teil des Systems der 
gemeinschaftlichen Lohnstatistiken, das vom Statisti-
schen Amt der Europäischen Gemeinschaften in Zusam-
menarbeit mit den Vertretern der Mitgliedstaaten und der 
Sozialpartner erarbeitet worden ist (Tabelle 1). 
Innerhalb dieses Systems werden die Lohnkostenerhe-
bungen ergänzt durch die kurzfristige Erhebung der 
Verdienste (zweimal jährlich im April und Oktober) und die 
alle sechs Jahre durchgeführten Erhebungen über die 
Struktur und Verteilung der Löhne und Gehälter. Auf der 
Grundlage der kurzfristigen Erhebung der Verdienste 
werden die Angaben der Lohnkostenerhebung für die 
zwischen den Erhebungen liegenden Jahre aktualisiert 
(April, Oktober und Jahresdurchschnitt). Gleichartige 
Erhebungen auf dem Gebiet der Dienstleistungen und der 
Landwirtschaft ermöglichen einen Vergleich mit diesen 
Wirtschaftszweigen. Eine ausführliche Beschreibung des 
Systems befindet sich im Band Nr. 1 der Sonderreihe 
Sozialstatistik „Gehalts- und Lohnstruktur in der Industrie 
1972". 














Aktualisierung der Arbeitskosten 
Erhebungen über die Struktur und Verteilung der 
Löhne 
HANDEL, BANKEN, VERSICHERUNGEN 
Arbeitskostenerhebungen 
Erhebungen über die Struktur und Verteilung der 
Löhne 
LANDWIRTSCHAFT 









































Verzeichnis der Verordnungen des Rates {Anhang I). 
Verzeichnis der Veröffentlichungen (Anhang II). 
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2. Organisation der Erhebung 
2.1. Vorbereitung 
a) Erhebung 1972 - EUR 6 
Die Erhebung wurde von der Arbeitsgruppe „Lohnerhe-
bung in der Industrie" in den Jahren 1970 und 1971 
vorbereitet. Die Arbeitsgruppe setzt sich aus Sachverstän-
digen der Regierungen (nationale statistische Ämter und 
Arbeitsministerien) und Vertretern der Europäischen 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen zusam-
men. Das Verzeichnis der Mitglieder ist am Ende der 
Veröffentlichung wiedergegeben. Von dieser Arbeitsgrup-
pe wurden die Definitionen und Methoden sowie ein 
Modellfragebogen erarbeitet. 
Im Oktober 1971 hat der Ministerrat der Europäischen 
Gemeinschaften auf Vorschlag der Kommission den Text 
der Verordnung über die Durchführung dieser Erhebung in 
den Mitgliedstaaten beschlossen (s. Anhang I). Die Orga-
nisation und Durchführung der Erhebung wurde von 
folgenden nationalen Dienststellen übernommen: 
BR Deutschland: Statistisches Bundesamt (SBA), Wies-
baden. 
Frankreich : Institut National de la Statistique et des Etudes 
Economiques (INSEE), Paris. 
Italien: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, 
Roma. 
Niederlande: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), 
Voorburg. 
Belgien: Institut National de Statistique (INS), Bruxelles. 
Luxemburg : Service central de la Statistique et des Etudes 
Economiques (STATEC), Luxemburg. 
Für die drei Industrien, die der Europäischen 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) angehören, 
(NACE 111.1 Steinkohlenbergbau, NACE 211 Eisenerz-
bergbau und NACE 221 Erzeugung von Eisen und Stahl 
gemäß EGKS-Vertrag) wurden die Angaben über die 
entsprechenden Unternehmensverbände in Anwendung 
des EGKS-Vertrags vom Statistischen Amt der Europäi-
schen Gemeinschaften eingeholt und wurden, teilweise 
auch von den nationalen Dienststellen, in die allgemeine 
Erhebung eingearbeitet. 
b) Erhebung 1973 - Vereinigtes Königreich und Dänemark 
Da die Vorbereitungen der 1972er Erhebung im Augen-
blick des Beitritts der neuen Mitgliedstaaten bereits 
abgeschlossen waren, konnten diese nicht mehr an der 
Erhebung teilnehmen. Das Vereinigte Königreich und 
Dänemark haben sich aber bereit gefunden, eine 
gleichartige Erhebung im Jahre 1973 auf freiwilliger Basis 
durchzuführen. 
Die Durchführung übernahmen: 
Vereinigtes Königreich: Department of Employment, 
Statistics Division, London, und Manpower Services in 
Ncdirland. 
Dänemark: Danmarks Statistik, Kopenhagen. 
Eine Angleichung der Definitionen, Methoden und des 
Erhebungsbereichs an die bisher in der Gemeinschaft 
entwickelten Konzepte waren bei dieser ersten Erhebung 
noch nicht überall möglich. An gegebener Stelle wird auf 
die einzelnen Unterschiede eingegangen. Für Dänemark 
war es nicht möglich, die Stundenkosten für Arbeiter und 
Angestellte zusammen nachzuweisen, da keine Informa-
tionen über die Angestelltenstunden vorlagen, sowie die 
Ergebnisse nach Größenklassen der Betriebe aufzuberei-
ten. Die erste voll vergleichbare Erhebung mit Beteiligung 
Irlands ist für das Jahr 1975 durchgeführt worden. 
2.2. Erhebungsmethoden 
Der von der Arbeitsgruppe und dem Statistischen Amt der 
Europäischen Gemeinschaften erarbeitete Modellfrage-
bogen ist in Anhang IM wiedergegeben. Die auf der 
Grundlage dieses Modells entwickelten nationalen 
Fragebogen weichen entsprechend der nationalen 
Terminologie und Verwaltungsorganisation in Einzelhei-
ten davon ab. Die Ergebnisse werden aber dem 
Statistischen Amt dem Gemeinschaftsschema entspre-
chend übermittelt. 
Die Erhebung wurde in Italien (45 000 Betriebe) und 
Luxemburg (350 Betriebe) als Vollerhebung, in den 
übrigen Mitgliedstaaten als Stichprobenerhebung durch-
geführt. In Dänemark wurden die Ergebnisse aufgrund 
nationaler Erhebungen und Unterlagen errechnet. 
In Tabelle 2 sind der Umfang der Stichproben sowie die 
Merkmale der Auswahlverfahren der einzelnen Länder 
angegeben. 
3. Erhebungsbereich 
3.1. Erfaßte Betriebe 
Statistische Einheit der Erhebung ist der Betrieb, der 
entsprechend seiner Haupttätigkeit einem Industriezweig 
zugeordnet wird. Soweit die Fragebogen von den 
Unternehmen ausgefüllt werden, müssen die Angaben 
nach Betrieben aufgeschlüsselt werden. 
Für das Vereinigte Königreich bildet bei dieser ersten 
Erhebung ausnahmsweise das Unternehmen die 
Erhebungs- und Darstellungseinheit (auch bei den 
Größenklassen). 
Für die Niederlande gilt eine neue Definition des „bedrijf", 
die der Betriebskartei des CBS zugrundeliegt und definiert 
ist als „Gesamtheit der Betriebe, die zu einem 
Unternehmen gehören und der gleichen Tätigkeit 
nachgehen". Dieser Erhebung lagen rund 14 000 dieser 
„Betriebe" zugrunde, während bei der Lohnstrukturerhe-
bung 1972 rund 16 000 Betriebe entsprechend der NACE-
Definition nachgewiesen werden konnten. 
Außerdem wurde im Bereich der Energie- und Wasser-
wirtschaft (NACE 16 und 17) von einigen Ländern das 
Unternehmen als statistische Einheit verwendet. 
Zur Wahrung des statistischen Geheimnisses werden 
keine Angaben veröffentlicht, denen weniger als 4 
statistische Einheiten zugrundeliegen. 
Wie bei der Erhebung 1966 und 1969 wurden die Betriebe 
von 50 und mehr Beschäftigten erfaßt. Die wesentlichen 
Ergebnisse wurden in Heft 4/1974 der Reihe Sozialstatistik 
veröffentlicht. Außerdem wurden erstmalig auch die 
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in den Schichten 
1/1 ab ... Beschäftig-
te 
Betriebe 
mit ... Beschäftigten 










































































in 1 000 
77 100 1 500 
4 100 
5 
28 900 8 200 
7 750 
27 






in 1 000 
58 900 1 000 
5 200 
9 
25 400 5 000 
9 600 
38 






in 1 000 
10 500 260 
1 000 25(*) 
10 10 
3 900 960 
2 500 647(*) 
64 67 
14 400 1 200 





in 1 000 
9 700 200 
1 850 43 
19 22 
4 000 1 000 
1 850 780 
46 78 
13 700 1 200 






in 1 000 
19 000 7 300 
4 600 4 300 
24 59 
C) Geschätzt. 
Betriebe mit 10 bis 49 Beschäftigten einbezogen, so daß 
auch Ergebnisse für den Gesamtbereich von Betrieben mit 
10 und mehr Beschäftigten veröffentlicht werden konnten. 
Für die einzelnen Erhebungsbereiche wurden die in 
Tabelle 3 aufgeführten Daten veröffentlicht. 
Die Erhebung des Vereinigten Königreichs bezieht sich 
nur auf die Betriebe mit 50 und mehr Beschäftigten, die 
von Dänemark auf Betriebe mit 6 und mehr Beschäftigten. 
Insgesamt wurden für die sechs ursprünglichen Mitglied-
staaten (EUR 6) durch die Ausweitung des Erhebungsbe-
reichs rund 180 000 Betriebe und rund 4 Millionen 
Arbeitnehmer mehr erfaßt als im Jahre 1969. Dadurch hat 
sich der Deckungsprozentsatz der Arbeitnehmer in bezug 
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TABELLE 3 — Veröffentlichung der Ergebnisse für die verschiedenen Erhebungsbereiche 
Ergebnisse 
1. Zahl der Betriebe 
2. Zahl der Beschäftigten 
3. Jährliche Arbeitsdauer 
4. Arbeitskosten 
5. Struktur der Arbeitskosten 
6. Arbeitskosten nach Größenklassen 
7. Entwicklung der Arbeitskosten 
8. Index der Arbeitskosten (Gesamtindustrie = 100) 
9. Aktualisierung der Arbeitskosten 
Erhebungsbereich 
Betriebe mit ... Beschäftigten 
10 bis 49 50 und mehr 10 und mehr 
Sozialstatistik Nr. ... 
6/75 Tab. I 
6/75 Tab. I 
6/75 Tab. I 





4/74 Tab. 1 
4/74 Tab. 5 
4/74 Tab. 2­4 
4/74 Tab. 6 
Industrie 
insgesamt 
6/75 Tab. Il Β 
nach 
Industrien 
6/75 Tab. Il A 
4/74 Tab. 8 
Industrie 
insgesamt 





6/75 Tab. I 
6/75 Tab. I 
6/75 Tab. I 
6/75 Tab. I 
— 
6/75 Tab. III/1 
6/75 Tab. Hl/3 + 4 
Die nicht veröffentlichten Ergebnisse können vom Statistischen Amt der Europäischen Gemeinschaften auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden. 
auf alle Betriebe mit 1 und mehr Beschäftigten gegenüber 
1969 verbessert. Er beträgt jetzt z.B. für die Industrie 
insgesamt über 90 % in Frankreich und Belgien und über 
80 % in den Niederlanden und Italien. 
Eine Zusammenfassung des Gesamtumfangs verglichen 
mit 1966 und 1969 zeigt Tabelle 4. 
3.2. Abgrenzung der Industriezweige 
Die Erhebung erfaßt alle Industriezweige, die den 
Abteilungen 1 bis 5 der „Allgemeinen Systematik der 
Wirtschaftzweige in den Europäischen Gemeinschaften" 
(NACE, 1970) entsprechen. Der Gesamterhebungsbereich 
ist im Prinzip derselbe wie bei der Erhebung von 1969; nur 
ist die Abgrenzung der einzelnen Industriezweige nach 
der NACE anders als bei der 1966 und 1969 verwendeten 
„Systematik der Zweige des produzierenden Gewerbes in 
den Europäischen Gemeinschaften" (NICE, 1963). Außer­
dem wurde die Zahl der Positionen, für die gesonderte 
Angaben ausgewiesen wurden, von 59 auf 72 erhöht. Das 
Verzeichnis der Industriezweige wird in Anhang V, eine 
Gegenüberstellung der NICE und NACE in Anhang IV 
wiedergegeben. 
3.3. Zeitliche Abgrenzung 
Berichtszeitraum ist das Kalenderjahr 1972 bzw. 1973. Nur 
in Ausnahmefällen wurde in der BR Deutschland, den 
Niederlanden und im Vereinigten Königreich für Ge­
schäftsjahre berichtet, die so dicht wie möglich am 
Kalenderjahr liegen und immer eine Periode von 12 
Monaten umfassen. 
4. Erfaßte Merkmale 
4.1. Arbeitnehmer 
Nachgewiesen wird die Zahl der mit einem Arbeitsvertrag 
im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer einschließlich 
Teilzeitbeschäftigten. 
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TABELLE 4 — Anzahl der Betriebe im Erhebungsbereich — Industrie insgesamt (*) 
A. Anzahl der Betriebe 
In Betrieben mit ... Beschäftigten 
10 bis 49 1972 
50 und mehr 1966 
1969 
1972 
10 und mehr 1972 
B. Anzahl der Arbeitnehmer (in 1 000) 
In Betrieben mit ... Beschäftigten 
10 bis 49 1972 Insgesamt 
50 und mehr 1966 Insgesamt 
1969 Insgesamt 
1972 Insgesamt 






















































































































C) C = A + Β + NACE 50 ohne NACE 16 + 17. 
Vi 50 und mehr Beschäftigte. 
(2) 6 und mehr Beschäftigte. 
Ausgeschlossen sind: 
Heimarbeiter und Putzfrauen und anderes Reinigungs­
personal, die nur einige Stunden in der Woche 
arbeiten. 
Gesondert behandelt werden : 
Lehrlinge und die übrigen in Berufsausbildung 
stehenden Personen, deren Zahl gesondert nachge­
wiesen wird. Die Entlohnung der Lehrlinge wird den 
Berufsausbildungskosten der übrigen Arbeitnehmer 
zugerechnet. Ausnahmsweise konnte 1973 diese 
Regelung noch nicht vom Vereinigten Königreich und 
Dänemark durchgeführt werden. Hier sind die 
Lehrlinge und ihre Entlohnung bei den übrigen 
Arbeitnehmern und ihren Kosten inbegriffen. 
Das Personal der Sozialdienste und zur Instandhaltung 
unternehmenseigener Wohnungen sowie das zum 
Fortbildungsunterricht eingesetzte firmeneigene Per­
sonal wurde bei den Erhebungen 1966 und 1969 
ebenfalls ausgesondert. Von dieser 1972er Erhebung 
an ist es mit beim allgemeinen Personal und dessen 
Kosten enthalten. 
Getrennt erhoben werden Arbeiter und Angestellte. In den 
Niederlanden ist diese Unterscheidung von 1972 ab nicht 
mehr möglich. 
Arbeiter sind die im Betrieb manuell beschäftigten 
Arbeitnehmer, auch wenn sie monatlich entlohnt werden. 
Meister und Überwachungspersonal werden nicht den 
Arbeitern zugerechnet, auch wenn sie nach Stunden­ oder 
Tagesbasis bezahlt werden. 
Angestellte sind alle übrigen Arbeitnehmer. Dazu gehören 
die Meister, das Überwachungspersonal, Ingenieure, 
höhere Führungskräfte und das Direktionspersonal. Nicht 
einzubeziehen sind: 
— der Präsident und der Generaldirektor des Unterneh­
mens sowie die Mitglieder des Vorstandes der 
Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland, 
— Geschäftsführer, denen die Mehrheit der Geschäfts­
anteile gehört, 
— ausschließlich auf Provisionsbasis arbeitendes 
Personal. 
Berechnet wird der Jahresdurchschnitt der zum Ende 
jeden Monats in der Personalkartei eingeschriebenen 
Personen, unter Ausschluß der Personen, die seit mehr 
als 6 Monaten abwesend sind. Teilzeitbeschäftigte spielen 
in der Industrie eine geringe Rolle und werden voll 
gezählt. 
4.2. Arbeitsdauer 
a) Für die Arbeiter wird die Gesamtheit der tatsächlich 
geleisteten Arbeitsstunden und Überstunden nachge­
wiesen (d.h. einschließlich der Zeit für Sonntagsar­
beit, Feiertags­ und Nachtarbeit, der am Arbeitsplatz 
verbrachten kurzen Ruhepausen und Arbeitsunter­
brechungen). 
Ausgeschlossen ist jede bezahlte oder nicht bezahlte 
Abwesenheit (d.h. Jahresurlaub, Feiertage, Krank­
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heitsurlaub, Essenspausen, Wegezeiten, bezahlter 
Sonderurlaub etc.). 
b) Für die Angestellten wird die tarifliche oder 
betriebsübliche Arbeitszeit nachgewiesen. 
Eingeschlossen sind die bezahlten Abwesenheitszei-
ten wegen Krankheit oder gesetzlichem, tariflichem 
oder freiwillig gewährtem Sonderurlaub. 
Ausgeschlossen sind die Zeiten, die auf bezahlten 
Jahresurlaub und auf Feiertage fallen sowie alle 
Mehrarbeitsstunden. 
4.3. Arbeitskosten 
Die Erhebung erfaßt unter dem Begriff Arbeitskosten 
folgende Elemente der von den Arbeitgebern im 
Zusammenhang mit der Beschäftigung von Arbeitskräften 
getragenen Aufwendungen: 
1. Direktlohn für geleistete normale Arbeitszeit und für 
Überstunden und regelmäßig bei jeder Löhnung 
gezahlte Prämien und Gratifikationen. Dabei werden 
die Bruttobeträge vor Abzug der Steuern und der 
Arbeitnehmerbeiträge zur sozialen Sicherheit nach-
gewiesen. 
Eingeschlossen sind für die Bundesrepublik Deutsch-
land, Italien, die Niederlande und Belgien die 
Aufwendungen zur Vermögensbildung der Arbeitneh-
mer. In Frankreich, Luxemburg, dem Vereinigten 
Königreich und Dänemark werden keine solche 
Aufwendungen nachgewiesen. 
2. Sonstige Prämien und Gratifikationen, die nicht 
regelmäßig bei jeder Löhnung gezahlt werden. 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 
— Bezahlter Urlaub 
— Urlaubsgeld 
— Bezahlte Feiertage 
— Andere gesetzliche, vertragliche oder freiwillig 
bezahlte Ausfalltage 
— Entlassungsentschädigungen 
Nicht dazu gehören bezahlte Krankheitstage, die 
unter den Arbeitgeberbeiträgen zur Sozialversiche-
rung nachgewiesen werden. 
4. Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung und für 
Familienbeihilfen 
— Gesetzliche Beiträge 
• Kranken-, Mutterschafts-, Invaliditäts-, Alters-, 
Arbeitslosenversicherung 
• Garantierter Lohn und Gehalt im Krankheitsfall 
• Versicherung gegen Arbeitsunfälle und Berufs-
krankheiten 
• Familienbeihilfen 
• Sonstige gesetzliche Beiträge 
— Tarifliche, vertragliche oder freiwillige Aufwen-
dungen 
• Versicherungen des Unternehmens oder der 
Branche 
• Zusätzliches System der Altersversicherung 
• Garantierte vertragliche oder freiwillige Lohn-
und Gehaltsfortzahlung im Krankheitsfall oder 
bei Unfall (Lohnergänzung) 
• Zusätzliche Arbeitslosenversicherung 
• Vertragliche Familienzulagen und sonstige 
Familienbeihilfen 
• Sonstige Aufwendungen 
5. Naturalleistungen und entsprechende Ausleichsent-
schädigungen (insbesondere Wohnung, Heizung, 
Verpflegung, Kleidung). 
6. Sonstige Aufwendungen sozialer Art (insbesondere 
Transport, kulturelle und medizinische Einrichtun-
gen). 
7. Kosten der Berufsausbildung (inbegriffen ist hier die 
Entlohnung der Lehrlinge. Nur für das Vereinigte 
Königreich und Dänemark ¡st die Entlohnung der 
Lehrlinge ausnahmsweise bei dieser Erhebung im 
Direktlohn enthalten). 
8. Abgaben und Beihilfen sozialer Art. Darunter werden 
nachgewiesen: 
Italien: gesetzliche Beiträge der Arbeitgeber zum 
Arbeiterwohnungsbau (GESCAL = gestione case per 
lavoratori). 
Frankreich : Transportabgabe zur Reduzierung der 
Transportkosten für Arbeitnehmer im Gebiet von 
Paris, 
Vereinigtes Königreich: spezielle Beschäftigungsab-
gabe und Rückzahlungen davon bzw. regionale 
Beihilfen (selective employmenttax bis April 1973 und 
regional employment premiums). Der Posten ist 
negativ, wenn die Beihilfen und Rückzahlungen die 
Abgaben übersteigen. 
9. Gesamtkosten. Summe der Positionen 1 bis 8. 
10. Direktkosten. Hierunter wird die Summe der Positio-
nen 1 + 2 + 3 + överstånden. Indirekte Kosten sind 
die übrigen Aufwendungen der Positionen 4 + 6 + 7 
+ 8. 
5. Berechnungen 
5.1. Berechnete Durchschnittswerte 
Aufgrund der erhobenen Globalsummen hat das Statisti-
sche Amt durch einfache Division folgende Durchschnitts-
werte errechnet: 
— durchschnittliche jährliche Arbeitsdauer in Stunden 
der Arbeiter und Angestellten, 
— Durchschnittsbetrag der gesamten Arbeitgeberauf-
wendungen an Löhnen, Gehältern und Nebenkosten: 
• je Stunde — für Arbeiter; 
— für Arbeiter und Angestellte; 
• je Monat — für Angestellte. 
5.2 Kostenstruktur 
Die einzelnen Kostenbestandteile hat das Statistische Amt 
in % der Gesamtkosten nachgewiesen. 
5.3 Aktualisierung 
Die Arbeitskosten je Stunde der Basiserhebungen 1972 
und 1973 sind mit Hilfe der in der laufenden Verdienststa-
tistik erhobenen Bruttoverdienste von April und Oktober 
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jeden Jahres sowie einer Schätzung der Entwicklung der 
übrigen Lohnkostenbestandteile in Zusammenarbeit mit 
den statistischen Dienststellen der Mitgliedsländer bis 
1975 fortgeschrieben worden. Die vollständigen Ergebnis­
se der Aktualisierung werden zusammen mit der 
Verdienststatistik zweimal jährlich veröffentlicht. Die 
jeweiligen Veröffentlichungen sind im Anhang II im 
einzelnen aufgeführt. In diesen Veröffentlichungen wird 
auch eine ausführliche Beschreibung der Methode der 
Aktualisierung wiedergegeben. 
5.4. Umrechnung in Währungseinheiten 
Zum Vergleich der Ergebnisse zwischen den Ländern und 
mit den Ergebnissen von 1966 und 1969 sind die Kosten in 
den Betrieben mit 50 und mehr Beschäftigten in den 
vorläufigen Ergebnissen in Heft 4/1974 der Reihe 
„Sozialstatistik" in belgische Franken umgerechnet 
worden. Diese Umrechnungen dienten auch als Grundla­
ge für die Tabelle Ml/2 über die Entwicklung von 1966­1972. 
Es wurden folgende Umrechnungssätze benutzt: 





BR Deutschland Frankreich Italien Niederlande 
Nationalwährung = ... Fb 
















(') 1966 wurden die durchschnittlichen Inlandswechselkurse gegenüber dem US­Dollar verwendet; 1969 und 1972 die Paritäten oder die dem IWF erklärten Leitkurse. 
Die endgültigen Ergebnisse der Erhebungen von 1972 und 
1973 sowie die Aktualisierung bis 1975 (Tabellen I, II, 
Ml/3 + 4) wurden zu Vergleichszwecken in Eur umge­
rechnet mit folgenden Umrechnungssätzen: 











Nationalwährung = ... Eur 

































(1) Zur Umrechnung wurden die Jahresmittel der dem IWF erklärten Leitkurse {BR Deutschland, Frankreich bis 1973, Italien 1972, Niederlande, Belgien/Luxemburg, Dänemark) oder 
bei den floatenden Währungen der Marktkurse (Frankreich ab 1974, Italien ab 1973, Vereinigtes Königreich) benutzt (s. im einzelnen Tabelle Θ53 Kapitel 8 „Finanzen" der Reihe 




System gemeinschaftlicher Lohnstatistiken 




Verordnungen und Erhebungen Referenzperiode 
der Erhebung 
Verordnungen und Erhebungen 
A — Industrie 
a) Harmonisierte Verdienststatistik 











Verordnung Nr. 101/66/EWG des Rates vom 
14. Juli 1966 über die Durchführung einer 
Lohnerhebung in der Industrie. 
(ABI. 134 vom 22.7.1966, S. 2540). 
Verordnung (EWG) Nr. 1899/68 des Rates 
vom 26. November 1968 über die Durchfüh-
rung einer Lohnerhebung in der Industrie 
einschließlich der Energiewirtschaft und der 
Wasserwirtschaft. 
(ABI. L 289 vom 29.11.1968, S. 4). 
Verordnung (EWG) Nr. 2259/71 des Rates 
vom 19. Oktober 1971 über die Durchführung 
einer Lohnerhebung in der Industrie. 
(ABI. L. 238 vom 23.10.1971, S. 1). 
Verordnung (EWG) Nr. 328/75 des Rates vom 
10. Februar 1975 über die Durchführung 
einer Arbeitskostenerhebung in der Indu-
strie. 
(ABI. L 37 vom 12.2.1975, S. 1). 
1974 
1974 
Verordnung (EWG) Nr. 2053/69 des Rates 
vom 17. Oktober 1969 über die Durchführung 
einer Lohnerhebung im Einzelhandel, im 
Bank- und im Versicherungsgewerbe. 
(ABI. L 263 vom 21.10.1969, S. 8). 
Verordnung (EWG) Nr. 3192/73 des Rates 
vom 22. November 1973 über eine Arbeitsko-
stenerhebung im Groß- und Einzelhandel, im 
Bank- und Im Versicherungsgewerbe. 
(ABI. L 326 vom 27.11.1973, S. 1). 
b) Erhebung über die Struktur und Verteilung der Löhne 
Verordnung (EWG) Nr. 178/74 des Rates vom 
21. Januar 1974 zur Durchführung einer 
Erhebung über Struktur und Verteilung der 
Löhne und Gphälter im Groß- und Einzelhan-
del, im Bank- und im Versicherungsgewer-
be. 





c) Aktualisierung der Arbeitskosten 
Keine Verordnung 
C — Landwirtschaft 
1966 
1972 
d) Erhebungen über die Struktur und Verteilung der 
Löhne und Gehälter 
Verordnung Nr. 188/64/EWG des Rates vom 
12. Dezember 1964 zur Durchführung einer 
Erhebung über die Struktur und Verteilung 
der Löhne in der Industrie. 
(ABI. 214 vom 24.12.1964, S. 3634). 
Verordnung (EWG) Nr. 2395/71 des Rates 
vom 8. November 1971 zur Durchführung 
einer Erhebung über Struktur und Verteilung 
von Löhnen und Gehältern in der Industrie. 
(ABI. L 249 vom 10.11.1971, S. 52). 




Verordnung (EWG) Nr. 677/74 des Rates vom 
21. März 1974 zur Durchführung einer Erhe-
bung über die Verdienste der ständig in der 
Landwirtschaft beschäftigten Arbeiter. 
(ABI. L 83 vom 28.3.1974, S. 4). 
Verordnung (EWG) Nr. 1103/75 des Rates 
vom 28. April 1975 zur Durchführung einer 
Erhebung über die Verdienste der ständig in 
der Landwirtschaft beschäftigten Arbeiter. 
(ABI. L 110 vom 30.4.1975, S. 2). 
Verordnung (EWG) Nr. 1035/76 des Rates 
vom 30. April 1976 zur Durchführung einer 
Erhebung über die Verdienste der ständig in 
der Landwirtschaft beschäftigten Arbeiter. 
(ABI. L 118 vom 5.5.1976, S. 3). 
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ANHANG II 
System gemeinschaftlicher Lohnstatistiken 







Titel der Veröffentlichungen 
A — Industrie 
a) Harmonisierte Verdienststatistik (Zeitreihen) 
Harmonisierte Statistiken der Bruttostundenverdienste (1), der wöchentlich angebotenen Arbeitszeit (2) und dei 


































































(2) + (3) 
(2) + (3) 
(2) + (3) 
(2) + (3) 
(2) + (3) 
(2) + (3) 
(2) + (3) 
(2) + (3) 
(2) + (4) 
(2) + (4) 
(2) + (4) 
(2) + (4) 










Die Arbeitskosten in den Industrien der Gemeinschaft 1966 
Die Arbeitskosten in der Industrie 1966: Regionale Ergebnisse 
Die Arbeitskosten in den Industrien der Gemeinschaft 1969 
Arbeitskosten in der Industrie: Vorläufige Ergebnisse 1972 











Arbeitskosten für die Arbeiter in der Industrie 
Arbeitskosten für die Arbeiter in der Industrie 
Arbeitskosten für die Arbeiter in der Industrie 
Arbeitskosten für die Arbeiter in der Industrie 







d) Erhebungen über die Struktur und Verteilung der Löhne und Gehälter 
Erhebung über Struktur und Verteilung der Löhne 1966 
Gehalts­und Lohnstruktur in der Industrie 1972 
Β — Handel, Banken, Versicherungen 
Arbeitskostenerhebungen 
4/1972 I 1970 I Die Arbeitskosten bei den Banken, den Versicherungen und im Einzelhandel 1970 
C — Landwirtschaft 
Erhebung der Verdienste 
5/1975 1974 Verdienste in der Landwirtschaft 1974 






der Europäischen Gemeinschaften 
Fragebogen (*) für die Lohnerhebung in der Industrie 
Betriebe mit 50 und mehr beschäftigten Arbeitnehmern (1) 
Stempel des nationalen Statistischen Amtes: 
Aufwendungen an Löhnen, Gehältern und Nebenkosten —Jahr 1972. 
Wirtschaftsbereich: 
Name und Anschrift des Betriebes: 
Tel. 
(*) Dieser Fragebogen ¡st das „Gemeinschaftsmodell" des Erhebungsfragebogens. Die in den einzelnen Ländern bei der Erhebung 
verwendeten Formulare weisen davon einige Abänderungen auf. Die Erläuterungen zum Fragebogen sind nicht abgedruckt, da sie im 
wesentlichen im Abschnitt „Methoden und Definitionen" wiedergegeben sind. 
C) Ein vereinfachter Fragebogen wurde für die Betriebe mit 10 bis 49 beschäftigten Arbeitnehmern benutzt. 
A. Aufwendungen an Löhnen, Gehältern und Nebenkosten 1972 
Art der Aufwendungen 
I. Löhne und Gehälter für tatsächlich geleistete Arbeit 
— Direktlohn für normale Arbeitszeit und für Überstunden; bei jeder Löhnung 
gezahlte Prämien und Gratifikationen 
— Sonstige Prämien und Gratifikationen, die nicht bei jeder Löhnung gezahlt 
werden 
Insgesamt: Gruppe I (Zeilen 1 + 2) 
II. Autwendungen zur Vermögensbildung der Arbeitnehmer 
III. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 
— Bezahlter Urlaub und Entschädigung für nicht genommenen Urlaub 
— Urlaubsgeld 
— Feiertage und andere bezahlte Ausfalltage 
— Entlassungsentschädigungen und Entschädigungen für nicht eingehaltene 
Kündigungsfrist 
— Rückstellungen für Entlassungsentschädigungen (Italien) (im Total nicht zu 
berücksichtigen) 
Insgesamt: Gruppe III (Zeilen 5 + 6 + 7 + 8) 
IV. Arbeitgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit und Familienzulagen 
a) Gesetzliche Beiträge: 
— Kranken-, Mutterschafts- und Invaliditätsversicherung 
— Altersversicherung 
— Arbeitslosenversicherung 
— Garantierter Lohn und Gehalt im Krankheitsfall 
— Verdienstausgleichskasse (Italien) 
— Versicherung gegen Berufskrankheiten 
— Versicherung gegen Arbeitsunfälle 
— Familienbeihilfen 
— Sonstige Beiträge 































Art der Aufwendungen 
b) Tarifliche, vertragliche oder freiwillige Beiträge : 
— Versicherungen des Unternehmens oder der Branche 
— Zusätzliches System der Altersversicherung und der Vorsorge 
— Garantierte vertragliche oder freiwillig gewährte Löhne und Gehälter 
— Zusätzliche Arbeitslosenversicherung (Frankreich) 
— Tarifliche, vertragliche oder freiwillige Familienzulagen und andere 
zusätzliche Familienbeihilfen 
— Sonstige 
Tarifliche, vertragliche und freiwillige Aufwendungen insgesamt (Zeilen 21 bis 26) 
darunter: Von den Arbeitgebern an die Arbeitnehmer ohne Zwischenschaltung 
einer Institution direkt geleistete Aufwendungen 
Insgesamt: Gruppe IV (Zeilen 20 + 27) 
V. Naturalleistungen und entsprechende Ausgleichsentschädigungen 
— Wohnung, Wohnungsentschädigung und Zahlungen an den Wohnbaufonds 
— Sonstige Naturalleistungen (Kohle, Gas, Elektrizität, Getränke, Verpflegung, 
Schuhe, Kleidung usw.) oder entsprechende Ausgleichsentschädigungen 
Insgesamt: Gruppe V (Zeilen 30 + 31) 
VI. Sonstige Ausgaben sozialer Art 
— Verschiedene Aufwendungen 
direkte Zahlunqen 
indirekte Zahlungen 
— Aufwendungen nach dem Gesetz über Schwerbeschädigte (BR Deutschland) 
Insgesamt: Gruppe VI (Zeilen 33 + 34 + 35) 
VII. Kosten der Berufsausbildung 
— Kosten der Berufsausbildung orine Entlohnung für Lehrlinge 
— Entlohnung für Lehrlinge 
Insgesamt: Gruppe VII (Zeilen 37 + 38) 
VIII. Steuern und Gebühren 
— GESCAL (Italien) 
GESAMTSUMME DER AUFWENDUNGEN 






























B. Arbeitsdauer 1972 
Arbeitsstunden 
Arbeiter 
Anzahl der im Laufe des Jahres geleisteten normalen Arbeitsstunden und 
Überstunden der Arbeiter, deren Entlohnung in Zeile 1 enthalten ist 
Angestellte 


































































Gegenüberstellung der 1966, 1969 und 1972 




1969 + 1966-Positionen 
Unterschied NACE 
gegenüber NICE 
I — NACE-Positionen, die bisherigen NICE-Positionen genau entsprechen 
111.1 Steinkohlenbergbau 
13 Gewinnung von Erdöl und Erdgas 
14 Mineralölverarbeitung 
211 Eisenerzbergbau 
224 Erzeugung und erste Bearbeitung von 
NE-Metallen 
231 Gewinnung von Baumaterial, feuer-
festen und keramischen Erden 
23 A Gewinnung von nicht-energetischen 
Mineralien, Torfgewinnung 
242.1 Herstellung von Zement 
247 Herstellung und Verarbeitung von 
Glas 
25 A Chemische Industrie 
26 Chemiefaserindustrie 
314 Herstellung von Stahl- und Leichtme-
tallkonstruktionen (auch verbanden 
mit Montage) 
321 Herstellung von landwirtschaftlichen 
Maschinen und Ackerschleppern 
322 Herstellung von Metallbearbeitungs-
maschinen, Maschinenwerkzeugen 
und Vorrichtungen für Maschinen 
351 Bau und Montage von Kraftwagen und 
deren Motoren (einschl. Straßenzug-
maschinen) 
361 Schiffbau 
364 Luftfahrzeugbau und -reparatur 
429 Tabakverarbeitung 
431 Wollaufbereitung, -Spinnerei, -we-
berei, u.a. 
432 Baumwollspinnerei, -weberei u.a. 
44 Ledergewerbe 
47 A Papier- und Pappeerzeugung und 
-Verarbeitung 


























Gewinnung und Bearbeitung von 
Steinkohle 
Erdöl- und Erdgasgewinnung 
Mineralölverarbeitung 
Eisenerzbergbau 
Erzeugung und erste Verarbeitung 
von NE-Metallen 
Gewinnung von Baumaterial und 
feuerfesten und keramischen Erden 
Gewinnung von sonstigen Minera-
lien und von Torf 
Zementherstellung 
Herstellung und Verarbeitung von 
Glas 
Herstellung chemischer Grundstof-
fe und Herstellung dieser Erzeu-
gnisse mit anschließender Weiter-
verarbeitung 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung und Montage von Stahl-
und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von landwirtschaftli-




zeugen und Vorrichtungen für Ma-
schinen 
Bau und Montage von Kraftwagen 





Verarbeitung von textilen Grund-
stoffen auf Wollbearbeitungsma-
schinen 
Verarbeitung von textilen Grund-
stoffen mit Seidenbearbeitungsma-
schinen 
Herstellung von Leder und Leder-
waren 




NACE, Allgemeine Systematik der Wirtschaftszweige in den Europäischen Gemeinschaften, EUROSTAT, 1970. 






1969 + 1966­Positionen 
Unterschied NACE 
gegenüber NICE 
Il — NACE­Positionen, die bisherigen NICE­Positionen mit geringen Unterschieden entsprechen 
22 A Erzeugung und erste Bearbeitung von 
Metallen 
25 Chemische Industrie 
42 A Getränkeherstellung 
43 Textilgewerbe 









Be­ und Verarbeitung von Holz 
Herstellung von Holzmöbeln 
Druckerei­ und Verlagsgewerbe 














24 Herstellung von Schuhen, Beklei­
dung und Bettwaren 
241 ) 
/ Herstellung von Schuhen 
25 Holz­ und Korkverarbeitung 
26 Herstellung von Holzmöbeln 
28 Druckerei­, Verlags­ und verwandte 
Gewerbe 
1 Bergbau und Gewinnung von Stei­
nen und Erden 
2/3 Verarbeitendes Gewerbe 
1/4 Industrien insgesamt 
— Hüttenkokereien 
— Herstellung von künstlichen Schleifmit­
teln (künstliche Schleifsteine und 
­pasten) 
— Naturhefe, nicht lebend 
+ Zurichtung von Kapok, Roßhaar und 
anderem Polstermaterial 
— Herstellung von Wagenplanen, Segeln, 
Fahnen, Zelten, Säcken (ohne vorgela­
gerte Weberei), mechanische Stickerei, 
Herstellung von Scheuerlappen 
+ Herstellung von Wagenplanen, Se­
gein, Fahnen, Zelten, Säcken (ohne 
vorgelagerte Weberei), mechanische 
Stickerei, Herstellung von Scheuerlap­
pen 
— Zurichtung von Kapok, Roßhaar und 
anderem Polstermaterial 
— Herstellung von Matratzen 
— Reparatur von Bekleidung 
— Schuhreparatur 
— Herstellung von Kork­, Korb­ und 
Flechtwaren, Bürsten, Besen und Pi­
nseln 
+ Herstellung von Matratzen (alle Arten) 
+ Herstellung von Korbmöbeln 
— Herstellung von Stempeln 






NACE­Positionen, die einer Zusammenfassung bisheriger NICE­Positionen entsprechen 
23 Gewinnung von nichtenergetischen 
Mineralien; Torfgewinnung 
41/42 Nahrungs­ und Genußmittelgewerbe 
46 Be­ und Verarbeitung von Holz 
47 Papier­ und Pappeerzeugung und 
­Verarbeitung; Druckerei­ und Ver­
lagsgewerbe 
14 Gewinnung von Baumaterial und 
feuerfesten und keramischen Erden 
19 Gewinnung von sonstigen Minera­
lien und von Torf 
20 A Herstellung von ölen und Fetten 
tierischer oder pflanzlicher Herkunft 




25 Holz­ und Korkverarbeitung 
26 Herstellung von Holzmöbeln + Her­
stellung von Matratzen .¿alle Arten) 
27 Papier­ und Pappeerzeugung und 
­Verarbeitung 
28 Druckerei, Verlags­ und verwandte 
Gewerbe 
— Herstellung von Stempeln 







1969 + 1966­Positionen 
Unterschied NACE 
gegenüber NICE 
IV — NACE­Positionen, die bisherigen NICE­Positionen nicht entsprechen oder davon beträchtlich abweichen 




16 Erzeugung und Verteilung von Elektri­
zität, Gas, Dampf und Warmwasser 
17 Wassergewinnung, ­reinigung und 
­Verteilung 
21 Erzbergbau (Gewinnung, und Aufbe­
reitung) 
22 Erzeugung und erste Bearbeitung von 
Metallen 
24 Be­ und Verarbeitung von Steinen und 
Erden; Herstellung und Verarbeitung 
von Glas 
248 Herstellung von keramischen Er­
zeugnissen 
31 Herstellung von Metallerzeugnissen 
(ohne Maschinen­ und Fahrzeugbau) 
311 Gießerei 
316 Herstellung von EBM­Waren 
32 Maschinenbau 
33 Herstellung von Büromaschinen so­
wie Datenverarbeitungsgeräten und 
­einrichtungen 
34 Elektrotechnik 
35 Bau von Kraftwagen und deren Ein­
zelteilen 
36 Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwa­
gen 
37 Feinmechanik und Optik 
412 Schlachterei und Verarbeitung von 
Fleisch (ohne Fleischerei) 
413 Be­ und Verarbeitung von Milch 
41 A Sonstige Nahrungsmittelgewerbe 
41 Β Back­ und Süßwarenindustrie 
436 Wirkerei und Strickerei 
441 Gerberei und Zurichtung von Leder 
442 Herstellung von Lederwaren 
45 Β Kleidungsgewerbe (ohne Pelzwaren) 
48 Verarbeitung von Gummi und Kunst­
stoffen 
11 Gewinnung und Bearbeitung von 
Steinkohle 
12 Erzbergbau 
34 Eisen­ und Metallerzeugung und 
­bearbeitung 
33 Herstellung von Erzeugnissen aus 
Steinen und Erden ; Herstellung und 
Verarbeitung von Glas 
35 Herstellung von Metallerzeugnis­




37 Elektrotechnische Industrie 
38 Fahrzeugbau 
20 Β Nahrungsmittelgewerbe 
301 Gummi­ und Asbestverarbeitung 
— Kokereien 






— Gewinnung von spalt­ und brutstoffhal­
tigen Erzen 
— Gießereien 
+ Gummi­ u. Asbestverarbeitung 
+ Herstellung von künstlichen Schleifmit­




+ Herstellung von Schriftgießereier­
zeugnissen 
— Herstellung von gußeisernen Heiz­ und 
Kochgeräten 
neue Position 
— Herstellung von Büromaschinen 
neue Position 




— Bau von Kraftwagen und deren Einzel­
teilen 





+ Herstellung von Ölen und Fetten tieri­














1969 + 1966-Positionen 
Unterschied NACE 
gegenüber NICE 
481 Verarbeitung von Gummi 
49 Sonstiges verarbeitendes Gewerbe 
301 Gummi- und Asbestverarbeitung 
39 Feinmechanik und Optik sowie son-
stige verarbeitende Gewerbe 
— Asbestverarbeitung 
— Runderneuerung und 
Reifen 
Reparatur von 
50 A Allgemeines Baugewerbe (ohne 
Bauinstallation und Ausbaugewerbe) 
503 Bauinstallation 
— Herstellung von feinmechanischen Er-
zeugnissen 
— Herstellung von medizinmechanischen 
und orthopädiemechanischen Erzeug-
nissen 
— Herstellung optischer und fotografi-
scher Geräte 
— Herstellung und Reparatur von Uhren 











































Enthalten in A 
Einschließlich NACE 17 
In NACE 16 enthalten 
= NACE 221, 222, 223 
= NACE 232, 233, 239 
Nur NACE 231 
Einschließlich NACE 26 
= NACE 251, 252, 253 
Nur NACE 251 
In NACE 24 enthalten 
Einschließlich NACE 33 
In NACE 32 enthalten 
Einschließlich NACE 35 
In NACE 34 enthalten 
= NACE 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 421, 422, 423 
Einschließlich NACE 420 (Zuckerindustrie) 
= NACE 419, 421 






















= NACE 424, 425, 426, 427, 428 
= NACE 451, 452 
Nur NACE 451 
= NACE 453, 454, 455.1 
Nur NACE 453 + 455.1 
Nur NACE 45 B 
Nur NACE 46 A + NACE 47 
= NACE 461, 462, 463, 464, 465 
In NACE 46 enthalten 
= NACE 473, 474 
Nur NACE 473 
Enthält die sekundären Wirtschaftstätigkeiten des National Coal Board 
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ANHANG V 





































Kohlenbergbau (einschl. Herstellung von Briketts) 
Steinkohlenbergbau 
Kokerei 
Gewinnung von Erdöl und Erdgas 
Mineralölverarbeitung 
Kernbrennstoff Industrie 
Gewinnung von spalt­ und brutstoffhaltigen Erzen 
Herstellung und Verarbeitung von Spalt­ und Brutstof­fen 
Erzeugung und Verteilung von Elektrizität, Gas, 
Dampf und Warmwasser 
Wassergewinnung, ­reinigung und ­Verteilung 
Erzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
Eisenerzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
Erzeugung und erste Bearbeitung von Metallen 
Erzeugung und erste Bearbeitung von Eisen und 
Stahl 
Erzeugung von Eisen und Stahl gemäß EGKS­Vertrag 
Erzeugung und erste Bearbeitung von NE­Metallen 
Gewinnung von nichtenergetischen Mineralien (ohne 
Erze); Torfgewinnung 
Gewinnung von Baumaterial, feuerfesten und kera­
mischen Erden 
Gewinnung von a.n.g. Mineralien; Torfgewinnung 
Be­ und Verarbeitung von Steinen und Erden; 
Herstellung und Verarbeitung von Glas 
Herstellung von Zement 
Herstellung und Verarbeitung von Glas 
Herstellung von keramischen Erzeugnissen (ohne 
Ziegelei) 
Chemische Industrie (ohne Chemiefaserindustrie) 
Herstellung chemischer Grundstoffe 
Chemiefaserindustrie 
Herstellung von Metallerzeugnissen (ohne Maschi­
nen­ und Fahrzeugbau) 
Gießerei 
Herstellung von Stahl­ und Leichtmetallkonstruktio­nen 
Herstellung von EBM­Waren 
Maschinenbau 
Herstellung von landwirtschaftlichen Maschinen und 
Ackerschleppern 
Herstellung von Metallbearbeitungsmaschinen, Ma­
schinenwerkzeugen und Vorrichtungen für Maschi­
nen 
Herstellung von Büromaschinen sowie Datenverar­










































Bau von Kraftwagen und deren Einzelteilen 
Bau und Montage von Kraftwagen und deren Motoren 
(einschl. Straßenzugmaschinen) 
Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) 
Schiffbau 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
Feinmechanik und Optik 
Nahrungs­ und Genußmittelgewerbe w »~* ­ . » » » ^ » » . » ν ν 
Sonstige Nahrungsmittelgewerbe 
Schlachterei und Verarbeitung von Fleisch (ohne 
Fleischerei) 
Be­ und Verarbeitung von Milch 




Wollaufbereitung, ­Spinnerei, ­weberei u.a. 
Baumwollspinnerei, ­weberei u.a. 
Wirkerei und Strickerei 
Ledergewerbe 
Gerberei und Zurichtung von Leder 
Herstellung von Lederwaren 
Schuh­ und Kleidungsgewerbe 
Schuhgewerbe 
Kleidungsgewerbe (ohne Pelzwaren) 
Be­ und Verarbeitung von Holz sowie Herstellung von 
Holzmöbeln 
Be­ und Verarbeitung von Holz 
Herstellung von Holzmöbeln 
Papier­ und Pappeerzeugung und ­Verarbeitung; 
Druckerei­ und Verlagsgewerbe 
Papier­ und Pappeerzeugung und ­Verarbeitung 
Druckerei­ und Verlagsgewerbe 
Verarbeitung von Gummi und Kunststoffen 
Verarbeitung von Gummi 
Verarbeitung von Kunststoffen 
Sonstiges verarbeitendes Gewerbe 
Baugewerbe 
Allgemeines Baugewerbe (ohne Bauinstallation und 
Ausbaugewerbe) 
Bauinstallation 
Bergbau insgesamt (NACE 11, 13, 151, 21, 23) 
Verarbeitende Industrie insgesamt (NACE 12,14,152, 
22, 24. 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41/42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48 und 49) 
Insgesamt (A + Β + NACE 50 ohne NACE 16 + 17) 
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METHODS AND DEFINITIONS 
1. Aim of survey 
The aim of the survey is the recording of labour costs in 
industry, coordinated and harmonized at Community 
level. The survey provides a picture of the level of labour 
costs, that iè of manual and non­manual workers' direct 
wages and salaries as well as of the make­up of labour 
costs with respect to direct costs, employers' social 
security contributions, other social benefits and related 
costs. These data are collected for each branch of industry. 
They are also analysed by size of establishment and by 
region. The regional breakdown is not published in this 
volume; it may be obtained from the Statistical Office on 
request. Such surveys have been carried out in the 
Community every three years since 1966 for all branches 
of industry. 
The results of the surveys illustrate the situation from one 
branch of industry to another in the same country, and the 
situation of that branch as between Member States or 
regions, and make it possible to observe trends. 
The surveys form part of a Community system of surveys of 
earnings developed by the Statistical Office ' of the 
European Communities in cooperation with the repre­
sentatives of the Member States and both sides of industry 
(see Table 1). 
In this system, the surveys of labour cost are sup­
plemented by short­term surveys of earnings (twice a 
year, in April and October) and surveys of the structure of 
earnings carried out every six years. The figures for the 
survey of labour costs are updated for the years between 
surveys on the basis of the short­term survey of earnings 
(April, October and yearly average). Similar surveys in the 
services and agriculture sectors make it possible to draw a 
comparison with these sectors of the economy. A detailed 
description of the system is given in Volume 1 of the Social 
Statistics Special Series entitled 'Structure of Earnings in 
Industry in 1972' . 












Harmonized earnings statistics 
Surveys of labour costs 
Updating of labour costs 
Surveys of the structure and distribution of earnings 
DISTRIBUTION, BANKING, INSURANCE 
Surveys of labour costs 
Surveys of the structure and distribution of earnings 
AGRICULTURE 









































See Annex I (or list of Council Regulations. 
See Annex II for list of publications. 
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2. Organization of the survey 
2.1 Preparation 
(a) 1972 survey — EUR-6 
This survey was prepared in 1970 and 1971 by the Working 
Party on the Survey of Earnings in Industry. This Working 
Party consists of government experts from national 
statistical institutes and Ministries of Labour and 
representatives of European employers' and workers' 
organizations. The list of members is given at the end of 
this publication. The definitions, methods and the 
specimen questionnaire were drawn up by this Working 
Party. 
In October 1971 the Council of Ministers of the European 
Communities adopted, on a proposal from the Commis-
sion, the Regulation on the carrying out of this survey in the 
Member States (see Annex I). The survey was organized 
and carried out by the following national departments: 
Federal Republic of Germany: Statistisches Bundesamt 
(SBA), Wiesbaden. 
France: Institut national de la Statistique et des Études 
économiques (INSEE), Paris. 
Italy: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, 
Rome. 
Netherlands: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), 
Voorburg. 
Belgium: Institut national de Statistique (INS), Brussels. 
Luxembourg: Service central de la Statistique et des 
Études économiques (STATEC), Luxembourg. 
For the industries belonging to the European Coal and 
Steel Community (ECSC) (NACE 111.1 Hard coal mines, 
NACE 211 Extraction and preparation of iron ore, and 
NACE 221 Iron and steel industry—as defined in the ECSC 
Treaty), the data were obtained from the appropriate 
Associations of Undertakings in implementation of the 
ECSC Treaty, and were incorporated in the general survey 
either by the Statistical Office of the European Com-
munities or by the national departments. 
(b) 1973 survey — United Kingdom and Denmark 
Since the preparations for the 1972 survey had already 
been completed at the time of their accession, the new 
Member States were not able to take part in the survey. 
However, the United Kingdom and Denmark indicated 
their willingness to carry out a similar survey on a 
voluntary basis in 1973. 
The surveys were carried out: 
United Kingdom: Department of Employment Statistics 
Division, London and Department of Manpower Services 
in Northern Ireland. 
Denmark: Danmarks Statistik, Copenhagen. 
For these first surveys it was not possible in every case to 
harmonize the definitions, methods and scope of the 
surveys with those previously developed in the Com-
munity. The differences will be described in the 
appropriate paragraphs in these notes. For Denmark it 
was not possible to determine hourly costs for manual and 
non-manual workers together, since no information was 
available about the hours worked by the latter nor to 
separate the results by the size of the establishments. 
The first fully comparable survey, including Ireland, was 
carried out for 1975. 
2.2 Survey methods 
The specimen questionnaire drawn up by the Working 
Party and the Statistical Office of the European 
Communities is shown in Annex III. The national 
questionnaires developed on the basis of this specimen 
differ from it in some details related to national 
terminology and administrative organization. The results 
were submitted to the Statistical Office, however, in 
accordance with the Community specification. 
The survey was carried out on a census basis in Italy 
(45 000 establishments) and Luxembourg (350 establish-
ments) and as a sample survey in the other Member 
States. In Denmark the figures were calculated on the 
basis of national surveys and records. 
Table 2 shows the size of the samples and the 
characteristics of sampling procedures in each of the 
countries. 
3. Scope of the survey 
3.1 Establishments surveyed 
The statistical unit for the survey is the establishment, 
classified to a branch öf industry according to its main 
activity. If questionnaires were completed by parent firms, 
the data was broken down by establishment. 
For the United Kingdom, exceptionally in this first survey, 
the enterprise was both the survey and representational 
unit (this is also the case in the size categories). 
For the Netherlands, there was a new definition of the 
'bedrijf' , based on the CBS register of establishments and 
defined as the ' total number of establishments belonging 
to one enterprise and pursuing the same activity' . This 
survey was based on approximately 14 000 of these 
'bedrijven' , whereas the 1972 survey of the structure of 
earnings covered approximately 16 000 establishments as 
defined by NACE. 
Furthermore, some countries used the enterprise as the 
statistical unit in the energy and water sectors (NACE 16 
and 17). 
In order to preserve statistical secrecy, no data based on 
less than four statistical units are published. 
For purposes of comparability with the 1966 and 1969 
surveys, establishments with 50 or more employees were 
distinguished separately. The essential results were 
published in Volume No 4/1974 of the Social Statistics 
series. In addition, establishments with 10-49 employees 
were included for the first time; is was thus possible to 
publish results for the range of establishments with 10 or 
more employees as well. 
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TABLE 2 — Sampling procedures and the scope of the sample surveys 
1. Sample unit 
2. Processing unit 





(number of groups) 
6. Sampling fractions 
in the strata 
1/1 more than ... 
employees 
Establishments 






















Size categories (7) 
— 
















Characteristics of the sampl 
'Bedrijf' 
'Bedrijf' 



































Size categories (5) 
— 
1/10; 1/4; 1/1 
500 




in 1 000 
77 100 1 500 
4 100 
5 
28 900 8 200 
7 750 
27 






in 1 000 
58 900 1 000 
5 200 
9 
25 400 5 000 
9 600 
38 






in 1 000 
10 500 260 
1 000 25(*) 
10 10 
3 900 960 
2 500 647(*) 
64 67 
14 400 1200 





in 1 000 
9 700 200 
1 850 43 
19 22 
4 000 1 000 
1 850 780 
46 78 
13 700 1200 





in 1 000 
— — 
19 000 7 300 




The following data were published for each of the sectors 
covered by the survey (see table 3 on page 370). 
The United Kingdom survey refers only to establishments 
with 50 or more employees and the Danish to 
establishments with six or more employees. 
Overall, by extending the scope of the survey, approx-
imately 180 000 establishments and 4 million employees 
more were covered than in 1969 for the six original 
Member States (EUR-6). The percentage of employees 
covered in relation to the total work-force in all 
establishments employing one or more persons has thus 
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TABLE 3 — Publication of the results for the various sectors covered by the survey 
Results 
1. Number of establishments 
2. Number of employees 
3. Number of hours worked in the year 
4. Labour costs 
5. Structure of labour costs 
6. Labour costs by size categories 
7. Trend in labour costs 
8. Index of labour costs (All industries = 100) 
9. Updating of labour costs 
Sector 
Establishments with ... Employees 
10 -49 50 or more 10 or more 
Social Statistics No 
6/75 Tab. I 
6/75 Tab. I 
6/75 Tab. I 
6/75 Tab. I 
4/75 Tab. 1 
4/74 Tab. 5 
4/74 Tab. 2-4 
4/74 Tab. 6 
All 
industries 
6/75 Tab. Il Β 
by 
industry 
6/75 Tab. Il A 
4/74 Tab. 8 
All 
industries 
6/75 Tab. III/2 
by 
industry 
6/75 Tab. I 
6/75 Tab. I 
6/75 Tab. I 
6/75 Tab. I 
6/75 Tab. III/1 
6/75 Tab. Ml/3 + 4 
Unpublished results may be obtained from the Statistical Office of the European Communities on request. 
been improved over 1969. For example, for all industry this 
figure is now over 90 % In France and Belgium and over 
80 % in the Netherlands and Italy. 
Table 4 gives a summary of the total size of the sample with 
1966 and 1969. 
3.2 Branches of industry surveyed 
The survey covered all branches of activity corresponding 
to divisions 1 - 5 of the ' General Industrial Classification of 
Economic Activities within the European Communities ' 
(NACE, 1970). The overall scope of the survey was in 
principle the same as that of the 1969 survey, except that 
the scope of the various branches of activity given in NACE 
is somewhat different from that of the NICE which was used 
in 1966 and 1969 (Nomenclature of Industries of the 
European Communities, 1963). In addition, the number of 
headings for which information was shown separately was 
increased from 59 to 72. The list of industries is given in 
Annex V and a comparison between NICE and NACE In 
Annex IV. 
3.3 Period covered 
The reference period was the 1972 or 1973 calendar year. 
In exceptional cases only, returns were made in FR 
Germany, the Netherlands and the United Kingdom in 
respect of financial years. In such instances, the financial 
year nearest to the appropriate calendar year was taken ; 
the period covered was always twelve months. 
4. Characteristics surveyed 
4.1 Employees 
The number of persons employed in the establishment 
under contract, including those working part-time, was 
recorded. 
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TABLE 4 — Number of establishments and employees covered by the survey — All industry* 
A. Number of establishments 
In establishments with ... employees 
10 - 49 1972 
50 or more 1966 
1969 
1972 
70 or more 1972 
B. Number of employees (in 1 000) 
In establishments with ... employees 
10-49 1972 Total 
50 or more 1966 Total 
1969 Total 
1972 Total 
10 or more 1972 Total 














































































































• C = A + Β + NACE 50 without NACE 16 + 17. 
1 50 or more employees. 
2 6 or more employees. 
The following were excluded: 
Home-workers and cleaning-women and cleaners 
working only a few hours a week. 
The following were treated separately : 
Apprentices and trainees, the number of which was 
shown separately. Apprentices' wages, were included 
in expenditure on training. Exceptionally, this rule 
could not be implemented by the United Kingdom and 
Denmark in 1973. In these two countries, apprentices 
and their wages were included among the other 
employees and their costs. 
Employees in welfare services, personnel employed in 
the maintenance of company housing and the staff 
employed by a firm for its own further training schemes 
were also treated separately in the 1966 and 1969 
surveys. Starting with the 1972 survey, such personnel 
were no longer separately distinguished. 
'Non-manual workers' comprised all other employees, 
including foremen, supervisory staff, engineers, manage­
ment executives and managerial staff. The following were 
not included: 
— the Chairman of the Board orthe Managing Director of 
the enterprise and the members of the Board 
( 'Vorstand' in FR Germany), 
— members of the management holding the majority of 
the shares, 
— staff working solely on commission. 
The number of employees is the annual average of the 
number of persons on the payroll at the end of each month, 
excluding persons who have been absent for more than six 
months. In industry, the number of part-time workers is 
insignificant; for the purpose of these calculations, they 
were counted as full-time. 
Manual and non-manual workers were covered sep­
arately. It has not been possible to make this distinction in 
the Netherlands since 1972. 
'Manual workers' were those engaged in manual work in 
the establishment, even if they were paid on a monthly 
basis. 
Foremen and supervisory staff were excluded even if they 
were paid on an hourly or daily basis. 
4.2 Hours of work 
(a) For manual workers, the total number of ordinary and 
overtime hours worked was included, i.e. including 
time for Sunday work, holiday and night work, short 
rest periods and work stoppages spent at the place of 
work. 
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Any paid or unpaid absence (i.e. annual holidays, 
public holidays, sick leave, meal breaks, travelling 
time, paid special leave, etc.) was excluded. 
(b) For non-manual workers, the hours fixed under 
collective agreements or the firm's normal working 
hours were included. 
Included also were paid periods of absence for 
sickness or for statutory special leave and special 
leave granted under collective agreements or on a 
voluntary basis. 
Paid annual holidays, public holidays and all overtime 
hours were excluded. 
4.3 Labour costs 
Under labour costs, the survey covered the following 
elements of the expenditure borne by employers in 
connection with the employment of workers: 
(1) Direct pay for time worked including overtime, 
bonuses and gratuities payable regularly at each pay 
period. The gross amounts before deduction of taxes 
and employees' social security contributions was 
returned. 
Payments contributing to workers' saving schemes 
are included in the case of FR Germany, Italy, the 
Netherlands and Belgium. No such payments were 
recorded in France, Luxembourg, the United Kingdom 
and Denmark. 
(2) Other bonuses and gratuities not payable regularly at 
each pay period. 
(3) Payments for days not worked 
— paid annual holidays; 
— holiday bonuses; 
— paid public holidays; 
— other statutory, contractual or voluntarily paid 
holidays; 
— redundancy pay and pay in lieu of notice. 
Paid sick leave, which is recorded under employers' 
social security contributions, is not included here. 
(4) Social security contributions and family allowances 
paid by the employer 
— Statutory contributions 
• sickness, maternity, disablement, retirement 
and unemployment insurance; 
• guaranteed sick pay; 
• insurance against industrial accidents and 
occupational diseases; 
• family allowances; 
• others. 
— Customary, contractual or voluntary payments 
• insurance taken out by the firm of branch; 
• supplementary retirement insurance scheme; 
• contractual or voluntary guaranteed sick or 
accident pay (supplementary pay); 
• supplementary unemployment insurance; 
• contractual additional family benefits and other 
family allowances; 
• others. 
(5) Benefits in kind and corresponding compensatory 
payments (especially housing, heating, food and 
clothing). 
(6) Ofner expenditure of social nature (especially trans-
port, cultural and medical facilities). 
(7) Vocational training expenditure. Includes re-
muneration of apprentices, except in the case of the 
United Kingdom and Denmark where expenditure of 
this type is included in direct pay for this survey only. 
(8) Taxes and social assistance. Under this heading 
returns included: 
Italy: statutory employers' contributions to the 
construction of workers' housing (GESCAL = ges-
tione casa per lavoratori), 
France: transport tax to reduce transport costs for 
workers in the Paris region, 
United Kingdom : special employment tax and refunds 
thereof, and regional assistance (selective employ-
ment tax up to April 1973 and regional employment 
premiums). The heading is negative if the premiums 
and refunds exceed taxes. 
(9) Total costs. Sum of headings 1-8. 
(10) Direct costs. I.e. the sum of headings 1 + 2 + 3 + 5. 
Indirect costs comprise the remaining expenditure 
under headings 4 + 6 + 7 + 8. 
5. Calculations 
5.1 Average values 
The Statistical Office calculated the following average 
values: 
— average annual number of hours worked by manual 
and non-manual workers, 
— employers' average total expenditure on wages, 
salaries and related costs: 
• per hour 
— for manual workers, 
— for manual and non-manual workers; 
• per month 
— for non-manual workers. 
5.2 Structure of costs 
The Statistical Office calculated the various cost elements 
as a percentage of total costs. 
5.3 Updating 
In cooperation with the statistical departments of the 
Member States, the hourly labour costs given in the 1972 
and 1973 basic surveys were projected for the years to 
1975, using the gross earnings for April and October of 
each year shown in the current earnings statistics and an 
estimate of trends in the other wage cost elements. The 
complete updated results are published twice a year 
together with the earnings statistics. A list of the individual 
publications is given in Annex II. A detailed description of 
the method used for updating is also given in these 
publications. 
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5.4. Conversion into currency units 
In order to compare the results from country to country and 
also with those for 1966 and 1969, the costs in establish-
ments with 50 or more employees given in the preliminary 
results in Volume No 4/1974 of the 'Social Statistics' series 
were converted to Belgian francs. These conversions 
were also used as the basis for Table III/2 on trends from 
1966-1972. 
The following conversion rates were used: 






of Germany France Italy Netherlands 
National currency = ... Fb 
















i|n 1966 the average internal rates of exchange against the US dollar and in 1969 and 1972 the panties or central rates declared to the IMF were used. 
For comparison purposes, the finalized results of the 1972 
and 1973 surveys and the updated figures for the years to 
1975 (Tables I, II, HI/3 + 4) were converted into Eur at the 
following rates: 












National currency = ... Eur 

































For conversion purposes, the annual averages of the central rates declared to the IMF {FR Germany, France up to 1973, Italy 1972, Netherlands, Belgium/Luxembourg, Denmark) or in 
the case ot the floating currencies, those of the market rates (France from 197< Italy Irom 1973. United Kingdom) were used (for details see Table 853 in Chapter 8 'Finances' of the 




Community system of surveys of earnings 




Regulations and surveys Reference 
period 
Regulations and surveys 
A — Industry 
(a) Harmonized statistics of earnings 
No regulations. 
B — Distribution, banking, insurance 











Regulation No 101/66/EEC of the Council of 
14 July 1966 (no English text). 
(OJ 134 of 22.7.1966, p. 2540/66). 
Regulation (EEC) No 1899/68 of the Council of 
26 November 1968 (no English text) 
(OJ L 298 of 29.11.1968, p. 4). 
Regulation (EEC) No 2259/71 of the Council of 
19 October 1971 on the organization of a 
survey on wages and salaries in industry. 
(OJ L 238/1 of 23.10.1971, p. 850). 
Regulation (EEC) No 328/75 of the Council of 
10 February 1975 relating to the organization 
of a survey of labour costs in industry. 
(OJ L37of 12.2.1975, p. 1). 
1974 
Regulation (EEC) No 2053/69 of the Council of 
17 October 1969 (no English text). 
(OJ L 263 of 21.10.1969, p. 8). 
Regulation (EEC) No 3192/73 of the Council of 
22 November 1973 on the organization of a 
survey on labour costs in wholesale and 
retail distribution, banking and insurance. 
(OJ L 326 of 27.11.1973, p. 1). 
(b) Survey of the structure and distribution of earnings 
Regulation (EEC) No 178/74 of the Council of 
21 January 1974 on the organization of a 
survey of earnings in wholesale and retail 
distribution, banking and insurance. 
(OJ L21 of 25.1.1974, p. 2). 
C — Agriculture 
(c) Updating of labour costs 
No regulations. 










Regulation No 188/64/EEC of the Council of 
12 December 1964 (no English text). 
(OJ 214 of 24.12.1964, p. 3634/64). 
Regulation (EEC) No 2395/71 of the Council of 
8 November 1971 on the organization of a 
survey on the structure and distribution of 
wages and salaries in industry. 
(OJ L 249/52 of 10.11.1971, p. 921). 
1976 
Regulation (EEC) No 677/74 of the Council of 
21 March 1974 relating to the organization of 
a survey on the earnings of permanent 
workers in agriculture. 
(OJ L 83 of 28.3.1974, p. 4). 
Regulation (EEC) No 1103/75 of the Council of 
28 April 1975 relating to the organization of a 
survey on the earnings of permanent work-
ers employed in agriculture. 
(OJ L 110 of 30.4.1975, p. 2). 
Regulation (EEC) No 1035/76 of the Council of 
30 April 1976 relating to the organization of a 
survey on the earnings of permanent 
workers employed in agriculture. 
(OJ L 118 of 5.5.1976, p. 3). 
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ANNEX II 
Community system of surveys of earnings 






















(a) Harmonized statistics of earnings (retrospective series) 
Harmonized statistics of gross hourly earnings (1) and hours of work offered (2) and number of employees (3) in 








































+ (2) + (3) 
+ (2) + (3) 
+ (2) + (3) 
+ (2) + (3) 
+ (2) + (3) 
+ (2) + (3) 
+ (2) + (3) 
+ (2) + (3) 
+ (2) + (4) 
+ (2) + (4) 
+ (2) + (4) 
+ (2) + (4) 
+ (2) + (4) 









Labour costs in industry 1966 
Labour costs in industry 1966: Regional results 
Labour costs in industry 1969 
Labour costs in industry, preliminary results 1972 











Labour costs in industry, manual workers 
Labour costs in industry, manual workers 
Labour costs in industry, manual workers 
Labour costs in industry, manual workers 
Labour costs in industry, manual workers 







Survey of the structure and distribution of earnings 1966 
Structure of earnings in industry 1972 
B — Distribution, banking, insurance 
Surveys of labour costs 
4/1972 I 1970 I Labour costs in retail distribution, banking and insurance 1970 
C — Agriculture 
Survey of earnings 
5/1975 1974 Earnings in agriculture 1974 
Presentation revised from NICE to NACE classification. 
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Survey questionnaire* on labour costs in industry 
Establishments with 50 employees and more1 
Stamp of the National Statistical Office: 
Wage and salary expenditure and related employers' costs in 1972 
Activity: 
Name and address of the establishment: 
Telephone: 
This questionnaire is a Community model which has been slightly changed by the national statistical authorities. The explanatory notes 
to this questionnaire are not reproduced here. The detail of the definitions has been described in the paragraph "Methods and 
definitions" of this brochure. 
A simplified questionnaire has been utilized for the establishments with 10 to 49 employees. 
A. Wage and salary expenditure and related employers' costs in 1972 
Nature of expenditure 
I. Wages and salaries related to actual work 
— Basic salaries and wages for normal and overtime hours; premiums and 
bonuses paid at each pay period 
— Other premiums and bonuses not paid at each pay period 
Total: group I (lines 1 + 2) 
II. Payments to workers' saving scheme 
III. Payments for days not worked 
— Paid holidays and compensation for holidays not taken 
— Holiday bonuses 
— Public holidays and other paid holidays 
— Severance pay and payments in lieu of notice 
— Provisions for severance pay (Italy) (not to be included in the total) 
Total: group III (lines 5 + 6 + 7 + 8) 
IV. Contributions for social security and family allowances paid by the firm 
(a) Statutory social welfare costs: 
— Health, maternity and disability insurance 
— Retirement pension 
— Unemployment insurance 
— Guaranteed salary/wage in case of illness 
— Enforced idleness pay fund (Italy) 
— Occupational illnesses 
— Industrial accident 
— Family allowances 
— Other 






















Amount in ... 









Nature of expenditure 
(b) Customary, contractual or voluntary costs: 
— Mutual insurance on a firm or industry basis 
— Supplementary retirement and provident schemes 
— Contractual or voluntary guaranteed wage/salary 
— Supplementary redundancy insurance scheme (France) 
— Customary, contractual or voluntary family allowances and other family 
subsidies 
— Other 
Total customary, contractual or voluntary costs (lines 21-26) 
of which: payments by the employer to employees direct and not through an 
institution 
Total social security costs: group IV (lines 20 + 27) 
V. Payments in kind and corresponding compensatory payments 
— Housing, housing-allowances and payments to building schemes 
— Other payments in kind (coal, gas, electricity, food and drink, footwear, clothing, 
etc.) or corresponding compensatory payments 
Total: group V (lines 30 + 31) 
VI. Ofrier social expenditure 
— Miscellaneous liabilities 
direct payments 
indirect payments 
— Liabilities under the Disabled Persons Act (Federal Republic of Germany) 
Total: group VI (lines 33 + 34 + 35) 
VII. Vocational training costs 
— Vocational training costs, excluding apprentices' wages 
— Apprentices' wages 
Total: group VII (lines 37 + 38) 
VIII. Taxes and dues 
— GESCAL (Italy) 
TOTAL EXPENDITURE 























Amount in ... 







B. Time worked in 1972 




Annual number of normal and overtime hours worked by the workers whose wages are 
included in line 1 
Non-manual workers 
Annual number of hours worked per employee (in accordance with collective 





C Numbers of employees 1972 
Number of 
persons on the 
payroll at the 













For official use 


































Comparison of the nomenclature of branches of industries 




1969 + 1966 items 
Difference between 
NACE and NICE 
I — NACE items corresponding exactly to former NICE items 
111.1 Hard coal mines 
13 Extraction of petroleum and natural 
gas 
14 Mineral oil refining 
211 Extraction and preparation of iron ore 
224 Production and preliminary proces-
sing of non-ferrous metals 
231 Extraction of building materials and 
refractory clays 
23 A Extraction of other minerals; peat 
extraction 
242.1 Manufacture of cement 
247 Manufacture of glass and glassware 
25 A Manufacture of basic industrial che-
micals 
26 Production of man-made fibres 
314 Manufacture of structural metal pro-
ducts (¡nel. integrated assembly and 
installation) 
321 Manufacture of agricultural machin-
ery and tractors 
322 Manufacture of machine-tools for 
working metal, and of other tools and 
equipment for use with machines 
351 Manufacture and assembly of motor 
vehicles (incl. road tractors) and 







Shipbuilding and marine engineer 

















47 A Manufacture of paper and paper 
products 
483 Processing of plastics 
50 Building and civil engineering 
111.1 Extraction and preparation of hard 
coal 
13 Extraction of petroleum and natural 
gas 
32 'Mineral oil refining 
121 Extraction of iron ore 
344 Production and preliminary proces-
sing of non-ferrous metals 
14 Extraction of building materials and 
refractory clays 
19 Extraction of other minerals; peat 
extraction 
334.1 Manufacture of cement 
332 Manufacture of glass and glassware 
311 Manufacture of basic industrial 
chemicals and manufacture fol-
lowed by further processing of the 
products in question 
303 Production of man-made fibres 
353 Manufacture of structural metal 
products (incl. integrated assembly 
and installation) 
361 Manufacture of agricultural machin-
ery and tractors 
363 Manufacture of machine-tools for 
working metal, and of other tools 
and equipment for use with ma-
chines 
353.1 Manufacture and assembly of motor 
vehicles (incl. road tractors) and 
manufacture of motor vehicle en-
gines 
Shipbuilding and marine engineer-
ing 
Aerospace equipment manufactur-
ing and repairing 
Tobacco industry 
Woollen and worsted industry 
Cotton industry 
Manufacture of leather and leather 
goods 
27 Manufacture of paper and paper 
products 
302 Processing of plastics 
40 Building and civil engineering 
NACE, General Industrial Classification of Economic Activities within the European Communities, EUROSTAT, 1970. 




1972 items 1969 
NICE 
+ 1966 items 
Difference between 
NACE and NICE 
II — NACE items corresponding more or less to former NICE items 
22 A Production and preliminary proces­
sing of ferrous metals 
25 Chemical industry 
42 A Production of beverages 
43 Textile industry 
45 Manufacture of clothing and footwear 
45 A Manufacture of footwear 
46 A Timber industry 
467 Manufacture of wooden furniture 
47 B Printing and publishing 
A Extractive industries 
B Manufacturing industries 
C All industries 
341 Ι Production and preliminary proces­
342 [ sing offerrous metals (iron and steel 
343 ] industry) 
31 Chemical industry 
21 Production of beverages 
23 Textile industry 
24 Manufacture of clothing, footwear 
and articles of bedding 
241 Production of footwear 242 Í 
25 Timber and cork industry 
26 Manufacture of wooden furniture 
28 Printing, publishing and allied in­
dustries 
1 Extractive industries 
2/3 Manufacturing industries 
1/4 All industries 
— iron and steel coke ovens 
— production of abrasive products from 
agglomerated abrasives (millstones) 
— inactive natural yeast 
+ preparation of kapok, horsehair and 
other upholstery material 
— manufacture of awnings, sails, flags, 
tents and sacks (outside weaving­mills) 
+ manufacture of awnings, sails, flags, 
tents and sacks (outside weaving­mills) 
— preparation of kapok, horsehair and 
other upholstery material 
— manufacture of mattresses 
— repair of clothing 
— repair of shoes 
— manufacture of articles of cork and 
articles of straw and other plaiting 
materials (incl. basketware and wicker­
work); manufacture of brushes and 
brooms 
+ manufacture of mattresses (of all kinds) 
+ Manufacture of cane and wicker furni­
ture 
— manufacture of stamps and seals 
— founding of printing type 
— coke ovens at pithead 
— general repairs 
+ coke ovens at pithead 
— general repairs 
— NACE items corresponding to a regrouping of former NICE items 
23 Extraction of minerals other than 
metalliferous and energy­producing 
minerals; peat extraction 
41/42 Food, drink and tobacco industry 
46 Timber and wooden furniture indus­
tries 
47 Manufacture of paper and paper 
products; printing and publishing 
14 Extraction of building materials and 
refractory clays 
19 Extraction of other minerals; peat 
extraction 
20 A Manufacture of vegetable and ani­
mal oils and fats 
20 B Manufacture of foods (except pro­
duction of beverages) 
21 Production of beverages 
22 Tobacco industry 
25 Timber and cork industry 
26 Manufacture of wooden furniture 
+ manufacture of mattresses (of all 
kinds) 
27 Manufacture of paper and paper 
products 
28 Printing, publishing and allied in­
dustries 
— manufacture of stamps and 
seals 




1972 items 1969 
NICE 
+ 1966 items 
Difference between 
NACE and NICE 
IV — NACE items which do not correspond to the former NICE items or which differ from them considerably 
11 Extraction and briquetting of solid 
fuels 
12 Coke ovens 
15 Nuclear fuels industry 
16 Production and distribution of electri-
city, gas, steam and hot water 
17 Water supply: collection, purification 
and distribution of water 
21 Extraction and preparation of metalli-
ferous ores 
22 Production and preliminary proces-
sing of metals 
24 Manufacture of non-metallic mineral 
products 
248 Manufacture of ceramic products 
31 Manufacture of metal articles (except 
for mechanical, electrical and instru-
ment engineering and vehicles) 
311 Foundry 
316 Manufacture of tools and finished 
metal goods (except electrical equip-
ment) 
32 Mechanical engineering 
33 Manufacture of office machinery and 
data processing machinery 
34 Electrical engineering 
35 Manufacture of motor vehicles and of 
motor vehicle parts and accessories 
36 Manufacture of other means of trans-
port 
37 Instrument engineering 
412 Slaughtering, preparing and preser-
ving of meat (except the butchers' 
trade) 
413 Manufacture of dairy products 
41 A Food industry 
41 B Bread and sugar confectionery 
436 Knitting mills 
441 Tanning and dressing of leather 
442 Manufacture of leather goods 
45 B Manufacture of clothing (except fur 
goods) 








48 Processing of rubber and plastics 
Extraction of metalliferous ores 
Production and preliminary proces-
sing of ferrous and non-ferrous 
metals 
Manufacture of non-metallic min-
eral products 
Manufacture of metal articles (ex-
cept for mechanical, electrical and 
instrument engineering and vehi-
cles) 
Casting of ferrous and non-ferrous 
metals 
36 Mechanical engineering 
37 Electrical engineering 
Manufacture of means of transport 
20 B Food industry 
301 Transformation of rubber and as-
bestos 






— extraction of ores containing fissile and 
fertile materials 
— casting of ferrous and non-ferrous 
metals 
+ transformation of asbestos 
+ production of abrasive products from 
agglomerated abrasives (millstones) 
new item 
+ casting of ferrous and non-ferrous 
metals 
+ founding of printing type 
— manufacture of domestic heating ap-
pliances and kitchen appliances 
new item 
— manufacture of office machinery 
new item 
— data processing machinery 
— general repairs 
new item 
— manufacture of motor vehicles and of 
motor vehicle parts and accessories 




+ manufacture of vegetable and animal 
oils and fats 






— transformation of asbestos 




1972 items 1969 
NICE 
+ 1966 items 
Difference between 
NACE and NICE 
481 Manufacture of rubber products 
49 Other manufacturing industries 
301 Transformation of rubber and as-
bestos 
39 Miscellaneous manufacturing in-
dustries 
50 A Building and civil engineering (except 
installation and building completion 
work) 
503 Installation 
— transformation of asbestos 
— retreading and repairing of rubber tyres 
— manufacture of measuring, checking 
and precision instruments and ap-
paratus 
— manufacture of medical and surgical 
equipment and orthopaedic appliances 
— manufacture of optical instruments and 
photographic equipment 
— manufacture and repair of clocks and 
watches 

























































Included in A 
Including NACE 17 
Included in NACE 16 
= NACE 221, 222, 223 
= NACE 232, 233, 239 
Only NACE 231 
Including NACE 26 
= NACE 251, 252, 253 
Only NACE 251 
Included in NACE 24 
Including NACE 33 
Included in NACE 32 
Including NACE 35 
Included in NACE 34 
= NACE 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 421, 422, 
Including NACE 420 (sugar manufacturing and refining) 
= NACE 419, 421 
Including NACE 420 (sugar manufacturing and refining) 
= NACE 424, 425, 426, 427, 428 
= NACE 451, 452 
Only NACE 451 
= NACE 453, 454, 455.1 
Only NACE 453 + 455.1 
Only NACE 45 B 
Only NACE 46 A + NACE 47 








Included in NACE 46 
= NACE 473, 474 
Only NACE 473 
Including the ancillary activities of the National Coal Board 
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ANNEX V 






































Extraction and briquetting of solid fuels 
Hard coal mines 
Coke ovens 
Extraction of petroleum and natural gas 
Mineral oil refining 
Nuclear fuels industry 
Extraction of ores containing fissionable and fertile 
materials 
Production and processing of fissionable and fertile 
materials 
Production and distribution of electricity, gas, steam 
and hot water 
Water supply : collection, purification and distribution 
of water 
Extraction and preparation of metalliferous ores 
Extraction and preparation of iron ore 
Production and preliminary processing of metals 
Production and preliminary processing of ferrous 
metals 
Iron and steel industry (as defined in the ECSC 
Treaty) 
Production and preliminary processing of non-
ferrous metals 
Extraction of minerals other than metalliferous and 
energy-producing minerals; peat extraction 
Extraction of building materials and refractory clays 
Extraction of other mineral u.e.c, peat cutting 
Manufacture of non-metallic mineral products 
Manufacture of cement 
Manufacture of glass and glassware 
Manufacture of ceramic products 
Chemical industry 
Manufacture of basic industrial chemicals 
Production of man-made fibres 
Manufacture of metal articles 
Foundry 
Manufacture of structural metal products 
Manufacture of tools and finished metal goods, 
except electrical equipment 
Mechanical engineering 
Manufacture of agricultural machinery and tractors 
Manufacture of machine-tools for working metal and 
of other tools and equipment for use with machines 
Manufacture of office machinery and data processing 
machinery 
Electrical engineering 
Manufacture of motor vehicles and of motor vehicle 








































Manufacture and assembly of motor vehicles and 
manufacture of motor vehicle engines 
. Manufacture of other means of transport 
Shipbuilding and marine engineering 
Aerospace equipment manufacturing and repairing 
Instrument engineering 
Food, drink and tobacco industry 
Food industry, except sugar 
Slaughtering, preparing and preserving of meat 
Manufacture of dairy products 







Manufacture of leather and of leather goods 
Tanning and dressing of leather 
Manufacture of leather goods 
Manufacture of clothing and footwear 
Manufacture of footwear 
Manufacture of clothing 
Timber and wooden furniture industries 
Wood industry (without wooden furniture) 
Manufacture of furniture other than metal furniture 
Manufacture of paper and paper products, printing 
and publishing 
Manufacture of paper and paper products 
Printing and publishing 
Processing of rubber and plastics 
Manufacture of rubber products 
Processing of plastics 
Other manufacturing industries 
Building and civil engineering 
Building and civil engineering (without installation) 
Installation 
Mining and quarrying (including NACE 11,13, 151, 21, 
23) 
Total manufacturing industries (NACE 12, 14, 152, 22, 
24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 41/42, 43, 44, 45, 46, 
47, 48 and 49) 
All industries (A + B + NACE 50 without NACE 16 + 
17) 
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METHODES ET DEFINITIONS 
1. Buts de l'enquête 
L'enquête a pour but de relever d'une manière 
coordonnée et uniforme, au niveau communautaire, les 
coûts de la main-d'œuvre dans l'industrie. Elle donne une 
image du niveau des coûts de la main-d'œuvre, des 
salaires directs des ouvriers et des employés ainsi que de 
la décomposition des coûts de la main-d'œuvre en coûts 
directs, contributions patronales à la sécurité sociale, 
autres prestations sociales et charges annexes afférentes. 
Ces données ont été rassemblées pour les différentes 
industries. Elles ont en outre été ventilées selon la classe 
d'importance de l'établissement et par région. La ventila-
tion régionale n'est pas publiée dans ce volume ; elle peut 
être fournie sur demande par l'Office statistique des 
Communautés européennes. Depuis 1966, ces enquêtes 
sont effectuées tous les trois ans pour toutes les industries 
de la Communauté. 
Les résultats des enquêtes permettent de situer les 
différentes industries d'un pays dans chaque État membre 
ou dans chaque région, les unes par rapport aux autres, et 
d'étudier l'évolution de ces positions respectives dans le 
temps. 
Ces enquêtes font partie du système communautaire de 
statistiques salariales, qui a été élaboré par l'Office 
statistique des Communautés européennes en collabora-
tion avec les représentants des États membres et les 
partenaires sociaux (voir tableau 1). 
Dans ce système, les enquêtes sur le coût de la 
main-d'œuvre sont complétées par une enquête à court 
terme sur les gains (deux fois par an; en avril et en 
octobre) et par des enquêtes, effectuées tous les six ans, 
sur la structure et la répartition des salaires. A partir des 
enquêtes à court terme sur les gains, les données fournies 
par l'enquête sur le coût de la main-d'œuvre sont mises à 
jour pour les années intermédiaires entre deux enquêtes 
(avril, octobre et moyenne annuelle). Des enquêtes 
identiques, faites dans les services et dans l'agriculture, 
permettent une comparaison avec ces secteurs. On 
trouvera une description détaillée du système communau-
taire de statistiques salariales dans le premier volume de 
la série spéciale des statistiques sociales «Structure des 
salaires dans l'industrie en 1972». 












Statistique harmonisée des gains 
Enquêtes sur les coûts de la main-d'œuvre 
Actualisation des coûts de la main-d'œuvre 
Enquêtes sur la structure et la répartition des 
salaires 
COMMERCE, BANQUES, ASSURANCES 
Enquêtes sur le coût de la main-d'œuvre 
Enquêtes sur la structure et la répartition des 
salaires 
AGRICULTURE 









































NB Liste des règlements du Conseil, voir annexe I. 
Liste des publications, voir annexe II. 
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2. Organisation de l'enquête 
2.1. Préparation 
a) Enquête 1972 - EUR 6 
L'enquête a été préparée en 1970 et 1971 par le groupe de 
travail «Enquêtes sur les salaires dans l'industrie». Ce 
groupe de travail se compose d'experts gouvernementaux 
(Instituts nationaux de statistique et ministères du travail) 
et de représentants des organisations européennes 
d'employeurs et de travailleurs. La liste des membres 
figure à la fin de la publication. Ce groupe de travail a mis 
au point les définitions et les méthodes ainsi qu'un 
questionnaire type. 
En octobre 1971, sur proposition de la Commission, le 
Conseil de ministres des Communautés européennes a 
arrêté le texte du règlement concernant l'exécution de 
cette enquête dans les États membres (voir annexe I). Les 
services nationaux suivants ont procédé à l'organisation 
et à l'exécution de l'enquête: 
République fédérale d'Allemagne: Statistisches Bundes-
amt (SBA), Wiesbaden. 
France: Institut national de la Statistique et des Études 
économiques (INSEE), Paris. 
Italie: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, 
Rome. 
Pays-Bas: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), 
Voorburg. 
Belgique: Institut national de Statistique (INS), Bruxelles. 
Luxembourg: Service central de la Statistique et des 
Études économiques (STATEC), Luxembourg. 
En ce qui concerne les industries appartenant à la 
Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) 
(NACE 111.1 : mines de houille, NACE 211 : minerais de fer 
et NACE 221 : production de fer et d'acier, au sens du traité 
CECA), les données ont été rassemblées par l'Office 
statistique des Communautés européennes, en applica-
tion du traité CECA, par l'intermédiaire des associations 
appropriées d'entreprises, et ont été ensuite incorporées 
dans l'enquête générale. 
b) Enquête 1973 - Royaume-Uni et Danemark 
Comme les travaux préparatoires concernant l'enquête de 
1972 étaient déjà terminés au moment de l'adhésion des 
nouveaux États membres, ces derniers n'ont pu prendre 
part à l'enquête. Mais le Royaume-Uni et le Danemark se 
sont déclarés prêts à effectuer volontairement une 
enquête similaire en 1973. 
L'enquête a été effectuée par: 
Department of Employment, Statistics Division, London 
(Royaume-Uni), et Department of Manpower Services 
(Irlande du Nord). 
Danmarks Statistik, Copenhague (Danemark). 
Pour ces premières enquêtes, il n'a pas toujours été 
possible d'harmoniser les définitions, les méthodes et le 
champ d'application avec les concepts mis au point dans 
la Communauté. Il sera revenu sur ces différences en 
temps opportun. Pour le Danemark, il n'a pas été possible 
de calculer des coûts horaires pour l'ensemble des 
salariés (ouvriers et employés) et de distinguer les 
classes par taille de l'établissement. 
La première enquête totalement comparable sera 
effectuée pour l'année 1975, avec la participation de 
l'Irlande. 
2.2. Méthodes d'investigation 
Le questionnaire type élaboré par le groupe de travail et 
l'Office statistique des Communautés européennes est 
repris à l'annexe III. Les questionnaires nationaux établis 
à partir de ce modèle s'en écartent sur des points de 
détail, en raison de la terminologie et de l'organisation 
administrative propres à chaque pays. Toutefois, les 
résultats sont transmis à l'Office statistique des 
Communautés européennes, conformément au schéma 
communautaire. 
En Italie (45 000 établissements) et au Luxembourg (350 
établissements) l'enquête a été exhaustive; dans les 
autres pays membres, on a procédé par sondage. Au 
Danemark, les résultats ont été calculés à partir de 
résultats d'enquêtes et de documents nationaux. 
Le tableau 2 renseigne sur l'importance des échantillons 
ainsi que sur les caractéristiques des méthodes de 
sondage dans chaque pays. 
3. Champ de l'enquête 
3.1. Établissements recensés 
L'unité statistique de l'enquête est rétablissement qui est 
classé dans une industrie en fonction de son activité 
principale. Si les questionnaires sont remplis par les 
entreprises, les données doivent être ventilées par 
établissement. 
En ce qui concerne le Royaume-Uni, pour cette première 
enquête exceptionnellement, l'entreprise constitue l'unité 
d'enquête et d'exploitation (également au niveau des 
classes d'importance). 
Pour les Pays-Bas prévaut une nouvelle définition: le 
«bedrijf» qui constitue la base du fichier des entreprises 
du CBS et qui correspond à «l'ensemble des établisse-
ments qui font partie d'une entreprise et qui poursuivent 
une même activité». L'enquête porte sur environ 14 000 de 
ces « bedrijfs » alors que, pour l'enquête sur la structure et 
la répartition des salaires de 1972, on a pu recenser 
environ 16 000 établissements répondante la définition de 
la NACE. 
En outre, dans le secteur énergie, gaz et eau (NACE 16 et 
17) de quelques pays, on a utilisé l'entreprise comme unité 
statistique. 
Pour préserver le èecret statistique, il n'est publié aucune 
donnée concernant moins de 4 unités statistiques. 
Tout comme pour les enquêtes de 1966 et de 1969, on a 
recensé les établissements comptant au moins 50 
personnes employées. Les principaux résultats ont été 
publiés dans le n° 4/1974 de la série «Statistiques 
sociales». En outre, on a également inclus, pour la 
première fois, les établissements employant de 10 à19 
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TABLEAU 2 — Méthodes de sondage et taille des échantillons 
1. Unité de sondage 
2. Unité d'exploitation 
3. Documents utilisés 
pour le sondage 
4. Degrés 
5. Caractéristiques de 
stratification 
(nombre de strates) 
6. Taux de sondage 
dans les strates 
1/1 à partir de... 
salariés occupés 
Établissements 
occupant ... salariés 












RF d'Allemagne France Pays-Bas Belgique Royaume-Uni 









































la sécurité sociale 
(30.6.1970) 
complété par 



























77 100 1 500 
4 100 
5 
28 900 8 200 
7 750 
27 







58 900 1 000 
5 200 
9 
25 400 5 000 
9 600 
38 







10 500 260 
1 000 25(*) 
10 10 
3 900 960 
2 500 647(*) 
64 67 
14 400 1 200 






9 700 200 
1 850 43 
19 22 
4 000 1 000 
1 850 780 
46 78 
13 700 1 200 

























personnes, si bien qu'il a été possible de publier 
également des résultats pour l'ensemble des établisse-
ments employant 10 personnes au moins. 
Pour les différents champs d'enquête a été publié le 
tableau 3 à la page 392. 
Au Royaume-Uni, l'enquête se réfère uniquement aux 
établissements occupant 50 personnes et plus et, au 
Danemark, aux établissements occupant 6 personnes et 
plus. 
En raison de l'élargissement du champ de l'enquête, on a 
recensé pour les six anciens États membres (EUR 6) 
environ 180 000 établissements et 4 millions de salariés 
de plus qu'en 1969. De cette façon, le taux de couverture 
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TABLEAU 3 — Publication des résultats concernant les différents champs d'enquête 
1. Nombre d'établissements 
2. Nombre de personnes employées 
3. Durée annuelle du travail 
4. Coûts de main­d'œuvre 
5. Structure des coûts de main­d'œuvre 
6. Coûts de main­d'œuvre selon la classe d'importance 
7. Évolution des coûts de main­d'œuvre 
8. Indices des coûts de main­d'œuvre (ensemble = 100) 
9. Actualisation des coûts de main­d'œuvre 
Champ d'enquête 
Établissements comptant ... personnes occupées 
10 à 49 50 et plus 10 et plus 













4/74 Tab. 1 
4/74Tab. 5 
4/74 Tab. 2­4 
4/74 Tab. 6 
total 
industrie 
6/75 Tab. Il Β 
par 
industrie 
6/75 Tab. Il A 
4/74 Tab. 8 
total 
Industrie 





6/75 Tab. I 
6/75 Tab. I 
6/75 Tab. I 
6/75 Tab. I 
— 
6/75 Tab. HI/1 
6/75 Tab. Ml/3 + 4 
NB Les résultats non publiés peuvent être communiqués sur demande par l'Office statistique des Communautés européennes. 
des salariés par rapport à l'ensemble occupé dans les 
établissements comptant au moins un salarié s'est 
amélioré par rapport à 1969. Ce pourcentage atteint 
maintenant, par exemple, pour l'ensemble de l'industrie, 
plus de 90 % en France et en Belgique et plus de 80 % aux 
Pays­Bas et en Italie. 
Le tableau 4 récapitule les chiffres globaux et les compare 
aux résultats de 1966 et 1969. 
3.2. Délimitation des industries 
L'enquête recense toutes les industries qui correspondent 
aux divisions 1 à 5 de la «Nomenclature générale des 
activités économiques dans les Communautés européen­
nes » (NACE, 1970). Le champ de l'enquête est en principe 
le même que celui de l'enquête de 1969; seulement la 
délimitation des différentes industries est faite par 
référence à la NACE et non plus à la NICE (Nomenclature 
des industries établies dans les Communautés européen­
nes, 1963) comme c'était le cas pour 1966 et 1969. En outre, 
le nombre des positions, pour lesquelles des données 
distinctes ont été fournies, est passé de 59 à 72. La 
nomenclature des industries est reprise à l'annexe V et 
l'annexe IV fournit une comparaison de la NICE et de la 
NACE. 
3.3. Période de référence 
La période couverte par l'enquête concerne l'année civile 
1972 ou 1973. En république fédérale d'Allemagne, aux 
Pays­Bas et au Royaume­Uni, on a pu se référer 
exceptionnellement à une année d'exercice complète qui 
se rapproche le plus possible de l'année civile et couvre 
toujours une période de 12 mois. 
4. Définition des informations relevées 
4.1. Salariés 
L'enquête porte sur les salariés qui sont sous contrat de 
travail dans l'établissement, y compris les personnes 
employées à temps partiel. 
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TABLEAU 4 — Nombre des établissements et des salariés couverts par l'enquête — Ensemble de l'industrie (*) 
A. Nombre d'établissements 
occupant ... salariés 
10 à 49 1972 
50 ef plus 1966 
1969 
1972 
10 et plus 1972 
B. Nombre des salariés (en 1 000) 
dans les établissements occupant ... 
salariés 
10 à 49 1972 total 
50 e? plus 1966 total 
1969 total 
1972 total 
10 et plus 1972 total 




















































































































C) C = A + B + NACE 50 sans NACE 16 + 17. 
Vi 50 salariés et plus. 
[2) 6 salariés et plus. 
Sont exclus : 
les travailleurs à domicile et les femmes de ménage et 
les nettoyeurs ne travaillant que quelques heures par 
semaine. 
Sonf traités distinctement: 
les apprentis et les autres personnes bénéficiant de la 
formation professionnelle qui sont recensés à part. La 
rémunération des apprentis est imputée dans les frais 
de formation professionnelle de l'ensemble des 
salariés. A titre exceptionnel, cette convention n'a pu 
encore être appliquée en 1973 par le Royaume-Uni et le 
Danemark. Dans ces deux pays, les apprentis sont 
inclus parmi les autres travailleurs et leurs rémunéra-
tions sont comprises dans les rémunérations afféren-
tes à l'ensemble des salariés; 
le personnel des services sociaux et celui chargé de 
l'entretien des logements appartenant à l'entreprise 
ainsi que le personnel de l'entreprise chargé de cours 
de perfectionnement étaient également distingués 
dans les enquêtes de 1966 et de 1969. A partir de 
l'enquête de 1972, ces catégories sont comprises avec 
les autres salariés et leurs coûts sont également 
incorporés dans l'ensemble. 
Les ouvriers et les employés sont recensés séparément, 
Toutefois, depuis 1972, cette distinction n'est plus possible 
aux Pays-Bas. 
On entend par «ouvriers» les travailleurs manuels 
occupés dans l'établissement même s'ils sont payés au 
mois. 
Les contremaîtres et le personnel de surveillance ne sont 
pas compris parmi les ouvriers, même si leur rémunéra-
tion leur est payée sur la base d'un salaire horaire ou 
journalier. 
Les «employés» sont tous les autres salariés. Les 
contremaîtres, le personnel de surveillance, les ingé-
nieurs, les cadres supérieurs et le personnel de direction 
en font partie. Par contre, n'y sont pas compris: 
— le président et le directeur général de l'entreprise, 
ainsi que les membres du comité directeur de la 
société en RF d'Allemagne, 
— les gérants majoritaires, 
— le personnel travaillant exclusivement à la commis-
sion. 
On calcule la moyenne annuelle des personnes inscrites à 
la fin de chaque mois sur les registres du personnel, à 
l'exclusion de celles qui sont absentes depuis plus de 6 
mois. Le nombre de personnes employées à temps partiel, 
qui est relativement restreint dans l'industrie, est 
intégralement pris en compte pour ce calcul. 
4.2. Durée du travail 
a) Pour les ouvriers, on recense l'ensemble des heures 
normales ou supplémentaires effectivement pres-
tées, c'est-à-dire y compris notamment les heures de 
travail du dimanche, des jours fériés et de nuit ainsi 
que le temps correspondant à de brèves périodes de 
repos ou d'arrêt sur le lieu du travail. 
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Toute absence rémunérée ou non (c'est-à-dire les 
congés annuels, les jours fériés, les congés de 
maladie, les heures de repas, les temps de trajet, les 
congés spéciaux payés, etc.) en est exclue. 
b) Pour les employés, on recense la durée convention-
nelle ou usuelle du travail. 
Les absences payées pour maladies ou pour congés 
spéciaux accordés sur une base légale, convention-
nelle ou bénévole sont incluses. 
Les périodes qui correspondent aux congés annuels 
payés et à des jours fériés, ainsi que toutes les heures 
supplémentaires en sont exclues. 
4.3. Coût de la main-d'œuvre 
La notion de coût de la main-d'œuvre comprend, au sens 
de cette enquête, les éléments suivants des dépenses 
supportées par les employeurs pour l'emploi de la main-
d'œuvre: 
1) le salaire direct pour les heures normales de travail et 
pour les heures supplémentaires, ainsi que les 
primes et gratifications payées régulièrement à 
l'occasion de chaque paie. Les chiffres indiqués sont 
des montants bruts dont les impôts et les contribu-
tions ouvrières à la sécurité sociale n'ont pas été 
déduits. 
En RF d'Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas et en 
Belgique, on comprend également les dépenses 
afférentes à la formation du patrimoine des 
travailleurs. En France, au Luxembourg, au 
Royaume-Uni et au Danemark, ce type de dépenses 
n'apparaît pas; 
2) les autres primes et gratifications qui ne sont pas 
versées régulièrement à l'occasion de chaque paie; 
3) la rémunération des journées non ouvrées : 
— congés payés, 
— prime de vacances, 
— jours fériés payés, 
— autres journées chômées payées sur une base 
légale, contractuelle ou bénévole, 
— indemnités de licenciement. 
Les jours de maladie payés, qui sont couverts par les 
charges de sécurité sociale supportées par ailleurs 
par l'employeur, n'entrent pas en ligne de compte; 
4) les contributions patronales à la sécurité sociale et 
aux allocations familiales : 
— contributions légales 
• assurances maladie, maternité, invalidité, 
vieillesse, chômage, 
• salaire garanti en cas de maladie, 
• assurances contre les accidents du travail et 
les maladies professionnelles, 
• allocations familiales, 
• autres contributions légales; 
— charges conventionnelles, contractuelles ou 
bénévoles 
• mutuelles d'entreprise ou d'industrie, 
• régime complémentaire de retraite, 
• salaire garanti contractuel ou bénévole en cas 
de maladie ou d'accident (complément de 
salaire), 
• régime complémentaire d'assurance chômage, 
• allocations familiales, contractuelles et autres 
suppléments familiaux, 
• autres charges; 
5) les avantages en nature et les indemnités compensa-
trices correspondantes (en particulier logement, 
chauffage, nourriture, habillement); 
6) les autres dépenses à caractère social (en particulier 
transports, équipement culturel et médical); 
7) les frais de formation professionnelle. La rémunéra-
tion des apprentis est incluse. A titre exceptionnel, 
pour la présente enquête, au Royaume-Uni et au 
Danemark la rémunération des apprentis a été 
comprise dans le salaire direct; 
8) les impôts et prélèvements à caractère social. Sont 
recensées sous cette rubrique: 
Italie: contributions légales des employeurs à la 
construction de logements sociaux (GESCAL = 
gestione case per lavoratori), 
France: prime de transport visant à réduire les frais 
de transport pour les travailleurs dans la région 
parisienne, 
Royaume-Uni : taxe spéciale pour l'emploi et rem-
boursement de celle-ci ou subvention régionale 
(selective employment tax, jusqu'en avril 1973, et 
regional employment premiums). Le poste est négatif 
lorsque les subventions et les remboursements 
dépassent le montant de la taxe prélevée; 
9) les coûts totaux. Total des positions 1 à 8; 
10) les coûts directs. Il s'agit ici de la somme des 
positions 1 + 2 + 3 + 5. Les coûts indirects sont 
représentés par les autres dépenses correspondant 
aux positions 4 + 6 + 7 + 8. 
5. Méthode de calcul 
5.1. Valeurs moyennes 
Sur la base des sommes globales recensées, l'Office 
statistique des Communautés européennes a calculé les 
valeurs moyennes suivantes, par simple division: 
— une durée annuelle moyenne du travail en heures 
pour les ouvriers et pour les employés, 
— un montant moyen des charges patronales totales en 
salaires et dépenses annexes 
• par heure 
— pour les ouvriers 
— pour les ouvriers et les employés 
• par mois 
— pour les employés. 
5.2. Structure des coûts 
Les différentes composantes des coûts sont données par 
l'Office statistique en pourcentages du coût global. 
5.3. Actualisation 
Grâce à la collaboration des services nationaux de 
statistique, les coûts horaires de main-d'œuvre relevés 
dans les enquêtes de 1972 et de 1973 ont été actualisés 
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jusqu'en 1975, à partir de la statistique courante des gains 
bruts des mois d'avril et d'octobre de chaque année et 
d'une estimation de l'évolution des autres composantes 
des coûts salariaux. Les résultats complets de cette 
actualisation seront désormais publiés deux fois par an en 
même temps que les statistiques sur les gains. Les 
publications afférentes sont présentées à l'annexe II. Dans 
ces publications on trouvera également une description 
détaillée de la méthode d'actualisation. 
5.4. Conversion des unités monétaires 
Pour comparer les résultats, que ce soit entre pays ou bien 
encore avec ceux de 1966 et 1969, les coûts calculés pour 
les établissements occupant 50 salariés et plus ont été 
convertis en francs belges dans les résultats préliminaires 
publiés dans le numéro 4/1974 des «Statistiques 
sociales ». La même conversion a également été effectuée 
pour l'élaboration du tableau Ml/2 qui retrace l'évolution 
de 1966 à 1972. 
Les taux de conversion suivants ont été utilisés: 





RF d'Allemagne France Italie Pays­Bas ' 
Monnaie nationale = ... Fb 
















V) En 1966, on a utilisé les taux de change intérieurs moyens par rapport au dollar US; en 1969 et 1972, on a utilisé les parités déclarées ou les cours centraux en vigueur au FMI. 
Les résultats définitifs des enquêtes de 1972 et 1973 ainsi 
que leur actualisation jusqu'en 1975 (tableaux I, II, Ml/3 + 
4) ont été convertis, à des fins de comparaison, en Eur à 
l'aide des taux de conversion suivants: 






RF d'Allemagne France Italie Pays­Bas Belgique/ Luxembourg 
Royaume­Uni/ 
Irlande Danemark 
Monnaie nationale = ... Eur 

































('} Pour procéder â ce calcul, on a utilisé les moyennes annuelles des cours centraux déclarés au FMI (RF d'Allemagne, France jusqu'en 1973, Italie en 1972, Pays­Bas, 
Belgique/Luxembourg. Danemark) ou les taux du marché pour les monnaies flottantes (France â partir de 1974, Italie à partir de 1973, Royaume­Uni) (voir, pour plus de détails, le 
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Règlements et enquêtes Période de 
référence 





a) Statistique harmonisée des gains 





b) Enquêtes sur le coût de la main-d'œuvre 
Règlement n° 101/66/CEE du Conseil du 14 
juillet 1966 relatif à l'organisation d'une 
enquête sur les salaires dans l'industrie. 
(JO n° 134 du 22.7.1966, p. 2540). 
Règlement (CEE) n° 1899/68 du Conseil du 26 
novembre 1968 relatif à l'organisation d'une 
enquête sur les salaires dans l'industrie, y 
compris la production et la distribution 
d'électricité, de gaz et d'eau. 
(JO n° L 289 du 29.11.1968, p. 4). 
Règlement CEE n° 2259/71 du Conseil du 19 
octobre 1971 relatif à l'organisation d'une 
enquête sur les salaires dans l'industrie. 
(JO n° L 238 du 23.10.1971, p. 1). 
Règlement (CEE) n° 328/75 du Conseil du 10 
février 1975 relatif à l'organisation d'une 
enquête sur le coût de la main-d'œuvre dans 
l'industrie. 
(JO n° L 37 du 12.2.1975, p. 1). 





Pas de règlement. 
1966 
1972 
d) Enquêtes sur la structure et la répartition des salaires 
Règlement n° 188/64 (CEE) du Conseil du 12 
décembre 1964 relatif à l'organisation d'une 
enquête sur la structure et la répartition des 
salaires dans l'industrie. 
(JO n° 214 du 24.12.1964, p. 3634). 
Règlement (CEE) n° 2395/71 du Conseil du 8 
novembre 1971 relatif à l'organisation d'une 
enquête sur la structure et la répartition des 
salaires dans l'industrie. 
(JO n° L 249 du 10.11.1971, p. 52). 
B — Commerce, banques, assurance 




Règlement (CEE) n° 2053/69 du Conseil du 17 
octobre 1969 relatif à l'organisation d'une 
enquête sur les salaires dans le commerce 
de détail, les banques et les entreprises 
d'assurances. 
(JO n° L 263 du 21.10.1969, p. 8). 
Règlement (CEE) n° 3192/73 du Conseil du 22 
novembre 1973 relatif à l'organisation d'une 
enquête sur le coût de la main-d'œuvre dans 
le commerce de gros et de détail, les 
banques et les entreprises d'assurances. 
(JO n° L 326 du 27.11.1973, p. 1). 
b) Enquête sur la structure et la répartition des salaires 
Règlement (CEE) n° 178/74 du Conseil du 21 
janvier 1974 relatif à l'organisation d'une 
enquête sur la structure et la répartition des 
salaires dans le commerce de gros et de 
détail, les banques et les entreprises d'assu-
rances. 
(JO n°L 21 du 25.1.1974, p. 2). 
Agriculture 




Règlement (CEE) n° 677/74 du Conseil du 21 
mars 1974 relatif à l'organisation d'une 
enquête sur les gains des ouvriers perma-
nents dans l'agriculture. 
(JO n° L 83 du 23.8.1974, p. 4). 
Règlement (CEE) n° 1103/75 du Conseil du 28 
avril 1975 relatif à l'organisation d'une 
enquête sur les gains des ouvriers perma-
nents dans l'agriculture. 
(JO n° L 110 du 30.4.1975, p. 2). 
Règlement (CEE) n° 1035/76 du Conseil du 30 
avril 1976, relatif à l'organisation d'une 
enquête sur les gains des ouvriers perma-
nents dans l'agriculture. 
(JO n° L 118 du 5.5.1976, p. 3). 
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ANNEXE II 
Système communautaire de statistiques salariales 






Titres des publications 
Industrie 
a) Statistique harmonisée des gains (Séries rétrospectives) 
Statistiques harmonisées des gains horaires bruts (1), de la durée hebdomadaire du travail offerte (2) et de 





















































+ (2) + (3) 
+ (2) + (3) 
+ (2) + (3) 
+ (2) + (3) 
+ (2) + (3) 
+ (2) + (3) 
+ (2) + (3) 
+ (2) + (3) 
+ (2) + (4) 
+ (2) + (4) 
+ (2) + (4) 
+ (2) + (4) 
+ (2) + (4) 









Le coût de la main-d'œuvre dans les industries de la Communauté 1966 
Le coût de la main-d'œuvre dans l'industrie: Résultats par régions 1966 
Le coût de la main-d'œuvre dans les industries de la Communauté 1969 
Coûts de la main-d'œuvre dans l'industrie: Résultats préliminaires 1972 











Les coûts de la main-d'œuvre des ouvriers dans l'industrie 
Les coûts de la main-d'œuvre des ouvriers dans l'industrie 
Les coûts de la main-d'œuvre des ouvriers dans l'industrie 
Les coûts de la main-d'œuvre des ouvriers dans l'industrie 
Les coûts de la main-d'œuvre des ouvriers dans l'industrie 
Série spéciale 
en 8 volumes 
Sèrie spéciale 
en 13 volumes 
d) Enquêtes sur la structure et la répartition des salaires 
1966 
1972 
Enquête sur la structure et la répartition des salaires en 1966 
Structure des salaires dans l'industrie 1972 
B — Commerce, banques, assurances 
Enquêtes sur le coût de la main-d'œuvre 
4/1972 I 1970 Les coûts de la main-d'œuvre dans les banques, les assurances et le commerce de détail 
1970 
C — Agriculture 
Enquêtes sur les gains 
5/1975 1974 Gains dans l'agriculture 1974 






des Communautés Européennes 
Questionnaire d'enquête (*) sur les salaires dans l'industrie 
Établissements occupant 50 salariés et plus (1) 
Cachet de l'Institut national de statistique: 
Dépenses en salaires et en charges patronales afférentes - Année 1972. 
Branche industrielle: 
Nom et adresse de l'établissement: 
Téléphone: 
(*) Ce questionnaire est le «modèle communautaire» du questionnaire d'enquête. Les questionnaires utilisés dans les différents pays ont 
été présentés quelque peu différemment. 
Les instructions et notes explicatives du questionnaire n'ont pas été reprises ici, l'essentiel des définitions ayant été décrit dans la 
partie «Méthodes et Définitions». 
(1) Un questionnaire simplifié a été utilisé pour les établissements occupant 10 à 49 salariés. 
A. Dépenses en salaires et en charges patronales afférentes en 1972 
Nature des dépenses 
I. Salaire lié au travail effectif 
— Salaire direct pour heures normales et supplémentaires; primes et gratifica-
tions versées à l'occasion de chaque paie 
— Autres primes et gratifications non versées à l'occasion de chaque paie 
Total: groupe I (lignes 1 + 2 ) 
II. Versements au titre de la formation de capitaux des travailleurs 
III. Rémunérations payées pour des journées non ouvrées 
— Congés payés et indemnités pour congés non pris 
— Primes de vacances 
— Jours fériés et autres jours chômés payés 
— Indemnités de licenciement et de préavis non pris 
— Provisions pour indemnités de licenciement (Italie) (ne pas inclure dans le total) 
Total: groupe III (lignes 5 + 6 + 7 + 8) 
IV. Charges de sécurité sociale et d'allocations familiales supportées par l'établisse-
ment 
a) Charges légales: 
— Assurance maladie, maternité, invalidité 
— Vieillesse 
— Assurance chômage 
— Salaire garanti en cas de maladie 
— Caisse d'intégration des gains (Italie) 
— Maladies professionnelles 
— Accidents du travail 
— Allocations familiales 
— Autres 






























Nature des dépenses 
b) Charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles: 
— Mutuelles d'entreprises ou d'industrie 
— Régimes complémentaires de retraite et de prévoyance 
— Salaire garanti contractuel ou bénévole 
— Régime complémentaire d'assurance chômage (France) 
— Allocations familiales conventionnelles, contractuelles ou bénévoles et 
autres suppléments familiaux 
— Autres 
Ensemble des charges conventionnelles, 
contractuelles et bénévoles (lignes 21­26) 
dont: prestations servies directement par l'employeur aux salariés sans passer 
par l'intermédiaire d'une institution 
Total: groupe IV (lignes 20 + 27) 
V. Avantages en nature et indemnités compensatrices correspondantes 
— Logement, indemnité de logement et versements aux fonds de construction 
— Autres avantages en nature (charbon, gaz, électricité, boisson, nourriture, 
chaussures, vêtements, etc.) ou indemnités compensatrices correspondantes 
Total: groupe V (lignes 30 + 31) 
VI. Autres dépenses à caractère social 
— Charges diverses: 
versements directs 
versements indirects 
— Charges d'après la loi sur les mutilés (RF d'Allemagne) 
Total: groupe VI (lignes 33 + 34 + 35) 
VII. Frais de formation professionnelle 
— Frais de formation professionnelle, à l'exclusion des rémunérations des 
apprentis 
— Rémunérations des apprentis 
Total: groupe VII (lignes 37 + 38) 
VIII. Impôts et taxes 
— GESCAL (Italie) 
TOTAL DES DÉPENSES 





























B. Durée du travail en 1972 
Heures de travail 
Ouvriers 
Nombre d'heures de travail normales et supplémentaires effectuées au cours de 
l'année par les ouvriers dont les rémunérations ont été comprises à la ligne 1 
Employés 










C. Effectifs inscrits en 1972 
Nombre de 
inscrites 


















































Tableau de correspondance entre les nomenclatures d'industrie 




Positions 1966 + 1969 
Différences NACE 
par rapport à NICE 
I — Positions NACE correspondant exactement à d'anciennes positions NICE 
111.1 Extraction de la houille 
13 Extraction de pétrole et de gaz naturel 
14 Raffinage de pétrole 
211 Extraction et préparation de minerai 
de fer 
224 Production et première transforma-
tion des métaux non ferreux 
231 Extraction de matériaux de construc-
tion et de terres à feu 
23 A Extraction d'autres minéraux n.d.a.; 
tourbières 
242.1 Fabrication de ciment 
247 Industrie du verre 
25 A Fabrication de produits chimiques de 
base 
26 Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
314 Construction métallique (y compris la 
pose associée) 
321 Constr. de machines et tract, agrico-
les 
322 Construction de machines-outils pour 
le travail des métaux, d'outillage et 
d'outils pour machines 
351 Construction et assemblage de véhi-
cules automobiles (y compris trac-
teurs routiers) et construction de 
moteurs pour ceux-ci 
361 Construction navale, réparation et 
entretien de navires 
364 Construction et réparation d'aéronefs 
429 Industrie du tabac 
431 Industrie lainière 
432 Industrie cotonnière 
44 Industrie du cuir 
47 A Industrie du papier et fabrication 
d'articles en papier 
483 Transformation des matières plasti-
ques 
50 Bâtiment et génie civil 
111.1 Extraction et préparation de la 
houille 
13 Extraction de pétrole et de gaz 
naturel 
32 Industrie du pétrole 




Production et première transforma-
tion des métaux non ferreux 
Extraction de matériaux 
construction et de terres à feu 
de 
Extraction d'autres minéraux; tour-
bières 
334.1 Fabrication de ciment 
332 Industrie du verre 
311 Fabrication de produits chimiques 
de base et fabrication suivie de 
transformation plus ou moins élabo-
rée de ces produits 
303 Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
353 Construction métallique (fabrication 
ou pose) 
361 Constr. de machines et tract, agrie. 
363 Construction de machines-outils 
pour le travail des métaux, d'outilla-
ge et d'outils pour machines 
383.1 Construction et assemblage de vé-
hicules automobiles (y compris trac-
teurs routiers) et construction de 
moteurs 
381 Construction navale, réparation et 
entretien de navires 
386 Construction et réparation d'avions 
22 Industrie du tabac 
232 Transformation de matières textiles 
sur matériel lainier 
233 Transformation de matières textiles 
sur matériel cotonnier 
29 Industrie du cuir 
27 Industrie du papier et fabrication 
d'articles en papier 
302 Transformation des matières plasti-
ques 
40 Bâtiment et génie civil 
NACE, Nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes, EUROSTAT, 1970. 






Positions 1966 1969 
Différences NACE 
par rapport à NICE 
Positions NACE correspondant à peu de différences près à d'anciennes positions NICE 
22 A Production et première transforma-
tion de métaux ferreux 
25 Industrie chimique 
42 A Industrie des boissons 
43 Industrie textile 
45 Industrie des chaussures et de l'habil-
lement 
45 A Industrie des chaussures 
46 A Industrie du bois 
467 Industrie du meuble en bois 
47 B Imprimerie et édition 
A Industries extractives 
B Industries manufacturières 
C Ensemble de l'industrie 
341 1 Production et première transforma-
342 [ tion de métaux ferreux (sidérurgie) 
343 J 
31 Industrie chimique 
21 Fabrication de boissons 
23 Industrie textile 
24 Fabrication de chaussures, d'arti-
cles d'habillement et de literie 
241 1 Fabrication de chaussures 
242 J 
25 Industrie du bois et du liège 
26 Industrie du meuble en bois 
28 Imprimerie, édition et industries 
annexes 
1 Industries extractives 
2/3 Industries manufacturières 
1/4 Ensemble de l'industrie 
— les cokeries sidérurgiques intégrées 
— fabrication d'abrasifs appliqués (meu-
les artificielles; pâtes abrasives) 
— fabrication de levure morte 
+ préparation de kapok, crin et autres 
matières pour rembourrage 
— fabrication de bâches, voiles, dra-
peaux, tentes et sacs non précédés de 
tissage, de broderies mécaniques, de 
coton d'essuyage 
+ fabrication de bâches, de voiles, dra-
peaux, tentes et sacs non précédés de 
tissage, de broderies mécaniques, de 
coton d'essuyage 
— préparation de kapok, crin et autres 
matières pour rembourrage 
— fabrication de matelas 
— réparation de vêtements 
— réparation de chaussures 
— fabrication d'articles en paille, liège, 
vannerie et rotin; brosserie 
+ fabrication de matelas (toutes sortes) 
+ fabrication de meubles en rotin 
— fabrication de tampons et cachets 
— fonderie de caractères d'imprimerie 
— cokeries minières 
— réparations 
+ cokeries minières 
— réparations 
III — Positions NACE correspondant à un regroupement d'anciennes positions NICE 
23 Extraction de minéraux autres que 
métalliques et énergétiques ; tourbiè-
res 
41/42 Industrie des produits alimentaires, 
des boissons et du tabac 
46 Industrie du bois et du meuble en bois 
47 Industrie du papier et fabrication 
d'articles en papier; imprimerie et 
édition 
14 Extraction de matériaux de 
construction et terres à feu 
19 Extraction d'autres minéraux; tour-
bières 
20 A Industrie des corps gras végétaux et 
animaux 
20 B Industries alimentaires (à l'exclu-
sion de la fabrication de boissons) 
21 Fabrication de boissons 
22 Industrie du tabac 
25 Industrie du bois et du liège 
26 Industrie du meuble en bois 
+ fabrication de matelas (toutes 
sortes) 
27 Industrie du papier et fabrication 
d'articles en papier 
28 Imprimerie, édition et industries 
annexes 
— fabrication de tampons et ca-
chets 







Positions 1966 + 1969 
Différences NACE 
par rapport à NICE 
IV ■ Positions NACE ne correspondant pas à d'anciennes positions NICE ou en différant sérieusement 
11 Extraction et agglomération de 
combustibles solides 
12 Cokeries 
15 Industrie des combustibles nucléai­
res 
16 Production et distribution d'énergie 
électrique, de gaz, de vapeur et d'eau 
chaude 
17 Captage, épuration et distribution 
d'eau 
21 Extraction et préparation de minerais 
métalliques 
22 Production et première transforma­
tion des métaux 
24 Industrie des produits minéraux non 
métalliques 
248 Fabrication de produits céramiques 
31 Fabrication d'ouvrages en métaux (à 
l'exclusion de machines et de maté­
riel de transport) 
311 Fonderies 
316 Fabrication d'outillage et d'articles 
finis en métaux (à l'exclusion du 
matériel électrique) 
32 Construction de machines et de maté­
riel mécanique 
33 Construction de machines de bureau 
et de machines et installations pour le 
traitement de l'information 
34 Construction électrique et électroni­
que 
35 Construction d'automobiles et pièces 
détachées 
36 Construction d'autre matériel de 
transport 
37 Fabrication d'instruments de préci­
sion, d'optique ou similaires 
412 Abattage de bétail, préparation et 
mise en conserve de viande (à l'ex­
clusion de la boucherie­charcuterie) 
413 Industrie du lait 
41 A Industries de produits alimentaires 
41 B Industrie du pain et des produits 
sucrés 
436 Bonneterie 
441 Tannerie­mégisserie et industries 
connexes 
11 Extraction et préparation de 
combustibles solides 
12 Extraction de minerais métalliques 
34 Production et première transforma­
tion des métaux ferreux et non 
ferreux 
33 Industrie des produits minéraux non 
métalliques 
35 Fabrication d'ouvrages en métaux 
(à l'exclusion de machines et de 
matériel de transport) 
345 Fonderies de métaux ferreux et non 
ferreux 
36 Construction de machines non élec­
triques 
37 Construction électrique 
38 Construction de matériel de trans­
port 
20 B Industries alimentaires 
— fabrication du coke de houille 





— extraction de minerais contenant des 
matières fissiles et fertiles 
— fonderies de métaux ferreux et non 
ferreux 
+ transformation de l'amiante 
+ fabrication d'abrasifs appliqués (meu­
bles artificiels; pâtes abrasives) 
nouvelle position 
+ fonderies de métaux ferreux et non 
ferreux 
+ fonderie de caractères d'imprimerie 
— fabrication d'appareils de cuisine et de 
chauffage domestique en fonte 
nouvelle position 
— construction de machines de bureau 
nouvelle position 
— machines et installations pour le traite­
ment de l'information 
— réparation 
nouvelle position 
— construction d'automobiles et pièces 
détachées 
— ateliers indépendants de réparation 




+ industrie des corps gras végétaux et 
animaux 









Positions 1966 + 1969 
Différences NACE 
par rapport à NICE 
442 Fabrication d'articles en cuir et simi-
laires 
45 B Industrie de l'habillement (à l'exclu-
sion des fourrures) 
48 Industrie du caoutchouc, transforma-
tion des matières plastiques 
481 Industrie du caoutchouc 
49 Autres industries manufacturières 
301 Transformation du caoutchouc et de 
l'amiante 
301 Transformation du caoutchouc et de 
l'amiante 
39 Industries manufacturières diver-
ses 
50 A Bâtiment et génie civil, à l'exclusion 





— transformation de l'amiante 
+ transformation des matières plastiques 
— transformation de l'amiante 
— rechapage et réparation de pneus 
— fabrication d'instruments de précision, 
d'appareils de mesure et de contrôle 
— fabrication de matériel médico-
chirurgical et d'appareils orthopé-
diques 
— fabrication d'instruments d'optique et 
de matériel photographique 
— fabrication et réparation de montres et 
horloges 











































Compris dans A 
Y compris NACE 17 
Compris dans NACE 16 
= NACE 221, 222, 223 
= NACE 232, 233, 239 
Seulement NACE 231 
Y compris NACE 26 
= NACE 251, 252, 253 
Seulement NACE 251 
Compris dans NACE 24 
Y compris NACE 33 
Compris dans NACE 32 
Y compris NACE 35 
Compris dans NACE 34 
= NACE 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 421, 422, 423 
Y compris NACE 420 (Industrie du sucre) 
= NACE 419, 421 






















= NACE 424, 425, 426, 427, 428 
= NACE 451, 452 
Seulement NACE 451 
= NACE 453, 454, 455.1 
Seulement NACE 453 + 455.1 
Seulement NACE 45 B 
Seulement NACE 46 A + NACE 47 
= NACE 461, 462, 463, 464, 465 
Compris dans NACE 46 
= NACE 473, 474 
Seulement NACE 473 
Y compris les activités secondaires du National Coal Board 
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ANNEXE V 







































Extraction et agglomérat ion de combust ib les sol ides 
Extraction de la houi l le 
Coker ies 
Extraction de pétrole et de gaz naturel 
Raffinage de pétrole 
Industrie des combust ib les nucléaires (extract ion, 
product ion et t ransformat ion) 
Extract ion de minera is contenant des mat ières 
f issi les et fert i les 
Production et t ransformat ion des mat ières f issi les et 
fert i les 
Production et distr ibut ion d 'énergie électr ique, de 
gaz, de vapeur et d 'eau chaude 
Captage, épurat ion et distr ibut ion d'eau 
Extraction et préparat ion de minerais métal l iques 
Extraction et préparat ion de minerai de fer 
Product ion et première t ransformat ion des métaux 
Production et première t ransformat ion de métaux 
ferreux 
Sidérurgie selon le Trai té CECA 
Production et première t ransformat ion des métaux 
non ferreux 
Extraction de minéraux autres que métal l iques et 
énergét iques; tourbières 
Extraction de métaux de construct ion et terre à feu 
Extraction d'autres minéraux n.d.a. ; tourbières 
Industr ie des produits minéraux non métal l iques 
Fabricat ion de ciment 
Industr ie du verre 
Fabricat ion de produits céramiques 
Industr ie ch imique 
Fabricat ion de produits ch imiques de base 
Production de f ibres art i f ic iel les et synthét iques 
Fabricat ion d 'ouvrages en métaux 
Fonderies 
Construct ion métal l ique 
Fabricat ion d 'out i l lage et d'art ic les f inis en métaux 
Construct ion de machines et de matér ie l mécanique 
Construct ion de machines et t racteurs agr icoles 
Construct ion de machines-out i ls pour le travai l des 
métaux, d 'out i l lage et d'outi ls pour machines 
Construct ion de machines de bureau et de machines 
et instal lat ions pour le t ra i tement de l ' information 
Construct ion électr ique et é lectronique 
Construct ion d 'automobi les et pièces détachées 
Construct ion et assemblage de véhicules automobi-







































Construct ion d'autre matér iel de t ransport 
Construct ion navale, réparat ion et entret ien des 
navires 
Construct ion et réparat ion d 'aéronefs 
Fabricat ion d' instruments de préc is ion, d 'opt ique et 
s imi la i res 
Industr ie des produits a l imenta i res, des boissons et 
du tabac 
Industr ies de produits a l imenta i res, sauf le sucre 
Abattage de bétai l , préparat ion et mise en conserve 
de viande 
Industrie du lait 
Industrie du pain et des produits sucrés 
Industrie des boissons 
Industrie du tabac 




Industrie du cuir 
Tanner ie-mégisser ie et industr ies connexes 
Fabricat ion d'art ic les en cuir et s imi la i res 
Industrie des chaussures et de l 'habi l lement 
Industrie des chaussures 
Industrie de l 'habi l lement (à l 'exclusion des four ru-
res) 
Industrie du bois et du meuble en bois 
Industrie du bois 
Industrie du meuble en bois 
Industrie du papi er et fabr icat ion d'art ic les en papier ; 
impr imer ie et édit ion 
Industrie du papier et fabr icat ion d'art ic les en papier 
Impr imer ie et édit ion 
Industr ie du caoutchouc — t rans fo rmat ion des 
matières plast iques 
Industrie du caoutchouc 
Transformat ion des mat ières plast iques 
Autres industr ies manufactur ières 
Bâtiment et génie civi l 
Bâtiment et génie c iv i l , à l 'exclusion de l ' instal lat ion 
Installation 
Ensemble des industr ies extract ives (NACE 11, 13, 
151, 21 , 23) 
Ensemble des industr ies manufactur ières (codes 12, 
14, 152, 22, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41/42, 
43, 44, 45, 46, 47, 48 et 49) 
Ensemble (A + B + NACE 50 sans NACE 16 et 17) 
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METODI E DEFINIZIONI 
1. Scopo dell'indagine 
L'indagine si è proposta il rilevamento unitario dei costi di 
manodopera, su base comunitaria, al fine di presentare un 
quadro che, da un lato, comprenda i costi di lavoro e dei 
salari e stipendi diretti per operai ed impiegati e dall'altro 
la composizione dei costi di lavoro dal punto di vista dei 
costi diretti, dei contributi padronali alla sicurezza sociale, 
delle ulteriori prestazioni sociali e degli oneri salariali 
accessori. Questi dati vengono rilevati per i singoli rami 
dell'industria. Inoltre, essi sono suddivisi per classe 
d'ampiezza degli stabilimenti e per regione. La 
classificazione regionale non viene pubblicata nel 
presente fascicolo; essa può essere fornita, a richiesta, 
dall'Istituto statistico. Dal 1966, le indagini vengono 
condotte, nella Comunità, ogni tre anni e per tutti i rami 
dell'industria. 
I risultati delle indagini rendono possibile una presenta-
zione delle posizioni rispettive dei singoli rami 
dell'industria di un paese, come pure dei singoli Stati 
membri o delle regioni nonché un'osservazione 
dell'evoluzione nel tempo di queste posizioni. 
Queste indagini costituiscono parte del sistema di indagini 
comunitarie sui salari nell'industria, predisposto 
dall'Istituto statistico delle Comunità europee in collabora-
zione con i rappresentanti degli Stati membri, dei datori di 
lavoro e dei lavoratori (vedasi tabella 1). 
Nell'ambito di questo sistema, le indagini sul costo della 
manodopera vengono completate con quelle a breve 
termine sulle retribuzioni (effettuate due volte all'anno, in 
aprile e ottobre) e con quelle condotte ogni 6 anni sulla 
struttura delle retribuzioni. Sulla base della rilevazione a 
breve termine sulle retribuzioni, i dati dell'indagine sui 
costi salariali vengono attualizzati per gli anni intermedi 
(aprile, ottobre e media annuale). Statistiche dello stesso 
tipo, nel campo della prestazione di servizi e 
dell'agricoltura, rendono possibile un confronto con questi 
rami dell'economia. La descrizione dettagliata del 
sistema si trova nel volume n. 1 della serie speciale di 
statistiche sociali: «Struttura delle retribuzioni 
nell'industria, 1972». 












Statistiche armonizzate delle retribuzioni 
Indagini sul costo della manodopera 
Attualizzazione del costo della manodopera 
Indagine sulla struttura e sulla ripartizione dei 
salari 
COMMERCIO, BANCHE, ASSICURAZIONI 
Indagini sul costo della manodopera 
Indagine sulla struttura e sulla ripartizione dei 
salari 
AGRICOLTURA 











































et regolamenti del Consiglio, vedasi allegato I. 
elle pubblicazioni, vedasi allegato II. 
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2. Organizzazione dell'indagine 
2.1. Preparazione 
a) Indagine 1972 ­ EUR 6 
L'indagine è stata preparata dal gruppo di lavoro 
«Indagine sui salari nell'industria», negli anni 1970 e 1971. 
Il gruppo di lavoro è composto da esperti dei governi 
(istituti nazionali di statistica e ministeri del lavoro) e 
rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e 
dei lavoratori. L'elenco dei membri figura al termine della 
presente pubblicazione. Lo stesso gruppo di lavoro ha 
provveduto ad elaborare i metodi e le definizioni, come 
pure un modello di questionario. 
Nell'ottobre 1971 il Consiglio dei ministri delle Comunità 
europee, su proposta della Commissione, ha adottato il 
testo della direttiva sull'effettuazione di questa indagine 
nei paesi membri (vedasi allegato I). L'organizzazione e 
l'attuazione dell'indagine è stata assunta dai seguenti 
servizi nazionali: 
Repubblica federale tedesca: Statistisches Bundesamt 
(SBA), Wiesbaden. 
Francia: Institut national de la statistique et des Études 
économiques (INSEE), Paris. 
Italia: Ministero del lavoro e della previdenza sociale, 
Roma. 
Paesi Bassi: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), 
Voorburg. 
Belgio: Institut national de statistique (INS), Bruxelles. 
Lussemburgo: Service centrai de la statistique et des 
études économiques (STATEC), Luxembourg. 
Per le industria CECA (NACE 111.1 Estrazione di carbon 
fossile, NACE 211 Estrazione di minerale di ferro e NACE 
221 Produzione di ferro e di acciaio a termini del trattato 
CECA) i dati sono stati raccolti dall'Istituto statistico delle 
Comunità europee tramite le associazioni di imprese, in 
applicazione del trattato CECA. La loro inclusione 
nell'indagine generale è stata effettuata parzialmente 
anche dai servizi nazionali. 
b) Indagine 1973 ­ Regno Unito e Danimarca 
Giacché i preparativi dell'indagine del 1972 erano stati già 
ultimati al momento dell'adesione dei nuovi Stati membri, 
questi ultimi non hanno potuto partecipare all'indagine. Il 
Regno Unito e la Danimarca hanno però provveduto ad 
effettuare un'indagine analoga, su base volontaria, 
nell'anno 1973. 
Le indagini sono condotte: 
Regno Unito: Department of Employment (statistics 
Division), London; Department of Manpower Services, 
Irlanda del Nord. 
Danimarca: Danmarks Statistik, Copenhagen. 
Per questa prima indagine non è risultato ancora ovunque 
possibile un adeguamento delle definizioni, dei metodi e 
del campo d'indagine ai concetti comunitari. Nel corso di 
questo stesso documento si indicheranno, di volta in volta, 
le specifiche differenze. Per la Danimarca non è stato 
possibile indicare l'insieme dei costi orari per operaio e 
per impiegato, giacché non esistevano informazioni circa 
le ore­impiegato. 
La prima indagine completamente confrontabile, e con la 
partecipazione dell'Irlanda, è stata condotta per l'anno 
1975. 
2.2. Metodi di rilevazione 
Nell'allegato III viene riprodotto il questionario tipo 
elaborato dal Gruppo di lavoro dell'Istituto statistico delle 
Comunità europee. I questionari nazionali, elaborati sulla 
base di tale modello, differiscono da esso in alcuni 
particolari, conformemente alla terminologia nazionale 
ed all'organizzazione amministrativa. Tuttavia, i risultati 
vengono trasmessi all'Istituto statistico conformemente 
allo schema comunitario. 
L'indagine è stata condotta come censimento completo in 
Italia (45 000 stabilimenti) ed in Lussemburgo (350 
stabilimenti) e per campione nei rimanenti Stati membri. 
In Danimarca, i risultati sono stati calcolati sulla base di 
ricerche e documenti nazionali. 
L'ampiezza dei campioni e le caratteristiche dei sondaggi 
figurano nella tabella 2. 
3. Campo di osservazione 
3.1. Stabilimenti censiti 
Unità statistica dell'indagine è lo stabilimento che, in 
relazione alla sua attività principale, viene imputato ad un 
determinato ramo dell'industria. Per quanto i questionari 
siano compilati dalle imprese, i dati devono essere 
suddivisi per stabilimento. 
Per il Regno Unito, ed eccezionalmente per questa prima 
indagine, l'impresa costituisce l'unità di indagine e di 
rappresentazione (anche per le classi di ampiezza). 
Per VOIanda, funge da unità di indagine la «bedrijf»; 
questa è alla base dello schedario aziendale del CBS ed è 
definita come Γ« insieme degli stabilimenti che ap­
partengono ad un'impresa e che svolgono la stessa 
attività». Circa 14 000 «stabilimenti» di questo tipo sono 
stati censiti nel corso della presente indagine, mentre in 
occasione dell'indagine del 1972 sulla struttura dei salari e 
secondo la definizione NACE, il numero degli stabilimenti 
censiti era risultato di circa 16 000 unità. 
Inoltre, l'impresa è stata impiegata da alcuni paesi quale 
unità statistica, per il ramo energia ed acqua (NACE 16 e 
17). 
A tutela del segreto statistico non vengono pubblicati i dati 
alla base dei quali siano meno di 4 unità statistiche. 
Come per le indagini 1966 e 1969, si sono presi in 
considerazione gli stabilimenti di 50 e più dipendenti. I 
risultati sostanziali sono stati pubblicati nel fascicolo Al 
1974 della serie «Statistiche sociali». Per la prima volta 
sono stati inoltre inclusi gli stabilimenti con numero di 
dipendenti compreso tra 10 e 49, al fine di rendere 
parimenti possibile la pubblicazione dei risultati inerenti 
all'intera classe di stabilimenti con 10 o più dipendenti. 
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TABELLA 2 — Sistemi di scelta e ampiezza dei campioni 
1. Unità campione 
2. Unità di 
elaborazione 
3. Documenti di 
selezione 
4. Stadi 
5. Caratteri di 
stratificazione 
(numero dei gruppi) 
6. Percentuali di 
campionamento 
negli strati 
1/1 da ... dipendenti 
Stabilimenti 













R.f. di Germania Francia Paesi Bassi Belgio Regno Unito 





























































Classi di ampiezza 
(5) 
— 
1/10'­ 1/4­ 1/1 
500 
Ampiezza dei campioni 
, ι mprese Dipendenti in migliaia 
77 100 1 500 
4 100 
5 
28 900 8 200 
7 750 
27 







58 900 1 000 
5 200 
9 
25 400 5 000 
9 600 
38 







10 500 260 
1 000 25(*) 
10 10 
3 900 960 
2 500 647(*) 
64 67 
14 400 1200 






9 700 200 
1 850 43 
19 22 
4 000 1 000 
1 850 780 
46 78 
13 700 1 200 
3 700 823 
27 69 




19 000 7 300 





Per i singoli campi d'indagine, sono stati pubblicati i 
dati nella tabella 3, pagina 414. 
L'indagine del Regno Unito si riferisce soltanto a 
stabilimenti con 50 o più dipendenti; quella della 
Danimarca, a stabilimenti con 6 o più dipendenti. 
Con l'ampliamento del campo d'osservazione sono stati 
considerati, per i sei paesi membri originari (EUR 6), 
complessivamente circa 180 000 stabilimenti e circa 4 
milioni di dipendenti in più, rispetto all'anno 1969. Per 
questo motivo è risultata migliorata, rispetto al 1969, la 
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TABELLA 3 — Pubblicazione dei risultati per i diversi campi d'osservazione 
Risultati 
1. Numero degli stabilimenti 
2. Numero dei dipendenti 
3. Durata annua del lavoro 
4. Costi della manodopera 
5. Struttura dei costi della manodopera 
6. Costi della manodopera secondo classi di ampiezza 
7. Evoluzione dei costi della manodopera 
8. Indice dei costi della manodopera (Insieme delle industrie 
= 100) 
9. Attualizzazione dei costi della manodopera 
Campo d'osservazione 
Stabilimento con ... dipendenti 
10­49 50 e più 10 e più 
Statistica sociale n. 
6/75 Tab. 1 
6/75 Tab. I 
6/75 Tab. I 





4/74 Tab. 1 
4/74 Tab. 5 
4/74 Tab. 2­4 
4/74 Tab. 6 
industria 
complessivamente 
6/75 Tab. Il Β 
per 
industria 
6/75 Tab. Il A 
4/74 Tab. 8 
industria 
complessivamente 





6/75 Tab. I 
6/75 Tab. I 
6/75 Tab. I 
6/75 Tab. I 
— 
6/75 Tab. Ml/1 
6/75 Tab. IM/3 + 4 
I risultati non pubblicati possono essere forniti dall'Istituto statistico delle Comunità europee, su richiesta. 
percentuale di rilevamento dei dipendenti, in relazione a 
tutti gli stabilimenti con uno e più dipendenti. Ad esempio, 
tale percentuale è attualmente, per l'industria, complessi­
vamente superiore al 90 % per la Francia e il Belgio, e 
superiore all'80 % per l'Olanda e l'Italia. 
La tabella 4 mostra un riepilogo del quadro generale 
messo a confronto con gli anni 1966 e 1969. 
3.2. Delimitazione dei rami dell'industria 
L'indagine si estende a tutti i rami dell'industria che 
trovano riscontro nelle sezioni da 1 fino a 5 della 
«Nomenclatura generale delle attività nelle Comunità 
europee» (NACE, 1970). Il campo d'osservazione è, in 
linea di principio, lo stesso dell'indagine del 1969; 
solamente, la delimitazione dei singoli rami industriali, 
secondo la NACE, differisce dalla NICE (Classificazione 
delle Industrie nelle Comunità europee, 1963) applicata 
nel 1966 e nel 1969. Inoltre, è stata elevata da 59 a 72 la 
cifra delle posizioni per le quali sono stati presentati dei 
dati a parte. 
L'elenco dei rami industriali ed un confronto tra NICE e 
NACE vengono riprodotti, rispettivamente, negli allegati V 
e VI. 
3.3. Anno di riferimento 
Il periodo considerato è l'anno di calendario 1972, ovvero 
1973. Solo in casi eccezionali, in R.f. di Germania, Paesi 
Bassi e Regno Unito, è stato fatto riferimento agli anni 
finanziari, i quali corrispondono quasi interamente 
all'anno solare e coprono sempre un periodo di 12 mesi. 
4. Caratteri censiti 
4.1. Dipendenti 
Viene indicato il numero dei dipendenti occupati nello 
stabilimento in forza di un contratto di lavoro, ivi compresi 
i dipendenti ad orario ridotto. 
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TABELLA 4 — Numero degli stabilimenti e dei dipendenti compresi nel campo d'osservazione — Industria complessivamente (*) 
A. Numero degli stabilimenti 
In stabilimenti con ... dipendenti 
da 10 a 49 1972 
50 e più 1966 
1969 
1972 
10 e più 1972 
B. Numero dei dipendenti (in migliaia) 
In stabilimenti con ... dipendenti 
da 10 a 49 1972 totale 
50 e più 1966 totale 
1969 totale 
1972 totale 
10 e più 1972 totale 

















































































































C) C = A + Β + NACE 50 senza NACE 16 + 17. 
V) 50 e più dipendenti. 
(2) 6 e più dipendenti. 
Sono esclusi: 
lavoratori a domicilio e personale addetto ai servizi di 
pulizia che prestano lavoro solo alcune ore per 
settimana. 
Vengono trattati separatamente : 
apprendisti ed altre persone in corso di formazione 
professionale, il cui numero viene indicato separata­
mente. La retribuzione degli apprendisti viene 
imputata ai costi di formazione professionale dei 
dipendenti. Eccezionalmente, per il Regno Unito e per 
la Danimarca, nel 1973 non è stato ancora possibile 
applicare questa convenzione. Nella presente pubbli­
cazione, gli apprendisti e la loro retribuzione figurano, 
rispettivamente, tra i dipendenti ed i loro costi ; 
parimenti, nelle indagini 1966 e 1969, erano considerati 
separatamente il personale dei servizi sociali, quello 
addetto alla manutenzione delle abitazioni di proprietà 
aziendale come pure il personale della ditta che segue 
corsi di perfezionamento. A partire da questa indagine 
del 1972, il personale di cui sopra figura tra quello 
normalmente in forza anche per quanto riguarda i costi 
ad esso imputabili. 
Operai ed Impiegati vengono censiti separatamente. Nei 
Paesi Bassi questa distinzione non risulta più possibile a 
partire dal 1972. 
Operai sono i dipendenti con occupazione manuale nello 
stabilimento, anche se vengono retribuiti mensilmente. 
Gli intermedi (capisquadra, personale di sorveglianza) 
non vengono annoverati fra gli operai, anche se sono 
retribuiti su base oraria o giornaliera. 
Impiegati sono gli altri lavoratori dipendenti. Ad essi 
appartengono gli intermedi, il personale di sorveglianza, i 
tecnici, i quadri ed il personale di direzione. Non vanno 
inclusi: 
— il presidente ed il direttore generale dell'impresa, 
così come, nella R.f. di Germania, i membri del 
consiglio di direzione della società; 
— i membri del consiglio di amministrazione, che 
detengano la maggioranza delle quote sociali; 
— il personale retribuito esclusivamente su base 
provvigionale. 
La media annuale delle persone in forza all'impresa alla 
fine di ogni mese viene calcolata previa esclusione di 
quelle che risultano assenti da più di sei mesi. I dipendenti 
ad orario svolgono un ruolo modesto nell'industria e 
vengono censiti per intero. 
4.2. Durata del lavoro 
a) Per gli operai viene indicato l'insieme delle ore di 
lavoro e delle ore di straordinario realmente 
prestato. Comprensivo, cioè, delle ore di lavoro 
domenicale, festivo e notturno, delle pause sul posto 
di lavoro e delle interruzioni di lavoro. Rimane 
esclusa ogni assenza retribuita o non retribuita (cioè : 
ferie annuali, festività, congedi per malattia, pause 
per i pasti, durata dei trasporti, ferie straordinarie 
pagate, ecc.); 
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b) Per gli impiegati viene indicato l'orario di lavoro 
contrattuale oppure quello aziendale. 
Sono compresi i periodi retribuiti in caso di assenza 
per malattia oppure per ferie straordinarie legali, 
tariffarie o concesse volontariamente. 
Sono esclusi i periodi che coincidono con le ferie 
annuali pagate, festività, come pure tutte le ore di 
lavoro straordinario. 
4.3. Costi di manodopera 
Sotto il concetto di costi di manodopera, l'indagine 
comprende i seguenti elementi di spese sostenute dai 
datori di lavoro, in relazione all'impiego della manodope-
ra stessa. 
1) Salario diretto, per le normali ore di lavoro prestate, 
per le ore di straordinario e per premi e gratifiche 
corrisposti regolarmente insieme alla paga. In questa 
sede vengono indicati gli importi al lordo sia della 
trattenuta d'imposta sia dei contributi per la sicurezza 
sociale a carico del dipendente. 
Per la Repubblica federale di Germania, l'Italia, i 
Paesi Bassi ed il Belgio, sono incluse le voci inerenti 
ai versamenti per incoraggiare la formazione di 
capitali dei dipendenti. Tali voci non vengono 
documentate in Francia, Lussemburgo, Regno Unito e 
Danimarca. 
2) Altri premi e gratifiche, che non vengono corrisposti 
regolarmente insieme alla paga. 
3) Retribuzione per giornate non lavorate 
— ferie pagate, 
— premio di ferie, 
— festività retribuite, 
— altre giornate non lavorate e retribuite per legge, 
per contratto e volontariamente, 
— indennità di licenziamento. 
A questo elemento di costo, non vanno imputati i 
giorni di malattia retribuiti, che vanno peraltro 
documentati sotto la voce «Contributi a carico del 
datore di lavoro per l'assicurazione sociale». 
4) Contributi a carico del datore di lavoro per 
l'assicurazione sociale e per gli assegni familiari 
— Contributi legali 
• assicurazione-malattia, maternità, invalidità, 
vecchiaia e disoccupazione, 
• salario e stipendio garantiti in caso di malattia, 
• assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali, 
• assegni familiari, 
• altri contributi legali. 
— Spese contrattuali o volontarie 
• assicurazione dell'impresa o del settore 
specifico, 
• sistema complementare d'assicurazione-vec-
chiaia 
• retribuzione, garantita contrattualmente o 
liberamente effettuata in caso di malattia o di 
incidente (integrazione salariale), 
• assicurazione complementare contro i rischi di 
disoccupazione, 
• assegni familiari ed altri sussidi familiari 
contrattuali, 
• altre spese. 
5) Prestazioni in natura ed indennità compensative 
corrispondenti (riguardanti in particular modo 
l'abitazione, il riscaldamento, il vitto e 
l'abbigliamento). 
6) Altre spese di carattere sociale (riguardanti in 
particular modo il trasporto e le istituzioni culturali e 
mediche). 
7) Costi per la formazione professionale. Comprendono 
la retribuzione degli apprendisti. Eccezionalmente, 
per quanto riguarda la presente indagine, la 
retribuzione degli apprendisti è compresa nel salario 
diretto soltanto nei casi del Regno Unito e della 
Danimarca. 
8) Contributi e previdenze di carattere sociale. Sotto 
questa voce vengono indicati: 
Per Vitalia: i contributi legali a carico dei datori di 
lavoro per la costruzione di case da destinare ai 
dipendenti (GESCAL = Gestione case per lavoratori). 
Per la Francia: il contributo per limitare i costi di 
trasporto dei lavoratori nella zone di Parigi. 
Per il Regno Unito : i contributi occupazionali speciali 
ed i rimborsi di cui, ad esempio, le provvidenze 
regionali «selective employment tax», fino all'aprile 
1973, e «regional employment premiums». Il saldo 
risulta negativo allorché le provvidenze ed i rimborsi 
superano l'ammontare dei contributi. 
9) Totale dei costi. Somma delle posizioni da 1 ad 8. 
10) Costi diretti. Si intende la somma delle posizioni 1 + 
2 + 3 + 5. I costi indiretti sono rappresentati dalle 
altre spese, corrispondenti alle posizioni 4 + 6 + 7 
+ 8. 
5. Calcoli 
5.1. Valori medi calcolati 
L'Istituto statistico delle Comunità europee ha calcolato, 
per mezzo di una semplice divisione, i seguenti valori 
medi sulla base delle somme globali censite: 
— durata media oraria annuale del lavoro per operai ed 
impiegati; 
— importo medio delle spese complessive sostenute 
per salari, stipendi ed oneri accessori, da parte dei 
datori di lavoro 
• perora — operaio, 
— operaio e impiegato ; 
• per mese — impiegato. 
5.2. Struttura dei costi 
L'Istituto statistico delle Comunità europee ha indicato i 
singoli elementi costitutivi del costo, in percentuale del 
costo totale. 
5.3. Attualizzazione 
I costi orari del lavoro, relativi alle indagini base del 1972 e 
1973, sono stati rilevati fino al 1975 con l'ausilio sia delle 
retribuzioni lorde di aprile ed ottobre di ogni anno, 
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desunte dalla statistica corrente delle retribuzioni, sia di 
una stima dell'andamento degli altri elementi costitutivi 
dei costi. Questa rilevazione è stata effettuata in 
collaborazione con i servizi statistici dei paesi membri. I 
risultati completi dell'attualizzazione vengono pubblicati 
due volte all'anno unitamente alla statistica delle 
retribuzioni. Le rispettive pubblicazioni sono indicate 
dettagliatamente nell'allegato II. In queste pubblicazioni 
viene fornita anche una descrizione particolareggiata del 
metodo di attualizzazione. 
5.4. Conversione in unità monetarie 
Nei risultati provvisori presentati nel fascicolo 4/1974 della 
serie «Statistiche sociali» figurano le conversioni in 
franchi belgi dei costi degli stabilimenti con 50 o più 
dipendenti, e ciò al fine di poter operare il confronto dei 
risultati relativi ai singoli paesi membri, tanto tra di loro 
quanto con quelli del 1966 e del 1969. Sulla base di queste 
conversioni è stata inoltre elaborata la tabella MI/2 
riguardante l'andamento dal 1966 al 1972. 
Sono stati utilizzati i seguenti tassi di cambio: 






di Germania Francia Italia Paesi Bassi 
Moneta nazionale = ... Fb 
















Vi Nel 1966 sono stati applicati, nei confronti del dollaro US, i tassi di cambio interni medi; nel 1969 e 1972 le parità oppure i corsi orientativi comunicati al FMI. 
A scopo comparativo, i risultati definitivi delle indagini del 
1972 e 1973, così come l'attualizzazione fino al 1975 
(tabelle I, II, III/3 e 4) sono stati converti in Eur in base ai 
seguenti tassi di conversione: 












Moneta nazionale = ... Eur 

































Ρ) Per la conversione sono state utilizzate le medie dei corsi orientativi comunicati al FMI (Repubblica federale di Germania, Francia fino al 1973. Italia fino al 1972, Paesi Bassi, Belgio/ 
Lussemburgo. Danimarca) oppure quelle dei corsi di mercato delle monete fluttuanti (Francia dal 1974, Italia dal 1973, Regno Unito). (Vedasi, in particolare, la tabella 853, capitolo 8 




Sistema comunitario delle statistiche sui salari 
Elenco delle inchieste e dei regolamenti del Consiglio 
1966­1976 
Periodo di 
riferimento Inchieste e regolamenti 
Periodo di 
riferimento Inchieste e regolamenti 
A — Industria Β — Commercio, banche, assicurazioni 









b) Inchieste sul costo della manodopera 
Regolamento n. 101/66/CEE del Consiglio 
del 14 luglio 1966 relativo all'organizzazione 
di un'inchiesta sui salari nell'industria. 
(GU n. 134 del 22.7.1966, pag. 2540/66). 
Regolamento (CEE) η. 1899/68 del Consiglio 
del 26 novembre 1968 relativo all'organizza­
zione di un'inchiesta sui salari nell'industria 
compresa la produzione e distribuzione di 
elettricità, gas e acqua. 
(GU n. L 289 del 29.11.1968, pag. 4). 
Regolamento (CEE) η. 2259/71 del Consiglio 
del 19 ottobre 1971 relativo all'organizzazio­
ne di un'inchiesta sui salari nell'industria. 
(GU n. L 238 del 23.10.1971, pag. 1). 
Regolamento (CEE) η. 328/75 del Consiglio 
del 10 febbraio 1975, relativo all'organizza­
zione di un'inchiesta sul costo della manodo­
pera nell'industria. 




a) Inchieste sul costo della manodopera 
Regolamento (CEE) η. 2053/69 del Consiglio, 
del 17 ottobre 1969 relativo all'organizzazio­
ne di un'inchiesta sui salari nel commercio al 
minuto, nelle banche e nelle imprese di 
assicurazione. 
(GU n. L 263 del 21.10.1969, pag. 8). . 
Regolamento (CEE) η. 3192/73 del Consiglio, 
del 22 novembre 1973 relativo all'organizza­
zione di un'inchiesta sul costo della manodo­
pera nel commercio all'Ingrosso e al minuto, 
nelle banche e nelle imprese di assicurazio­
ne. 
(GU n. L 326 del 27.11.1973, pag. 1). 
b) Inchiesta sulla struttura e sulla ripartizione dei salari 
Regolamento (CEE) η. 178/74 del Consiglio, 
del 21 gennaio 1974, relativo all'organizza­
zione di un'inchiesta sulla struttura e sulla 
ripartizione dei salari nel commercio all'in­
grosso e al minuto, nelle banche e nelle 
imprese di assicurazione. 











d) Inchieste sulla struttura a sulla ripartizione dei salari 
Regolamento n. 188/64/CEE del Consiglio 
del 12 dicembre 1964 relativo all'organizza­
zione di un'inchiesta sulla struttura e sulla 
ripartizione dei salari nell'industria. 
(GU n. 214 del 24.12.1964, pag. 3634/64). 
Regolamento (CEE) η. 2395/71 del Consiglio 
dell'8 novembre 1971, relativo all'organizza­
zione di un'inchiesta sulla struttura e sulla 
ripartizione dei salari nell'industria. 
(GU n. L 249 del 10.11.1971, pag. 52). 
C — Agricoltura 




Regolamento (CEE) η. 677/74 del Consiglio, 
del 21 marzo 1974, relativo all'organizzazio­
ne di un'indagine sulle retribuzioni dei 
lavoratori agricoli fissi. 
(GU n. L 83 del 28.3.1974, pag. 4). 
Regolamento (CEE) η. 1103/75 del Consiglio, 
del 28 aprile 1975, relativo all'organizzazio­
ne di un'indagine sulle retribuzioni dei 
lavoratori agricoli fissi. 
(GU n. L 110 del 30.4.1975, pag. 2). 
Regolamento (CEE) η. 1035/76 del Consiglio 
del 30 aprile 1976, relativo all'organizzazio­
ne di un'indagine sulle retribuzioni dei 
lavoratori agricoli fissi. 
(GU n. L 118 del 5.5.1976, pag. 3). 
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ALLEGATO II 
Sistema comunitario delle statistiche sui salari 






Titolo delle pubblicazioni 
A — Industria 
a) Statistiche armonizzate delle retribuzioni (Serie cronologiche) 
Statistiche armonizzate delle retribuzioni (1), della durata del lavoro (2) e dell'occupazione dipendente (3) 


































































(2) + (3) 
(2) + (3) 
(2) + (3) 
(2) + (3) 
(2) + (3) 
(2) + (3) 
(2) + (3) 
(2) + (3) 
(2) + (4) 
(2) + (4) 
(2) + (4) 
(2) + (4) 
(2) + (4) 









Ι costi della manodopera nell'industria delle Comunità 1966 
Il costo della manodopera nell'industria: Risultati per regione 1966 
I costi della manodopera nelle industrie della Comunità 1969 
Costo della manodopera: risultati preliminari 1972 











I costi della manodopera per gli operai nell'industria 
I costi della manodopera per gli operai nell'industria 
I costi della manodopera per gli operai nell'industria 
I costi della manodopera per gli operai nell'industria 





d) Inchieste sulla struttura e sulla ripartizione dei salari 
1966 
1972 
Indagine sulla struttura e sulla ripartizione dei salari 1966 
Struttura delle retribuzioni nell'industria 1972 
Β — Commercio, banche, assicurazioni 
Inchieste sul costo della manodopera 
4/1972 I 1970 I I costi della manodopera nelle banche, nelle assicurazioni e nel commercio al minuto 1970 
C — Agricoltura 
Inchieste sulle retribuzioni 
5/1975 1974 Retribuzioni dei lavoratori agricoli 1974 





delle Comunità europee 
ALLEGATO MI 
Questionario d'indagine (*) sulle retribuzioni nell'industria 
Stabilimenti con 50 dipendenti ed oltre (1) 
Timbro dell'Istituto nazionale di statistica: 
Spese per retribuzioni ed oneri sociali inerenti - Anno 1972. 
Industria: 
Denominazione ed indirizzo dello stabilimento: 
Telefono: 
(*) Il presente questionario è il «modello comunitario» del questionario d'indagine. I questionari effettivamente utilizzati nei vari paesi 
erano lievemente diversi. Il questionario era accompagnato da istruzioni e note esplicative che sono riportate nel paragrafo « metodi e 
definizioni» del presente volume. 
(1) Un questionario semplificato è utilizzato per gli stabilimenti che occupano da 10 a 49 dipendenti. 
A. Spese per retribuzioni ed oneri sociali inerenti (1972) 
Gruppi e voci di spesa 
I. Retribuzioni connesse con il lavoro effettivo 
— Retribuzione diretta per ore di lavoro ordinario e straordinario, premi e 
gratifiche versati sistematicamente ad ogni periodo di paga 
— Altri premi e gratifiche non corrisposti sistematicamente ad ogni periodo di 
paga 
Totale:.gruppo I (righe 1 + 2 ) 
II. Versamenti per incoraggiare la formazione di capitali dei lavoratori 
III. Retribuzioni corrisposte per giorni non lavorati 
— ferie retribuite e indennità per ferie non godute 
— gratifica per ferie 
— festività ed altri giorni non lavorati ma retribuiti 
— indennità di licenziamento e indennità sostitutiva di preavviso 
— accantonamenti per indennità di licenziamento (Italia) (non includere nel totale) 
Totale: gruppo III (righe 5 + 6 + 7 + 8) 
IV. Oneri assistenziali, previdenziali e per assegni familiari sostenuti dallo 
stabilimento 
a) Contributi legali: 
— assicurazione malattia, maternità, invalidità 
— vecchiaia 
— assicurazione disoccupazione 
— salario garantito in caso di malattia 
— cassa integrazione guadagni (Italia) 
— assicurazione malattie professionali 
—- assicurazione infortuni sul lavoro 
— assegni familiari 
— altri 






























Gruppi e voci di spesa 
b) Contributi convenzionali, contrattuali o volontari: 
— per mutue aziendali o di categoria 
— per regimi complementari di pensione e previdenza 
— per salario garantito (contrattuale o volontario) 
— per regime complementare di assicurazione disoccupazione (Francia) 
— per assegni familiari contrattuali o volontari e per indennità supplementari 
di famiglia 
— altri 
Totale contributi contrattuali e volontari (righe 21-26) 
di cui : prestazioni erogate direttamente dal datore di lavoro ai dipendenti, 
senza passare attraverso un'apposita istituzione 
Totale: gruppo IV (righe 20 + 27) 
V. Prestazioni in natura e indennità sostitutive corrispondenti 
— alloggio, indennità di alloggio e versamenti a fondi di costruzione alloggi 
— altre prestazioni in natura (carbone, gas, elettricità, bevande, generi alimentari, 
calzature, vestiario ecc.) o indennità sostitutive corrispondenti 
Totale: gruppo V (righe 30 + 31) 
VI. Altre spese di carattere sociale 
— oneri vari 
versamenti diretti 
versamenti indiretti 
— oneri a norma della legge sui mutilati (Rf di Germania) 
Totale: gruppo VI (righe 33 + 34 + 35) 
VII. Spese per la formazione professionale 
— spese di formazione professionale, esclusa la retribuzione degli apprendisti 
— retribuzione degli apprendisti 
Totale: gruppo VII (righe 37 + 38) 
Vili. Imposte e tasse di carattere sociale 
— GESCAL (Italia) 
TOTALE DELLE SPESE 


























B. Durata del lavoro nel 1972 
Ore di lavoro Riga Operai Impiegati 
Operai 
Numero di ore di lavoro ordinario e straordinario effettuate nel corso dell'anno dagli 
operai le cui retribuzioni sono state comprese nella riga 1 
Impiegati 



























































Tabella di corrispondenza tra le nomenclature dell'industria 




Posizioni 1966 + 1969 
Differenze NACE 
rispetto alla NICE 
I — Posizioni NACE corrispondenti esattamente a vecchie posizioni NICE 
111.1 Estrazione del carbon fossile 
13 Estrazione di petrolio e gas naturale 
14 Industria petrolifera 
211 Estrazione e preparazione di minera-
le di ferro 
224 Produzione e prima trasformazione 
dei metalli non ferrosi 
231 Estrazione di materiali da costruzione 
e di terre refrattarie e per ceramica 
23 A Estrazione di altri minerali n.d.a. ; 
torbiere 
242.1 Fabbricazione di cemento 
247 Industria del vetro 
25 A Fabbricazione di prodotti chimici di 
base 
26 Fabbricazione di fibre artificiali e 
sintetiche 
314 Costruzioni metalliche (ivi compresa 
la relativa posa) 
321 Costruzione di macchine e trattori 
agricoli 
322 Costruzione di macchine utensili per 
la lavorazione dei metalli, di utensile-
ria e di utensili per macchine 
351 Costruzione e montaggio di autovei-
coli (ivi compresi i trattori stradali) e 
costruzione dei relativi motori 
361 Costruzione navale, riparazione e 
manutenzione di navi 
364 Costruzione e riparazione di aeronavi 
429 Industria del tabacco 
431 Industria laniera 
432 Industria cotoniera 
44 Industria delle pelli e del cuoio 
47 A Industria della carta e degli articoli in 
carta 
483 Trasformazione delle materie plasti-
che 
50 Edilizia e genio civile 
111.1 Estrazione e preparazione di car-
bon fossile 
13 Estrazione di petrolio e di gas 
naturali 
32 Lavorazione del petrolio 
121 Estrazione di minerali di ferro 
344 Produzione e prima trasformazione 
di metalli non ferrosi 
14 Estrazione di materiale da costru-
zione e di terre refrattarie e per 
ceramica 
19 Estrazione di altri minerali, torbiere 
334.1 Fabbricazione di cemento 
332 Industria del vetro 
311 Fabbricazione di prodotti chimici di 
base, e fabbricazione seguita da 
trasformazione più o meno spinta 
degli stessi 
303 Produzione di fibre artificiali e sinte-
tiche 
353 Costruzioni metalliche (fabbricazio-
ne e messa in opera) 
361 Costruzione di macchine e trattori 
agricoli 
363 Costruzione di macchine utensili 
per la lavorazione dei metalli, di 
utensileria, e utensili per macchine 
383.1 Costruzione e montaggio di auto-
. mezzi (¡vi compresa la costruzione 
di trattori da strada e di motori) 
381 Costruzione navale, riparazione e 
manutenzione di navi 
386 Costruzione e riparazione di aero-
mobili 
22 Industria del tabacco 
232 Trasformazione di fibre tessili con 
sistema laniero 
233 Trasformazione di fibre tessili con 
sistema cotoniero 
29 Industria del cuoio e delle pelli 
27 Industria della carta e della sua 
trasformazione 
302 Trasformazione delle materie pla-
stiche 
40 Edilizia e genio civile 
NACE, Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee, EUROSTAT, 1970. 






Posizioni 1966 + 1969 
Differenze NACE 
rispetto alla NICE 
I — Posizioni NACE corrispondenti approssimativamente a vecchie posizioni NICE 
22 A Produzione e prima trasformazione 
dei metalli ferrosi 
25 Industria chimica 
42 A Industria delle bevande 
43 Industria tessile 
45 Fabbricazione di calzature, di articoli 
d'abbigliamento e di biancheria per 
casa 
45 A Fabbricazione di calzature 
46 A Industria del legno 
467 Industria del mobile in legno 
47 Β Stampa e edizione 
A Industrie estrattive 
Β Industrie manifatturiere 
C Insieme delle industrie 
341 Ί Produzione e prima trasformazione 
342 \ dei metalli ferrosi (siderurgia) 
343 j 
31 Industria chimica 
21 Fabbricazione delle bevande 
23 Industria tessile 
24 Fabbricazione di calzature, di arti­




Fabbricazione di calzature 
25 Industria del legno e del sughero 
26 Industria del mobile in legno 
28 Stampa, edizione e industrie colle­
gate 
1 Industrie estrattive 
2/3 Industrie manifatturiere 
1/4 Insieme delle industrie 
— le cokerie siderurgiche integrate 
— fabbricazione di abrasivi già preparati 
(mole artificiali, paste abrasive) 
— fabbricazione di lieviti naturali morti 
+ preparazione di kapok, crine e altri 
materiali per imbottitura 
— fabbricazione, non preceduta da tessi­
tura, di copertoni, vele, bandiere, tende 
e sacchi: di stracci per pavimenti in 
cotone: ricami a macchina 
+ fabbricazione, non preceduta da tessi­
tura, di copertoni, vele, bandiere, tende 
e sacchi; di stracci per pavimenti, in 
cotone: ricami a macchina 
— preparazione di kapok, crine e altri 
materiali per imbottitura 
— confezione di materassi 
— riparazione di vestiti 
— riparazione di calzature 
— fabbricazione di articoli di paglia, su­
ghero, giunco e vimini, spazzole scope 
e pennelli 
+ confezione di materassi (di ogni tipo) 
+ fabbricazione di mobili in giunco 
— fabbricazione di tamponi e timbri 
— fusione di caratteri da stampa 
— cokerie miniere 
— riparazioni 
+ cokerie miniere 
— riparazioni 
III — Posizioni NACE corrispondenti ad un raggruppamento di vecchie posizioni NICE 
23 Estrazione di minerali diversi da 
quelli metallici e energetici; torbiere 
41/42 Industria alimentare, delle bevande e 
del tabacco 
46 Industria del legno e del mobile in 
legno 
47 Industria della carta e degli articoli in 




Estrazione di materiale da costru­
zione e di terre refrattarie e per 
ceramica 
Estrazione di altri minerali, torbiere 
Industrie dei grassi vegetali e ani­
mali 
20 Β Industrie alimentari (eccettuata la 
fabbricazione di bevande) 
21 Fabbricazione di bevande 
22 Industria del tabacco 
25 Industrie del legno e del sughero 
26 Industria del mobile in legno 
+ confezione di materassi (di ogni 
tipo) 
27 Industria della carta e della sua 
trasformazione 
28 Stampa, edizione e industrie colle­
gate 
— fabbricazione di tamponi e tim­
bri 






Posizioni 1966 + 1969 
Differenze NACE 
rispetto alla NICE 
IV — Posizioni NACE non corrispondenti a vecchie posizioni NICE o notevolmente differenti 
11 Estrazione e agglomerazione di com­
bustibili solidi 
12 Cokerie 
15 Industria dei combustibili nucleari 
16 Produzione e distribuzione di elettri­
cità, gas, vapore e acqua calda 
17 Raccolta, depurazione e distribuzio­
ne d'acqua 
21 Estrazione e preparazione di minerali 
metallici 
22 Produzione e prima trasformazione 
dei metalli 
24 Industria dei prodotti minerali non 
metallici 
248 Fabbricazione di prodotti in ceramica 
31 Fabbricazione di oggetti in metallo 
(ad esclusione delle macchine e dei 
materiali da trasporto) 
311 Fonderie 
316 Fabbricazione di utensili e articoli 
finiti in metallo (ad esclusione del 
materiale elettrico) 
32 Costruzione di macchine e di materia­
le meccanico 
33 Costruzione di macchine per ufficio e 
macchine e impianti per l'elaborazio­
ne dei dati 
34 Costruzione elettrica ed elettronica 
35 Costruzione di automobili e pezzi 
staccati 
36 Costruzione di altri mezzi di trasporto 
37 Fabbricazione di strumenti ottici, di 
precisione e affini 
412 Macellazione del bestiame, prepara­
zione e conservazione della carne 
(escluse le macellerie e salumerie) 
413 Industria casearia 
41 A Altre industrie alimentari 
41 Β Industria dolciaria e della panificazio­
ne 
436 Fabbricazione di tessuti dì maglia, 
maglieria, calze 
441 Concia delle pelli e del cuoio 









Estrazione di minerali metallici 
Produzione e prima trasformazione 
dei metalli ferrosi e non ferrosi 
Industria dei prodotti minerali non 
metallici 
Fabbricazione di oggetti in metallo 
(eccettuate le macchine e il materia­
le di trasporto) 
Fonderie di metalli ferrosi e non 
ferrosi 
Costruzione di macchine non elettri­
che 
Costruzione di macchine e materia­
le elettrico 
38 Costruzione di materiale da traspor­
to 
20 Β Industrie alimentari 
— fabbricazione di coke di carbon fossile 






— estrazione di minerali contenenti mate­
rie fissili e fertili 
— fonderie di metalli ferrosi e non ferrosi 
+ trasformazione dell'amianto 
+ abrasivi già preparati (mole artificiali, 
paste abrasive) 
nuova posizione 
+ fonderie di metalli ferrosi e non ferrosi 
+ fusione di caratteri da stampa 
— fabbricazione di apparecchi in ghisa 
per cucina e riscaldamento domestico 
nuova posizione 
— costruzione di macchine per ufficio 
nuova posizione 




— costruzione di automezzi e loro parti 
staccate 





+ industrie dei grassi vegetali e animali 










Posizioni 1966 + 1969 
Differenze NACE 
rispetto alla NICE 
442 Fabbricazione di articoli in cuoio e 
affini 
45 Β Industria dell'abbigliamento (esclusa 
la pellicceria) 
48 Industria della gomma ­ trasformazio­
ne delle materie plastiche 
481 Industria della gomma 
49 Industrie manifatturiere diverse 
301 Trasformazione della gomma e del­
l'amianto 
301 Trasformazione della gomma e del­
l'amianto 
39 Industrie manifatturiere diverse 
50A Edilizia e genio civile, tranne l'instal­





— trasformazione dell'amianto 
+ trasformazione delle materie plastiche 
— trasformazione dell'amianto 
— rigenerazione e riparazione di pneu­
matici 
— fabbricazione di strumenti di precisione 
e di apparecchi di misura e controllo 
— fabbricazione di materiale medico­
chirurgico e di apparecchi ortopedici 
(scarpe ortopediche escluse) 
— fabbricazione di strumenti ottici e di 
apparecchiature fotografiche 
— fabbricazione e riparazione di orologi 















































comprésa nel A 
comprende la NACE 17 
compresa nella NACE 16 
= NACE 221, 222, 223 
= NACE 232, 233, 239 
Solo NACE 23Í 
comprende la NACE 26 
= NACE 251, 252, 253 
solo NACE 251 
compresa nella NACE 24 
comprende la NACE 33 
compresa nella NACE 32 
comprende la NACE 35 
compresa nella NACE 34 
= NACE 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 421 
comprende la NACE 420 (Industria zuccheriera) 
= NACE 419, 421 
comprende la NACE 420 (Industria zuccheriera) 
= NACE 424, 425, 426, 427, 428 
= NACE 451, 452 


















= NACE 453, 454, 455.1 
solo NACE 453 + 455.1 
solo NACE 45 B 
solo NACE 46 A + NACE 47 
= NACE 461, 462, 463, 464, 465 
compresa nella NACE 46 
= NACE 473, 474 
solo NACE 473 
comprese le attività secondarie del National Coal Board 
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ALLEGATO V 







































Estrazione e agglomerazione di combustibili solidi 
Estrazione del carbon fossile 
Cokerie 
Estrazione di petrolio e di gas naturale 
Industria petrolifera 
Industria dei combustibili nucleari 
Estrazione di minerali contenenti materie fissili e 
fertili 
Produzione e trasformazione di materie fissili e fertili 
Produzione e distribuzione di elettricità, gas, vapore 
e acqua calda 
Raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua 
Estrazione e preparazione di minerali metallici 
Estrazione e preparazione di minerali di ferro 
Produzione e prima trasformazione dei metalli 
Produzione e prima trasformazione dei metalli ferrosi 
Siderurgia secondo il trattato CECA 
Produzione e prima trasformazione dei metalli non 
ferrosi 
Estrazione di minerali diversi da quelli metallici ed 
energetici; torbiere 
Estrazione di materiali da costruzione e di terre 
refrattarie e per ceramica 
Estrazione di altri minerali n.d.a.; torbiere 
Industria dei prodotti minerali non metallici 
Fabbricazione di cemento 
Industria del vetro 
Fabbricazione di prodotti in ceramica 
Industria chimica 
Fabbricazione di prodotti chimici di base 
Fabbricazione di fibre artificiali e sintetiche 
Fabbricazione di oggetti in metallo (ad esclusione 
delle macchine e dei materiali da trasporto) 
Fonderie 
Costruzioni metalliche 
Fabbricazione di utensili e articoli finiti in metallo, ad 
esclusione del materiale elettrico 
Costruzione di macchine e di materiale meccanico 
Costruzione di macchine e trattori agricoli 
Costruzione di macchine tessili e di loro accessori; 
fabbricazione di macchine per cucire 
Costruzione di macchine per ufficio e macchine e 
impianti per l'elaborazione dei dati 
Costruzione elettrica ed elettronica 
Costruzione di automobili e pezzi staccati 
Costruzione e montaggio di autoveicoli (ivi compresi i 







































Costruzione di altri mezzi di trasporto 
Costruzione navale, riparazione e manutenzione di 
navi 
Costruzione e riparazione di aeronavi 
Fabbricazione di strumenti ottici, di precisione e affini 
Industria alimentare, delle bevande e del tabacco 
Altre industrie alimentari 
Macellazione del bestiame, preparazione e conser-
vazione della carne 
Industria casearia 
Industria dolciaria e della panificazione 
Industria delle bevande 




Fabbricazione di tessuti di maglia, maglieria, calze 
Industria delle pelli e del cuoio 
Concia delle pelli e del cuoio 
Fabbricazione di articoli in cuoio e affini 
Fabbricazione di calzature, di articoli d'abbigliamen-
to e di biancheria per casa 
Fabbricazione di calzature 
Industria dell'abbigliamento (esclusa-la pellicceria) 
Industria del legno e del mobile in legno 
Industria del legno 
Industria del mobile in legno 
Industria della carta e degli articoli in carta; stampa e 
edizione 
Industria delia carta e degli articoli in carta 
Stampa e edizione 
Industria della gomma - trasformazione delle materie 
plastiche 
Industria della gomma 
Trasformazione delle materie plastiche 
Industrie manifatturiere diverse 
Edilizia e genio civile 
Edilizia e genio civile, tranne l'installazione e 
l'attività di finitura dell'edilizia 
Installazione 
Complesso delle industrie estrattive (NACE 11, 13, 
151, 21 e 23) 
Complesso delle industrie manifatturiere (NACE 12, 
14, 152, 22, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41/42, 
43, 44. 45, 46, 47, 48 e 49) 
Complesso (A + B + NACE 50 senza NACE 16 + 17) 
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METHODEN EN DEFINITIES 
1. Doel van de enquête 
Met de enquête wordt beoogd de arbeidskosten in de 
industrie op communautair niveau gecoördineerd en 
uniform te noteren. De enquête geeft een beeld van het 
niveau van de arbeidskosten, van het directe loon van 
arbeiders en beambten en van elementen waaruit de 
arbeidskosten bestaan : directe kosten, werkgeversbijdra­
gen voor sociale zekerheid, andere sociale lasten en de 
bijkomende werkgeverslasten. Deze gegevens worden 
per bedrijfstak vermeld. Bovendien zijn ze ingedeeld naar 
grootteklasse van de bedrijven en naar regio. De 
regionale indeling is niet in deze publikatie opgenomen, 
maar kan op aanvraag door het Bureau voor de Statistiek 
ter beschikking worden gesteld. Vanaf 1966 worden de 
enquêtes elke drie jaar in de Gemeenschap uitgevoerd, en 
wel voor alle bedrijfstakken. 
Met de resultaten van de enquêtes kan een beeld worden 
gegeven van de rangorde van de afzonderlijke bedrijfstak­
ken in een land en van de afzonderlijke Lid­Staten of 
regio's onderling, terwijl ook de ontwikkeling in de tijd van 
deze rangorde kan worden waargenomen. 
De enquêtes vormen een onderdeel van het communau­
tair stelsel van de loonstatistieken dat door het Bureau 
voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen in 
samenwerking met de vertegenwoordigers van dé Lid­
Staten en de sociale partners is uitgewerkt (zie tabel 1). 
In dit stelsel worden de enquêtes naar de arbeidskosten 
aangevuld door de enquête op korte termijn naar de 
verdiensten (halfjaarlijks in april en oktober) en de iedere 
zes jaar uitgevoerde enquêtes naar de loonstructuur. Aan 
de hand van de enquête op korte termijn naar de 
verdiensten worden de gegevens van de enquête naar de 
arbeidskosten voor de tussen de enquêtes liggende jaren 
geactualiseerd (april, oktober en jaarlijks gemiddelde). 
Gelijksoortige enquêtes op het gebied van de dienstverle­
ning en de landbouw maken een vergelijking met deze 
bedrijfstakken mogelijk. Een uitvoerige beschrijving van 
het stelsel is in deel 1 van de speciale serie sociale 
statistiek „Loonstructuur in de industrie 1972" opgeno­
men. 












Geharmoniseerde statistiek van de verdiensten 
Enquête voor de arbeidskosten 
Actualisering van de arbeidskosten 
Enquêtes naar de structuur en de verdeling van de 
lonen 
HANDEL, BANKEN, VERZEKERINGEN 
Enquêtes over de arbeidskosten 
Enquêtes naar de structuur en de verdeling van de 
lonen 
LANDBOUW 











































een Mist met verordening van de Raad bijlage I. 
een lijst van de publikaties bijlage II. 
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2. Organisatie van de enquête 
2.1. Voorbereiding 
a) Enquête 1972 - EUR 6 
In 1970 en 1971 werd de enquête door de werkgroep 
,,Loonenquête in de industrie" voorbereid. De werkgroep 
is samengesteld uit deskundigen van de regeringen 
(nationale bureaus voor de statistiek en ministeries van 
Arbeid) en vertegenwoordigers van de Europese 
werkgevers- en werknemersorganisaties. Aan het einde 
van deze publikatie is een lijst met de leden van deze 
werkgroep opgenomen. De werkgroep heeft zowel de 
definities en methoden als een modelvragenlijst uitge-
werkt. 
In oktober 1971 heeft de Raad van Ministers van de 
Europese Gemeenschappen op voorstel van de Commis-
sie de tekst van de verordening inzake de uitvoering van 
deze enquête in de Lid-Staten vastgesteld (zie bijlage I). 
Met de organisatie en uitvoering van de enquête werden 
de volgende nationale instanties belast: 
BR Duitsland: Statistisches Bundesamt (SBA), Wiesba-
den. 
Frankrijk: Institut National de la Statistique et des Études 
Économiques (INSEE), Paris. 
Italië: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, 
Roma. 
Nederland: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), 
Voorburg. 
België: Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS), 
Brussel. 
Luxemburg : Service central de la Statistique et des Études 
Economiques (STATEC), Luxembourg. 
Voor de drie tot de Europese Gemeenschap voor Kolen en 
Staal (EGKS) behorende industrieën (NACE 111.1 
steenkolenmijnen, NACE 211 winning en voorbewerking 
van ijzererts en NACE 221 ijzer- en staalindustrie volgens 
EGKS-Verdrag) werden de gegevens overeenkomstig het 
EGKS-Verdrag door het Bureau voor de Statistiek der 
Europese Gemeenschappen via de desbetreffende 
ondernemersorganisaties verzameld en, gedeeltelijk ook 
door de nationale instanties, in de algemene enquête 
verwerkt. 
b) Enquête 1973 - Verenigd Koninkrijk en Denemarken 
Aangezien de voorbereidingen voor de enquête van 1972 
op het ogenblik van toetreding van de nieuwe Lid-Staten al 
waren beëindigd, konden deze niet meer aan de enquête 
deelnemen. Het Verenigd Koninkrijk en Denemarken 
waren evenwel bereid in 1973 op vrijwillige basis een 
gelijksoortige enquête uit te voeren. 
De enquêtes werden uitgevoerd: 
Verenigd Koninkrijk: Department of Employment, Statis-
tics Division, London en Department of Manpower 
Services, Noord-lerland. 
Denemarken: Danmarks Statistik, Kopenhagen. 
Bij deze eerste enquête konden de definities, methoden en 
het waarnemingsgebied nog niet overal aan de tot dusver 
in de Gemeenschap ontwikkelde concepten worden 
aangepast. Waar nodig wordt aan de afzonderlijke 
verschillen aandacht besteed. Wat Denemarken betreft 
was het niet mogelijk de loonkosten per uur voor arbeiders 
en beambten samen te noteren, aangezien men niet over 
gegevens betreffende de arbeidsduur van de beambten 
kon beschikken. De eerste enquête waaraan ook Ierland 
deelneemt, en die in al haar onderdelen vergelijkbaar is, 
is voor het jaar 1975 gehouden. 
2.2. Onderzoekmethoden 
De modelvragenlijst die door de werkgroep van het 
Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschap-
pen is uitgewerkt, is in bijlage III opgenomen. De aan de 
hand van dit model ontwikkelde nationale vragenlijsten 
wijken als gevolg van de nationale terminologie en de 
organisatie van het bestuur in detals hiervan af. De 
gegevens werden evenwel overeenkomstig het commu-
nautaire schema aan het Bureau voor de Statistiek 
toegezonden. 
In Italië (45 000 bedrijven) en in Luxemburg (350 bedrijven) 
werden alle bedrijven in de enquête opgenomen, maar in 
de overige Lid-Staten werd een steekproef getrokken. In 
Denemarken werden de gegevens aan de hand van 
nationale enquêtes en bescheiden berekend. 
Tabel 2 geeft de omvang van de steekproeven en de 
kenmerken van het keuzeproces in de verschillende 
landen. 
3. Waarnemingsveld 
3.1. Bij de enquête betrokken vestigingen 
De statistische eenheid van de enquête is de vestiging die 
naargelang haar belangrijkste werkzaamheid bij een 
bedrijfstak wordt ingedeeld. Voor zover de vragenlijst 
door ondernemingen wordt ingevuld, moeten de gege-
vens over de vestigingen worden verdeeld. 
Wat het Verenigd Koninkrijk betreft, is de onderneming bij 
deze eerste enquête bij wijze van uitzondering zowel 
enquête- als teleenheid (ook bij de grootteklassen). 
Wat Nederland betreft bestaat er een nieuwe definitie van 
de „vestiging" namelijk het „bedrijf", die op het bedrijfs-
register van het CBS is gebaseerd : „alle bedrijven die tot 
een onderneming behoren en dezelfde werkzaamheid 
uitoefenen". Bij deze enquête waren ongeveer 14 000 van 
deze bedrijven betrokken tegen ongeveer 16 000 vestigin-
gen overeenkomstig de definitie van de NACE bij de 
enquête naar de loonstructuur in 1972. 
Bovendien werd op het gebied van de produktie en de 
distributie van elektriciteit, gas en water (NACE 16 en 17) 
door enige landen de onderneming als statistische 
eenheid toegepast. 
Om het statistische geheim te waarborgen werden geen 
gegevens gepubliceerd die op minder dan 4 statistische 
eenheden betrekking hebben. 
Evenals bij de enquêtes van 1966 en 1969 werden de 
vestigingen met 50 en meer werknemers in de enquête 
betrokken. De belangrijkste resultaten werden In nummer 
4/1974 van de serie sociale statistiek gepubliceerd. 
Bovendien werden voor de eerste maal ook de vestigin-
gen met 10-49 werknemers in de enquête betrokken, zodat 
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TABEL 2 — Keuzeproces van de steekproefenquêtes 
1. Steekproefeenheid 
2. Teleenheid 
3. Documentatie voor 
de trekking 
4. Trekking 






















BR Duitsland Frankrijk Nederland België 
Verenigd 
Koninkrijk 






















































1/10- 1/4- 1/1 
500 




in 1 000 
77 100 1 500 
4 100 
5 
28 900 8 200 
7 750 
27 






in 1 000 
58 900 1 000 
5 200 
9 
25 400 5 000 
9 600 
38 






in 1 000 
10 500 260 
1 000 25(*) 
10 10 
3 900 960 
2 500 6470 
64 67 
14 400 1 200 





in 1 000 
9 700 200 
1 850 43 
19 22 
4 000 1 000 
1 850 780 
46 78 
13 700 1 200 





in 1 000 
— — 
19 000 7 300 




ook gegevens voor alle vestigingen met 10 of meer 
werknemers konden worden gepubliceerd. 
Voor de verschillende waarnemingsgebieden werden de 
in tabel 3 vermelde gegevens gepubliceerd. 
In het Verenigd Koninkrijk heeft de enquête alleen 
betrekking op vestigingen met 50 en meer werknemers, in 
Denemarken op vestigingen met zes en meer werkne-
mers. 
Als gevolg van de uitbreiding van het waarnemingsgebied 
werden voor de zes oorspronkelijke Lid-Staten (EUR-6) in 
totaal ongeveer 180 000 vestigingen en ongeveer vier 
miljoen werknemers meer in de enquête betrokken dan in 
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TABEL 3 — Publikatie van de gegevens voor de verschillende waarnemingsgebieden 
Gegevens 
1. Aantal vestigingen 
2. Aantal werknemers 
3. Jaarlijkse arbeidsduur 
4. Arbeidskosten 
5. Structuur van de arbeidskosten 
6. Arbeidskosten naar grootteklassen 
7. Ontwikkeling van de arbeidskosten 
8. Indexcijfer van de arbeidskosten (gezamenlijke industrie = 
100) 
9. Actualisering van de arbeidskosten 
Waarnemingsgebied 
Vestigingen met ... werknemers 
10­49 50 en meer 10 en meer 
Sociale statistiek nr 
6/75 Tab. I 
6/75 Tab. I 
6/75 Tab. I 
6/75 Tab. I 
4/74 Tab. 1 
4/74 Tab. 5 
4/74 Tab. 2­4 
4/74 Tab. 6 
totaal 
industrieën 
6/75 Tab. Il Β 
per 
industrie 
6/75 Tab. Il A 
4/74 Tab. 8 
totaal 
industrieën 
6/75 Tab. Ml/2 
per 
industrie 
6/75 Tab. I 
6/75 Tab. I 
6/75 Tab. I 
6/75 Tab. I 
6/75 Tab. UI/1 
6/75 Tab. UI/3 + 4 
De niet gepubliceerde gegevens kan het Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen op aanvraag ter beschikking stellen. 
1969. Daardoor is het dekkingspercentage van de werkne­
mers in verhouding tot alle vestigingen met één of meer 
werknemers ten opzichte van 1969 verbeterd. Voor de 
industrie in haar geheel bedraagt dit percentage thans bij 
voorbeeld ruim 90 % in Frankrijk en België en ruim 80 % 
in Nederland en Italië. 
Tabel 4 geeft een samenvatting van de totale omvang in 
vergelijking met 1966 en 1969. 
3.2. Afgrenzing van de bedrijfstakken 
De enquête omvat alle in de afdelingen 1 tot en met 5 van 
de „Algemene Systematische Bedrijfsindeling in de 
Europese Gemeenschappen" (NACE, 1970) opgenomen 
bedrijfstakken. Het totale waarnemingsgebied is in 
beginsel het zelfde als bij de enquête van 1969; alleen 
wijken de afzonderlijke bedrijfstakken volgens de NACE af 
van die volgens de in 1966 en 1969 gebruikte NICE 
(Systematische indeling van de industrietakken in de 
Europese Gemeenschappen, 1963). Bovendien steeg het 
aantal posities waarvoor afzonderlijke gegevens werden 
genoteerd, van 59 tot 72. In bijlage V is een lijst van de 
bedrijfstakken opgenomen, en in bijlage IV een vergelij­
kende lijst van de NICE en de NACE. 
3.3. Afgrenzing in de tijd 
De referentieperiode omvat het kalenderjaar 1972 
respectievelijk 1973. Slechts bij uitzondering werden de 
gegevens in BR Duitsland, Nederland en het Verenigd 
Koninkrijk voor boekjaren genoteerd, die het kalenderjaar 
zoveel mogelijk benaderen en steeds een periode van 
twaalf maanden omvatten. 
4. In de enquête opgenomen kenmerken 
4.1. Werknemers 
Het betreft het aantal werknemers dat op grond van een 
arbeidsovereenkomst in de vestiging werkzaam is met 
inbegrip van de part­time werknemers. 
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TABEL 4 — Aantal vestigingen en werknemers in het waarnemingsgebied — Totale industrie (*) 
A. Aantal vestigingen 
Vestigingen met ... werknemers 
10 t/m 49 1972 
50 en meer 1966 
1969 
1972 
10 en meer 1972 
B. Aantal werknemers (in 1 000­tallen) 
Vestigingen met ... werknemers 
10 t/m 49 1972 totaal 
50 en meer 1966 totaal 
1969 totaal 
1972 totaal 


















































































































(1) 50 en meer werknemers. 
(2) 6 en meer werknemers. 
C) C = A + Β + NACE 50 zonder NACE 16 
Uitgesloten zijn : 
thuiswerkers en ­werksters die slechts enige uren per 
week werken. 
Afzonderlijk behandeld worden : 
leerlingen en andere personen die een beroepsoplei­
ding ontvangen: het aantal wordt apart vermeld. De 
beloning van de leerlingen wordt gerekend tot de 
kosten van de beroepsopleiding van de andere 
werknemers. Bij uitzondering kon deze regeling in 1973 
nog niet door het Verenigd Koninkrijk en Denemarken 
worden toegepast. De leerlingen en hun beloning zijn 
in deze landen bij de overige werknemers en de voor 
hen gemaakte kosten meegerekend ; 
het personeel van de sociale diensten, de werknemers 
die met het onderhoud van de tot de onderneming 
behorende personeelsverblijven zijn belast en het 
personeel van de onderneming dat belast is met de 
beroepsopleiding werd bij de enquêtes van 1966 en1969 
eveneens uitgesloten. Met ingang van de enquête van 
1972 is dit personeel opgenomen onder het algemene 
personeel en de voor hen gemaakte kosten. 
De gegevens worden apart voor arbeiders en beambten 
genoteerd. In Nederland is deze onderscheiding sinds 
1972 niet meer mogelijk. 
Onder ,,arbeiders" worden verstaan handarbeiders, ook 
wanneer zij per maand worden betaald. 
Bazen en toezichthoudend personeel worden niet tot de 
arbeiders gerekend, ook wanneer zij een uur­ of dagloon 
ontvangen. 
Alle andere werknemers worden als „beambten" 
beschouwd. Hiertoe behoren de bazen, het toezichthou­
dend personeel, de ingenieurs, het hoger leidinggevend 
personeel, alsmede de directie van de ondernemingen. 
Uitgesloten zijn: 
— de hoofddirecteur en de directeur­generaal van de 
onderneming of, voor de BR Duitsland, de hele 
directie, 
— de directeuren die de meerderheid der aandelen 
bezitten, 
— personeel dat uitsluitend op provisiebasis werkt. 
Berekend wordt het jaarlijkse gemiddelde van de aan het 
eind van elke maand in de personeelsregisters ingeschre­
ven personen, met uitsluiting van diegenen die langer dan 
zes maanden afwezig zijn. Er zijn in de industrie slechts 
weinig part­time werknemers; zij worden als full­time 
werknemers geteld. 
4.2. Arbeidsduur 
a) Voor de arbeiders telt men het totale aantal normale 
uren en overuren waarin daadwerkelijk werd 
gewerkt, dat wil zeggen inclusief de arbeidsuren op 
zon­ en feestdagen en 's nachts, alsmede de tijd voor 
korte rustperioden of onderbrekingen van werk ter 
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plaatse, maar met uitsluiting van elk al dan niet 
betaalde absentie (jaarlijks verlof, feestdagen, 
ziekteverlof, etenspauze, reistijd, betaald buitenge-
woon verlof, e.d.); 
b) Wat de beambten betreft gaat het om de in de cao 
vastgestelde of in het bedrijf gebruikelijke arbeids-
duur, met inbegrip van doorbetaalde maar niet 
gewerkte uren wegens ziekte of bijzonder verlof dat 
op grond van wettelijke bepalingen, cao of vrijwillig 
wordt toegekend. 
Uitgesloten zijn de betaalde vakantie of feestdagen, 
alsmede overwerk. 
4.3. Arbeidskosten 
Arbeidskosten in de zin van de enquête omvatten de 
volgende elementen van de door de werkgevers in 
verband met de tewerkstelling van werknemers gedragen 
kosten : 
1. Direct loon voor gewerkte normale arbeidsuren en 
overuren, alsmede premies en gratificaties die bij 
iedere loonbetaling worden uitgekeerd. Hiervoor 
worden de bruto-bedragen vóór aftrek van belastin-
gen en werknemersbijdragen voor sociale zekerheid 
vermeld. 
Voor BR Duitsland, Italië, Nederland en België omvat 
het ook de kosten voor vermogensvorming van de 
werknemers. In Frankrijk, Luxemburg, het Verenigd 
Koninkrijk en Denemarken komen dergelijke kosten 
niet voor. 
2. Overige premies en gratificaties, die niet bij iedere 
loonbetaling worden uitgekeerd. 
3. Uitkeringen voor niet-gewerkte dagen 
— betaalde vakanties, 
— vakantiegeld, 
— doorbetaalde feestdagen, 
— andere doorbetaalde maar niet gewerkte dagen, 
die op grond van wettelijke bepalingen, cao of 
vrijwillig worden toegekend, 
— ontslagvergoedingen. 
Hiertoe behoort niet het betaald verzuim wegens 
ziekte ; dit wordt vermeld bij de werkgeversbijdragen 
voor sociale zekerheid. 
4. Werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid en 
gezinsbijslagen 
— wettelijke bijdragen 
• ziekte-, moederschaps-, invaliditeits-, 
ouderdoms- en werkloosheidsverzekering, 
• gegarandeerd loon in geval van ziekte, 
• verzekering tegen arbeidsongevallen en be-
roepsziekten, 
• gezinsbijslagen, 
• overige wettelijke bijdragen. 
— bedragen die op grond van een cao, een 
individuele arbeidsovereenkomst of vrijwillig 
worden betaald 
• verzekeringen van de onderneming of de 
bedrijfstak, 
• aanvullende pensioenregeling, 
• krachtens arbeidsovereenkomst of vrijwillig 
gegarandeerd loon in geval van ziekte of 
ongeval (aanvullend loon), 
• aanvullende werkloosheidsverzekering, 
• op grond van een individuele arbeidsovereen-
komst uitgekeerde kinderbijslagen en andere 
gezinsbijslagen, 
• overige bijdragen. 
5. Voordelen in natura en overeenkomstige uitkeringen 
(in het bijzonder woning, verwarming, voedsel, 
kleding). 
6. Andere uitgaven van sociale aard (in het bijzonder 
vervoer, ruimten en apparatuur voor culturele en 
medische doeleinden). 
7. Kosten voor de beroepsopleiding. Hieronder valt de 
beloning van de leerlingen, behalve voor het 
Verenigd Koninkrijk en Denemarken waar dit bij deze 
enquête bij wijze van uitzondering in het directe loon 
is opgenomen. 
8. Belastingen en bijslagen van sociale aard. Hiertoe 
behoren'. 
Italië: wettelijk vastgestelde werkgeversbijdragen 
voor de bouw van arbeiderswoningen (GESCAL = 
gestione case per lavoratori). 
Frankrijk: vervoerbelasting om de vervoerskosten 
voor arbeiders in het gebied van Parijs te verlagen. 
Verenigd Koninkrijk: speciale tewerkstellingsbelas-
ting en terugbetaling hiervan respectievelijk regiona-
le bijstand (selective employment tax tot april 1973 en 
regional employment premiums). De post is negatief 
als de bijstand en terugbetalingen groter zijn dan de 
belastingen. 
9. Totale lasten. Totaal van de posten 1 tot en met 8. 
10. Directe kosten. Dit is het totaal van de posten 1 + 2 + 
3 + 5. De indirecte kosten zijn de overige: de posten 4 
+ 6 + 7 + 8. 
5. Berekeningen 
5.1. Berekening van de gemiddelde waarden 
Aan de hand van de globale gegevens van de enquête 
heeft het Bureau voor de Statistiek door middel van 
eenvoudige deling de volgende gemiddelde waarden 
berekend: 
— gemiddelde jaarlijkse arbeidsduur in uren van de 
arbeiders en de beambten; 
— het gemiddelde bedrag van de totale uitgaven voor 
lonen en daarmee verband houdende werkgeverslas-
ten: 
• per uur — voor arbeiders, 
— voor arbeiders en beambten, 
• per maand — voor beambten. 
5.2. Kostenstructuur 
Het Bureau voor de Statistiek heeft de elementen waaruit 
de kosten zijn opgebouwd in procenten van de totale 
kosten berekend. 
5.3. Actualisering 
In samenwerking met de nationale bureaus voor de 
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statistiek van de Lid­Staten zijn de arbeidskosten per uur 
tot 1975 geraamd. Hiervoor is men uitgegaan van de 
basisenquêtes van 1972 en 1973; hierin zijn de in de 
lopende statistiek naar de verdiensten genoteerde 
brutoverdiensten in april en oktober van ieder jaar 
alsmede een raming van de ontwikkeling van de overige 
elementen waaruit de arbeidskosten bestaan, verwerkt. 
De volledige resultaten van deze actualisering worden 
samen met de statistiek naar de verdiensten tweemaal per 
jaar gepubliceerd. De betreffende publikaties worden in 
bijlage II in detail beschreven. In deze publikaties is ook 
een uitvoerige beschrijving van de methode van deze 
actualisering opgenomen. 
5.4. Omrekening in munteenheden 
Om de gegevens van de verschillende landen en om 
huidige gegevens met die van 1966 en 1969 te kunnen 
vergelijken zijn de kosten voor de vestigingen met 50 en 
meer werknemers in de voorlopige gegevens in publikatie 
nr. 4/1974 in Belgische franken omgerekend. Deze 
omrekening diende ook als basis voor tabel Ml/2 inzake de 
ontwikkeling tussen 1966 en 1972. 
De volgende omrekeningskoersen werden gebruikt: 





BR Duitsland Frankrijk Italië Nederland 
Nationale valuta = ... Fb 
















Vi In 1966 werd gebruik gemaakt van de gemiddelde binnenlandse wisselkoersen ten opzichte van de VS­dollar; in 1969 en 1972 van de pariteiten of van de aan het IMF opgegeven 
spilkoersen. 
De definitieve gegevens van de enquêtes van 1972 en 
1973, alsmede de bijwerking tot en met 1975 (tabellen I, II, 
III/3 + 4) werden met behulp van de volgende omreke­
ningskoersen in Eur omgerekend, 
kunnen worden gemaakt: 
zodat vergelijkingen 






BR Duitsland Frankrijk Italië Nederland België/ Luxemburg 
Verenigd Koninkrijk/ 
Ierland Denemarken 
Nationale valuta = ... Eur 

































Ρ) Voor de omrekening werd van de jaargemiddelden van de aan het IMF opgegeven spilkoersen gebruik gemaakt (BR Duitsland, Frankrijk tot en met 1973, Italië in 1972, Nederland, 
België/Luxemburg, Denemarken) of, bij de zwevende valuta, van de marktkoersen (Frankrijk vanaf 1974, Italië vanaf 1973, Verenigd Koninkrijk). (Zie in het bijzonder tabel 853 




Communautair stelsel van de loonstatistieken 
Lijst van de enquêtes en de verordeningen van de Raad 
1966-1976 
Referentieperiode 
van de enquête Enquêtes en verordeningen 
Referentieperiode 
van de enquête Enquêtes en verordeningen 
A — Industrie 










Verordening nr. 101/66/EEG van de Raad 
van 14 juli 1966 betreffende de organisatie 
van een loonenquête in de industrie. 
(PB nr. 134 van 22.7.1966, blz. 2540/66). 
Verordening (EEG) nr. 1899/68 van de Raad 
van 26 november 1968 betreffende de organi­
satie van een loonenquête in de industrie, 
met inbegrip van de elektriciteits­, gas­ en 
waterleidingsbedrijven. 
(PB nr. L 289 van 29.11.1968, blz. 4). 
Verordening (EEG) nr. 2259/71 van de Raad 
van 19 oktober 1971 betreffende de organisa­
tie van een loonenquête in de industrie. 
(PB nr. L 238 van 23.10.1971, blz. 1). 
Verordening (EEG nr. 328/75 van de Raad 
van 10 februari 1975 betreffende de organi­
satie van een enquête over de arbeidskosten 
in de industrie. 
(PB nr. L 37 van 12.2.1975, blz. 1). 
Β — Handel, banken, verzekeringen 




Verordening (EEG) nr. 2053/69 van de Raad 
van 17 oktober 1969 betreffende de organisa­
tie van een loonenquête bij de kleinhandel, 
de banken en de verzekeringsbedrijven. 
(PB nr. L 263 van 21.10.1969, blz. 8). 
Verordening (EEG) nr. 3192/73 van de Raad 
van 22 november 1973 betreffende de organi­
satie van een enquête naar de arbeidskosten 
bij de groot­ en kleinhandel, de banken en de 
verzekeringsbedrijven. 
(PB nr. L 326 van 27.11.1973, blz. 1). 
b) Enquête naar de structuur en de verdeling van de lonen 
Verordening (EEG) nr. 178/74 van de Raad 
van 21 januari 1974 betreffende de organisa­
tie van een enquête over de structuur en de 
verdeling van de lonen bij de groot­ en 
kleinhandel, de banken en de verzekerings­
bedrijven. 
(PB nr. L 21 van 25.1.1974, blz. 2). 








d) Enquêtes naar de structuur en de verdeling van de 
lonen 
Verordening nr. 188/64/EEG van de Raad 
van 12 december 1964 betreffende de organi­
satie van een enquête over de structuur en 
de spreiding van de lonen in de industrie. 
(PB nr. 214 van 24.12.1964, blz. 3634/64). 
Verordening (EEG) nr. 2395/71 van de Raad 
van 8 november 1971 betreffende de organi­
satie van een enquête over de structuur en 
de verdeling van de lonen in de industrie. 
(PB nr. L 249 van 10.11.1971, blz. 52). 




Verordening (EEG) nr. 677/74 van de Raad 
van 21 maart 1974 betreffende de organisatie 
van een enquête naar de verdiensten van 
vaste arbeiders in de landbouw. 
(PB nr. L 83 van 28.3.1974, blz. 4). 
Verordening (EEG) nr. 1103/75 van de Raad 
van 28 april 1975 betreffende de organisatie 
van een enquête naar de verdiensten van 
vaste arbeiders in de landbouw. 
(PB nr. L 110 van 30.4.1975, blz. 2). 
Verordening (EEG) nr. 1035/76 van de Raad 
van 30 april 1976 betreffende de organisatie 
van een enquête naar de verdiensten van 
vaste arbeiders in de landbouw. 
(PB nr. L 118 van 5.5.1976, blz. 3). 
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BIJLAGE II 
Communautair stelsel van de loonstatistieken 






Titels van de publikaties 
A — Industrie 
a) Geharmoniseerde statistiek van de verdiensten (Chronologische serie) 
Geharmoniseerde statistiek van de uurverdiensten (1), de arbeidsduur (2) en de werknemers (3) in loondienst in de 


































































(2) + (3) 
(2) + (3) 
(2) + (3) 
(2) + (3) 
(2) + (3) 
(2) + (3) 
(2) + (3) 
(2) + (3) 
(2) + (4) 
(2) + (4) 
(2) + (4) 
(2) + (4) 
(2) + (4) 









De arbeidskosten in de industrieën van de Gemeenschap 1966 
Arbeidskosten in de industrie: Resultaten naar gebieden 1966 
De arbeidskosten in de industrieën van de Gemeenschap 1969 
Arbeidskosten, voorlopige resultaten 1972 











Arbeidskosten voor de industrie­arbeiders 
Arbeidskosten voor de industrie­arbeiders 
Arbeidskosten voor de industrie­arbeiders 
Arbeidskosten voor de industrie­arbeiders 
Arbeidskosten voor de industrie­arbeiders 







Enquête naar de structuur en de verdeling van de lonen 1966 
Loonstructuur in de industrie 1972 
Β — Handel, banken, verzekeringen 
Enquêtes over de arbeidskosten 
4/1972 I 1970 I Arbeidskosten in de banken, verzekeringen en kleinhandel 1970 
C — Landbouw 
Enquêtes naar de verdiensten 
5/1975 1974 Verdiensten in de landbouw 1974 




Bureau voor de statistiek 
der Europese Gemeenschappen 
BIJLAGE 
Vragenlijst (*) voor de loonenquête 
Vestigingen met 50 en meer werknemers (1) 
Stempel van het nationaal bureau voor de statistiek: 
Uitgaven aan lonen, salarissen en bijkomende kosten - jaar 1972. 
Bedrijfstak: 
Naam en adres van de vestigingen: 
Tel. 
(*) Deze vragenlijst is het „gemeenschappelijk model" van de vragenlijst van de enquête. De in de verschillende landen daadwerkelijk 
gebruikte vragenlijsten zijn op een enigszins gewijzigde manier voorgesteld. Richtlijnen en toelichtingen werden hier echter niet 
overgenomen; de hoofdkenmerken van de definities zijn in het hoofdstuk „definities en methoden" van dit document nader 
beschreven. 
(') Voor de vestigingen met 10 tot 49 werknemers werd een vereenvoudigde vragenlijst gebruikt. 
A — Uitgaven aan lonen, salarissen en bijkomende kosten in 1972 
Aard van de uitgaven 
I. Beloning voor werkelijk verrichte arbeid 
— Direct loon voor de normale arbeidstijden en voor de overuren ; aan het einde 
van iedere loonperiode uitbetaalde premies en gratificaties 
— Overige premies en gratificaties, die niet aan het einde van iedere loonperiode 
worden uitbetaald 
Totaal rubriek I (regels 1 + 2) 
II. Uitgaven ter bevordering van de bezitsvorming van de werknemers 
III. Beloning voor niet gewerkte dagen 
— Betaalde vakantie en vergoeding voor niet opgenomen vakantie 
— Vakantiegeld 
— Feestdagen en andere betaalde vrije dagen 
— Ontslagvergoedingen en vergoedingen voor niet opgenomen opzeggingster-
mijnen 
— Uitkeringen aan reservefondsen voor ontslagvergoedingen (Italië) (niet in het 
totaal opnemen) 
Totaal rubriek III (regels 5 + 6 + 7 + 8) 
IV. Bijdragen voor sociale zekerheid en kinderbijslag ten laste van de werkgever 
a) Wettelijke bijdragen: 
— Ziekte-, moederschaps- en invaliditeitsverzekering 
— Ouderdomsverzekering 
— Werkloosheidsverzekering 
— Gegarandeerd loon en salaris bij ziekte 
— Looncompensatiefonds (Italië) 
— Verzekering tegen beroepsziekten 
— Verzekering tegen arbeidsongevallen 
— Gezinsbijslagen 
— Overige bijdragen 






























Aard van de uitgaven 
b) Bijdragen die op grond van cao, individuele arbeidsovereenkomst of vrijwillig 
worden gestort: 
— Verzekeringen van de onderneming of de bedrijfstak 
— Aanvullend stelsel van ouderdomsverzekering en sociale voorzieningen 
— Op grond van een in een overeenkomst vervatte of vrijwillige garantie 
uitbetaalde lonen en salarissen 
— Aanvullende werkloosheidsverzekering (Frankrijk) 
— Op grond van cao, individuele arbeidsovereenkomst of vrijwillig uitgekeer-
de kinderbijslagen en andere bijkomstige gezinsbijslagen 
— Overige bijdragen 
Alle bijdragen die op grond van cao, individuele arbeidsovereenkomst of vrijwillig 
worden gestort te zamen (regels 21-26) 
waarvan : rechtstreekse uitkeringen van de werkgever aan de werknemers 
zonder tussenkomst van een instelling 
Totaal rubriek IV (regels 20 + 27) 
V. Voordelen in natura en overeenkomstige compenserende uitkeringen 
— Huisvesting, huisvestingsvergoeding en stortingen in het woningbouwfonds 
— Overige voordelen in natura (kolen, gas, elektriciteit, dranken, voeding, 
schoeisel, kleding, enz.) of overeenkomstige compenserende vergoedingen 
Totaal rubriek V (regels 30 + 31) 
VI. Andere uitgaven van sociale aard 
— Diverse kosten 
directe uitkeringen 
indirecte uitkeringen 
— Kosten ingevolge de wet betreffende de invaliden (BR Duitsland) 
Totaal rubriek VI (regels 33 + 34 + 35) 
VII. Kosten voor de beroepsopleiding 
— Kosten voor de beroepsopleiding, behalve het loon voor de leerlingen 
— Loon voor de leerlingen 
Totaal rubriek VII (regels 37 + 38) 
VIII. Belastingen 
— GESCAL (Italië) 
TOTAAL VAN DE UITGAVEN 





























B — Arbeidsduur 1972 
Arbeidsuren 
Arbeiders 
Aantal door de arbeiders in de loop van het jaar gewerkte normale arbeidsuren en 
overuren van die arbeiders wier lonen zijn opgenomen in rubriek I. 
Beambten 
Gemiddeld jaarlijks aantal arbeidsuren per beambte (in de cao vastgestelde of in de 




























Door het Instituut 

























Totaal door het 
Instituut 
in te vullen 
Beambten 
Mannen Vrouwen 
Totaal door het 
Instituut 




Vergelijkende lijst van de nomenclaturen van de in 1966, 1969 en 1972 




Posities 1966 + 1969 
Verschil van NACE 
ten opzichte van NICE 
I — Posities NACE die letterlijk overeenstemmen met de oude posities NICE 
111.1 Steenkolenmijnen 





Winning en voorbewerking van ijzer-
erts 
Produktie en eerste verwerking van 
non-ferrometalen 
Winning van bouwmaterialen en van 
vuurvaste en keramische klei 
23 A Winning van andere mineralen n.e.g. 
veenderijen 
242.1 Cementfabrieken 
247 Glas- en glaswarenfabrieken 
25 A Chemische basisindustrieën 
26 Kunstmatige en synthetische continu-
garen- en vezelfabrieken 
314 Constructiewerkplaatsen (produktie 
van constructiewerk, ook indien ver-
bonden met montage op de bouw-
plaats) 
321 Landbouwmachine- en -tractorenfa-
brieken 
322 Fabrieken van metaalbewerkingsma-
chines en van mechanische machine-
gereedschappen 
351 Automobielfabrieken en -assembla-
gebedr i j ven ; fabr ieken van 
trekauto's ; fabrieken van automobiel-




































13 Aardolie- en aardgaswinning 
32 Aardolie-industrie 
121 Winning van ijzererts 
344 Vervaardiging en bewerking van 
non-ferrometalen 
14 Winning van bouwmaterialen en 
van vuurvaste en keramische klei 
19 Winning van overige mineralen; 
veenderijen 
334.1 Cementfabrieken 
332 Glas- en glaswarenfabrieken 
311 Chemische grondstoffenfabrieken; 
geïntegreerde fabrieken voor de 
vervaardiging en verwerking van 
chemische grondstoffen 
Kunstmatige en synthetische conti-
nugaren- en vezelfabrieken 
Constructiewerkplaatsen (vervaar-









ken; vervaardiging van mechani-
sche hand- en machinegereed-
schappen 
Automobielfabrieken en assembla-
gebedrijven (met inbegrip van de 
vervaardiging van automotoren en 
trekauto's) 
Scheepsbouw en -reparatie; onder-




Verwerking van textielstoffen op 
machines ter bewerking van wol 
Verwerking van textielstoffen op 
machines ter bewerking van katoen 
Vervaardiging van leder en leder-
waren 




NACE, Algemene systematische bedrijfsindeling in de Europese Gemeenschappen, EUROSTAT, 1970. 






Posities 1966 + 1969 
Verschil van NACE 
ten opzichte van NICE 
22 A Produktie en eerste bewerking van 
ferrometalen 
Posities NACE die ongeveer overeenstemmen met de oude posities NICE 
cokesovens verbonden aan hoogovens 
25 Chemische industrie 
42 A Vervaardiging van dranken 
43 Textielnijverheid 
45 Schoen­ en kledingnijverheid 
45 A Schoennijverheid 
46 A Houtnijverheid 
467 Meubelnijverheid 
47 Β Grafische nijverheid en uitgeverij 
A Winning van delfstoffen 
B Be­ en verwerkende nijverheid 







Vervaardiging en eerste bewerking 
van ferro­ en non­ferrometalen 
Chemische industrie 
Vervaardiging van dranken 
Textielnijverheid 
24 Vervaardiging van schoenen, kle­









Verwerking van hout en kurk 
Meubelfabrieken en meubelma­
kersbedrijven 
Grafische nijverheid, uitgeverijen 
Winning van delfstoffen 
Be­ en verwerkende nijverheid 
1/4 Nijverheid in haar geheel 
— produktie van kunstmatige slijpmidde­
len (kunstmatige slijpstenen, en 
pasta's) 
— vervaardiging van andere natuurlijke 
gist 
+ kapokfabrieken ; paardehaarbewer­
kingsinrichtingen; fabrieken van ande­
re opvulmaterialen 
— vervaardiging van tenten, zeilen, vlag­
gen en zakken niet verbonden aan een 
weverij; borduurinrichtingen; poetska­
toenfabrieken 
+ vervaardiging van tenten, zeilen, vlag­
gen en zakken niet verbonden aan een 
wijverij ; borduurinrichtingen; poetska­
toenfabrieken 
— kapokfabrieken; paardehaarbewer­
kingsinrichtingen; fabrieken van ande­
re opvulmaterialen 
— matrassenfabrieken 
— vervaardiging van kleding 
— schoenreparatiebedrijven 
— riet­, stro­, kurk­ en borstelwarenfabrie­
ken 
+ matrassenfabrieken 
+ riet­ en rotanmeubelenfabrieken 
— stempelfabrieken 
— lettergieterijen 
— aan steenkolen verbonden cokesoven­
bedrijven 
— reparaties 
+ aan steenkolen verbonden cokesoven­
bedrijven 
— reparaties 
III Posities NACE die overeenstemmen met een groepering van oude posities NICE 
23 Winning van niet­energetische mine­
ralen (met uitzondering van ertsen); 
veenderijen 
41/42 Voedings­ en genotmiddelenindustrie 
46 Houtindustrie 
47 Papier­ en papierwarenindustrie; 
grafische nijverheid; uitgeverijen 
14 Winning van bouwmaterialen en 
van vuurvaste en keramische klei 
19 Winning van overige mineralen; 
veenderijen 
20 A Vervaardiging van dierlijke en 
plantaardige oliën en vetten 
20 Β Voedingsmiddelennijverheid 










Vervaardiging van papier en papier­
waren 








Posities 1966 + 1969 
Verschil van NACE 
ten opzichte van NICE 
IV — Posities NACE die niet overeenstemmen met de oude posities NICE of die er belangrijk van afwijken 
11 Winning en bewerking van vaste 
brandstoffen 
12 Cokesovenbedrijven 
15 Winning en vervaardiging van splijt-
en kweekstoffen 
16 Produktie en distributie van elektrici-
teit, gas, stoom en warm water 
17 Waterleidingbedrijven (winning, rei-
niging en distributie van water) 





Vervaardiging en eerste verwerking 
van metalen 
Vervaardiging van steen, cement, 




Vervaardiging van produkten uit me-
taal (met uitzondering van machines 
en transportmiddelen) 
311 Gieterijen 
316 Gereedschappen-, ijzer-, staal- en 
andere metaalwarenfabrieken 
32 Machinebouw 
33 Bureaumachinefabrieken; fabrieken 
van machines voor informatieverwer-
king 
34 Elektrotechnische industrie 
11 Winning en bewerking van vaste 
brandstoffen 
12 Ertswinning 
34 Vervaardiging en eerste bewerking 
van ferro- en non-ferrometalen 
33 Verwerking van minerale produkten 
(met uitzondering van metalen) 
35 Vervaardiging van produkten uit 
metaal (met uitzondering van ma-
chines en transportmiddelen) 
345 Gieterijen (ijzer, staal en non-ferro-
metalen) 
36 Machinebouw 
37 Elektrotechnische industrie 
35 Automobielbouw; fabrieken van auto-
onderdelen 
36 Overige transportmiddelenfabrieken 38 Transportmiddelenindustrie 
37 Fijnmechanische en optische indu-
strie 
412 Slachterijen; vleeswaren- en vlees-
conservenfabrieken 
413 Zuivel- en melkproduktenfabrieken 
41 A Overige voedingsmiddelenindu-
strieën 
41 B Bakwaren-, chocolade- en suiker-
werkfabrieken 
436 Tricot- en kousenindustrie 
441 Leerlooierijen en verwante bedrijven 
442 Lederwarenfabrieken 
45 B Kledingnijverheid (met uitzondering 
van bont) 
20 B Voedingsmiddelennijverheid 
— cokesovenbedrijven 





— winning van splijt- en kweekstoffen 
bevattende ertsen 
— gieterijen (ijzer, staal en non-ferro-
metalen 
+ asbestverwerkende industrie 
+ kunstmatige slijpmiddelen (kunstmati-
ge slijpstenen en -pasta's) 
nieuwe positie 
+ gieterijen (ijzer, staal en non-ferrome-
talen) 
+ lettergieterijen 
















+ vervaardiging van dierlijke en plantaar-
dige oliën en vetten 











Posities 1966 + 1969 
Verschil van NACE 
ten opzichte van NICE 
48 Rubber- en plasticverwerkende in-
dustrie 
481 Rubberverwerkende industrie 
49 Overige be- en verwerkende industrie 
301 Rubber- en asbestfabrieken 
301 Rubber- en asbestfabrieken 
39 Fijnmechanische en optische indu-
strie; nijverheidsbedrijven niet el-
ders genoemd 
50 A Burgerlijke en utiliteitsbouw; wegen-
en waterbouw 
503 Installatiebedrijven 
— asbestverwerkende industrie 
+ kunststofverwerkende industrie 




— fijnmechanische industrie 
— medische en orthopedische-artikelen-
fabrieken (met uitzondering van fa-
brieken van orthopedisch schoeisel) 
— optische artikelenfabrieken, foto- en 
filmapparatenf abrieken 

















































Begrepen in A 
Met inbegrip van NACE 17 
Begrepen in NACE 16 
= NACE 221, 222, 223 
= NACE 232, 233, 239 
Alleen NACE 231 
Met inbegrip van NACE 26 
= NACE 251, 252, 253 
Alleen NACE 251 
Begrepen in NACE 24 
Met inbegrip van NACE 33 
Begrepen in NACE 32 
Met inbegrip van NACE 35 
Begrepen in NACE 34 
= NACE 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 421, 422, 423 
Met inbegrip van NACE 420 (Suikerfabrieken en -raffinaderijen) 
= NACE 419, 421 
Met inbegrip van NACE 420 (Suikerfabrieken en -raffinaderijen) 
= NACE 424, 425, 426, 427, 428 



















= INAtit 4SI, 4S2 
Alleen NACE 451 
= NACE 453, 454, 455.1 
Alleen NACE 453 + 455.1 
Alleen NACE 45 B 
Alleen NACE 46 A + NACE 47 
= NACE 461, 462, 463, 464, 465 
Begrepen in NACE 46 
= NACE 473, 474 
Alleen NACE 473 
Inbegrepen de secundaire activiteiten van de National Coal Board 
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BIJLAGE V 





































Winning en bewerk ing van vaste stoffen 
Steenkolenmi jnen 
Cokesovenbedr i jven 
Aardol ie- en aardgaswinning 
Aardol ie- industr ie 
Winning en vervaard ig ing van spl i j t- en kweekstoffen 
Winning van spl i j t - en kweekstof fen bevat tende 
ertsen 
Vervaard ig ing en bewerk ing van spl i j t- en kweekstof-
fen 
Produktie en distr ibut ie van elektr ic i tei t , gas, stoom 
en warm water 
Water le id ingbedr i jven (winning, re in ig ing en distr i -
butie van water) 
Winning en voorbewerk ing van er tsen 
Winning en voorbewerk ing van i jzererts 
Vervaardig ing en eerste verwerk ing van metalen 
Produktie en eerste bewerk ing van fer rometa len 
IJzer- en staal industr ie (volgens EGKS-Verdrag) 
Produkt ie en eerste ve rwerk ing van non- fer ro-
metalen 
Winning van niet-energet ische m inera len ; veende-
ri jen 
Winning van bouwmater ia len en van vuurvaste en 
keramische klei 
Winning van andere mineralen n.e.g.; veender i jen 
Vervaardig ing van steen, cement, betonwaren, aar-
dewerk, glas e.d. 
Cementfabr ieken 
Glas- en g laswarenfabr ieken 
Aardewerkfabr ieken ; vuurvastmater iaal fabr ieken 
Chemische industr ie 
Chemische basis industr ieën 
Kunstmatige en synthet ische cont inugaren- en vezel-
fabr ieken 
Vervaardig ing van produkten uit metaal (met uitzon-
der ing van machines en t ransportmiddelen) 
Gieter i jen 
Construct iewerkplaatsen (produkt ie van construct ie-
werk, ook indien verbonden met montage op de 
bouwplaats) 
Gereedschappen, i jzer-, s taal - en andere metaalwa-
renfabrieken 
Machinebouw 
Landbouwmachine- en t ractorenfabr ieken 
Fabrieken van metaalbewerk ingsmachines en van 
mechanische machinegereedschappen 
Bureaumach inefabr ieken; fabr ieken van machines 
voor in format ieverwerk ing 









































Automobie lbouw; fabr ieken van auto-onderdelen 
Automobiel fabr ieken en -assemblagebedr i j ven; fa-
brieken van trekauto's ; fabr ieken van automobie lmo-
toren 
Overige t ransportmiddelenfabr ieken 
Scheepswerven, scheepsreparat ie- en onderhouds-
bedri jven 
Vl iegtuigfabr ieken en - reparat iebedr i jven 
Fi jnmechanische en optische industr ie 
Voedings- en genotmiddelenindustr ie 
Overige voedingsmiddelenindustr ieën 
S lachter i jen ; v leeswaren- en v leesconsërvenfabr ie-
ken 
Zu ive l - en melkproduktenfabr ieken 
Bakwaren- , chocolade en suikerwerkfabr ieken 
Vervaardig ing van dranken 
Tabaksni jverheid 
Text ie ln i jverheid 
Wol industr ie 
Katoenindustr ie 
Tricot- en kousenindustr ie 
Lederni jverheid 
Leer looier i jen en verwante bedr i jven 
Lederwarenf abrieken 
Schoen- en k ledingni jverheid 
Schoenni jverheid 
Kledingni jverheid (met ui tzonder ing van bont) 
Hout industr ie ; fabr ieken van houten meubelen 
Houtni jverheid 
Meubeln i jverheid (m.u.v. fabr ieken van stalen meu-
belen) 
Papier- en pap ierwaren indust r ie ; graf ische ni jver-
he id ; ui tgeveri jen 
Vervaardig ing van papier en papierwaren 
Grafische ni jverheid en ui tgeveri j 
Rubber- en plast icverwerkende industr ie 
Rubberverwerkende industr ie 
Plast icverwerkende industr ie 
Overige be- en verwerkende industr ie 
Bouwni jverheid 
Burger l i jke en ut i l i tei tsbouw 
Installatie 
Totaal van de extract ieve ni jverheid (NACE 11, 13, 
151, 21 en 23) 
Totaal van de be- en verwerkende industr ie (NACE 
12, 14, 152, 22, 24, 25, 26, 31 , 32, 33, 34, 35, 36, 37, 4 1 / 
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49) 
Totaal (A + B + NACE 50 zonder NACE 16 + 17) 
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Fortegnelse over medlemmerne af arbejdsgruppe 
»Lønninger i industrien« 
Verzeichnis der Mitglieder der Arbeitsgruppe 
„Lohnerhebung in der Industrie" 
List of members of the Working Party 
' Survey on Wages in Industry ' 
Liste des membres du groupe de travail 
»Enquête sur les salaires dans l'industrie» 
Elenco dei membri del gruppo di lavoro 
»Indagine sulle retribuzioni nell'industria» 
Lijst van de leden van de werkgroep 
„Enquête naar de lonen in de industrie" 

Formand - Vorsitzender - Chairman - Président - Presidente - Voorzitter 
MM. Gavanier 
Nols 




Regeringsrepræsentanter - Regierungsvertreter - Government representatives 


























Van den Brink 
Huizing 
Nijsen 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung, Bonn 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Institut national de la Statistique et des Études économiques, Paris 
Ministère du travail, Paris 
Institut national de la Statistique et des Études économiques, Paris 
Institut national de la Statistique et des Études économiques, Paris 
Institut national de la Statistique et des Études économiques, Paris 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, 
Istituto Centrale di Statistica, Roma 
Istituto Centrale di Statistica, Roma 
Roma 
Roma 
Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag 
Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Den Haag 
















Institut national de Statistique, Bruxelles 
Institut national de Statistique, Bruxelles 
Ministère de l'Emploi et du Travail, Bruxelles 
Ministère de l'Emploi et du Travail, Bruxelles 
Service central de la Statistique et des Études économiques, Luxembourg 
Service central de la Statistique et des Études économiques, Luxembourg 
Ministère du Travail, Luxembourg 
Danmarks Statistik, Kobenhavn 
Danmarks Statistik, Kobenhavn 
UNITED KINGDOM 
Mr Turner Department of Employment, London 
IRELAND 
Mr Doyle Central Statistics Office, Dublin 
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Arbejdsgiverrepræsentanter - Arbeitgebervertreter - Employers' representatives 
























Charbonnages de France, Paris 
Charbonnages de France, Paris 
Secrétariat de l'UNICE, Bruxelles 
Dansk Arbejdsgiverforening 
Verbond van Nederlandse Ondernemingen, Den Haag 
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Köln 
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Köln 
Club des Sidérurgistes de la CEE, Bruxelles 
Confederazione Generale dell'Industria Italiana, Roma 
Confederazione Generale dell'Industria Italiana, Roma 
Conseil national du Patronat français, Paris 
Verbond van de Belgische Nijverheid, Bruxelles 
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Köln 
Istituto per la Ricostruzione Industriale, Roma 
Fédération des Industriels luxembourgeois, Luxembourg 
Lønmodtagerrepræsentanter - Arbeitnehmervertreter - Trade Union representatives 
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Orange series: General 
Statistics 
Basic Statistics 
(edit ions: dk, d, e, f, i, η) 
General Statistics 
Statistical Studies and Surveys 
Purple ser ies: Economic 
accounts, balances of 
payments, tax statistics 
National Accounts 
(3 volumes) 
Balances of Payments 
Tax Statistics 
Regional Statistics and 
Accounts (2 volumes) 
Ye l low series: Social 
Statistics 
Social Statistics — Yearbook 
Social Statistics 
Green ser ies: Agricultural 
Statistics 
Agricultural Statistics — 
Yearbook 
Agricultural Statistics 
Blue series : Industrial 
Statistics 
Industrial Statistics — 
Yearbook 
Industrial Statistics 
Iron and Steel — Yearbook 
Iron and Steel 
Ruby series: Energy Statistics 
Energy Statistics — 
Yearbook 
Energy Statistics 
Red series: Foreign Trade 
Statistics 
Analytical Tables — CST ( ' ) 
(5 vol.) 
Analytical Tables 
NIMEXE (2) (13 vol.) 
Volume A — Agricultural 
products 
Volume Β — Mineral products 
Volume C — Chemical 
products 
Volume D — Plastic materials. 
leather 
Volume E — W o o d , paper,cork 
Volume F — Textiles, 
footwear 
Volume G — Articles of stone. 
plaster, ceramic products, 
glass and glassware 
Volume H — Iron and steel. 
and articles thereof 
Volume I — Basemetals 
Volume J — Machinery and 
mechanical appliances 
Volume Κ — Transport 
equipment 






Crimson series : Transport 
Statistics 
Transport Statistics — 
Yearbook 
(edit ion: e/f, d / i , dk /n ) 
Olive green series a s s o ­
ciated Overseas States 
Foreign Trade of the A A S M 





























Série Orange : statistiques 
générales 
Statistiques de base 
(éditions : dk, d, e, f, i, n) 
Statistiques générales 
Etudes et enquêtes statistiques 
Série V i o l e t t e : comptes 
économiques, balances des 
paiements, statistiques fiscales 
Comptes nationaux 
(3 volumes) 
Balances des paiements 
Statistiques fiscales 
Statistiques et comptes 
régionaux (2 volumes) 
Série Jaune : Statistiques 
sociales 
Annuaire de Statistiques sociales 
Statistiques sociales 
Série Ver te : statistiques agricoles 
Annuaire de Statistique 
agricole 
Statistique agricole 
Série Bleue : statistiques 
industrielles 
Annuaire de Statistiques 
industrielles 
Statistiques industrielles 
Annuaire de Statistiques de la 
sidérurgie 
Statistiques de la sidérurgie 
Série Rubis : statistiques de 
l'énergie 
Annuaire des Statistiques de 
l'énergie 
Statistiques de l'énergie 
Série Rouge : statistiques du 
commerce extérieur 
Tableaux analytiques — CST ( ' ) 
(5 vol.) 
Tableaux analytiques 
NIMEXE (2) (13 vol.) 
Volume A — Produits agricoles 
Volume B — Produits minéraux 
Volume C — Produits chimiques 
Volume D — Matières plastiques. 
cuir 
Volume E — Bois, papier, liège 
Volume F — Matières textiles. 
chaussures 
Volume G — Pierres, plâtre. 
céramique, verre 
Volume H — Fonte, fer et acier 
Volume I — A u t r e s métaux 
communs 
Volume J — Machines, appareils 
Volume Κ — Matériel de 
transport 
Volume L — Instruments de 
précision, optique 
Annuaire Pays­produits 
Nomenclature des pays (NCP) 
Commerce extérieur 
Série Cramoisie : statistiques des 
transports 
Annuaire des Statistiques des 
transports 
(éd i t ion : e/f, d / i , dk /n ) 
Série Olive : Associés d'outre­
mer 
Commerce extérieur des EAMA 



























Price per issue 





















































































































scription or complete 
series 
Prix abonnement 






— — 3,90 
— 16,50 
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( ') Statistical and Tariff Classification 
(2) Nomenclature of goods for the external trade statistics of the Community 
and statistics of trade between Member States 
( ') Classification statistique et tarifaire 
(2) Nomenclature des marchandises pour les statistiques du Commerce extérieur 







Orangefarbene Reihe : 
Allgemeine Statistik 
Statistische Grundzahlen 
(Ausgaben : dk, d, e, f, i, n) 
Allgemeine Statistik Statistische Studien und 
Erhebungen 
Violette Reihe: Volkswirt­schaftliche Gesamtrech­
nungen, Zahlungsbilanzen, Steuerstatistik 
Volkswirtschaftliche Gesamt­
rechnungen (3 Bände) 
Zahlungsbilanzen 
Steuerstatistik Regionalstatistik und Konten 
(2 Bände) Gelbe Reihe: Sozialstatistik Sozialstatistik 
Sozialstatistik 
Grüne Reihe: Agrarstatistik 
Agrarstatistik 
Agrarstatistik 
Blaue Reihe: Industriestatistik 
Industriestatistik Industriestatistik 
Eisen und Stahl 








CST(') (5 Bände) 
Analytische Übersichten NIMEXEH (13 Bände) 
Band A — Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
Band Β — Mineralische Stoffe Band C — Chemische 
Erzeugnisse Band D — Kunststoffe, Leder 
Band E — Holz, Papier, Kork 
Band F —· Spinnstoffe, Schuhe 
Band G — Steine, Gips, 
Keramik, Glas Band H — Eisen und Stahl 
Band I — Unedle Metalle 
Band J — Maschinen, 
Apparate 
Band Κ — Beförderungsmittel 
Band L — Präzisionsinstru­
mente, Optik 





(Ausgabe : e/f, d/i, dk/n) 
Olivgrüne Reihe: Statistik 
der überseeischen Assoziierten 
Außenhandel der AASM 
































Serie arancione : statistiche 
generali Statistiche generali della 
Comunità 
(edizioni : dk, d, e, f, i, η) 
Statistiche generali Studi ed indagini 
statistiche 
Serie viola : conti economici. bilance dei pagamenti. 
statistiche fiscali 
Conti nazionali (3 volumi) 
Bilance dei pagamenti 
Statistiche fiscali Statistiche e conti regionali 
(2volumi) Serie gialla statistiche sociali Statistiche sociali ­Annuario 
Statistiche sociali 
Serie verde : statistica agraria 
Statistica agraria ­ Annuario 
Statistica agraria 
Serie blu : statistiche del­
l'industria 
Statistiche dell'industria Statistiche dell'industria 
Siderurgia ­ Annuario 
Siderurgia 
Serie rubino : statistiche 
dell'energia 
Statistiche dell'energia­Annuario Statistiche dell'energia 
Serie rossa : commercio estero 
Tavole analitiche ­ CST ( ' ) 
(5 volumi) 
Tavole analitiche NIMEXE(2)(13volumi) 
Volume A — Prodotti agricoli 
Volume Β — Prodotti minerali Volume C — Prodotti chimici 
Volume D — Materie plastiche. 
cuoio 
Volume E — Legno, carta, 
sughero Volume F — Materie tessili, 
calzature 
Volume G — Pietre, gesso. 
ceramica, vetro Volume H — Ghisa, ferro e acciaio 
Volume I — Altri metalli 
comuni 
Volume J — Macchine ed 
apparecchi Volume Κ — Materialeda 
trasporto 
Volume L — Strumenti di 
precisione, ottica 
Volume: Paesi/prodotti Nomenclatura dei paesi (NCP) 
Commercio estero 




(edizione : e/f, d/i, dk/n) Serie verde oliva : Associati 
d'oltremare 
Commercio estero degli SAMA 
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( ' ) Internationales Warenverzeichnis 
(2) Warenverzeichnis für die Statistik des Außenhandels der Gemeinschaft und 
des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten 
( ') Classificazione statistica e tariffaria 
(J) Nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della 
Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa 
REGELMÆSSIGE PUBLIKATIONER 
FRA EUROSTAT 
PERIODIEKE UITGAVEN VAN EUROSTAT 
Titel DK 
Orange serie: Almen statistik 
Statistiske Hovedtal 
(Udgaver: dk, d, e, f, i, nl) 
Almen Statistik 
Statistiske Studier og Under­
søgelser Violet serie: Nationalregnskaber, 
Betalingsbalancer, 
Skattestatistik Nationalregnskaber (3 bind) 
Betalingsbalancer 
Skattestatistik 
Regionalstatistik­ og regnskaber 
(2 bind) 
Gul serie: Socialstatistik Socialstatistik ­ årbog 
Socialstatistik 
Gren serie: Landbrugsstatistik 
Landbrugsstatistik ­ årbog 
Landbrugsstatistik 
Blå serie: Industristatistik 
Industristatistik ­ årbog 
Industristatistik 
Jern og stål ­ årbog 
Jern og stål 
Rubinfarvet serie: Energista­
tistik Energistatistik ­ årbog 
Energistatistik 
Red serie: Statistik over uden­
rigshandel 
Analytiske tabeller ­ CST(') 
(5 bind) Analytiske tabeller­ NIMEXE(2) 
(13 bind) 
Bind A ­ Landbrugsprodukter Bind Β ­ Mineralske produkter Bind C ­ Kemiske produkter 
Bind D ­ Kunststoffer, læder 
Bind E ­ Træ, papir, kork 
Bind F ­ Tekstiler, fodtøj Bind G ­ Sten, gips, keramik, 
glas 
Bind H ­ Støbejern, jern og stål 
Bind I ­ Øvrige metaller 
Bind J ­ Maskiner og lignende 
Bind Κ ­ Transportmidler 
Bind L ­ Præcisionsværktøj, 
optik 
Årbog Lande ­ Produkter 
Landenes nomenklatur (NCP) 
Udenrigshandel 
Mørkerød serie: Transport­
statistik Transportstatistik ­ Årbog 
(udgaver: e/f, d/i, dk/nl) 
Olivengren serie: Statistik for 
oversøiske associerede stater Årbog AASM 
































Hvert 2. år 
Titel Ν 
Oranje serie: Algemene 
statistiek 
Basisstatistieken 
(Uitgaven : dk, d, e, f, i, n) 
Algemene statistiek 
Statistische studies en enquêtes 
Paarse serie: Economische 
rekeningen. Betalingsbalan­
sen, Belastingstatistiek Nationale rekeningen (3 delen) 
Betalingsbalansen 
Belastingstatistiek 
Regionale statistiek en 
rekeningen (2 delen) 
Gele serie: Sociale statistiek Sociale statistiek­jaarboek 
Sociale statistiek 
Groene serie: Landbouw­statistiek 
Landbouwstatistiek ­ jaarboek 
Landbouwstatistiek 
Blauwe serie: Industrie 
statistiek Industriestatistiek ­jaarboek 
Industriestatistiek 
IJzer en staal ­ jaarboek 
IJzer en staal 
Robijnen serie: Energiesta­
tistiek Energiestatistiek ­jaarboek 
Energiestatistiek 
Rode serie: Buitenlandse 
handel 
Analytische tabellen ­ CST(') 
(5 delen) Analytische tabellen 
(NIMEXE)H (13 delen) 
Deel A ­ Landbouwprodukten Deel Β ­ Minerale produkten 
Deel C ­ Chemische produkten Deel D ­ Plastische stoffen, 
leder 
Deel E ­ Hout, papier, kurk 
Deel F­Textielstoffen, schoeisel Deel G ­ Steen, gips, keramiek. 
glas Deel H — Gietijzer, ijzer en 
staal 
Deel I ­ Onedele metalen 
DeelJ ­ Machines en toestel­
len 
Deel K ­ Vervoermaterieel Dee lL­ Precisie­instrumenten. 
optische toestellen 




voersstatistiek Vervoersstatistiek ­ jaarboek 
(uitgaven : e/f, d/i, dk/n) 
Oli jf groene serie: Overzeese 
geassocieerden Buitenlandse handel van de 
GASM 











































































































































eller fuldstændig serie Prijs jaarabonnement 





































Statistik og toldklassifikation 
Statistisk varefortegnelse for Fællesskabets 
samhandelen melfem dets medlemsstater 
udenrigshandel og for 
(1 ) Classificatie voor statistiek 
(2) Goederennomenclatuur voor de statistieken van de buitenlandse handel van 
de Gemeenschap en van de handel tussen de Lid­Staten 
eurostat 
OMKOSTNINGER TIL ARBEJDSKRAFT I INDUSTRIEN 1975 
Bind 4 : Resultater efter regioner 
ARBEITSKOSTEN IN DER INDUSTRIE 1975 
Band 4 : Ergebnisse nach Regionen 
LABOUR COSTS IN INDUSTRY 1975 
Volume 4 : Results by regions 
COÛT DE LA MAIN-D'ŒUVRE DANS L'INDUSTRIE 1975 
Volume 4 : Résultats par région 
COSTO DELLA MANODOPERA NELL'INDUSTRIA 1975 
Volume 4 : Risultati per regioni 
ARBEIDSKOSTEN IN DE INDUSTRIE 1975 
Deel 4 : Resultaten naar gebieden 
ADDENDUM 
-Nomenklatur for industrigrene 
-Nomenklatur der Industriezweige 
-Classification of industries 
-Nomenclature des industries 
-Nomenclatura dei rami industriali 
-Lijst van de bedrijfstakken 




































en 16 + 




24-26, 3, 4 
Industrier i alt (C) 
Udvindingsindustrier i alt (A) 
Forarbejdende industrier i alt (B) 
Kulminedri f t (herunder f remst i l l ing af briketter) 
Koksværker 
Udvinding af jordol ie og naturgas 
Mineralol ieindustr i 
Kernebrændstof industri 
Fremsti l l ing og distr ibut ion af elektricitet, gas, damp og varmt vand 
Udvind ing, opsaml ing, rensning og distr ibut ion af vand 
Udvinding og forbearbejdning af malme 
Fremsti l l ing op pr imær bearbejdning af metaller 
Udvinding af ikke-energetiske mineraler (undtagen malme) ; udvinding 
Sten, 1er- og glasindustr i 
Kemisk industr i 
Fremsti l l ing af kemofibre 
Fremsti l l ing af metalvarer (undtagen maskiner og transportmidler) 
Maskinindustr i 
Fremsti l l ing af kontormaskiner samt databehandl ingsanlæg og -udstyr 
Elektroindustri 
Automobi l indust r i 
Transportmiddel industr i (undtagen automobi l industr i ) 
Finmekanisk og optisk industri 
Nærings- og nydelsesmiddel industr i 
Teksti l industri 
Læder- og lædervareindustr i 
Fodtøjs- og beklædningsindustr i 
Træ- og t ræmøbel industr i 
Papir- og papirvareindustr i ; grafisk industr i 
Gummi - og plastindustr i 
Anden fremst i l l ingsvirksomhed 




1-5 (uden 16 4 
11, 13, 151, 21 , 
23 












24-26, 3, 4 




Udvindingsindustrier (A) : 
Italien : 
Det forenede Kongerige : 
Luxembourg : 











Det forenede Kongerige : 
Det forenede Kongerige : 
Under arbejdstimer er anført de faktisk ydede arbejdstimer 
for arbejdere + funkt ionærer 
Eksklusive NACE 5 
Regionale angivelser eksklusive NACE 5 
På grund af det ringe antal v irksomheder i områderne 
anfores klasserne 11,13, 151 og 21 ikke særskilt 
Regionale angivelser eksklusive NACE 111.1 
Statistisk enhed = f i rma 
Kun NACE 231 
På grund af det ringe antal f i rmaer i områderne anfores 
klasserne 12 og 152 ikke særskilt 
Indeholdt i NACE 11 
Indeholdt i NACE 21 og 25 
Statistisk enhed = f i rma 
NACE 17 inkluderet i NACE 16 
Inklusive NACE 26 
Indeholdt i NACE 25 
Kun NACE 473 + 474 
Statistisk enhed = f i rma 
De regionale angivelser under rubrikken »andre former for 
omkostninger« indeholder kun posten »naturalieydelser« 
og som negativ post »regional beskaeftigelsesbistand«; der 
mangler således posit ionerne »ovrige udgifter af social art« 
og »udgifter til faglig uddannelse«, som er indeholdt i de 
nationale resultater 

































ne 16 + 17) 
151 
152 
2 1 , 
22, 
23 
24-26, 3, 4 
Industrie insgesamt (C) 
Bergbau insgesamt (A) 
Verarbeitende Industrie insgesamt (B) 
Kohlenbergbau (einschl. Herstel lung von Briketts) 
Kokerei 
Gewinnung von Erdöl und Erdgas 
Mineralöl Verarbeitung 
Kernbrennstoff Industrie 
Erzeugung und Vertei lung von Elektrizität, Gas, Dampf und Warmwasser 
Wassergewinnung, -reinigung und -Verteilung 
Erzbergbau (Gewinnung und Aufberei tung) 
Erzeugung und erste Bearbeitung von Metal len 
Gewinnung von nichtenergetischen Mineral ien (ohne Erze); Tor fgewinnung 
Be- und Verarbeitung von Steinen und Erden; Herstel lung und Verarbeitung von Glas 
Chemische Industrie (ohne Chemiefaserindustrie) 
Chemiefaserindustr ie 
Herstel lung von Metallerzeugnissen (ohne Maschinen- und Fahrzeugbau) 
Maschinenbau 
Herstel lung von Büromaschinen sowie Datenverarbeitungsgeräten und -einr ichtungen 
Elektrotechnik 
Bau von Kraftwagen und deren Einzelteilen 
Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) 
Feinmechanik und Optik 
Nahrungs- und Genußmit te lgewerbe 
Text i lgewerbe 
Ledergewerbe 
Schuh- und Kleidungsgewerbe 
Be- und Verarbeitung von Holz sowie Herstel lung von Holzmöbeln 
Papier- und Pappeerzeugung und -Verarbeitung; Druckerei- und Verlagsgewerbe 




1-5 (ohne 16 + 17) 
11, 13, 151 ,21 , 23 
23 














Bergbau (A) : 
Italien : 
Vereinigtes Königreich : 
Luxemburg : 
Verarbeitende Industrie (B) 
BR Deutschland : 
BR Deutschland : 
Belgien, 







Vereinigtes Königreich : 
Vereinigtes Königreich : 
Die tatsächlich geleisteten Arbei tsstunden der Arbeiter + 
Angestel l ten sind unter den Arbei terstunden nachgewiesen 
Ohne NACE 5 
Regionalangaben ohne NACE 5 
Wegen der geringen Zahl von Betrieben in den Gebieten 
werden die Klassen 11, 13, 151 und 21 nicht gesondert 
nachgewiesen 
Regionalangaben ohne NACE 111.1 
Statistische Einheit = Unternehmen 
Nur NACE 231 
Wegen der geringen Zahl von Betrieben in den Gebieten 
werden die Klassen 12 und 152 nicht gesondert nachgewiesen 
In NACE 11 enthalten 
In NACE 21 und 25 enthalten 
Statistische Einheit = Unternehmen 
In NACE 16 enthalten 
Einschließlich NACE 26 
In NACE 25 enthalten 
Nur NACE 473 + 474 
Statistische Einheit = Unternehmen 
Die regionalen Angaben der Rubrik „sonst ige Kostenar ten" 
enthalten nur den Posten „Natura l le is tungen" und als Negativ-
posten „ regionale Beschäft igungsbeihi l fen"; es fehlen somi t 
die Positionen „Sonst ige Ausgaben sozialer A r t " und „Kosten 
der Berufsausbi ldung", die in den Gesamtangaben enthalten 
sind 




































16 + 17) 
21,23 
22, 24-26, 3, 4 
All industries (C) 
Mining and quarrying (A) 
Total manufacturing industries (B) 
Extraction and br iquett ing of solid fuels 
Coke ovens 
Extraction of petroleum and natural gas 
Mineral oil refining 
Nuclear fuels industry 
Production and distr ibut ion of electricity, gas, steam and hot water 
Water supply : col lect ion, purif ication and distr ibut ion of water 
Extraction and preparation of metal l i ferous ores 
Production and prel iminary processing of metals 
Extraction of minerals other than metal l i ferous and energy-product ing minerals; peat 
extraction 
Manufacture of non-metall ic mineral products 
Chemical industry 
Production of man-made fibres 
Manufacture of metal articles 
Mechanical engineering 
Manufacture of office machinery and data processing machinery 
Electrical engineering 
Manufacture of motor vehicles and of motor vehicle parts and accessories 
Manufacture of other means of transport 
Instrument engineering 
Food, drink and tobacco industry 
Textile industry 
Manufacture of leather and of leather goods 
Manufacture of clothing and footwear 
Timber and wooden furni ture industries 
Manufacture of paper and paper products; pr int ing and publ ishing 
Processing of rubber and plastics 
Other manufactur ing industries 
Building and civil engineering 
Footnotes 
NACE 
1 -5 (except 
11, 13, 151, 
23 












Table series C 
• 17) 
23 
24-26, 3, 4 




Mining and quarrying 
Italy: 
United Kingdom : 
Luxembourg : 
(A): 











United Kingdom : 
United Kingdom : 
The hours actually worked by manual * non-manual workers 
are shown under manual workers ' hours of work 
Excluding NACE 5 
Regional data excluding NACE 5 
Classes 11, 13, 151 and 21 are not shown separately because 
of the small number of establishments in the areas 
Regional data wi thout NACE 111.1 
Statistical unit enterprise 
Only NACE 231 
Classes 12 and 152 are not shown separately because of the 
small number of establishments in the areas 
Included in NACE 11 
Included in NACE 21 and 25 
Statistical unit enterprise 
Included in NACE 16 
Including NACE 26 
Included in NACE 25 
Only NACE 473 · 474 
Statistical unit enterprise 
The regional data under the heading 'other' contain only the 
item 'benefits in kind', and, as a negative i tem, 'regional 
employment assistance'; excluded are the items 'other social 
expenditure' and 'vocational training costs', which arc inclu-
ded in the national figures 
NACE 

































(sauf 16 + 17) 
13, 151,21,23 
14, 152,22,24-26,3 ,4 
Ensemble d'industrie (C) 
Ensemble des industries extractives (A) 
Ensemble des industries manufacturières (B) 
Extraction et agglomérat ion de combust ib les solides 
Cokeries 
Extraction de pétrole et de gaz naturel 
Raffinage de pétrole 
Industrie des combustibles nucléaires (extraction, product ion et t ransformat ion) 
Production et distr ibut ion d'énergie électrique, de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
Captage, épurat ion et distr ibut ion d'eau 
Extraction et préparation de minerais métal l iques 
Production et première t ransformat ion des métaux 
Extraction de minéraux autres que métal l iques et énergét iques; tourbières 
Industrie des produits minéraux non métal l iques 
Industrie chimique 
Production de f ibres artif icielles et synthét iques 
Fabrication d'ouvrages en métaux 
Construction de machines et de matériel mécanique 
Construction de machines de bureau et de machines et installations pour le trai tement de 
l ' information 
Construction électrique et électronique 
Construction d 'automobi les et pièces détachées 
Construction d'autre matériel de transport 
Fabrication d' instruments de précision, d 'opt ique et similaires 
Industrie des produits al imentaires, des boissons et du tabac 
Industrie texti le 
Industrie du cuir 
Industrie des chaussures et de l 'habil lement 
Industrie du bois et du meuble en bois 
Industrie du papier et fabricat ion d'articles en papier; impr imer ie et édit ion 
Industrie du caoutchouc — transformat ion des matières plastiques 
Autres industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
NACE 
1-5 (sauf 16 + 17) 
11, 13, 151, 21 , 23 
23 









Série de tableaux C 
rvoies 








Industries manufacturières (B): 
République fédérale d'Allemagne 










United Kingdom : 
Les heures de travail effect ivement ouvrées par l 'ensem-
ble des ouvriers et employés f igurent sous les heures 
d'ouvr ier 
Sans NACE 5 
Données régionales sans NACE 5 
En raison du faible nombre d'établ issements dans les 
régions, les classes 11, 13, 151 et 21 ne f igurent pas à 
part 
Données régionales sans NACE 111.1 
Unité statistique : l 'entreprise 
Seulement NACE 231 
En raison du faible nombre d'établissements dans les 
régions, les classes 12 et 152 ne f igurent pas à part 
Compris dans NACE 11 
Compris dans NACE 21 et 25 
Unité statistique = l 'entreprise 
Compris dans NACE 16 
Y compris NACE 26 
Compris dans NACE 25 
Seulement NACE 473 + 474 
Unité statistique = l 'entreprise 
Les données régionales de la rubrique «Autres» concer-
nent uniquement le poste «Avantages en nature» et, 
comme poste négatif, les «Aides régionales à l 'emploi» 
sans les rubriques «Autres dépenses à caractère social» 
et «Frais de format ion professionnel le» qui f igurent 
dans les résultats nationaux 


































(senza 16 + 17) 
13, 151, 21,23 
14, 152 ,22 ,24-26 ,3 ,4 
Complesso delle industrie (C) 
Complesso delle industrie estrattive (A) 
Complesso delle industrie manifatturiere (B) 
Estrazione e agglomerazione di combust ib i l i sol idi 
Cokerie 
Estrazione di petrol io e di gas naturale 
Industria petrolifera 
Industria dei combust ib i l i nucleari 
Produzione e distr ibuzione di elettricità, gas, vapore e acqua calda 
Raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua 
Estrazione e preparazione di mineral i metall ici 
Produzione e pr ima trasformazione dei metal l i 
Estrazione di mineral i diversi da quell i metall ici ed energetici ; torbiere 
Industria dei prodott i mineral i non metall ici 
Industria chimica 
Fabbricazione di f ibre artif iciali e sintetiche 
Fabbricazione di oggett i in metal lo (ad esclusione delle macchine e dei material i da 
trasporto) 
Costruzione di macchine e di materiale meccanico 
Costruzione di macchine per ufficio e macchine e impiant i per l'elaborazione dei dati 
Costruzione elettrica ed elettronica 
Costruzione di automobi l i e pezzi staccati 
Costruzione di altr i mezzi di trasporto 
Fabbricazione di s t rument i ott ici, di precisione e affini 
Industria al imentare, delle bevande e del tabacco 
Industria tessile 
Industria delle pell i e del cuoio 
Fabbricazione di calzature, di articoli d 'abbigl iamento e di biancheria per casa 
Industria del legno e del mobi le in legno 
Industria della carta e degli articoli in carta; stampa e edizione 
Industria della gomma — trasformazione delle materie plastiche 
Industrie manifattur iere diverse 
Edilizia e genio civile 
Note 
NACE 
1-5 (senza 16 + 17) 
11, 13, 151, 21 , 23 
23 









Serie di tabelle C 
Complesso delle 









R.F. di Germania 
R.F. di Germania 
Belgio, 







Regno Unito : 
Regno Unito: 
(B) 
le ore di lavoro effett ivamente prestate si riferiscono ad operai 
+ impiegati 
esclusa NACE 5 
Dati regionali esclusa NACE 5 
Considerato il numero modesto di stabi l imenti nelle regioni, le 
classi 11, 13, 151 e 21 non vengono indicate separatamente 
Dati regionali esclusa NACE 111.1 
Unità statistica = impresa 
Solo NACE 231 
Considerato il numero modesto di stabi l imenti nelle regioni , le 
classi 12 e 152 non vengono indicate a parte 
Compresa nella NACE 11 
Compresa nella NACE 21 e 25 
Unità statistica = impresa 
Compresa nella NACE 16 
Comprende la NACE 26 
Compresa nella NACE 25 
Solo NACE 473 + 474 
Unità statistica = impresa 
I dati regionali della sezione «altre spese» comprendono solo 
la voce «prestazioni in natura» e, come voce negativa, i 
«contr ibut i occupazionali regional i», escludendo le sezioni 
«altre spese di carattere sociale» e «spese per la formazione 


































nde r16 + 17) 
151,21 ,23 
152,22, 24-26 ,3 ,4 
Lijst van de bedrijfstakken 
Totaal van de industrie (C) 
Totaal van de extractieve nijverheid (A) 
Totaal van de be- en verwerkende industrie (B) 
Winn ing en bewerking van vaste stoffen 
Cokesovenbedri jven 
Aardol ie- en aardgaswinning 
Aardol ie- industr ie 
Winn ing en vervaardiging van spli jt- en kweekstoffen 
Produktie en distr ibutie van elektriciteit, gas, s toom en w a r m water 
Water le id ingbedr i jven (winn ing, reiniging en distr ibut ie van water) 
Winn ing en voorbewerking van ertsen 
Vervaardiging en eerste verwerking van metalen 
Winn ing van niet-energetische minera len; veenderi jen 
Vervaardiging van steen, cement, betonwaren, aardewerk, glas en dergeli jke 
Chemische industrie 
Kunstmatige en synthetische cont inugaren- en vezelfabrieken 
Vervaardiging van produkten uit metaal (met uitzondering van machines en transport-
middelen) 
Machinebouw 
Bureaumachinefabrieken; fabrieken van machines voor informat ieverwerking 
Elektronische industrie 
Au tomob ie lbouw; fabrieken van auto-onderdelen 
Overige transportmiddelenfabr ieken 
Fijnmechanische en optische industrie 
Voedings- en genotmiddelenindustr ie 
Textielni jverheid 
Ledernijverheid 
Schoen- en kledingni jverheid 
Hout industr ie; fabrieken van houten meubelen 
Papier-en papierwarenindustr ie; grafische ni jverheid; uitgeveri jen 
Rubber- en plasticverwerkende industrie 




11, 13, 151, 
23 









16 + 17) 
21,23 
22, 24-26, 3, 4 
Reeks tabellen C 
Voetnoten 




Extractieve nijverheid (A) : 
Italië : 
Verenigd Koninkrijk : 
Luxemburg : 
Be- en verwerkende industrie (B) 
BR Duitsland : 
BR Duitsland : 
België, 







Verenigd Koninkrijk : 
Verenigd Koninkrijk : 
De daadwerkeli jk gepresteerde arbeidst i jd van arbeiders 
+ employés word t vermeld bij de arbeidsuren van de 
arbeiders 
Zonder NACE 5 
Regionale gegevens zonder NACE 5 
Wegens het kleine aantal bedri jven ¡n de gebieden 
worden de klassen 11 , 13, 151 en 21 niet afzonderli jk 
vermeld 
Regionale gegevens zonder NACE 111.1 
Statistische eenheid = onderneming 
Al leen NACE 231 
Wegens het kleine aantal bedri jven in de gebieden 
worden de klassen 12 en 152 niet afzonderli jk vermeld 
Opgenomen bij NACE 11 
Opgenomen bij NACE 21 en 25 
Statistische eenheid = onderneming 
Begrepen in NACE 16 
Met inbegrip van NACE 26 
Opgenomen bij NACE 25 
Alleen NACE 473 + 474 
Statistische eenheid = onderneming 
De regionale gegevens voor de rubriek „Ove r i ge " omvat-
ten alleen de post „Voordelen in natura" en als negatieve 
post „Regionale werkgelegenheidssteun", maar niet de 
rubrieken „Andere uitgaven van sociale a a r d " en „Kosten 
voor de beroepsople id ing" . Deze zijn bij de nationale 
resultaten opgenomen 

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISTISKE KONTOR 
STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
J. Mayer Generaldirektør/Generaldirektor/Director-General/Directeur generai/Direttore generale/Directetir-generaal 
E. Hentgen Ait ¡stent/ Assistent/ Assistant/Assistant/Assistente/ Assistent 
Direkterer/Direktoren/Dfrectors/Directeurs/Direttori/Directeuren : 
G. Bertaud Statistiske metoder, information 
Statistische Methoden. Informationswesen 
Statistical methods, information processing 
Méthodologie statistique, traitement de l'information 
Metodologia statistica, trattamento dell'informazione 
Methodologie van de statistiek, informatieverwerking 
V. Parct t i Almen statistik og nationalregnskab 
Allgemeine Statistik und Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 
General statistics and national accounts 
Statistiques générales et comptes nationaux 
Statistiche generati e conti nazionali 
Algemene statistiek en nationale rekeningen 
D. H a r r i s Befolknings- og socialstatistik 
Bevölkerung*- und Sozialstatistik 
Demographical and social statistics 
Statistiques démographiques et sociales 
Statistiche demografiche e sociali 
Sociale en bevolkingsstatistiek 
S. Louwes Landbrugs·, skovbrugs- og fiskeristatistik 
Statistik der Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei 
Agriculture, forests and fisheries statistics 
Statistiques de l'agriculture, des forêts et de I* pêche 
Statistiche dell'agricoltura, delle foreste e delia pesca 
Landbouw-, bosbouw- en visserijstatistîek 
H. Schumacher Energi-, industri- og handvaerksstatisttk 
Energie-, Industrie- und Handwerksstatistik 
Energy, industrial and handicraft statistics 
Statistiques de l'énergie, de l'industrie et de l'artisanat 
Statistiche dell'energia, dell'industria e dell'artigianato 
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